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BEVEZETÉS, FORRÁSOK, 
RÖVIDÍTÉSEK

A KÖTET JEGYZŐKÖNYVEIRŐL
Kiadványunk az 1600–1613 között vezetett káptalani jegyzőkönyvek bejegyzéseinek 
regesztáit, valamint a XVII. századdal bezárólag vezetett jegyzőkönyvekben, teljes szö-
veggel vagy tartalmi átírásban szereplő oklevelek, említések magyar nyelvű kivonatait 
tartalmazza. A regeszták elkészítése során mindenben alkalmaztuk az előző kötetben,1 
továbbá a Királyi Könyvek megjelent köteteiben2 alkalmazott szabályokat, kivéve azon 
dátumok jelölését, amelyek nem egyházi ünnep alapján keltek. Utóbbiak esetében nem 
római számmal, hanem a korszakban is használatos arab számmal jelöltük az illető okle-
vél dátumát.3 A korábbi kötetből kimaradt oklevelek regesztái a kötet végén levő függe-
lékben (addenda) szerepelnek. A munka során az alábbi jegyzőkönyveket dolgoztuk fel.
II. PROTOCOLLUM. DEUS AD AUXILIUM
1602–1628. Eredeti kézirata az erdélyi káptalan a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárában (MNL OL) őrzött levéltárában F2: 2 jelzet alatt található. A protocollum 
484 folyamatosan számozott (paginált) levélből áll, a kötet első lapja hiányzik. A levelek 
mérete 205×315 és 212×320 mm. A jegyzőkönyv Bárdi István requisitor elenchusa sze-
rint4 a XVII. század közepén is mai címét viselte, jelenlegi kötését a XIX. század folya-
mán nyerte el. Mind a kézírás, mind a hiteleshelyi munkavégzés gyakorisága alapján 
kijelenthető, hogy a protocollumot Szamosközy István történetíró vezette a 348. oldalig, 
azaz 1612-ig.5 További bejegyzései a 349–358. oldal között Debreceni János requisitor, a 
369. oldaltól kezdve Bojti Veres Gáspár udvari történész és hiteleshelyi levéltáros tollából 
származnak.6 A kötet vízjelei alapján papírja külföldi eredetű: egyebek mellett a kempte-
ni (p. 157, 177, 283) és memmingeni (p. 15) papírmalom termékeit használták.7
1 ErdKápJkv VIII. 1. 
2 ErdKirKv VII. 1, 2, 3.
3 Pl. 1, 8, 10. sz. regeszta.
4 Index sensualis et verbalis protocollorum I–X. MNL OL F14 (Segédkönyvek). 14. 1–13.
5 A történetíró hiteleshelyi tevékenységére l. Gálfi : Levélkeresők 74–83.
6 Mindkettejük hiteleshelyi munkájára l. Gálfi : Levélkeresők 89–100, 106–110.
7 A vízjelek azonosításához a következő munkákat használtuk: Briquet; Jakó: Filigrane; Mareș: Filig-
ranele.
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IV. PROTOCOLLUM. MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM
1610–1627. A jegyzőkönyv az erdélyi káptalan MNL OL-ban őrzött levéltárában F2: 
4 jelzet alatt található. A kötet 376 paginált levélből áll, a levelek mérete 200×315 és 
205×315 mm. A Bárdi féle jegyzékben jelenlegi címével szerepel,8 kötése a Szamosközy 
István jegyzőkönyvéhez hasonló módon XIX. századi. A protocollumban szereplő kéz-
írások alapján a bejegyzések legnagyobb része Dési Istvántól származik, de vezette Deb-
receni János (p. 202–203, 205–206, 208–209) és Gönci György requisitor is (p. 357–359, 
369–376).9 Az 1613-ig tartó bejegyzések a 87. oldalig tartanak folyamatosan, innen 
kezdve csupán későbbi átírásokkal találkozunk. A kötet korszakunkra vonatkozó pa-
píranyaga külföldi eredetű, a kempteni malom terméke (p. 51–52, 81–84).
8 Index sensualis et verbalis protocollorum I–X. MNL OL F14 (Segédkönyvek). 14. 1–13.
9 Tevékenységükre l. Gálfi : Levélkeresők 84–88, 110–113.
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FELHASZNÁLT KÖNYVÉSZETI FORRÁSOK
Briquet = Briquet, Charles–Moise: Les Fi-
ligranes. Dictionaire historique des 
marques du papier, dès leur apparition 
vers 1282 jusqu’en 1600. I–IV. Amster-
dam, 1968. 
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország 
történelmi földrajza a Hunyadiak korá-
ban. I–III.,V. Bp, 1890–1913.
Dáné: Bírósági gyakorlat = Dáné Veronka: 
„Az őnagysága széki így deliberála”. 
Torda vármegye fejedelemségkori bíró-
sági gyakorlata. Erdélyi Tudományos 
Füzetek 259. Debrecen–Kvár, 2006.
Engel: Térkép = Engel Pál: Magyarország 
a középkor végén. Bp. (CD-ROM)
EOE = Erdélyi országgyűlési emlékek. 
(Monumenta comitialia regni Transyl-
vaniae. Szerk. Szilágyi Sándor.) I–XXI. 
Bp, 1876–1898.
ErdKápJkv = Az erdélyi káptalan jegyző-
könyvei 1222–1599. (Erdélyi Történel-
mi Adatok. VIII. 1.) Mutatókkal és 
jegyzetekkel regesztákban közzéteszi 
Bogdándi Zsolt–Gálfi  Emőke. Kvár, 
2006.
ErdKirKv = Az erdélyi fejedelmek Királyi 
Könyvei I. 1569–1602. (Erdélyi Törté-
nelmi Adatok. VII. 1–3. Szerk. Jakó 
Zsigmond.) VII. 1. János Zsigmond Ki-
rályi Könyve (1569–1570). VII. 2. Bá-
thory Kristóf Királyi Könyve 
(1580–1581). VII. 3. Báthory Zsigmond 
Királyi Könyvei (1582–1602). Muta-
tókkal és jegyzetekkel regesztákban 
közzéteszi Fejér Tamás–Rácz Etelka–
Szász Anikó. Kvár, 2003–2005.
Fejér: Királyfalvi = Fejér Tamás: Királyfalvi 
János (†1603) ítélőmester hivatali pá-
lyája. In: Hivatalnok értelmiség a kora 
újkori Erdélyben. Megjelenés előtt.
Gálfi : Levélkeresők = Gálfi  Emőke: A 
gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői 
(1556–1690). Erdélyi Tudományos Fü-
zetek 283. Kvár, 2015.
Hermann: Havasalja = Hermann Gusztáv 
Mihály: Az udvarhelyszéki Havasalja ki-
váltságos települései: a két Oláhfalu és 
Zetelaka. In: Emlékkönyv Imreh István 
nyolcvanadik születésnapjára. Kvár, 1999. 
183–198.
Jakó: Filigrane = Jakó Zsigmond: Filigrane 
transilvănene din secolul al XVI-lea. 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seri-
es Historia. 13/1968. I. 3–19.
Jakó: Instrucţiunile = Jakó, Sigismund: 
Instruc ţiunile arhivistice ale ofi ciilor din 
Transilvania, 1575–1841. Problema re-
organizării arhivelor vechi din Transilva-
nia. Revista Arhivelor. Buc. 1/1958. nr. 1. 
34–81.
Kovách: Eltűnt települések = Kovách 
Géza: Eltűnt települések Arad megyé-
ben. Arad, 2005.
GyVJkv = Gyulafehérvár város jegyző-
könyvei. Gyulafehérvár városkönyve 
1588–1674. Gyulafehérvár város tör-
vénykezési jegyzőkönyvei 1603–1616. 
Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel 
közzéteszi Kovács András. Erdélyi Tör-
ténelmi Adatok. VI. 2. Kvár, 1998.
Lipszky = Lipszky János: Erdély és a Ré-
szek térképe és helységnévtára. Szerk. 
Herner János. Szeged, 1987.
Mareş: Filigranele = Mareş, Alexandru: Fi-
ligranele hârtiei întrebuinţate în Ţările 
Române în secolul al XVI-lea. Buc., 1987.
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Mátyás-Rausch: Belényesi rézbányászat = 
Mátyás-Rausch Petra: A belényesi réz-
bányászat helye az Erdélyi Fejedelemség 
ércbányászatában 1571 és 1613 között. 
In: „Várad, Erdély kapuja…” Nagyvárad 
történelmi szerepe a fejedelemség korá-
ban. Tanulmányok Biharország történe-
téről. Nagyvárad, 2015. 51–78.
Nyulásziné Straub: Öt évszázad címerei = 
Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad cí-
merei a Magyar Országos Levéltár cí-
mereslevelein. Szekszárd, 1999.
Orbán: Székelyföld = Orbán Balázs: A 
Székelyföld leírása. V. Pest 1871.
Pálff y: Főkapitányok = Pálff y Géza: Kerü-
leti és végvidéki főkapitányok és főkapi-
tány-helyettesek Magyarországon a 
16–17. században. Történelmi Szemle 
XXXIX. évf. 1997/2. sz. 257–288.
Pesty: Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vár-
megye története. Kiadja Krassó-Szörény 
vármegye közönsége. I–IV. Bp., 1882–
1884.
Pesty: Szörény = Pesty Frigyes: A szörényi 
bánság és Szörény vármegye története. 
I–III. Bp., 1877–1878.
Sunkó: Debreceni János = Sunkó Attila: 
Debreceni János életpályája. A gyulafe-
hérvári káptalan levéltárosának élete, 
végrendeletének tükrében. Fons IX. 
(2002) 305–343.
Szabó–Tonk = Szabó Miklós–Tonk Sán-
dor: Erdélyiek egyetemjárása a korai új-
korban 1521–1700. Szeged, 1992.
Szádeczky: Székely nemzet = Szádeczky 
Lajos: A székely nemzet története és al-
kotmánya. Bp., 1927.
Szamosközy: Erdély története = Szamos-
közy István: Erdély története [1598–
1599, 1603]. Fordította Borzsák István, 
válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket 
írta Sinkovics István. Hn. 1977. 
SzOkl = Székely Oklevéltár. Szerk. Szabó 
Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu. 
I–VIII. Kvár.–Bp., 1872–1934.
Torda I. = Torda vármegye jegyzőkönyvei 
I. 1607–1658. Bevezető tanulmánnyal 
és jegyzetekkel közzéteszi Dáné Veron-
ka. Erdélyi történelmi adatok IX. 1. 
Kvár, 2009.
Trócsányi: Kormányhatósági levéltárak = 
Trócsányi Zsolt: Erdélyi kormányható-
sági levéltárak. Bp., 1973.
Trócsányi: Központi kormányzat = Trócsá-
nyi Zsolt: Erdély központi kormányzata 
1540–1690. Bp., 1980. 
Udvarhely vm = Jakab Elek–Szádeczky 
Lajos: Udvarhely vármegye története a 
legrégibb időtől 1849-ig. Bp., 1901.
ÚjSzOkl = Székely Oklevéltár. Új sorozat. 
I–IV. Közzéteszi Demény Lajos, Pataki 
József és Tüdős S. Kinga. Buk., 1983–
1998.
Veress: Documente = Veress, Andrei: Do-
cumente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei şi Ţării Româneşti. I–VII. 
Buc., 1929–1934.
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(a) = agilis (és alakjai)
a. = ante
abb. = abbas (és alakjai)
Ái, ái = átirat
(AlbTr) = Alba Transsilvana, Albensis 
Transsilvaniae
ap. = apostolus (és alakjai)
arch. = archangelus (Michael)
Asc. dom. = Ascensio Domini
Assumpt. virg. = Assumptio Mariae Virginis
bapt. = baptista (és alakjai)
(c) = circumspectus (és alakjai)
Cath. virg. = Catharinae virginis
Conc. Mariae virg. = Conceptio Mariae 
virginis
conf. = confessor (és alakjai)
Conv. Pauli = Conversio Pauli (apostoli)
Corp. Chr./dom. = Corporis Christi/Do-
mini (festum)
cottu = comitatu
d. = dies (és alakjai)
discr = discretus
dom. = dominica dies, dominus (és alakjai)
(e) = egregius (és alakjai)
Elisab. vid = Elisabethae viduae
ep. = episcopus (és alakjai)
Epiph. = Epiphania Domini
ev. = evangelista (és alakjai)
Exalt. cr. = Exaltatio crucis
f. = feria (keltezésben), folium (jelzetben)
(fr) = frater
(fr. c) = frater carnalis
(fr. cons) = frater consanguineus
(fr. g) = frater germanus
(fr. m) = frater matruelis
(fr. p) = frater patruelis
(fr. u) = frater uterinus
Ft = forint
(g) = generosus (és alakjai)
(h) = honestus, honorabilis (és alakjai)
introduc. = introductio (és alakjai)
Ioh. bapt. = Iohannis baptistae (nativitas)
L., l. = lásd
(m) = magnifi cus (és alakjai)
mart. = martir (és alakjai)
(n) = nobilis (és alakjai)
Nat. = Nativitas (domini, Mariae, Ioannis 
baptistae)
p. = post (keltezésben), pagina (jelzetben)
(p et c) = prudens et circumspectus
Penthec. = Penthecoste
(pr) = providus (és alakjai)
prof. = profestus (és alakjai)
prot. = protocollum
protomart. = protomartir (és alakjai)
Purif. Mariae = Purifi catio Mariae
r = recto
(rev) = reverendus (és alakjai)
Ramispalm. = Ramispalmarum
(s) = soror
(s. c) = soror carnalis
(s. g) = soror germana
sab. = sabbatum (és alakjai)
(sp) = spectabilis (és alakjai)
statut. = statutio (és alakjai)
(str) = strenuus
sz = szék
sz. = szám 
Transfi g. dom. = Transfi guratio Domini 
Trinit. = Trinitatis (dominica, festum)
v = verso
vid. = vidua (és alakjai)
virg. = virgo (és alakjai)
Visit. Mariae = Visitatio Mariae (virginis)
vm = vármegye
Vö., vö. = vesd össze

OKLEVÉLKIVONATOK
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1600. június 27. – 1601. április 3. után 15
1. 1600. június 27. Kovaznai Zabo Mátyás, Varadi Péter, Kovacz Olaz Mózes Feiervar-i 
lakosok és Toroczkai András kancelláriai írnok előtt Feiervar-i Doczo Ábrahám deák a 
következő egyezséget köti testvéröccsével: Doczo Jánossal [Gyulafehérváron], a Boldogh 
Azzony ucza-ban levő – szomszédságában egyfelől Eötveös Gergeli, másfelől Mori Ist-
ván deák háza áll – egyenlő költségen szerzett házukat illetően. Doczo János a testvéré-
nek: Ábrahámnak engedi át a nevezett házat úgy, hogy utóbbi készpénben fi zeti ki a 
testvéröccsét illető részt, azzal a 83 Ft-al együtt, amellyel neki tartozik, mihelyt visszaér-
kezik Lippa-ról. Az egyezséget megszegő fél 500 Ft-on maradjon. (Prot. VI. f. 112v–113r) 
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1626 tájáról. Magyar nyelvű bejegyzés.
2. [1600. szeptember 18. – 1601. április 3.] Erdély főurai hűséges szolgálatai jutalmául és 
a Mihai vajda elleni küzdelem során tanúsított bátorságáért Szepes-i Nagy Gergely (g) 
gyalogpuskás kapitánynak adományozzák örökjogon Odwas és Sebes (Solymos-i vártar-
tomány, Orod vm) birtokát. (Prot. II. p. 181.) 
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. július 26-án kelt bejegyzésében (176. sz.). A dátumot 
Mihály vajda miriszlói csatavesztése és Báthory Zsigmond újbóli fejedelemmé választása alapján 
határoztuk meg. L. még 6. sz.
3. [1600. szeptember 18. – 1601. április 3.] Erdély főurai hűséges szolgálatai jutalmául és 
a Mihai vajda elleni csatában, Miriszlo-nál tanúsított bátorságáért Zalonta-i Toldy Ist-
vánnak (g) adományozzák Rettegh birtokot. (Prot. II. p. 174.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 26-án kelt bejegyzésében (166. sz.). A dátumot 
Mihály vajda miriszlói csatavesztése és Báthory Zsigmond újbóli fejedelemmé választása alapján 
határoztuk meg.
4. 1600. október 10. (in castris nostris ad possessionem Komollo, penes fl uvium Fekete-
ügy) Erdély főurai és rendjei hűséges szolgálatai jutalmául Swgod-i Pokai Balázsnak ado-
mányozzák a Zemere Mihály halálával megüresedett Csik, Girgio és Kazonszek 
királybíróságát, továbbá a Csik-i vashámort annak tartozékaival és jövedelmeivel együtt. 
— Az adománylevél aláírói: Chaky István, Senniei Pongrác, Bornemisza B[oldizsár], 
Alard Ferenc, Th oldi István, Bodoni István, Mindsenti Benedek. (Prot. VII. f. 132v–133r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1635 tájáról. Magyar nyelvű bejegyzés.
5. [1601. április 3. után] Báthory Zsigmond fejedelem Rettegh birtokot 15 000 magyar 
Ft-on Zalonta-i Toldy Istvánnak (g) inscribálja. (Prot. II. p. 174.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 26-án kelt bejegyzésében (166. sz.). A dátumot 
Báthory Zsigmond újbóli fejedelemmé választása alapján állapítottuk meg.
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6. [1601. április 3. után] Báthory Zsigmond fejedelem Szepes-i Nagy Gergely (g) gyalog-
puskás kapitánynak adományozza örökjogon Odwas és Sebes (Solymos-i vártartomány, 
Orod vm) birtokát. (Prot. II. p. 181.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. július 26-án kelt bejegyzésében (176. sz.). A dátumot 
Báthory Zsigmond újbóli fejedelemmé választása alapján állapítottuk meg. Vö. 2. sz.
7. [1601. május 9.] [Báthory] Zsigmond fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául új ado-
mány címén Lwgas-i Wlad Ioannak (e) és örököseinek adományozza Drynowa/Drinowa 
és Ztoychest (Teomeos vm) egészbirtokokat, a bennük levő királyi joggal együtt. (Prot. II. 
p. 11.)
Említés Báthory Zsigmond 1601. május 9-én kelt oklevelében (8. sz.).
8. 1601. május 9. (in civitate Coloswar) [Báthory] Zsigmond fejedelem a [gyula]fehérvá-
ri requisitoroknak: Küldjék ki tanúbizonyságukat, melynek jelenlétében iktassák be Lw-
gas-i Wlad Ioant (e) Drynowa/Drinowa és Ztoychest (Teomeos vm) egészbirtokokba 
haszonvételeikkel, tartozékaikkal és a királyi joggal együtt. E jószágokat hűséges szolgá-
lataiért, új adomány címén adta (7. sz.) kedvezményezettjének és örököseinek. — Kijelölt 
fejedelmi emberek: Torozkay András, Desy István, Almasy Mihály nagyobb kancelláriai 
írnokok, Caransebes-i Eordeogh György, Floka János, Lwgas-i Sebesy Péter vagy Boldi-
zsár (egregii et nobiles). (Prot. II. p. 10–12.)
Belefoglalva a gyulafehérvári levélkeresők 1602. február 21-én kelt jelentésébe (16. sz.)
9. [1601. május 26.] [Báthory Zsigmond] fejedelem Déva várát és tartozékait 20 000 
talléron Barbely Györgynek és Vaida Miklósnak inscribálja. (Prot. II. p. 4.)
Említés Báthory Zsigmond 1601. május 26-án kelt parancslevelében (10. sz.).
10. 1601. május 26. (in civitate nostra Coloswar) [Báthory Zsigmond] fejedelem Barbely 
Györgynek és Vaida Miklósnak hűséges szolgálataik jutalmául, előbbinek az elmúlt évek 
során a törökök által elfoglalt várak és erősségek visszafoglalásáért, utóbbinak pedig a 
Mihai vajda elleni csatában tanúsított bátorságáért, Dewa várát és mezővárosát az utób-
biban levő nemesi telekkel és udvarházzal, továbbá tartozékait, úgymint Weczel-t a ben-
ne található nemesi telekkel és udvarházzal, valamint Zanthohalom, Kozolia, Azzw 
Almas, Kersecz, Herpelie, Vulczecz birtokokat, Jofw mezővárost a következő egész birto-
kokkal: Felseo Lapusnik, Also Lapusnik, Baniest, Raduliest, Play, Ztergovia, Ztanchest, 
Felseo Braznik, Also Braznik, Fachatt, Mihaliest, Facza, Roskany, Piva, Popest, Pank, 
Zeliste, Kordun, Felseo Lapugy, Also Lapugi, Secz, Tey, Bukurel, Lazo, Felseo Zadisor, 
Bradet, Gerend, Tiza és Ohaba (Huniad vm), úgyszintén a Felpestes-i, Kemend-i és 
Nemethy-i tizedet, amelyet Dewa várához szokás gyűjteni, inscribálja 20 000 talléron, 
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előbbinek élethossziglan, halála után pedig Vaida Miklósnak, jegyesének: Barbely Kata-
linnak (g) és utódaiknak. Feltételül szabják, hogy ha tőlük visszavenné, azonos értékű 
jószágokkal köteles kárpótolni őket, ha pedig ezt nem tehetné, 20 000 tallért fi zet a ked-
vezményezetteknek, tehát annyit, amenyiért néhai Gezty Ferencnél (m) volt azelőtt 
 lekötve (434. sz.). Végül utasítja a gyulafehérvári requisitorokat, hogy küldjék ki tanúbi-
zonyságukat a nevezett jószágok iktatásához. — Kijelölt vajdai emberek: Zigethi Pál és 
András, Koncz Pál, Zereday András a nagyobb kancellária íródeákjai, Zalasd-i Zalasdy 
Miklós, István deák Zazvaros mezőváros királybírája, Kemend-i Varadi János, Bakay-i 
Machkassy Ferenc, Rapolt-i Machkassy Péter, Dewa-i Gywlay Balázs, Verebely János 
(egregii). (Prot. II. p. [3]–5.)
A bejegyzés eleje hiányzik. Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1602. március 20-án kelt 
jelentésébe (18. sz.)
11. 1601. június 25. (in Coloswar) [Báthory] Zsigmond fejedelem Homorod Almas-i 
Rigo Márton (e) hűséges szolgálataiért feleségének: Gyulai Petronellának (n) ama házát, 
amely Enyed mezővárosban (in cottu AlbTr), a Mirizlo ucza-ban, egyfelől Mezaros Já-
nos, másfelől Kadar Mihály (circumspectorum) házának szomszédságában áll, minden 
adó és szolgálat alól felmenti. (Prot. VII. f. 44v–45r)
A gyulafehérvári requisitorok átírása 1640 május 16-ról, amely szerint eredetijét a fejedelem és 
Pechi Simon titkár aláírásával, továbbá vörös viaszba nyomott fejedelmi pecséttel erősítették meg.
12. [1601. december 19.] Batory Zsigmond fejedelem Dewa-i Zöleosy Máténak adomá-
nyozza a Garbunal másként Szenfalwa (Belenies districtus, Bihar vm) birtokbeli részjó-
szágot. (Prot. II. p. 171.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 10-én kelt oklevelében (154. sz.). □ Regeszta: 
ErdKirKv VII. 3. 1734. sz.
13. 1601. december 31. (in oppido Deva) [Báthory] Zsigmond fejedelem megerősíti az 
erdélyi rendek által a Marosszéki székelyeknek adományozott, régi szabadságaikat visz-
szaállító oklevelet. Ugyanakkor nemtelen állapotukból kiemelve a székely szabadosok 
közé sorolja, továbbá minden adó és szolgáltatás alól mentesíti őket, feltételül szabva, 
hogy utódaikkal kötelesek a fejedelem és utódai parancsára hadba vonulni. Engedélyezi, 
hogy a közöttük lakó nemesek köréből évente három vagy négy jelöltet válasszanak, akik 
közül a fejedelem fog kettőt kapitányukká kinevezni. Elrendeli, hogy békében éljenek a 
köztük levő nemesekkel, és szabályozza ősi jogon, vásárlás útján és zálogosítással szerzett 
birtokaikra vonatkozó jogaikat. Érvényteleníti a nemeseknek a fejedelem és elődei által 
adományozott birtokokra és székely örökségekre vonatkozó elidegenítéseit. (Prot. XXIII. 
p. 397–402.)
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XVII. századi másolat. □ Közlés: SzOkl V. 168–171. □ Regeszta: Udvarhely vm 296–297. – 
Szádeczky: Székely nemzet 146–147. – ErdKirKv VII. 3. 1746. sz.
14. 1602. január 1. (in oppido Deva) Bathory Zsigmond fejedelem Dewai másként Arany 
Mihálynak (h), a Deva-i egyház prédikátorának (concionator) Deva-i (oppidum) (Huni-
ad vm) házát, amely a Piacz ucza-ban, Caransebesi Waida Miklós (g) jobbágyainak: Me-
szaros Istvánnnak és néhai Dedachy Mihálynak (providorum) a háza között áll, minden 
adó és szolgálat, továbbá a beszállásolás, mezőgazdasági területeit pedig a tized, kilenced, 
kepe és „hegyvam” fi zetése alól újból felmenti, minthogy azt a kérelmező élete végéig már 
annak előtte apja: Somlio-i Bathori Kristóf és erdély főurai (domini regni proceres) men-
tesítették. Utasítja az illetékeseket rendelkezése betartására. (Prot. VI. f. 180r–180v) 
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1631. tájáról. □ Regeszta: ErdKirKv 
VII. 3. 1747. sz.
15. 1602. január 28. (in oppido Deva) [Bathory] Zsigmond fejedelem a fejedelmi embe-
reknek: Dewai másként Arany Mihály (h), a Deva-i egyház prédikátora (concionator) 
Deva-i (oppidum) (Huniad vm) házát, amely a Piacz ucza-ban, Caransebesi Waida Ni-
colae (g) jobbágyainak: Meszaros Istvánnnak és néhai Dedachy Mihálynak a háza között 
áll, adománylevele (14. sz.) által mentesíti minden adó és szolgálat, köztük a „hegyvam” 
fi zetése alól, minthogy azt már előtte apja: Somlio-i Bathori Kristóf és erdély főurai (do-
mini proceres regni) mentesítették. Utasítja a fejedelmi embereket, hogy iktassák be a 
kedvezményezettet a nevezett ház birtokába. — Kijelölt fejedelmi emberek: Berzi István, 
Fenesi István nagyobb kancelláriai írnokok, Deva-i Werebeli János, Giulai Balázs, Berek-
zazi István, Nemethi-i Nemes János és László, Nagy György, Kemend-i Váradi János, 
Haro-i Chemeghe Mátyás deák és Harai János (egregii et nobiles). (Prot. VI. f. 180v–181r)
Belefoglalva a fejedelmi emberek 1602. december 2-án kelt jelentésébe (47. sz.).
16. 1602. február 21. (XVI. d. introduc.) A [gyula]fehérvári requisitorok [Báthory] Zsig-
mond fejedelemnek: 1601. május 9-én kelt oklevele (8. sz.) értelmében Zakany Gábor (n) 
hiteleshelyi tanúbizonyság és Eordeogh György fejedelmi ember 1602. február 6-án (in 
Dorotheae virg.) kimentek Drinowa és Ztoychest (Teomeos vm) helyszínére, ahol ellent-
mondás nélkül beiktatták Lwgas-i Wlad Ioant a nevezett birtokokba a bennük rejlő ki-
rályi joggal együtt. — Megjelent szomszédok: Nemesek: Lwgas-i Mathe János. – Valeny-ből 
Sarmasagh-i Sarmasaghy Zsigmond jobbágyai: Laykwl Martin, Siwa Ioan és Mihai, Kri-
chowa-i Krichoway Péter jobbágyai: Orsa Mihai bíró, Ztwpar Krachwa. – Perew-ről Il-
howa-i Peika Nicolae jobbágyai: Tamas Gheorghe és Mihály, Perew-i néhai Cherbiche 
András (n) özvegye: Magyar Zsuzsanna jobbágyai: Kerzta Rad és Lincz Matia. (Prot. II. 
p. 9–13.)
Privilegialis alakban kiállítva.
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17. [1602. március 1.] Báthory Zsigmond fejedelem Eordeogh Boldizsárnak adományoz 
egy házat [Gyula]fehérváron, a falakon kívüli piactéren. (Prot. II. p. 139.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. január 16-án kelt oklevelében (122. sz.). □ Regeszta: 
ErdKirKv VII. 3. 1806. sz.
18. 1602. március 20. A gyulafehérvári requisitorok jelentik [Báthory] Zsigmond fejede-
lemnek, hogy 1601. május 26-án kelt parancslevele (10. sz.) értelmében Varadi János 
vajdai ember és Lippay Péter (n) hiteleshelyi kiküldött 1602. február 2-án (in Purif. Ma-
riae) kimentek Deva vára és mezővárosa helyszínére, a következő két napon Veczel, 
Zanthohalom, Kozolia, Azzwalmas, Kersecz, Herpelye, Vulczes birtokokra, február 5-én 
(in Agathae virg.) Jofw mezővárosba, február 6-án és 7-én pedig Felseo Lapusnik-ra, 
Also Lapusnik-ra, Baniest-re, Raduliest-re, Play-ra, Ztergonya-ra, Ztanczest-re, Felseo 
Braznik-ra, Also Braznik-ra, Facziat-ra, Mihaliest-re, Facza-ra, Roskany-ra, Piwa-ra, 
Popest-re, Pank-ra, Zeliste-re, Kordun-ra, Felseo Lapugy-ra, Also Lapugy-ra, Zecz-re, 
Tey-re, Bukurel-re, Lazo-ra, Felseo Zadisor-ra, Bradet-re, Gerend-re, Tiza-ra és Ohaba-
ra, ahol Barbely Györgyöt, Vaida Miklóst és Barbely Katalint (g) bevezették a nevezett 
birtokokba és annak jövedelmeibe 20 000 vert tallér ellenében. Az iktatás első napján, a 
Deva mezővárosban és tartozékain lakó nemesek nevében megjelent Gyulay Balázs, Ve-
rebely János és Horvat Ferenc abban egyeztek meg Vaida Miklóssal és a többi kedvezmé-
nyezettel, hogy a néhai Gezty Ferenc által kibocsátott adománylevelek továbbra is 
érvényesek maradnak, az iktatás második napján pedig Bar György Also Lapusnik-on 
Felseo és Also Lapugy Bar Rez-nek nevezett felének iktatása ellen tiltást tett, amiért ti-
zenötöd napra a vajda elé idézték. Később, a 15. nap letelte előtt Toroczko Zentgeorg-i 
ToroczkoZentgeorgy István (a), Sarmasagh-i Sarmasaghi Zsigmond (g) servitora a káp-
talanban, 1602. február 12-én (f. III. a. Valentini mart.) a néhai kancellár: Josica István 
fi ainak: Zsigmondnak és Gábornak nevében a Deva-i és Also Lapusnik-i iktatásnak is 
ellentmondott, amiért tizenötöd napra a fejedelem elé idézték. — Megjelent szomszédok: 
Deva-i nemesek: Verebely-i Verebely János, Gywla-i Gyulay Balázs, Goztavicza-i Hor-
vat Ferenc, Beregzaz-i Beregzazi István, Rede-i Redey István, Prussia-i Prusz György, 
Dewa-i Chyzar Jakab és Borbely Mátyás, Kereztur-i Juga Ştefan, Pal László és Sardi 
István, Also Pestes-i Balogh Máté, Bencze János, Ferencz Gáspár, Haro-i Zuniogh Ist-
ván és Zilwasy Gáspár, Veczel-i Zabo János, Vulczes-i Huniadi István. – Nagy Barchya-
ról Nagy Barchya-i Barchyay András jobbágyai: Molnar Groza kenéz, Jancul Musa és 
Goye Ioan esküdt. – Felpestes-ről Pestesi Lénárd jobbágya: Janchy Péter, Felpestes-i 
More György jobbágya: Bycz Mihai, Zentgeorgy-i Makray István jobbágya: Marton 
János. – Zent Andras-ról a nevezett Barchyay András jobbágyai: Vegh Ferenc, Vereos 
Demeter, Dombi János. – Lesnek-ről Lesnek-i Dobray Miklós jobbágya: Iancul Ztoica, 
Dobra-i Dobray Péter jobbágyai: Paskuta Ilie és Ignat Avram. — Jofw helyett alkalma-
sabb volta miatt Also Lapusnik-on megjelent nemesek: Iktar-i Bethlen Gábor nevében 
az Illye-i vár (Huniad vm) udvarbírája: Th emeswar-i Vas Benedek, Illye-i Zentelky Ist-
ván és Zabo János, Roskany-i Kato György, Felseo Lapugy-i Bar György, Also Lapus-
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nik-i Horvat János, Goztay Sebestyén, Goztay György, Folt Demeter, Zerechen Péter, 
Zekely Farkas, Balszecz-i Draguta Ioan és Balsa Nicolae, Raduliest-i Zaniszlau Petru. – 
Ztrelie-ről Zaniszlau Petru jobbágyai: Biro Jovul, Kereszte Tiva, Kozta Ztanislav. – 
Abucza-ról a nevezett Zaniszlau Petru jobbágya: Abuczan Mihai és Lazur-i Lazuri 
Ábrahám jobbágya: Marcus Farkas. (Prot. II. p. 3–8.)
A bejegyzés eleje hiányzik.
19. 1602. március. 26. (in Corona) [Báthory] Zsigmond fejedelem Belenyes mezőváros 
(in districtu Belenyes et cottu Bihoriensi) elöljáróságának és lakóinak hűséges szolgálatai 
jutalmául őket mindkét nemű utódaikkal együtt megnemesíti, Belenyes-i házaikat min-
den adó és szolgálat alól, majorságaikat és mezőgazdasági területeiket a tized, kilenced és 
kepe fi zetése alól mentesíti, és nekik adományozza örökjogon a nemesi udvarházaikban 
levő királyi jogot. Kötelességük lesz a továbbiakban a fejedelmi követeket és futárokat 
lovakkal és szekerekkel ellátni, valamint a Belenyes-i kastély építése és helyreállítása so-
rán szolgálatot teljesíteni. Elrendeli Körösi István és Vajda András [!] [Belenyes-i] offi  ci-
alisoknak [!] és a többi illetékesnek rendelkezése betartását. (Prot. XXVI. p. 657–660.)
Csicsói György requisitor keretszöveg nélküli, helyenként hibás másolata 1698-ból, mely szerint 
eredetije királyi papírra kiállított pátens, a fejedelem áláírásával és vörös viaszba nyomott pecsétjé-
vel megerősítve kelt. — Ái Rákóczi Zsigmond 1607. szeptember 28-i oklevelében, az erdélyi káp-
talan MNL OL-ban őrzött hiteleshelyi levéltárában: Liber Regius Sigismundi Rákóczy 
1607–1608. f. 199v– 200r. □ Regeszta: ErdKirKv VII. 3. 1838. — Veress: Documente VII. 10.
20. 1602. április 21. Karansebes-i Laczwgh Nicolae (e) – feleségének, egyben néhai 
Lwnksora-i Daniel Gheorghe néhai leányának: Daniel Ana-nak (n) leánya: Karansebes-
i Giwrkicza Elisabeta (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Nagybarcha-i néhai Bar-
chay István (e) fi a: Barchay Sándor (e) ősi jogon bírt Lwnksora-i részbirtokát és 
Zentimreh-i másként Ztrey-i prédiumát (Huniad vm) kieszközölte [Báthory] Zsigmond 
fejedelemtől. Tiltja ugyanakkor a fejedelmet a nevezett birtokok eladományozásától, 
Barchay Sándort azok megszerzésétől és iktatásától, a hiteleshelyeket pedig az ügyre 
vonatkozó oklevelek kiállításától. (Prot. II. p. 15–16.)
21. 1602. április 25. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Zsigmond fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául gyulafehérvári (de Alba Iulia) Nagy Istvánt, az udvari gyalogpuská-
sok zászlóhordozóját és általa testvéreit (fr. c): Nagy Balázst és Pált mindkét nemű utó-
daikkal együtt megnemesíti, nemességük jeléül címert adományoz. — Címerleírás: 
Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo homo integer rubea veste 
indutus, dextra manu ensem incurvum sursum porrectum tenere, in sinistra vero caput 
Tartaricum capillotenus comprehensum, humi autem ipsum cadaver prostratum arco de-
iecto visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex qua corona regia gemmis 
atque unionibus ornata, ex qua iterum homo umbilicotenus similis inferiori erectus stare 
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visitur, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes 
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. XXIII. p. 297–
298.)
Az oklevél eredetije az MNL OL-ban található, Nyulásziné Straub Öt évszázad 390. A másolat 
szerint eredetijét a fejedelem aláírásával és pecsétjével erősítették meg, és 1604. július 25-én hirdet-
ték ki a fehérvári nemesek gyűlésén Weis Reimund gyulafehérvári provisor által. □ Regeszta: 
 ErdKirKv VII. 3. 1886. sz.
22. 1602. május 4. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Zsigmond fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául [gyula]fehérvári (Albensis) Nagy Balázs, István és Pál (nobilium) 
Gyulafehérváron (in Alba Iulia) a falakon kívül, a Nagy Tegla ucza-ban álló házát, mely-
nek szomszédságában egyfelől Menyhárt deák, az udvari gyalogpuskások hadnagya, 
másfelől Zazwarosi János (p et c) háza áll, minden adó, szolgálat és a beszállásolás alól, 
szőlőiket és mezőgazdaságaikat pedig a tized, kilenced és kepe fi zetésétől mentesíti. El-
rendeli az illetékeseknek, köztük Sard-i Buday Ferenc gyulafehérvári udvarbírónak ren-
delkezése betartását. (Prot. XXIII. p. 295–296.)
Az eredeti oklevél a fejedelem aláírásával és függőpecsétjével megerősítve kelt. □ Regeszta: Erd-
KirKv VII. 3. 1923. sz.
23. 1602. május 23. [Gyula]fehérvári Zilagy Márton deák (e) fejedelmi számvevő (exac-
tor rationum) – rokonai (nepotes), néhai [gyula]fehérvári Nyreo másként Betlen István-
nak (n) feleségétől: Anasztáziától (h) született fi a: Betlen Kristóf (n), továbbá leányai: 
Keresbanya-i Nagy Jánosné Anna és a kiskorú Borbála (nobiles) nevében is – tiltakozik 
amiatt, hogy testvére (fr. u): [gyula]fehérvári Zabo István (n) [Gyula]fehérvár falain kí-
vül, a SzentMihalykapu előtt fekvő házát – szomszédságában egyfelől Chany Bálint (pr), 
másfelől néhai Nagy Demeter (n), a fejedelmi testőrség tizedese árváinak háza áll –, 
melyet nevezett testvérével egyenlő jogon bír, a benne levő ingóságokkal együtt lekötötte 
feleségének: Pechy Annának (n). Tiltja ugyanakkor a fejedelmet a nevezett ház és tarto-
zékai eladományozásától, Zabo Istvánt azok elidegenítésétől, Pechy Annát a birtok ikta-
tásától, a hiteleshelyeket pedig az ügyre vonatkozó oklevelek kiállításától. (Prot. II. p. 
14–15.)
24. 1602. május 25. Előbb néhai Velike-i István, majd Magyar Gald-i néhai Gywlay 
Boldizsár (egregiorum) özvegye, egyben Velikey Pál mostohaanyja: Henizowitty Klára 
(n) – Giwlay Boldizsártól született kiskorú fi a: György nevében is – Magyar Gald-i (in 
cottu AlbTr) részjószágát az ott található nemesi telekkel és udvarházzal együtt, melyeket 
néhai férje: Giwlay Boldizsár szerzett, mostohafi ának: nevezett Velikey Pálnak (e) vallja, 
minthogy az gondot viselt rá és kiskorú fi ára. A nevezett jószágokat Velikey Pál halála 
esetén másik mostohafi a: Velikey László (n) és a mondott Gywlay György örökölje, ha 
pedig bármelyik fél utódok nélkül halna meg, akkor a jószágok a már említettek közül 
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megmaradó túlélőre háramoljanak (in partem superviventem condescendat et devolva-
tur). (Prot. II. p. 13–14.)
25. 1602. május 29. (f. IV. p. Penthec.) Jeneo-i Sebesy másként Imricze Farkas (n) tilta-
kozik amiatt, hogy Bokanya-i Botha Mátyás, Nagy Dezny-i Balko György és felesége: 
Degely Anna, Danchfalwa-i Alb Ioan, Nagy Dezny-i Josa György, valamint Nagy Dez-
ny-i Nyagh Ioan özvegye: Degely Fruzsinának és Kis Degely Ioan özvegye (nobiles) új 
adomány címén kieszközölte [Báthory] Zsigmond fejedelemtől Zelechen, Rosywcza és 
Nagy Lazwl egészbirtokokat, az utóbbiban található nemesi telekkel és udvarházzal 
együtt, valamint Bohan másként Alsofalw birtokbeli részeit (Zarand vm), amelyek Dez-
ny vár tartozékai, és amelyeket a nevezett fejedelem adománya folytán a tiltakozó birto-
kol. Ellentmondott továbbá amiatt, hogy Lupas Mihala (pr) nemesíttetni akarja magát a 
fejedelemmel Nagy Lazwl birtokban. Végül tiltja a fejedelmet a fenti birtokok elidegení-
tésétől, a nevezett személyeket a birtokok megszerzésétől, a hiteleshelyeket pedig az ügy-
re vonatkozó oklevelek kiállításától. (Prot. II. p. 8–9.)
26. [1602. június 7.] Bathory Zsigmond fejedelem Dewa-i Zeoleosy Máténak (n) ado-
mányozza Kerpenies és Muska (in cottu AlbTr) birtokokat. (Prot. II. p. 142.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. február 10-én kelt oklevelében (128. sz.) □ Regeszta: 
ErdKirKv VII. 3. 1999. sz.
27. [1602. június 8.] Bathory Zsigmond fejedelem Bwchin másként Teokefalwa egész-
birtokot, valamint az Abrugyfalwa-i részbirtokot (in cottu AlbTr), melyek eddig a [gyu-
la]fehérvári várhoz tartoztak, 3000 magyar Ft-on Mindzent-i Boronkay Jánosnak (e) és 
mindkét nemű örököseinek inscribálja. (Prot. II. p. 21–22.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1602. október 12-én kelt oklevelében (37. sz.).
28. 1602. június 8. (Albae Iuliae) [Báthory] Zsigmond fejedelem a gyulafehérvári requisi-
toroknak: Minthogy előzőleg kelt oklevele (27. sz.) értelmében Bwchin másként Teoke-
falwa egészbirtokot, valamint Abrugyfalwa-i részbirtokát (in cottu AlbTr), mely 
mostanáig [Gyula]fehérvár várához tartozott, minden tartozékával és haszonvételével 
együtt Mindzent-i Boronkay Jánosnak (e) és mindkét nemű örököseinek inscribálta 
3000 magyar Ft-on, iktassák be őt a nevezett jószágok birtokába. — Kijelölt fejedelmi 
emberek: Zalatna-i Kende László és Péter, Ighen-i Nagy György és János, Sard-i Gyar-
mathy János deák, Zeles Lukács (egregii et nobiles). (Prot. II. p. 21–23.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1602. október 12-én kelt jelentésébe (37. sz.)
29. [1602. június 21.] (in arce Dewa) [Báthory] Zsigmond fejedelem hűséges szolgálatai 
jutalmául Sima-i Barbely György tanácsúrnak és feleségének: Banrewy Borbálának (g) 
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élethossziglan, haláluk után pedig leányaiknak, úgymint Bozzas-i Bozzasi Györgyné: 
Krisztinának, Fachyat-i Bekes Istvánné: Annának és Karansebes-i Vaida Miklósné: Ka-
talinnak, hasonlóképpen a kedvezményezett nőrokonainak (s), néhai Juhos Gergely öz-
vegyének: Barbely Annának és néhai Sima-i Barbely András (g) leánya, egyben 
Kemend-i Varadi János felesége: Barbely Erzsébetnek (nobilibus) és mindkét nemű örö-
köseiknek inscribálja 20 000 Ft értékben, örökjogon, szavatosság vállalása mellett, a ben-
nük rejlő királyi joggal együtt Nyrmezeo egészbitokát, továbbá a Mada-i, Homorod-i, 
Erdeofalwa-i, Chykmo-i, Chyeb-i, Rengett-i, Tekereo-i Bakonya/Bakonia-i és Algiogy 
mezővárosi (Huniad vm) birtokrészeket, az utóbbiban található nemesi telekkel és ud-
varházzal együtt, amelyek azelőtt néhai Lehmeny-i Chiomortani Tamás (e), azután néhai 
Somlio-i Bathory Boldizsár (m), majd Kapolna-i Bornemissza Boldizsár (m) birtokában 
voltak. (Prot. II. p. 66.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1602. június 21-én kelt oklevelében (30. sz.). □ Regeszta: 
ErdKirKv VII. 3. 2027. sz.
30. 1602. június 21. (in arce Dewa) [Báthory] Zsigmond fejedelem a gyulafehérvári 
requisitorokhoz: Előzőleg kelt oklevele (29. sz.) értelmében, tekintetbe véve, hogy Sima-
i Barbely György tanácsúrtól az ország hasznára, és különösképpen a török császárral 
kötött szerződés betartására 20 000 magyar Ft-ot kapott, neki és elődeinek teljesített 
hűséges szolgálatai jutalmául a nevezett tanácsúrnak és feleségének: Banrewy Borbálának 
(g) élethossziglan, haláluk után pedig leányaiknak, úgymint Bozzas-i Bozzasi Györgyné: 
Krisztinának, Fachyat-i Bekes Istvánné: Annának, és Karansebes-i Vaida Miklósné: Ka-
talinnak, hasonlóképpen a kedvezményezett nőrokonainak (s), néhai Juhos Gergely öz-
vegyének: Barbely Annának, és néhai Sima-i Barbely András (g) leánya, egyben 
Kemend-i Varadi János felesége: Barbely Erzsébetnek (nobilibus) és mindkét nemű örö-
köseiknek inscribálja örökjogon, szavatosság vállalása mellett a bennük rejlő királyi joggal 
együtt Nyrmezeo egészbirtokát, továbbá a Mada-i, Homorod-i, Erdeofalwa-i, Chykmo-
i, Chyeb-i, Rengett-i, Tekereo-i Bakonya/Bakonia-i és Algiogy mezővárosi (Huniad vm) 
birtokrészeket, az utóbbiban található nemesi telekkel és udvarházzal együtt, amelyek 
azelőtt néhai Lehmeny-i Chiomortani Tamás (e), azután néhai Somlio-i Bathory Boldi-
zsár (m), majd Kapolna-i Bornemissza Boldizsár (m) birtokában voltak. Elrendeli, hogy 
küldjék ki tanúbizonyságukat a fenti birtokok iktatásához. — Kijelölt fejedelmi emberek: 
Illadia-i Palaticz György, Arany-i Machkassy Ferenc, Rapolt-i Machkassy Pál és Gáspár, 
Folt-i Kemendi Menyhárt, Folt-i Folti Ferenc offi  ciálisa: Lazuray Ábrahám, Th ote-i 
Apathi Pál (egregii et nobiles). (Prot. II. p. 64–68.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1602. december 24-én kelt jelentésébe (57. sz.).
31. 1602. július 1. (in arce nostra Dewa) [Báthory] Zsigmond fejedelem hűséges szolgá-
latai jutalmául Th olna-i Borbely Jánost, általa fi ait: Jánost és Istvánt, továbbá leányait: 
Annát és Erzsébetet mindkét nemű örököseikkel együtt megnemesíti, nemességük jeléül 
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címert adományoz. — Címerleírás: Scutum videlicet triangulare rubei coloris, in cuius 
campo sive area sinuosus anguis septem iocis sagitta transfi xus, effi  giatus est. Supra scu-
tum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unio-
nibus exornatum, ex quo super eminent tres criste avis sthrutionis diversi coloris, ex cono 
autem galeae teniae sive lemnisci hinc fl avi et rubri inde viridis et cerulei defl uentes ut-
ramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. XXIII. p. 135–137.)
Az oklevelet a fejedelem kézjegyével látta el. A hátlapi jegyzet szerint a nemesítést 1602. augusztus 
14-én (prof. Assumpt. virg.) hirdette ki Dobray Péter jegyző, Hunyad vármegye nemeseinek köz-
gyűlése előtt.
32. [1602. július 2. előtt] Bathory Zsigmond fejedelem Solymos várát (Orod vm) 14 000 
magyar Ft-on Semienfalwa-i Zekel Mózesnek (m) inscribálja. (Prot. II. p. 166.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. május 27-én kelt oklevelében (147. sz.). A dátumot a 
tövisi vesztes csatához viszonyítva állapítottuk meg. 
33. 1602. augusztus 29. (Decol. Joan. bapt.) Keresbanya-i néhai Keresbanyay Péter (n) 
özvegye: Kereossy Anna – vejének, néhai Fehérvári Safar Ferencnek (n) kiskorú gyerme-
kei: János, István és Mihály (nobiles) nevében – tekintettel nevezett unokái (nepotes) fi -
atal voltára, akiket nevelnie és támogatnia kell, az árvák Varadgya-i (in cottu AlbTr) 
Magiar ucza-ban levő nemesi telkét és udvarházát, melynek szomszédságában egyfelől 
Nemes János (n), másfelől Katho János (pr) háza áll, tartozékaival és haszonvételeivel 
együtt eladja Valazwt-i Valazwty Istvánnak (n), testvérének (s. c): Valazwty Erzsébetnek 
és mindkét nemű örököseiknek 60 magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett. (Prot. II. 
p. 17–18.)
34. 1602. szeptember 2. (f. II. p. Egidii abb.) Totwaraggiay Izsák (e), testvére (s. c): Gri-
zeldisz (n) és annak néhai férje: [gyula]fehérvári Barbely István (n) gyermekeinek: Már-
tonnak, Istvánnak, Pálnak és Ferencnek (nobiles) törvényes gyámja – nevezett testvére 
nevében is – unokaöccsei érdekében eladja azok [Gyula]fehérvár falakon kívüli főterén 
levő házát – szomszédságában egyfelől Zombori János deák (n), másfelől Kowach Péter 
(c) háza áll – Zabo másként Zilagy Jánosnak (n), feleségének: Zilagy Borbálának és 
mindkét nemű örököseiknek 125 magyar Ft-ért, melyet részben aranypénzben, részben 
tallérokban vett kézhez, az aranyforintokat egyenként két Ft-ban, a tallérokat pedig egy 
Ft-ban és 10 dénárban számolva. Totwaraggyay Izsák ugyanakkor az eladott házért sza-
vatosságot vállalt. (Prot. II. p. 18–19.)
35. 1602. október 3. (pridie Francisci conf.) Herepe-i Bornemizza István (e) tekintettel a 
háborús idők viszontagságaira, katonai kiadásai fedezésére 800 magyar Ft-ot kért köl-
csön feleségétől: Grwyo Katalintól (g), mely összegért leköti Grwyo Katalintól született 
leányánál: Bornemizza Annánál (n), annak halála esetén említett feleségénél Preweleny-i 
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(Zarand vm) egészbirtokát, haszonvételeivel és tartozékaival együtt. Atyafi sága csak 800 
magyar Ft lefi zetésével veheti vissza a jószágot. (Prot. II. p. 19–21.)
36. 1602. október 10. (f. V. p. Francisci conf.) Alsosenfalwa-i Th uri Ferenc (e) a császári 
gyalogok kapitánya, minthogy foglalkozásánál fogva kötelező módon részt kell vennie a 
jelenleg folyó háborúban, és halála esetén nem szeretné, hogy javai méltatlan kezekbe 
kerüljenek, minden ingó és ingatlan vagyonát feleségének: Kosa Margitnak (g) és mindkét 
nemű örököseinek vallja. Ugyanakkor mindenkit tilt attól, hogy feleségét az említett ja-
vakban háborgassa, minthogy nincs semmilyen tartozása (Prot. II. p. 25–26. és p. 30–31.)
Áthúzva az első bejegyzésnél, lapszéli jegyzettel: Haec fassio paulo post habetur, iisdem omnino 
verbis.
37. 1602. október 12. (XVI. d. ultimi d. introduc. et statut.) A gyulafehérvári requisitorok 
jelentik [Báthory] Zsigmond fejedelemnek, hogy 1602. június 8-án kelt parancsára (28. 
sz.) [Zalatna-i] Kende László fejedelmi ember és Zakan Gábor (n) hiteleshelyi kiküldött 
1602. szeptember 25-én (f. IV. p. Matthaei ev.) kimentek Buchin másként Teokefalwa és 
Abrugyfalwa (in cottu AlbTr) helyszínére, ahol beiktatták Mindzent-i Boronkay Jánost 
(e) a fenti jószágok birtokába, de szeptember 27-én (III. d. statut.) Varfalwa-i Kosa Má-
tyás deák a saját és Abrugbanya mezőváros lakosainak (universorum montanistarum in-
colarumque) nevében Abrugyfalwa-n tiltást tett az iktatás ellen, kijelentve, hogy az sérti 
a hegylakók előbérleti jogát (salva facultatem redimendi), nemkülönben szabad közös 
erdőhasználati, valamint az ásványi kincsek (minerarum) bányászására vonatkozó örökös 
jogaikat, melyekkel a Th onza völgyében (in valle Th onza) rendelkeznek. A tiltakozót ti-
zenötöd napra a fejedelmi bírói szék elé rendelték. — Megjelent szomszédok: Nemesek: 
Varfalwa-i Kosa Mátyás deák, Abrugybanya-i Pál deák. Abrwgbanya-ról Vayda Ioan he-
lyettes bíró, Varga Zsigmond esküdt polgár fejedelmi jobbágyok. – Zalatna-ról Serban 
Ioan kenéz és Todor Ioan esküdt fejedelmi jobbágyok. – Mwska-ról Pasko Botha és Ni-
colae Botha fejedelmi jobbágyok. – Dwpapiatra-ról Totwaraggyay Izsák jobbágyai: Gaw-
rilla Ioan kenéz és Haragos Th eodor. – Kerpenyes-ről Dewa-i Zeoleosy Máté jobbágyai: 
Karachon Marcu kenéz, Negrw Neagu és Tamas Ábrahám. (Prot. II. p. 21–25.)
38. 1602. október 13. (dom. a. Galli conf.) Korotna-i Alia Farkas (g) [Gyula]fehérvár 
falain belül, a Zent Mihaly ucza-ban levő nemesi telkét és udvarházát – szomszédságá-
ban egyfelől a Coloswar-i polgárok (prudentes et circumspecti), másfelől Lakatos Lukács 
háza áll – minden tartozékával és haszonvételével együtt eladja Hallerkeo-i Haller Gábor 
(g) erdélyi tizedbérlőnek (arendator decimarum) és mindkét nemű örököseinek 230 ma-
gyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett. Feltételül szabják ugyanakkor, hogy ha a jószá-
got Giorgio Basta vagy más erdélyi kormányzó (gubernator) elvenné, akkor Alia Farkas 
vagy örökösei a 230 Ft-ot kötelesek visszafi zetni Haller Gábornak vagy örököseinek. 
(Prot. II. p. 26–28.)
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39. 1602. október 29. (f. III. p. Sim. et Iudae) Néhai [gyula]fehérvári Zabo másként Bet-
len László (n) leánya, egyben [gyula]fehérvári Lakatos László (n) felesége: Betlen Kata-
lin (n) – kiskorú testvérei (fr. c): István és Miklós (nobiles) nevében is – vallotta, hogy apja 
az elmúlt években, szorult helyzetében [gyula]fehérvári Zilagy Márton (e) deáktól 93 
magyar Ft-ot kért kölcsön. Később ugyancsak Zilagy Márton magára vállalta ama 50 
magyar Ft kifi zetését, amellyel Zabo másként Betlen László tartozott néhai Nyreo más-
ként Betlen István (n) árváinak egy kőből épült [gyula]fehérvári ház fele részéért. A 
szóban forgó ház a város falain kívüli főtérén található, amelynek szomszédságában egy-
felől a mondott ház másik fele, másfelől néhai Lakatos Imre (c) háza áll. Minthogy sem 
Katalin asszony, sem testvérei nem rendelkeznek akkora összeggel, hogy adósságukat 
törleszteni tudnák, ugyanazon összegért, tehát 143 magyar Ft-ért elzálogosítják a neve-
zett ház fele részét Zilagy Márton deáknak úgy, hogy a jószág visszaváltásakor a ház ja-
vítására fordított költségeket is megtérítik. (Prot. II. p. 32–34.)
40. 1602. október 30. (f. IV. p. Sim. et Judae) Boros Bochard-i Sarwary Mihály (e) mint-
hogy hazájába akar utazni, Boros Bochard-i (in cottu AlbTr) nemesi telkét és udvarházát 
– szomszédságában egyfelől Varga Benedek (pr), másfelől néhai Kassa György (pr) özve-
gyének: Erzsébetnek (h) háza áll – tartozékaival és haszonvételeivel együtt elzálogosítja 
Szent Mihály egyháza gyulafehérvári főesperesének (archidiaconus cathedralis): Kop-
pany Mátyásnak (rev) és örököseinek 25 magyar Ft-on. Feltételül szabták, hogy Sarwary 
jószágát bármikor visszaválthatja, megtérítve ugyanakkor a Koppany által a ház építésére 
és a [hozzá tartozó] szőlő művelésére fordított költségeit is. (Prot. II. p. 31–32.)
41. 1602. november 3. (dom. p. Omn. sanct.) Néhai [gyula]fehérvári Zakach János (n) 
kérésére Zakany Gábor és Zamoskeozy István gyulafehérvári requisitorok (nobiles) 
1602. október 28-án (in Sim. et Iudae ap.) kiszálltak annak [Gyula]fehérvár falain belül, 
a Szent Mihály arkangyal kapuja előtt (ante portam sancti Michaelis Archangeli) levő 
házához – szomszédságában egyfelől Kowach Péter, másfelől Lippay Ferenc (nobilium) 
háza áll – hogy felvegyék végrendeletét. Fiatalkorú leányai: Zsuzsanna és Sára (nobiles) 
gyámságát feleségére, a leányok mostohaanyjára: Bechkey Annára (n) bízza. Előző fele-
ségétől született, jelenleg Lengyelországban tartózkodó fi ának: Jakabnak (n) két felsőru-
hát és egy kisméretű aranyozott ezüstkupát hagy, feleségének egy „zikzay mente” nevű 
felsőruhát, egy „sellegh”-nek mondott, [Báthory] István idejéből való ezüstkupát és két 
ezüstkanalat. Nagyobbik leányának: Zsuzsannának 10 arany Ft-ot, egy „sellegh”-nek 
mondott ezüstkupát, két ezüstkanalat és Sard mezővárosi (in cottu Albensi) nemesi tel-
két és udvarházát rendeli. Sára nevű, kisebbik leányának egy „Zikzay mente”-nek mon-
dott felsőruhát, egy rókabundát, egy ezüstkancsót, egy aranyozott ezüstkupát, három 
kanalat és házának nagyobbik pincéjét, továbbá három boroshordót és borából a többiek-
kel egyenlő részt; Zsuzsanna leánya vőlegényének: Sard-i Olah Bálintnak két felsőruhát 
és 25 Ft-ot érő ezüstözött és aranyozott kardot hagyott. Kérte, hogy Halmagy-i néhai 
Kaza Péter (e) özvegye: Moga Sára ezüstsótartóját, melyet nála három Ft-on zálogosított 
el, ugyanannyiért adják vissza neki. Végül a requisitorok bizonyították, hogy Zakach Já-
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nos elhunyt felesége, Laskay János (n) özvegye lekötött ingóságait az asszony végrende-
lete szerint visszaváltották, ellenben néhai Kerekes Máté (n) árváinak Zakach Jánosnál 
mint végrendeleti gyámjuknál levő javai a saját Enied-en levő jószágaival együtt elpusz-
tultak. (Prot. II. p. 28–30.)
42. 1602. november 5. (in Alba Iulia) Giorgio Basta erdélyi főkapitány megerősíti Ab-
rugbanya lakosait régtől fogva élvezett szabadságaikban és jogaikban, ugyanakkor elren-
deli az illetékes hatóságoknak, hogy a mezőváros lakosait személyükben, jószágaikban és 
portékáikat (res merces) illetően senki ne merje visszatartani, valamint más offi  ciolatus 
területén törvény elé kényszeríteni, hanem ők előbb peres ügyeikben Abrugbanya bírói 
széke előtt feleljenek. (Prot. II. p. 34–36.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1602. november 7-i oklevelében (43. sz.), amely szerint pátens 
eredetijét Giorgio Basta kézjegye és pecsétje, valamint Kerezturi György titkár aláírása erősítette 
meg.
43. 1602. november 7. (f. V. p. Omn. sanct.) A gyulafehérvári requisitorok Abrugbanya 
mezőváros bírái, esküdt polgárai és lakosai nevében megjelenő Pál deák (c) Abrugbanya-
i lakos kérésére átírják Giorgio Basta erdélyi főkapitány 1602. november 5-én kelt jóvá-
hagyó oklevelét (42. sz.). (Prot. II. p. 34–36.)
44. 1602. november 12. (f. III. p. Martini ep.) Lenczina-i Supa Péter (e) – fi vérei (fr. c): 
Mihály, István és Miklós (nobiles) nevében is – vallotta, hogy 1599. szeptember 8. körül 
(circa Nat. Mariae virg.) szorult helyzetében, hogy az éhezést ő és családja elkerülje, Zil-
was-i Zilwasy Istvántól (e) 12 magyar Ft-ot kért kölcsön, amelyet nem tudott neki visz-
szafi zetni. Ezért most a kölcsön törlesztése végett a nevezett Zilwasy Istvánnak, 
feleségének: Torday Borbálának (n) és mindkét nemű örököseiknek adja Lenczina-n 
(Huniad vm, Haczak districtus) lakó, Toplicza Opra nevű jobbágyát. (Prot. II. p. 43–44.)
45. 1602. november 18. Kowazna-i Zabo Benedek (n) és Bwday Katalin (n) – férje: Ko-
wazna-i Zabo Imre (n) nevében – testvérük (fr. c): Kowazna-i néhai Zabo Mátyás (n) 
végakarata szerint és fogott bírák közbenjárására testvérüknek [Gyula]fehérvár falakon 
kívüli főterén, Borbely Péter (n), illetve Zabo János (n) házának szomszédságában levő, 
kőből épült házának fele részét, melyet a fogott bírák 150 Ft-ra becsültek, ugyanakkora 
összegért eladják [gyula]fehérvári Zombory János deáknak (n) és mindkét nemű örökö-
seinek szavatosság vállalása mellett. (Prot. II. p. 55–57.)
46. 1602. november 19. (in Elisab. vid.) Ilye-i Betlen Gábor (g) – testvére (fr. c): Betlen 
István (g) nevében is – Betleneossy és Bodon nevű egészbirtokát (Zarand vm), tartozé-
kaikkkal és haszonvételeikkel együtt – minthogy lakhelyétől távol esnek, és így hasznot 
nem hajtanak – 1800 magyar Ft-ért szavatosság vállalása mellett eladja a hiteleshelyen 
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servitora: Pap János (n) által képviselt Boros Jeneo-i Zel Istvánnak (e) és mindkét nemű 
örököseinek. (Prot. II. p. 41–43.)
Vö. 170 sz.
47. 1602. december 2. (XVI. d. introduc. et statut.) Nemethi-i Nemethi László és Deva-i 
Berekzazi István jelenti [Bathory] Zsigmond erdélyi fejedelemnek: 1602. január 28-án 
kelt parancslevele (15. sz.) értelmében 1602. november 17-én kiszálltak Deva mezővá-
roshoz (Huniad vm), ahol a szomszédok jelenlétében Dewai másként Arany Mihály (h) 
Vizakna-i [!] prédikátort és örököseit ellentmondás nélkül bevezették mentesített háza 
birtokába. — Megjelent szomszédok: Nemesek: Nemethi-i Nagy György és Nemes Lé-
nárd, Veczel-i Zabo János, Deva-i Zabo Balázs, Borbely István, és Borbely Mátyás. – De-
va-ról Szeocz András bíró, Szakacz Márton villicus, Maior János,Vamos Vargha [?] 
Ferenc, Ribiczei Demeter esküdtek (pr et c). – Nemethi-ről Nemes László jobbágyai: 
Zakacz Kristóf és László, Zabo Ioan, Dalo Mihai, Varga Ioan, Petrisan Petru. – Herpe-
lye-ről Giulay Balázs jobbágyai: Keczkes A[…], Nandra Nicolae. – Kozolya-ról Giula 
Andrei és Mare G[…]rd Deva várához tartozó jobbágyok. – Aszualmas-ról Ulman Ni-
colae kisebb districtusi (districtus Minoris) krajnik, Zabo Ioan, Bekesy Ioan, Brumar 
Ioan, Cerna Nicolae Deva várához tartozó szabadosok. – Arcky-ról Barchay Farkas job-
bágyai: Tamas Petru és Okolis Petru. – Zanthoh[alma]-ról Czorba Ioan bíró, Nagy Şte-
fan és Lukaczy Paul Deva várához tartozó jobbágyok. (Prot. VI. f. 180 v –181 v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli, helyenként nehezen olvasható másolata 1631 
tájáról.
48. 1602. december 3. (f. III. p. dom. I. Adventus dom.) Egyfelől Coloswar-i Jacobinus 
János (e), másfelől néhai Zikzay Imrének (e) Figedi Annától (n) született leánya, egyben 
néhai Kalnay András (e) özvegye: Zikzay Borbála (n) az alábbi egyezséget kötik: Zikzay 
Borbála a hitbér és inscriptio címén őt megillető jószágai visszaszerzésének terhét Jaco-
binus Jánosra bízza. A jószágokat, úgymint Koncza egészbirtokot, illetve a Kis Enyed, 
Bwrkos és Vecherd (in cottu AlbTr) birtokbeli részeket, melyek magszakadás folytán 
szálltak a kincstárra, előbb [Báthory] Zsigmond fejedelemtől, majd Giorgio Bastától 
nyerte adományul férje: néhai Kalnay András, de a birtokokba nem vezették be, mert 
Zabody István (e) azt hatalmaskodva elfoglalta, arra hivatkozva, hogy az saját feleségének 
hitbére. Borbála asszony ugyanakkor kikötötte, hogy Jacobinus a fenti jószágokat vissza-
szerzésük esetén csak akkor birtokolhatja, ha előbb kifi zeti Borbála asszonynak az 
inscriptio teljes összegét (inscriptionis integra summa), azaz 400 magyar Ft-ot, ugyanak-
kor vallja, hogy hitbére fele részét, úgymint 33 Ft-ot már kézhez vette, másik felét pedig 
a requisitorok előtt kapta meg Jacobinus Jánostól. Ha Borbála asszony a nevezett birto-
kokat részben vagy egészben, a per folyása közben, Jacobinus tudta nélkül másnak idege-
nítené el, vagy bevallását visszavonná 1000 arany Ft-on maradjon. (Prot. II. p. 37–40.)
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49. 1602. december 13. (in Luciae virg.) Iktar-i Betlen Gábor (g) – fi vére (fr. c): Betlen 
István (g) nevében is – vallotta, hogy az elmúlt 1600-ik évben, amikor az erdélyi nemes-
ség Mihai vajdának Erdély éléről való eltávolításán fáradozott, neki sem az Illye-i vár 
megerősítésére, sem katonák toborzására nem volt elegendő pénze, ezért Ayton-i Jakab 
deáktól (e) kért kölcsön. Minthogy a pénzt még nem fi zette vissza, az alábbi egyezséget 
kötötte Jakab deákkal: a nála letett ezüst nagyobb részét visszakapja Jakab deáktól, a ki-
sebbik rész pedig, amely 24 márka ezüstöt tesz ki, a kölcsönző félnél marad. Betlen a 
visszakapott ezüst ellenében elzálogosítja Dienes és Chertenes (Orod vm, Kaprior distri-
ctus) egészbirtokokat tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt 710 magyar Ft értékben. 
Feltételül szabták ugyanakkor, hogy ha a fenti birtokokat Giorgio Basta vagy Erdély más 
kormányzója – kivéve a török hatalmat – Jakab deáktól elvenné, akkor Betlen őt Vorcza 
(Huniad vm) nevű, ugyancsak 710 magyar Ft-ot érő egészbirtokával kárpótolja, melyet 
Jakab deák addig birtokolhat, míg a kölcsönt vissza nem kapja. (Prot. II. p. 45–48.)
50. 1602. december 15. (dom. p. Luciae virg.) Jobbagyfalwa-i néhai Tot György (e) fi a: 
István (n) visszavonja folyó év novemberében kelt megállapodását, melyet Jobbagyfalwa-
i néhai Tot Ferenc (e) özvegyével, néhai Salamon Péter (e) leányával: Erzsébettel (n), 
saját sógornőjével (glota) kötött Koronka-i (Maros sz) nemesi telkéről és kőből épült ama 
udvarházáról, melynek szomszédságában egyfelől néhai Erdeos András (pr) özvegyének, 
másfelől Silwester Imre (pr) házai állnak, minthogy azt éretlen fejjel, teljeskorúsága el-
érése előtt (aetatis nondum integrae) tette. (Prot. II. p. 44–45.)
51. 1602. december 15. (dom. p. Luciae virg.) Kiskapus-i Gyereoff y János, Vaidazenti-
wan-i Bornemizza Gáspár és Bodony János, Toteor-i Toteori János, Zowat-i Ombozy 
Miklós, Toldalagh-i Toldalaghy János, Nema-i Nemay János és Feyerwary István (eg-
regii) a [gyula]fehérvári levélkeresők előtt vallották, hogy folyó év július 13. körül (circa 
Marg. Virg.) Toldalagh-i Toldalaghy Mihály, Székely Mózessel, akinek a szolgálatában 
állott, török földre szökött. Nem sokkal azután rajtakapták, hogy levelet csempészett Er-
délybe Székely Mózestől, és tömlöcbe vetették. A nevezett nemesurak Basta erdélyi fő-
kapitánynál kieszközölték szabadon bocsátását, és kezességet vállaltak érte az említett 
főkapitány nevében megjelenő Senniey Pongrác, Kikelleo vm ispánja, valamint Kapolna-
i Bornemizza Boldizsár (spectabiles et magnifi ci) királyi tanácsosok előtt. Toldalaghy 
esküt köteles tenni arról, hogy többet nem tart fent kapcsolatot Székely Mózessel, ellen-
kező esetben a kezességet vállalók fő- és jószágvesztésen maradnak, amelyből csak akkor 
válthatják meg magukat, ha Toldalaghyt elfogják és törvény elé állítják. (Prot. II. p. 59–
61.)
52. 1602. december 16. (f. II. p. Luciae virg.) [Gyula]fehérvári néhai Swteo Imre (n) öz-
vegye, egyben néhai Tabor Jánosnak (n) Biro Katalintól (n) született leánya: Tabor Anna 
(n) – fi a: György nevében is – vallja, hogy mivel az ínséges időkben nem tudja magát 
fenntartani és fi ára sem számíthat, aki anyját magára hagyva a hajdúk közé állt, Doboz, 
Izgart és Kader prédiumokban (Temes vm) levő, ősi jogon bírt harmadrészét Maros szék 
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jegyzőjének: Zereday András (e) deáknak vallja, azzal a feltétellel, hogy – amint eddig – 
élete végéig segítse és eltartsa. (Prot. II. p. 71–73.)
53. 1602. december 18. (f. IV. a. Nat. dom.) Bekenzegh-i néhai Zikzay Imre (e) fi ai: Zik-
zay Ferenc és Zsigmond (egregii) vallották, hogy apjuk az elmúlt évek során 220 Ft-ra 
vásárolt posztót Enied-i Zabo másként Fintay Tamástól (e), mely összeg kifi zetetlenül 
maradt. Ezért fi ai Galteo-n (in cottu AlbTr), a Gald pataka-ra épült gabonaőrlő malmu-
kat, továbbá ama Galteo-i népes jobbágytelküket, melyen Bogdan (pr) jobbágy lakik, és 
ugyanott, a Gald pataka mellett egy legelőjüket szavatosság vállalása mellett lekötik Zabo 
Tamásnál. (Prot. II. p. 49–50.)
54. 1602. december 19. (f. V. a. Nat. dom.) [Gyula]fehérvári Zakach másként Vancha 
Péter (n) [Gyula]fehérváron, a falakon kívül levő Tegla ucza-i házát – szomszédságában 
egyfelől néhai Mezaros Bertalan (n), másfelől néhai Mezaros Gergely (c) háza áll – ud-
varával és kertjével, továbbá az arra vonatkozó oklevelekkel együtt 165 magyar Ft-ért, 
szavatosság vállalása mellett eladja [gyula]fehérvári Baniay Eotwes Jánosnak (n), felesé-
gének: Bona Katalinnak és mindkét nemű örököseiknek. (Prot. II. p. 53–55.)
55. 1602. december 23. (f. II. a. Nat. dom.) Besenieo-i Fwzy János (e) – Besenieo-i néhai 
Balatff y Mihály (e) fi a: Balatff y Gábor (e) és leánya: Fwzy Jánosné Balatff y Magdolna (g) 
nevében – tiltakozik amiatt, hogy néhai Balatff y Mihály a Besenieo-i birtokon (Kikelleo 
vm) levő Lenart tawa nevű halastó felét, melyet a család ősi jogon bír, elcserélte Zentlaz-
lo-i Syger Jánossal (g), és értékkülönbözetet is fi zetett. Ezért tiltja [Báthory] Zsigmond 
fejedelmet a birtok eladományozásától, néhai Balatff y Mihályt a cserétől, néhai Syger 
Jánost a birtokba való bevezetéstől, a hiteleshelyeket az ügyre vonatkozó oklevelek kiállí-
tásától, a királyi embereket pedig a birtok iktatásától. (Prot. II. p. 50–52.)
56. 1602. december 24. (in prof. Nat. dom.) Néhai Hozzwazo-i Mihály (e) fi a: Ferenc (e) 
tiltakozik amiatt, hogy apja Haranglab, Chydetelke, Babahalma, Nywlas, Laczkod, So-
mostelke, Saros és Galfalwa (Kykelleo vm) ősi jogon bírt részbirtokait az utóbbiban ta-
lálható nemesi telekkel és udvarházzal együtt 200 magyar Ft-on feleségénél, a tiltakozó 
anyjánál: Banff yLosonczy Máriánál (g) inscribálta. Egyúttal apja zálogosító oklevelét 
semmisnek nyilvánítja. (Prot. II. p. 52–53.)
57. 1602. december 24. (XVI. d. introduc. et statut.) A gyulafehérvári requisitorok jelen-
tik [Báthory] Zsigmond fejedelemnek, hogy 1602. június 21-én kelt parancslevele (30. 
sz.) értelmében 1602. december 9-én (postridie Conc. Mariae virg.) Lazuray Ábrahám 
fejedelmi ember és Zamoskeozy István (n) hiteleshelyi tanúbizonyság kimentek Algiogy 
mezővároshoz (Huniad vm), ahol Sima-i Barbely György (g) tanácsurat, feleségét: Ban-
rewy Borbálát (g), leányaikat: Krisztinát, Annát és Katalint, továbbá Barbely Annát és 
Erzsébetet (nobiles) bevezették Nyrmezeo egészbitokába, továbbá a Mada-i, Homorod-
i, Erdeofalwa-i, Chykmo-i, Chyeb-i, Rengett-i, Tekereo-i, Bakonya/Bakonia-i és Al-
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giogy mezővárosi (Huniad vm) birtokrészekbe, az utóbbiban található nemesi 
udvarházzal együtt. Az Algiogy-on megkezdett ikatatás első napján azonban Algiogy-i 
néhai Kwn Gáspár (e) fi a: Gothárd (e) – a fi vére: Kwn István (e) nevében is – a helyszínen 
a teljes iktatásnak ellentmondott, december 22-én (dom. a. Nat. dom, XIV. d. statut.) 
pedig Kapolna-i Bornemizza Boldizsár (m) tanácsúr a hiteleshelyen mondott ellen az 
iktatás egésszének, amelynek következtében mindkettejüket a fejedelmi udvarba idézték 
a tiltakozástól számított tizenötöd napra. — Megjelent szomszédok: Algiogy-ról Algiogy-
i Palaticz Mihály (n) Huniad vármegyei alszolgabíró, Algiogy-i Kwn István jobbágyai: 
Varga György esküdt, Zeoreos Miklós, Varga Mihály. – Gyalmar-ról Oztrow-i Oztrowy 
Miklós jobbágya: Bwne Popa, Solymos-i Farkas deák jobbágya: Bozasan Petru, Dedas-i 
Dedasy Ferenc jobbágya: Le[?] Moga. – Bakay-ról Bakay-i Machkassy Ferenc jobbágyai: 
Dan Plechy esküdt, Dragos Czerla, Opra Triztor. – Babolna-ról Illadia-i Palaticz György 
jobbágyai: Bogdan Adam esküdt, Bonczy Nicolae. – Folt-ról Folt-i Folti Ferenc jobbá-
gyai: Buryan Toma esküdt, Ferencz György, Balogh János. – Chykmo-ról a nevezett Ma-
chkassy Ferenc kenéze: Moga David és Kemend-i Varady János jobbágyai: Bwda Petru, 
Lazar János. – Bony-ról a nevezett Folti Ferenc jobbágyai: Barat Nicolae kenéz, Danchw 
Vazil, Kindwl Avram. – Reitek Almas-ról ugyancsak Folti Ferenc jobbágyai: Iwana Toma, 
Vona Lazara, Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chyzar Gergely jobbágyai: Baika Ioan he-
lyettes kenéz, Karwly Petru, Vorrowo Alexandru. – Glod-ról Folti Ferenc jobbágyai: Rani 
Petru kenéz, Istok János, Opra Turza. – Homorod-ról Kwn István jobbágyai: Moza Bar 
kenéz, Moga Adam, Opra Many. – Erdeofalwa-ról ugyancsak Kwn István jobbágyai: 
Fazakas István, Mizhocz Ştefan, Moga Avram. – Nadasd-ról ugyancsak Chyzar Gergely 
jobbágyai: Beke Péter, Todor Mihai, Urza Balko. – Bozos-ról Almassy Gáspár jobbágyai: 
Borza Boldor, Sup Niztor, Groza Ioan. (Prot. II. p. 63–70.)
58. 1602. december 29. (dom. p. Nat. dom.) Egyfelől Also Torya-i Apor András (e) – fe-
lesége, egyben Chycho-i néhai Lazar Imre fi a: néhai Péter (e) leánya: Lazar Borbála (g) 
nevében –, másfelől a nevezett néhai Lazar Imre fi a: néhai Lazar János (e) fi a: Chycho-i 
Lazar Egyed (e) fogott bírák közbenjárására a következő egyezséget kötik: székely örök-
ségeiket, úgymint Lazarfalwa egészbirtokát az ottani nemesi telekkel és udvarházzal 
együtt, továbbá Somlyo, Chomortan, Palfalwa, Delne, Borsowa és Chycho (Chyk sz) 
birtokbeli részeiket, Chycho-i nemesi telkükkel és udvarházukkal együtt egymás között 
egyenlő módon felosztják. Minthogy Vocharchy-i Lazar András (e) a Lazarfalwa-i bir-
tokból magának részt követel, a felek megegyeztek, hogy ha törvényes úton elnyeri azt, 
akkor ők egyenlő módon juttatnak neki a saját részükből. Az egyezséget megszegő fél 
1000 Ft-on maradjon. (Prot. II. p. 57–59.)
59. 1603. január 4. [Báthory] Zsigmond fejedelem parancsának megfelelően Galteo-i 
Piski András fejedelmi ember Zamoskeozy István (n) hiteleshelyi kiküldött tanúbizony-
sága mellett 1602. december 17-én (f. III. p Luciae virg.) kiment Alamor (in cottu AlbTr) 
helyszínére, ahol Zentpali Jánost (g) és mindkét nemű örököseit bevezette 11 000 ma-
gyar Ft-ig terjedően (usque ad summam undecim milium fl orenorum Hungaricalium) 
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Alamor egészbirtokába, az itt található nemesi telekkel és udvarházzal és a benne rejlő 
királyi joggal együtt. December 20-án (pridie Th omae ap.), miután Alamor-ban három 
napig várakoztak, kimentek Chanad (in cottu AlbTr) mezőváros és az ott található kas-
tély (castellum) helyszínére, ahol a kedvezményezettet bevezették a birtokba, azonban 
1602. december 24-én (pridie Nat. dom, VIII. d. statut.) a káptalan előtt Kapolna-i Bor-
nemizza Boldizsár császári és királyi tanácsos Alamor iktatásának ellentmondott, ezért 
Zentpali János ellenében a császári és királyi fenség erdélyi curiája (in curiam Transylva-
nicam sacrae caesarei regii maiestatis) elé idézték az ellentmondástól számított  tizenötödik 
napra. — Alamor iktatásánál megjelent szomszédok: Vizakna királyi mezővárosból (oppi-
dum sacrae caesarei regiique maiestatis): Hoprik Christian bíró, Laios Matthias, Dom-
bay István esküdt polgárok. – Zelindek-ről Gerecz Lukács, Geldmer Simon. – Nagy 
Ludas-ról (Szeben sz) Baer Matthias és Teglas Lőrinc esküdtek, mindannyian királyi és 
császári jobbágyok. – Eormen Zekes-ről (in cottu AlbTr) Korotna-i Alia Farkas (g) job-
bágyai: Bika Mihai kenéz, Tarkul Bara, Zkinte Oprian. — Chanad mezőváros helyszínén 
megjelent szomszédok: Monora-ról Karko-i Veres Dávid deák jobbágyai: Simon András 
bíró, Maymer Lucas jobbágyok. – Kis Chergeod-ről ugyancsak Veres Dávid jobbágyai: 
Kerestel Michael bíró és Ferencz Péter. – Sorostely-ból Tarnoczy Sebestyén jobbágyai: 
Tot Miklós a bíró helyettese és Kapus Gyárfás. – Kiskerek-ről Zalanczi György helyettes 
kenéze: Opra Gugul, Besenieo-i Baladff y István jobbágya: Gaunaza Mihai, Holdwilagh-
i B[…] János jobbágyai: Linczegh Simon esküdt és Modaras Vitályos. (Prot. XXIII. p. 
249–251)
60. 1603. január 8. (f. IV. p. Epiph. dom.) Uylak-i Fülöp deák (e) Boros Jeneo-i udvarbíró 
a hiteleshelyen vallotta, hogy 1602. június 17-én a Boros Jene-i katonaság – mind a gya-
logok, mind a lovasság – törvénytelenül és vétlenül fogságba vetette és bilincsben tartotta, 
mígnem javait elidegenítvén egyhavi zsoldjukat kifi zette, sőt feje váltságáért még hitele-
zőktől is jókora összeget kért kölcsön. Ezenfelül esküt és hitlevelet csikartak ki tőle, mely 
szerint elvett javai és a rajta elkövetett törvénytelenség miatt nem fogja őket törvényes 
úton keresni, a vár főkapitánya: Petnehazy István (g) pedig bizonyos ingóságait is elrabol-
ta. Emiatt tiltakozik, és az általa írt hitlevelet semmisnek nyilvánítja.(Prot. II. p. 62–63)
61. 1603. január 16. Kentelke-i Perusith Máté (e) tiltakozik Bacza, Nyres, Mihalyfalwa, 
Arokallya birtokok (in cottu Zolnok Interiore) elcserélése és elidegenítése miatt, amely 
jogügylet Ratot-i Gywlaff y László (m) és Bogathy Menyhárt (g) között jött létre. (Prot. 
II. p. 95.)
Kivonatos bejegyzés.
62. 1603. január 17. Sombor-i néhai Sombory Lászlónak (m) Valkay Zsuzsannától (g) 
született fi a: Sombory Gábor (e) tiltakozik amiatt, hogy az Uylak, Keod, Kelencze (in 
cottu Zolnok Mediocri, in districtu Zilagiensi), Kemer, Iloswa, Dershida (Krazna vm), 
mindkét Zopor (in districtu iuxta Er, in Zolnok Exteriore), Mikloslaka (in Albensi), 
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Egerbegy, Olah Lona, Gerendkereztwr, Gerend, Olah Baniabiki (Torda vm), Sombor, 
Valko, Jakotelke, Uyfalw, Keleczel, Zwtor, Keozeplak, Topa Zentkiraly, Topa, Feyerd 
(Colos vm), Kowaczy, Babocz, Nagy Iskwleo, Kis Iskwleo, Ugrocz, Nylwan, Dal, Magiar 
Egregy, Nagy Rakos, Galponya, Farkasmezeo, Somrew Uyfalw, Borzowa (Doboca vm) 
birtokbeli részeket, melyek testvére (fr. c): Sombory Farkas (e) tulajdonát képezték, Gior-
gio Basta magszakadás címén lovászmesterének: Horwat Simonnak (e) adományozta, és 
őt a fenti birtokokba a január 16-tól tartott [gyula]fehérvári országgyűlés ideje alatt be is 
vezették. (Prot. II. p. 95.)
63. 1603. január 20. Apanagyfalwa-i néhai Apaff y Miklósnak (m) feleségétől, Orbay 
Margittól (g et m) született fi a: Apaff y György (g) – kiskorú fi vére (fr. c): Apaff y Ferenc 
(g) nevében is – nagykorúságukig (usque ad perfectam aetatem) gyámjukká és javaik 
gondnokává fogadja rokonukat (fr. cons): Gybart-i Keserw Jánost (g). A nevezett Orbay 
Margit néhai Viskolcz-i Orbay Miklósnak (g) feleségétől, Gybart-i Keserew Mihály (m) 
leányától: Keserw Katalintól (g) született leánya. (Prot. II. p. 73–74.)
64. 1603. január 22. Nagylak-i néhai Penighey Márton deák (n) fi a: Gábor (n) – testvérei 
(fr. c): Kristóf, László és Zsuzsanna, valamint mostohatestvérük, Kaptalan-i néhai Hor-
wat György (n) fi a: Benedek nevében is – gyámjává és javainak gondnokává fogadja 
atyafi át (fr. cons): Keolche-i Keolchey Pétert (e), ameddig ő és testvérei a nagykorúságot 
(usque ad perfectam aetatem) elérik. (Prot. II. p. 74–75.)
65. 1603. január 22. (f. IV. a. Conv. Pauli ap.) Iktar-i néhai Betlen Farkas (m) fi a: Iktar-i 
Betlen István (g) tiltakozik amiatt, hogy testvére (fr. c): Iktar-i Betlen Gábor (g) Betlen-
eossy és Bodon egészbirtokát (Zarand vm) 1800 Ft-ért örökjogon eladta Chanad-i Zel 
Istvánnak (g) (46 sz.). Bár akkor a jószágok elidegenítéséhez beleegyezését adta, tekintet-
tel arra, hogy az eladás örökösei kárára történt, és jóváhagyását ifj onti meggondolatlanság 
vezérelte, beleegyezését visszavonja, és az ügyről kiállított okleveleket semmisnek nyilvá-
nítja. (Prot. II. p. 82–83.)
66. 1603. január 22. (f. IV. a. Conv. Pauli ap.) Iktar-i néhai Betlen Farkas (m) fi a: Iktar-i 
Betlen István (g) tiltakozik amiatt, hogy fi vére (fr. c): Iktar-i Betlen Gábor (g) a Kerges 
nevű egészbirtokot (Huniad vm) 800 magyar Ft-on az ő tudta és beleegyezése nélkül 
zálogba vetette Zalasdi Miklósnál (g), Betleneossy és Bodon egészbirtokát (Zarand vm) 
pedig 1800 magyar Ft-ért örökjogon eladta Chanad-i Zel Istvánnak (g) (46. sz.). Ezért 
tiltja Giorgio Basta erdélyi főkapitányt a nevezett birtokok eladományozásától, illetve az 
elidegenítés jóváhagyásától, Betlen Gábort a jószágok zálogosításától és eladásától, Za-
lasdi Miklóst és Zel Istvánt azok megszerzésétől, a hiteleshelyeket az ügyre vonatkozó 
oklevelek kiállításától, a királyi embereket pedig a birtokba való bevezetéstől. (Prot. II. p. 
83–84.)
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei34
67. 1603. január 23. (f. V. a. Conv. Pauli ap.) Kereszegh-i Chaky István (sp et m) 6000 
magyar Ft-os tartozása fejében Zentmihaly mezővárosát (oppidum), továbbá Rakos és 
Kendermezeo (Doboca vm) nevű birtokait szavatosság vállalása mellett zálogba veti Bo-
gath-i Bogathy Menyhártnál (g) és feleségénél: Bamffi  losonczy Margitnál (g). Az egye-
zséget megszegő fél 2000 vert arany Ft-on marad. (Prot. II. p. 75–78.)
68. 1603. január 23. Bogath-i Bogathy Menyhárt (m) – felesége: Bamffi  losonczy Margit 
(g) nevében is – ama Zentmihaly mezővárost, továbbá Rakos és Kendermezeo (Doboca 
vm) nevű birtokaikat, melyeket Kereszegh-i Chaky Istvántól (sp et m) vettek zálogba 
6000 magyar Ft-on, továbbá két, 1500 Ft-ot érő török lovat aranyozott ezüstből készült 
és drágakövekkel díszített lószerszámokkal cserébe adja Rathott-i Gywlaff y László (m) 
azon Mihalyfalva és Bacza nevű birtokaiért, valamint az utóbbiban levő nemesi udvarhá-
záért, melyek Gywlaff yt atyai jogon illetik meg, továbbá Nyres (in cottu Zolnok Interio-
re) nevű szerzett birtokáért. A felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak. (Prot. II. p. 
78–81.)
A szöveg utáni jegyzet: Lectum et correctum per ipsosmet capitulares requisitores manu propria.
69. 1603. január 23. Bogath-i Bogathy Menyhárt (g) nyugtatja Kereszegh-i Chaky Ist-
vánt (sp et m) néhai Bodony István (m) és a felesége: Bamffi  losonczy Margit (g), egyben 
Bogathy jelenlegi felesége ama ingóságai (res mobilibus) átvétele felől, melyeket 1601-
ben [Báthory] Zsigmond visszatérte után Chaky elvitt, és amelyeket utóbb a Chaky Ist-
vánnal kötött egyezség szerint visszaadott. (Prot. II. p. 91.)
Kivonatos bejegyzés.
70. 1603. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) Keozeplak-i Cheythy István (e) tiltakozik 
amiatt, hogy amikor a [Giorgio] Basta erdélyi főkapitány által folyó év január 15-re ki-
hirdetett és Gyulafehérvárra (Albae Iuliae) összehívott országgyűlésen megjelent, hogy 
Marcus vajdával (m) lezárja peres ügyeit, a perbe hívott részéről az országgyűlés ideje 
alatt senki sem jelent meg. (Prot. II. p. 81–82.)
71. 1603. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) Hammay György (e) minthogy Haller-
kew-i Haller Gábor (g) erdélyi tizedarendátor a múltban sok jót tett vele, és a jövőben is 
ezt reméli tőle, a nevezettnek és mindkét nemű örököseinek adományozza örökjogon a 
Nagykerek-i (in cottu AlbTr) részbirtokán található halastóhelyet haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt. (Prot. II. p. 85–87.)
72. 1603. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) Rwzka-i Kornis Boldizsár (m) – a Lippa-
i őrség kapitánya: Hassagh-i néhai Farkas György (g) özvegye, saját testvére (s. c): Kornis 
Borbála (g) nevében is – nyugtatja az ura nevében megjelenő Gywlay István deákot (e), 
Sima-i Barbely György (g) servitorát, hogy sem ő, sem utódai nem fogják Barbely György 
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egykori országos főkapitányt háborgatni néhai Farkas György halála miatt, akinek gyil-
kosának hitték, de utóbb szavahihető emberek tanúbizonysága alapján kiderült, hogy 
ártatlan. (Prot. II. p. 87–88.)
73. 1603. február 5. (in Agathae virg.) Nagy Barcha-i néhai Barchay Andrásnak (g) fele-
ségétől, Somkerek-i néhai Erdely Lénárd (g) és néhai Boinizit Katalin (g) leányától: 
Erdely Sárától (g) született fi a: Boldizsár (g) – testvérei (fr. c): a kiskorú Gáspár és Kata-
lin nevében is – gyámjává és minden javainak gondnokává választja atyafi át: Bakay-i 
Machkassy Ferencet (g), míg ő és testvérei nagykorúságukat elérik. (Prot. II. p. 88–89.)
74. 1603. február 15. (postridie Valentini mart.) Néhai Lazar János (e) fi a: Chycho-i 
Lazar Egyed (e) vallotta, hogy 1602. december 25. körül (circa Nat. dom.) egyezséget 
kötött rokonával: Alsotorya-i Apor Andrással (e) Lazarfalwa egészbirtokának és az otta-
ni nemesi teleknek és udvarháznak, továbbá a Somlio, Chomortan, Palfalwa, Delne, Bor-
sowa és Chycho (Chyk sz.) birtokbeli részeknek, illetve az utóbbiban levő nemesi 
udvarháznak a felosztásáról. Tekintetbe véve, hogy akkor az érett kor elérése előtt (aetatis 
nondum perfectae), ifj onti meggondolatlanságból cselekedett, a nevezett egyezséget visz-
szavonja és semmisnek nyilvánítja. (Prot. II. p. 89–90.)
75. 1603. február 17. (f. II. p. dom. Invoc.) Egyfelől Gybarth-i Keserw János (g), másfelől 
Viskolcz-i néhai Orbay Miklósnak (e) néhai Keserw Mihály (m) leányától: néhai Keserw 
Katalintól (g) született fi a: néhai Péter özvegye: Veres Anna (g) az alábbi egyezséget kö-
tötték: Minthogy Veres Anna gyermektelenül maradt férje halála után, és nem akarja, 
hogy öröksége viszály tárgyává válljon, Keserew Jánosnak engedi át összes Fehér várme-
gyei (in cottu AlbTr) birtokát, amely ez utóbbi családjáé volt, férjét anyai jogon illette 
meg, és eddig férje kezénél volt, Keserew János pedig rokonának (glotis): Anna asszony-
nak vallja Martonfalva-i és Ghysecz-i részbirtokát, ez utóbbin levő udvarházával, továbbá 
a Drasso-i (in cottu AlbTr) birtokon található malom fele részét és az ottani halastó 
harmadrészét, amelyre a malom épült, azzal a kikötéssel, hogy ha Anna asszony ismét 
férjhez menne, a nevezett jószágokat adja vissza. Kölcsönösen megegyeztek, hogy az év 
végéig az elcserélendő jószágok jelenlegi tulajdonosuk gondozásában maradnak. (Prot. II. 
p. 91–94.)
76. 1603. március 16. A Zalathna-i bányák praefectusának: néhai Muraltus Jánosnak (e) 
özvegye: Vidff y Zsuzsanna (n) [Gyula]fehérváron, a falakon belül levő kőházát – szom-
szédságában egyfelől Cornis Boldizsár (m) ama háza áll, mely most Sennyey Pongrác (m) 
szálláshelye, másfelől, egy sikátoron túl (intercedente quodam angiportum) Szabó 
(Sartor) Miklós (pr) háza – 100 talléron elzálogosítja néhai Barchyay Boldizsár özvegyé-
nél: Petronellánál, mely összeget férje már azelőtt átvette Petronella asszonytól, egy 
chirographum tanúsága szerint. (Prot. II. p. 94.)
Kivonatos bejegyzés.
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei36
77. 1603. június 2. (f. II. p. Corp. Chr.) Sima-i Barbely György (g), Apay György (h) 
Enied-i pap, továbbá Zombory János deák, Balogh másként Lakatos János (nobiles) 
[gyula]fehérvári lakosok, valamint Algiogy-i Kwn Gothárd (e) servitora, az említett 
Apay György fi a: Márton a hiteleshelyen vallották, hogy Apay Márton cinkostársaival 
együtt, az elmúlt napokban megtámadta Barbely György Algiogy mezővárosban (Huni-
ad vm) levő nemesi telkét és udvarházát és megölte annak gyalogpuskás jobbágyát: Pet-
rasco-t, amiért Barbely elfogatta és fogságba vetette. Mégis Barbely György tekintettel 
Apay Márton apjára, a nevezett Apay György, Zombory János és Balogh János kezessége 
mellett, szabadon bocsátja őt, és a következő feltételeket szabja: a gyilkosság elkövetője 
megbékíti a nevezett Petrasco családját, nem szolgálja többé Kwn Gothárdot vagy test-
vérét (fr. c): Istvánt, többé nem háborgatja Barbely Györgyöt vagy familiárisait és jobbá-
gyait, kiadja cinkosait, akik részt vettek Petrasco és Doczo János (n) meggyilkolásában. 
Ha Apay Márton az egyezséget megszegné, a kezesek 200 magyar Ft-on maradjanak, 
melyet Barbely vagy utódai javaikból bármikor megvehetnek. (Prot. II. p. 96–98.)
78. 1603. június 2. (f. II. p. Corp. Chr.) A [gyula]fehérvári requisitorok előtt Algiogy-i 
Kwn Gothárd (e) servitora: Apay Márton (n) a következőket vallotta Sima-i Barbely 
György (g) Algiogy mezővárosi (Huniad vm) házának lerohanása, Petrasco nevű jobbá-
gyának és Doczo János [gyula]fehérvári cellérnek (n) meggyilkolása ügyében: a gaztett 
elkövetésében cinkosai voltak Iktar-i Betlen Gábor (g) servitora: Nagy Pál, akinél Doczo 
János lovát és egy kurta mentéjét látta, a fejedelem zsoldosa: Nagy János vagy Péter, a 
nevére már nem emlékszik pontosan, Nagy Tamás, Zekely Mihály Giogy mezővárosi 
lakos, Donat István és Deli János, mindannyian Kwn Gothárd servitorai. A fentieken 
kívül még jelen volt két gyalogpuskás, akiknek a nevére már nem emlékszik, de kötelezi 
magát, hogy 15 napon belül, ha a nevük nem is jut eszébe, megmutatja őket. Az említett 
gonosztevők Balko László deák servitorát is foglyul ejtették, Doczo János elrabolt javai-
ról pedig azt vallotta, hogy Kwn Gothárdnál látott egy „izak”-ot, amellyel az bezárkózott 
egy szobába. (Prot. II. p. 98–99.)
79. 1603. július 11. (f. VI. a. Margaretae virg.) Előbb Limba-i néhai Nagy Demeter, majd 
Korogy-i néhai Hawasely Balázs (egregiorum) özvegye: Mirche Margareta (g) a követ-
kezőképpen végrendelkezik: Nagy Demetertől született gyermekeit: Pétert és Katalint 
(nobilium), továbbá javaikat Gybart-i Keserw János (g) gondviselése alá rendeli, fi ának: 
Nagy Péternek hagyja Papfalwa és Hozzwmezeo (Colos vm) egészbirtokokat, továbbá a 
Kakowa-i, Kapolna-i és Laz-i (in cottu Albensi) részbirtokokat haszonvételeikkel és tar-
tozékaikkal együtt, leányának, egyben Racz György (e) feleségének: Katalinnak adja 
Limba (in cottu AlbTr) egészbirtokát az ottani nemesi telekkel és udvarházzal 2000 
arany Ft terhe alatt, azzal a kikötéssel, hogy Katalin a fi vére tudta nélkül Limba-t nem 
idegenítheti el, és ha utódok nélkül halna meg, akkor a birtok Pétert illeti. Végakaratához 
Zekely Mózes fejedelem jóváhagyását kéri. (Prot. II. p. 100–102.)
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80. 1603. július 15. Zakany Gábor és Zamoskeozy István (nobiles) [gyula]fehérvári 
requisitorok 1603. július 15-én (f. III. p. Margaretae virg.) kiszálltak Gibart-i Keserw 
János (g) szállására, amely [Gyula]fehérvár falain belül, a Jézus Társaság szerzeteseinek 
háza és Senniey Pongrác (m) lerontott (dirutae) háza között áll, ahol felvették végakara-
tát. Élete eseményei és az idők követelménye szerint már készített végrendeletet, de Ist-
ván nevű fi acskája halála és atyafi ai leszármazottainak kevés száma arra indította, hogy 
most utoljára örök érvényű végakaratát írásba foglaltassa. Minthogy hűséges szolgálatai 
jutalmául [Báthory] Zsigmond fejedelemtől jóváhagyó levelet (litterae annuentionales) 
kapott, amelynek értelmében javairól szabadon rendelkezhet Sennyey Pongrácnak (m), 
Zalonta-i Toldi Istvánnak, Mindzent-i Boronkay Jánosnak, Kiralyfalwa-i Jánosnak és 
Oztopan-i Pernyezy Gábornak (generosis) egy-egy ezüst kupát hagy, kérve őket, legin-
kább Senniey Pongrácot, hogy feleségére: Oztopan-i Pernyeszy Erzsébetre (g) és árva 
gyermekeire gondot viseljenek, javaikat megvédelmezzék. Mivel a háborús idők miatt 
felesége javaiból költekezett, melyeket az első férjétől örökölt, neki hagyja Springh-i, 
Vingart-i, Mihalczfalwa-i és Drasso-i részbirtokait a bennük levő nemesi telekkel és 
udvarházzal, továbbá a Gergelfaya, Kis Ludas, Martonfalwa, Kutfalwa, Lengelkek, Birbo, 
Henninghfalwa, Demeterpataka, Koslar, Ujfalw másként Ohaba, Towallya, Eormenysze-
kes, Alamor, Magh, Feketewiz, Uralya másként Orolat, Syna, Kapolna, Kakowa, Laz, 
Szekczer, Kis Sebesel és Geseoch (in cottu AlbTr) birtokbeli részeit […]. (Prot. II. p. 
117–120.)
A bejegyzés többi része hiányzik.
81. 1603. december 3. (pridie Barbarae virg.) Sard-i néhai Olah Bálint (n) fi a: Bálint (n) 
– [gyula]fehérvári néhai Zakach János (n) kiskorú gyermekei, úgymint saját jegyese: 
Zsuzsanna (n), valamint annak testvére (s c): Zakach Sára nevében – tiltakozik amiatt, 
hogy az árvák apja a nevezettek kárára végrendelkezett jószágairól, ugyanakkor tiltja Gi-
orgio Basta erdélyi főkapitányt a végrendelet jóváhagyásától, Zakach Jánost a jogtalan 
végrendelkezéstől, az elhunytnak feleségét, egyben a nevezett árvák mostohaanyját (no-
verca): Bechkey Annát (n) férje javainak elfoglalásától és használatától, a hiteleshelyeket 
és királyi embereket az ügyre vonatkozó oklevelek kibocsátásától és a birtokba való ikta-
tástól. (Prot. II. p. 84–85.)
82. [1606. január 2.] Bocskai István fejedelem Eorwend-i Eorwendy Pálnak adományoz-
za [egyebek mellett] Balasfalwa (Kikellew vm) birtokát. (Prot. II. p. 154.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. január 8-i bejegyzésében (121. sz.). Bevezetve Bocskai 
István Királyi Könyvébe (MNL OL F 1: 5. 32r–33r).
83. 1606. július 20. (in libera civitate Cassoviensi) [Bocskai] István fejedelem történetíró-
ja (historici nostri diligenti): Zamosközy István (excellentissimi) kérésére hűséges szol-
gálatai jutalmául nemességet adományoz Kamoncz-i Zabo Jánosnak és fi vérének (fr. c) 
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei38
Mihálynak. — Címerleírás: Scutum videlicet militare rubei coloris erectum, in cuius cam-
po sive area lamina argentei coloris formam trigoni seu pyramidis referens posita est, in 
cuius medio spatio ex ramo folys viridante tres rubrarum rosarum fl ores eleganter dilata-
tae sunt. Ab utraque autem trigoni parte duae stellae aurei coloris micare visuntur. Scuto 
galea militaris clausa incumbit, quam corona sive diadema regium gemmis unionibusque 
preciosis eleganter distinctum contegit. Ex quo loricatum brachium humanum humero 
tenus resectum cubito diademati innixum manum comprehensam frameam fortiter ele-
vare conspicitur. Ex cono vero sive summitate galeae teniae seu lemnisci variorum colo-
rum hinc inde defl uentes oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et coronant. 
(Prot. II. p. 103–105.)
Keretszöveg nélküli másolat, mely szerint eredetije függőpecséttel megerősített oklevél, a fejede-
lem és Pécsi Simon titkár aláírásával. Utólagos bejegyzés: Most cancellar.
84. 1607. március 12. (in civitate nostra Alba Iulia) Rakoczi Zsigmond fejedelem, mint-
hogy Körös-i Zwcz Péter (p et c) elegendő oklevéllel igazolta törvényes jussát ahhoz a 
nemesi házhelyhez és telekhez, amelyen a házat az elmúlt időben a lángok elemésztették, 
és amelyet a kedvezményezett Ratot-i néhai Gyulaffi   Lestár (g) adományából bír, neki és 
mindkét nemű örököseinek adományozza új adomány címén az említett telket és házhe-
lyet a benne rejlő királyi joggal együtt, ugyanakkor tartozékaival együtt minden adó és 
szolgálat alól mentesíti. A fent nevezett ingatlan Gyulafehérvár külvárosában a Nagy 
Tegla ucza-ban fekszik, szomszédságában egyfelől néhai Posgay György (n), másfelől 
Porteöreö János (str) gyalogtestőr puszta házai állnak. Utasítja az illetékeseket, név sze-
rint Ighen-i Kapronczay Márton udvarbírót rendelkezése betartására. (Prot. XII. 29r–29v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint pergamen-
re írt eredetijét a fejedelem aláírásával és pecsétjével, továbbá Petki János kancellár aláírásával erő-
sítették meg. Az oklevél hátoldalán lévő bejegyzés szerint 1612. március 5-én hirdették ki 
ellentmondás nélkül Enyed mezővárosban, Fehér vármegye ítélőszéke előtt Berzi István notarius 
által.
85. 1607. március 12. (in civitate nostra Alba Iulia) Rakoczi Zsigmond fejedelem ado-
mánylevele (84. sz.) folytán Körös-i Zwcz Péternek (p et c) és mindkét nemű örökösei-
nek adományozza új adomány címén [Gyula]fehérvár külvárosában, a Nagy Tegla 
ucza-ban levő ama nemesi házhelyet és telket – szomszédságában egyfelől néhai Posgay 
György (n), másfelől Porteöreö János (str) gyalogtestőr puszta háza áll –, amelyet a ked-
vezményezett eredetileg Ratot-i néhai Gyulaffi   Lestár (g) adományából bírt, de időköz-
ben leégett, és amelyet minden adó és szolgálat alól mentesített. Utasítja a fejedelmi 
embereket, hogy a nevezett Zwcz Pétert iktassák be a mondott házhely és telek birtoká-
ba. — Kijelölt fejedelmi emberek: gyulafehérvári Beöleöny Gáspár, Strucz János, Zolyom 
János, Sardi János, Karkai János nagyobb kancelláriai írnokok, továbbá Zalay Tamás, 
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Deesi István, Zombori János, Vasarhely Zabo György, Jazbreny István, Kereztessi András 
(egregii et nobiles). (Prot. XII. 29r–30v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról.
86. 1607. március 23. (in oppido nostro Marosvasarhely) Rakocy Zsigmond fejedelem 
hűséges szolgálatai jutalmául [gyula]fehérvári Mandi másként Zabo Mihályt, jóllehet 
nem származik nemtelen szülőktől, újból az ország nemeseinek sorába emeli, és megne-
mesíti mindkét nemű örököseit is. Ugyanakkor Gyulafehérváron (in civitate Alba Iulia) 
a Boldog Azzony ucza-ban fekvő házát és tartozékait, melynek szomszédságában egyfe-
lől néhai Mezaros Mátyás (c) árvájának: Juditnak, másfelől néhai Zwcz János (c) özve-
gyének: Zygyarto Katalinnak (honestarum) a háza áll, mentesíti minden adó és szolgálat, 
továbbá a beszállásolás terhe alól. Utasítja az illetékeseket, nevezetesen Ighen-i Kap-
ronczay Márton gyulafehérvári udvarbírót rendelkezése betartására. — Címerleírás: Scu-
tum videlicet militare erectum caelestini coloris, in cuius inferiori parte tres monticuli 
exsurgunt viridibus cepitibus obsiti, quorum qui in medio est caeteros eminet, super eu-
mque merula naturalibus pennis depicta, sinistro pede innixa, dextro autem racemum 
botri comprimere, gutturque eius sagita transfi xum conspicitur. Supra scutum galea mili-
taris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus perbelle 
celatum, ex quo tres candidi liliorum fl ores continuo ordine collocati prominent. Ex cono 
autem galeae laciniae sive lemnisci a dextra rubri et albi, a sinistra vero partibus aurei et 
caelestini colorum utrinque defl uentes, oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambi-
unt et exornant. (Prot. XII. 19v–21v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint az eredeti 
oklevelet a fejedelem és Petki János kancellár aláírásával és függőpecséttel erősítették meg. Az 
oklevél hátoldalán lévő bejegyzés szerint 1608. december 17-én hirdették ki ellentmondás nélkül 
Fehér vármegye ítélőszéke előtt Berzi István notarius által.
87. 1607. április 29. (ex arce nostra Fogaras) Rakoczi Zsigmond fejedelem néhai Cheh 
Péter (e) özvegyének: Kordach Klárának (n) és mindkét nemű örököseinek adományozza 
Fogaras mezővárosban (in districtu seu Terra Fogaras) a Hid ucza-ban található nemesi 
telket és házhelyet, amelynek szomszédságában egyfelől az iskola, másfelől a pap házhe-
lye található (fundorum domorum ludi literarii ab una, ac pastoralis partibus ab altera). 
(Prot. XII. 13r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról. Bevezetve Rákóczi Zsig-
mond Királyi Könyvébe (MNL OL F1: 7. 27v).
88. 1607. április 29. (ex arce nostra Fogaras) Rakoczi Zsigmond fejedelem elrendeli, hogy 
adománylevele (87. sz.) értelmében néhai Czeh Péter (e) özvegyét: Kordach Klárát (n) 
iktassák be Fogaras mezővárosban (in districtu seu Terra Fogaras) a Hid ucza-ban talál-
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ható azon nemesi telek és házhely birtokába – szomszédságában egyfelől az iskola, más-
felől a pap házhelye található (fundi domorum ludi literarum ac pastoralis) –, amely a 
kedvezményezettet rokonai jogán illeti meg. — Kijelölt fejedelmi emberek: Rechie-i Boer 
Ştefan és Petru, Fogaras-i Leszai Ferenc, Kovach Tamás, Nyereges Márton, Péter deák, 
Safar János. (Prot. XII. 8r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról.
89. 1607. június 14. (in Colosvár) Rakoci Zsigmond fejedelem Bihari Jánosnak és mind-
két nemű örököseinek Bihar-i, Szent Miklos ucza-ban fekvő házát, melynek szomszédai 
egyfelől Eöshi László, másfelől Aranyas Miklós, továbbá szőlőjét a Pap szőlője nevű 
szőlőhegyen Othi Lukács és Magi Tamás szőlői melett minden adó fi zetése alól mente-
síti. (Prot. XXV. p. 100.)
Taracközy Ferenc requisitor bizonyára 1658 után kelt kivonatos bejegyzése, amely szerint az okle-
velet debreceni Garázda György felesége, Aszalós Anna mutatta be.
90. 1607. június 14. körül (in civitate Coloswar, circa Corp. dom.) A Colosmonostra-i 
konvent requisitorai bizonyítják, hogy Pataky János (e) 40 Ft-ot kapott kézhez Haller-
keo-i Haller Gábortól (m), abból a 200 Ft-ból, amellyel ez utóbbi tartozik neki a Büdos 
(in cottu Zolnok Interiore) nevű egészbirtok elzálogosításáért. (Prot. II. p. 129.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1607. szeptember 24-én kelt oklevelében (101. sz.).
91. [1607. június 24.–július 27. között] Algiogy-i Kun Gothard kérvénye [Rakoci Zsig-
mond] fejedelemhez: Algiogi-on és a körülötte fekvő „egynehany falukban” birtokol, de 
erről szóló levelei elvesztek „az nagy haboruban”, ezért kéri a fejedelmet, hogy az „Arti-
culus continentiaja szerint” új adomány címén adományozza neki azokat. (Prot. XXVII. 
p. 30.)
A gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt ái, amely szerint magyar nyelvű eredetije bele 
volt foglalva az adománylevélbe (95. sz.), és rajta a fejedelem döntése a következő volt: Fiat. Ex 
consilio. 27. julii 1607. A dátumot az országgyűlési végzés és a fejedelmi döntés időpontja alapján 
határoztuk meg.
92. [1607. június 29.] Rakoczy Zsigmond fejedelem Nagy Megier-i Lugasy Jánosnak (g), 
a Lippa-i őrség kapitányának inscribálja Solymos várát és tartozékait, köztük Odwas és 
Sebes (in districtu arcis Solymos, Orod vm) egészbirtokát. (Prot. II. p. 166 és 181.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. május 27-i (147. sz.) és 1608. július 26-i bejegyzésé-
ben. (176. sz.) Bejegyezve Rákóczi Zsigmond Királyi Könyvébe (MNL OL F1:7. 97v–98r) 
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93. 1607. július 14. (sab. p. Margaretae virg.) Borband-i Kiskaradi Miklós (e) Borband-i 
(in cottu AlbTr) nemesi udvarházát – szomszédságában mindkét felől Gyulafehérváron 
lakó Kracco-i Márton (e) deák házai állnak – 104 magyar Ft-on zálogba veti szavatosság 
vállalása mellett az említett Márton deáknál, feleségénél: Galthwy Borbálánál (n) és 
mindkét nemű örököseiknél azzal a feltétellel, hogy ő vagy utódai öt évig nem váltják azt 
vissza, visszaváltása után pedig Márton deáknak megtérítik a ház javítására költött össze-
get is. (Prot. II. p. 125–126.)
94. 1607. július 14. Borband-i Kiskaradi Miklós és atyafi a: Borband-i Farkas Pál (nobi-
les) tiltakoznak annak a Borband-i (in cottu AlbTr) gyümölcsösnek az elidegenítése mi-
att, melyet a nevezett Kiskaradi Miklós zálogosított el 14 Ft-on Borband-i néhai Rheody 
Miklós (e) özvegyének: Vezzeody Borbálának (n), az özvegy pedig ugyancsak 14 Ft-ért 
örökjogon eladta [Gyula]fehérvári Zombory Jánosnak (e). Az Egereskert nevű gyümöl-
csös Borband kijáratánál (in exitu), a nevezett Vezzeody Borbála háza mellett fekszik, és 
a tiltakozók ősi birtoka. (Prot. II. p. 139.)
Kivonatos bejegyzés.
95. 1607. július 27. (in civitate nostra Alba Iulia) Rakoci Zsigmond fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául új adomány címén Algiogy-i Kun Gothárdnak és örököseinek ado-
mányozza Balsa egészbirtokát, továbbá a Homorod, Csikmo, Renged, Mada, Erdeofalva, 
Voja, Porkura, Tekereö, Nadasd, Glod másként (vulgo) Sac és Algiogy (Hunyad vm) 
birtokbeli részeket az utóbbiban található nemesi telekkel és udvarházzal együtt, amely 
jószágok már azelőtt is a birtokában voltak, de a rá vonatkozó oklevelei elvesztek. (Prot. 
XXVII. p. 29–30.)
A gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt ái, amely szerint eredetijét a fejedelem aláírá-
sával és vörös viaszba nyomott nagyobbik pecsétjével erősítették meg. Bejegyezve Rákóczi Zsig-
mond királyi könyvébe (MNL OL F1: 7. 127v).
96. [1607. augusztus 6.] Rákóczi Zsigmond Abrugbanya (oppidum) lakosainak adomá-
nyozza Kerpenies, Muska [Bucsum és Abrudfalva] (in cottu AlbTr) birtokokat. (Prot. II. 
142.)
Említés a requisitorok 1608. február 10-én kelt oklevelében (128. sz.). Bevezetve Rákóczi Zsig-
mond Királyi Könyvébe (MNL OL F 1: 7. 146v–147v).
97. 1607. augusztus 7. (XVI. d. introduc. et statut.) Zalay Tamás és Desi István deák na-
gyobb kancelláriai írnok jelentik Rakoczi Zsigmond fejedelemnek: 1607. március 12-én 
kelt parancslevele (85. sz.) értelmében 1607. július 23-án kimentek a [Gyula]fehérvár 
falain kívüli Nagy Tegla ucza-ban álló nemesi házhelyhez és telekhez, melynek szom-
szédságában egyfelől néhai Posgay György (n), másfelől Porteöreö János puszta háza áll, 
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ahol Körös-i Zwcz Pétert (p et c) beiktatták a neki adományozott nemesi telek és házhely 
birtokába. — Megjelent szomszédok: Nemesek: Zombory János deák, Gyulafehérvári 
(Alba Iulano) Pál deák nagyobb kancelláriai írnok, Dombay Máté, Kapronczay Márton 
(e) gyulafehérvári udvarbíró familiárisa: Th wssi Boldizsár (a), Baranyai másként Zabo 
István udvarbírói esküdt írnok. Jobbágyok: Debreczeni János gyulafehérvári bíró, Keömi-
es Mihály esküdt polgár (prudentes et cicumspecti). (Prot. XII. 29v–31r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról.
98. 1607. augusztus 15. körül (circa Assumpt. virg.) Bochkay István adománylevele alap-
ján Balasfalwa kastélyát (Kikellew vm) Eorwend-i Eorwendy Pálnak (g) iktatják. (Prot. 
II. p. 154.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. január 8-án kelt oklevelében (121. sz.).
99. 1607. szeptember 3. (Balsa) Kemend-i Varadi János Huniad vm-i alispán és Harai 
János Huniad vm-i főszolgabíró jelenti Rakoci Zsigmond fejedelemnek: Kapolnasi Bor-
nemisza Boldizsár szolgája: Török Mihály 1607. szeptember 3-án átadta nekik a fejede-
lem ítéletlevelét azon perben, melyet Brasso-ban lakó Hersel János indított Algiogyi Kun 
Gothard ellen. Az ítéletlevél tartalma szerint Olasz Ginga Hersel Jánostól 1100 (tizen-
egyszaz) Ft-ot kért kölcsön, amelyet nem adott meg, ezért Hersel pert indított ellene az 
általa bírt Balsa-i és Glod-i részbirtokokért, amelyek időközben Kun Gothard birtokába 
jutottak. A nevezett Varadi János és Harai János azokat elfoglalta és Hersel kezéhez en-
gedte, Kun Gothard pedig a foglalás ellen tiltást tett. (Prot. XXVII. p. 31–32.)
A gyulafehérvári requisitorok 1679 január 7-én kelt ái, amely szerint magyar nyelvű eredetije két, 
zöld viaszba nyomott pecséttel volt megerősítve. Külzetén a fejedelemnek szóló címzés és a kan-
celláriai jegyzet: 1607. Apertae per magistrum Johannem Angialos protonotarium.
100. 1607. szeptember 18. (f. III. a. Matthaei ap.) Martonfalwa-i Mandi János (e), mint-
hogy nincsenek gyermekei, halála esetén jótéteményei miatt Zilwas-i Zilwasy Boldizsár-
nak (g), Rakoczy Zsigmond tanácsurának, az erdélyi kincstári jövedelmek bérlőjének 
(arendator proventuum fi scalium Transilvanensium) és feleségének: Oztopan-i Pernieszy 
Erzsébetnek (g), továbbá örököseiknek adja Martonfalwa-i (in cottu AlbTr) szerzett 
részbirtokát úgy, hogy haláláig békében birtokolhassa azt. (Prot. II. p. 126–128.)
Ái-ként megtalálható Rákóczi Zsigmond királyi könyvének 1607. szeptember 28-án kelt bejegy-
zésében is (MNL OL. F1: 7. 176v – 177r), amely szerint papírra írt, pátens alakú eredetijét a levél-
keresők sárgás viaszba nyomott pecsétje erősítette meg.
101. 1607. szeptember 24. (f. II. p. Matthaei ap.) Pataky János (e) Büdos (in cottu Zolnok 
Interiore) nevű egészbirtokát 200 magyar Ft-on, szavatosság vállalása mellett zálogba 
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veti Rakoczy Zsigmond fejedelem tanácsuránál: Hallerkw-i Haller Gábor (m) Kikellew 
vm-i ispánnál és mindkét nemű örököseinél. Az összegből 40 Ft-ot Coloswar-on, a Co-
losmonostra-i konvent oklevele (90. sz.) szerint folyó év június 14. körül (circa Corp. 
dom.) már átvett, augusztus folyamán pedig, Jarmi Miklós és Jankaffi   Gáspár (egregiis) 
jelenlétében 32 Ft-ot kapott kézhez. Jelenleg a hátramaradó részt, úgymint 128 Ft-ot vett 
át Hallertől, kijelentve hogy a jövőben a nevezett birtokot örökjogon csak Haller Gábor-
nak adja el. (Prot. II. p. 128–129.)
102. 1607. október 4. körül (circa Francisci conf.) Keortwelfaya-i Kowachyoczy István (g) 
egyezséget köt Zilwas-i Zilwasy Boldizsár (g) tanácsúrral és tizedarendátorral Diomal, 
Felseo Orbo, Kis Orbo másként Also Orbo és Nagy Chergeod (in cottu AlbTr) birto-
kokra vonatkozóan. (Prot. II. p. 154.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. január 28-án kelt oklevelében (125. sz.).
103. 1607. október 4. körül (circa Francisci conf.) Néhai Kowachoczy Farkas (m) fi a: 
Keortwelfaya-i Kowachoczy István (g) egyezségre jut Cracco-i Veres Dávid (g) Fehér 
vármegyei ispánnal úgy, hogy átengedi neki Monora, Kischergeod és Prizaka másként 
Kereztyenfalw (in cottu AlbTr) egészbirtokokat, cserében pedig a fejedelem adománya 
folytán örökjogon megkapja Telek (Torda vm, in districtu arcis Georgeny) egészbirtokát. 
(Prot. II. p. 203–204.)
Tartalmi ái a gyulafehérvári requisitorok 1608. január 28-i oklevelében (126. sz.).
104. 1607. október 7. (dom. p. Francisci conf.) Keortwelyfaya-i Kowachoczy István (g) 
– testvére (s. uterina): Zsuzsanna (g) nevében is – egyezséget köt Cracco-i Veres Dávid 
(g) Fehér vm-i ispánnal és tanácsúrral folytatott perében, mely amiatt indult, hogy mind-
két fél magának követelte Batory Zsigmond (ser) adománya folytán Monora egészbirto-
kát az ottani nemesi telekkel és kőből épült udvarházzal, továbbá Kischyergeod és 
Prizaka másként Kereztyenfalwa (in cottu AlbTr) nevű birtokokat. A jószágokat, melyek 
az elmúlt években a ius ligatum ürügyén (iuris cuiusdam ligati praetextu) a kincstárra 
háramlottak, majd Veres Dávidnak adományozták őket, a Rakoczy Zsigmond fejedelem 
felszólítására létrejött egyezség szerint Kowachoczy István örökjogon a nevezett Veres 
Dávidnak és utódainak engedte át, a fejedelem pedig Telek (Torda vm, in districtu arcis 
Georgeny) egészbirtokával kárpótolta Kowachoczy Istvánt és örököseit. (Prot. II. p. 155–
157.)
105. 1607. október 7. (dom. p. Francisci conf.) Keortwelfaya-i Kowachoczy István (g) 
szolgálatai jutalmául Keortwelfaya-i Hotykay Mártonnak (e) adományoz Kisfalud-on (in 
cottu AlbTr) egy jobbágyházat, amelyben azelőtt néhai Hordos Mátyás (pr) lakott, és 
amelynek szomszédságában egyfelől Kws Balázs, másfelől Drombari Máté (providorum) 
háza áll. (Prot. II. p. 163–164.)
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106. 1607. október 14. (dom. a. Galli conf.) Egyfelől Kikellew vm ispánja: Alia Farkas (g) 
és felesége, néhai Bamffi  losonczy Boldizsár (m) leánya: Margit (g et m), aki azelőtt néhai 
Bodony István, majd néhai Bogathy Menyhárt (magnifi corum) felesége volt, másfelől 
Rakoczy Zsigmond fejedelmet képviselő tanácsura: Zilwas-i Zilwasy Boldizsár (g), a 
kincstári jövedelmek bérlője (arendator proventuum fi scalium) az alábbi egyezséget kö-
tötték Radnoth kastélyáról és mezővárosáról (Kikellew vm), melyet immár négy éve 
inscribált [Bocskai] István fejedelem Bamffi  losonczy Margitnak. Margit asszony vissza-
engedi a fi scus birtokába a Radnoth-i kastélyt és mezővárost, továbbá Jeowedich és  Deegh 
egészbirtokokat, Eormenyes, Danian, Domald, Chawas, Bernald, Desfalwa, Balastelke, 
Kissaros, Bord, Erdeoallya, Kornitelke, Saly és Kisfalud (Kikellew vm), Lekencze, Ikland, 
Kapus, Datos, Ludas, Eorke, Mikes, Selestye, Magiarbanyabwki (Torda vm), Zentiacab, 
Aczintos és Oroszy (in cottu Albensi) birtokbeli részeket, a fejedelem pedig viszonzásul 
Alia Farkasnak, feleségének és mindkét nemű örököseiknek adományozza örökjogon Vil-
ma, Rogoz és Peterite (in cottu Zolnok Interiore, in districtu Lapos) egészbirtokokat, a 
bennük rejlő királyi joggal együtt, szavatosság vállalása mellett. Ha idővel a fenti javakat 
elveszítenék, a fejedelem köteles őket más, ugyanolyan értékű jószágokkal kárpótolni, 
ezenfelül pedig megígéri, hogy 50 népes jobbágytelket is adományoz Margit asszonynak 
és férjének, mihelyt valahonnan a fi scusra háramlanak, ha pedig ezt nem tenné, akkor az 
adományozottak részéről a fenti egyezség semmisnek tekinthető. (Prot. II. p. 130–133.)
107. 1607. október 14. (dom. a. Galli conf.) Sard-i Zeles Lukács (pr et c) Sard-i főbíró 
Sard mezőváros (in cottu AlbTr) Vizmellyke utcájában fekvő puszta házhelyét – szom-
szédságában egyfelől Romanos János (pr), másfelől Kis Fábián (pr) puszta háza áll –, 
amely azelőtt néhai Bolkachy Lukácsé (pr) volt, de Zeles Lukácsnak való 24 Ft-os tarto-
zása okán a város közössége három évvel ezelőtt a főbírónak ítélte, eladja Cracco-i Crac-
cay János (e) nagyobb kancelláriai írnoknak 25 magyar Ft-ért. Az eladó kötelezi magát, 
hogy a vevőt birtokában bárkivel, de főként Bolkachy Lukács rokonságával szemben 
megvédelmezi. (Prot. II. p. 143–144.)
108. 1607. október 21. (dom. p. Lucae ev.) Miután négy évig Erdélyt akkora gabonahiány 
és háború sújtotta Batory Zsigmond és Giorgio Basta uralma alatt, hogy az anyák Mala-
esd-en és máshol is gyermekeiket gyilkolták le az éhségtől hajtva, hogy a búza vékája 
Colosvar-i mértékkel mérve 50 magyar Ft-ot, gyulafehérvári mértékkel 30 magyar Ft-ot, 
a borból pedig egy meszely (sextarius) 40 Ft-ot ért, Felseozallaspatak-i Maczalo Petru 
fi a: Balthasar (n) szükségtől hajtva, és hogy családját az éhínségtől megmentse, Felsozal-
laspatak-i Dek Ioan-tól (n) a mindennapi élethez szükséges javakat kért, utóbbi pedig 
húga kiházasítását is 40 Ft-al segítette. Ezért a nevezett Dek Ioan-nak zálogosítja el 
Alsozallaspatak, Ohaba, Barisor, Merisor, Kirnogia, Malaesd és Felseozallaspatak (Hu-
niad vm) birtokbeli részeit, a két utóbbin levő puszta nemesi telekkel és udvarházzal 200 
magyar Ft-on, mely összeg nagy részét már kézhez kapta, azzal a kikötéssel, hogy Dek 
Ioan gondoskodik testvére: Maczalo Ladislau leányának férjhez adásáról is. (Prot. II. p. 
134–136.)
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109. 1607. október 29. (f. II. p. Sim. et Iudae ap.) A Colosmonostra-i konvent requisitorai 
bizonyítják, hogy Keowesd-i Sarmasaghy Zsigmond (g) Th orda vm-i ispán, Zamoskeozy 
másként Zamosius István (e) [gyula]fehérvári requisitor érdemei és tehetsége elismeré-
séül, melyet ezen veszélyes idők történetének megírásával is bizonyított, örökjogon neki 
adományozza [Gyula]fehérvár falain belül levő, saját szolgálataival szerzett ama puszta 
kőházát – a Zent Georgy uczaia-ban, szomszédságában nyugat felől Keresztzegh-i néhai 
Chaky István (sp et m) árváinak háza áll – melyben most Zilwas-i Checzliczki Boldizsár 
(g) tanácsúr és tizedarendator lakik, és kelet felől Zakach Tamás (pr) puszta házával, 
északról Eorwend-i Eorwendi Pál (e) házával, délről pedig a Szent István mártírnak 
szentelt templom melletti kálvinista iskolával határos. Ezenfelül Zamoskeozynek ado-
mányozza [Gyula]fehérvár keleti részén fekvő külvárosában két népes jobbágytelkét, 
melyből az egyiken a román Borza Toma, a másikon pedig Kis Petru nevű román és se-
gédje, a cigány Kayko másként Kajkul lakik, valamint a város Eleomal nevű szőlőhegyén 
a Chany Bálint és Barbely Márton (nobilium) szőlőinek szomszédságában levő szőlőt, és 
egy másikat a Chatari mal-on, Lakatos László és néhai Nagy Ferenc özvegye (nobilium) 
szőlői mellett, melyek azelőtt néhai Machedy Benedek (e), Bathori Zsigmond lovász-
mestere birtokában voltak. (Prot. II. p. 148–150.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1608. február 14-én kelt oklevelében (130. sz.), amely szerint 
pátens eredetijét a hátlapján a konvent sárga viaszba nyomott pecsétjével erősítették meg.
110. 1607. október 29. Coloswar-i Zygiarto Ambrus (e) leánya: Borbála (n) tiltakozik az 
apja és Matyws János (e) között létrejött egyezség miatt Buchesd és Khristesd (Zarand 
vm) birtokokra vonatkozóan, amelynek értelmében Zygiarto Ambrus a Rakoczy Zsig-
mond adományából bírt Khristesd-i egészbirtokot, melybe törvényes módon beiktatták, 
a nevezett Baldoweny-i Horwat Mártonnak [!] visszaadta. (Prot. II. p. 163.)
A bejegyzésben Horvát Márton nevét egyszer kihúzták és Mátyus Jánosra javították. Kivonatos 
bejegyzés, a margón a következő jegyzettel: Correcta per requisitores manu propria.
111. 1607. november 12. Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Olaz Mózes (n) Gyulafehérvár 
falain kívül, a külső templom temetőjéhez (caemeterio templi exterioris) és a piactérhez 
közel fekvő puszta kőházát – szomszédságában egyfelől a parókiaház, másfelől Zasz Já-
nos (pr) üresen álló háza és telke fekszik – 40 magyar Ft-on vagy 20, egyenként két Ft-
ban számolt aranypénzen örök áron eladja Niary Pál (m) offi  ciálisának: Berzety 
Mihálynak (n) szavatosság vállalása mellett. (Prot. II. p. 136–137.)
Kivonatos bejegyzés.
112. 1607. november 15. (f. V. p. Martini ep. et conf.) Sarmasagh-i Sarmasaghy Zsig-
mond (g) Torda vármegye ispánja – felesége: Fwzy Borbála (g) és mostohagyermekei, 
Josica István (m) egykori erdélyi kancellárnak Borbála asszonytól született fi ai: Zsig-
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mond és Gábor (generosarum) nevében is – Sidowar egészbirtokát és várát, úgyszintén 
tartozékait, úgymint Nadragh, Sidemir és Zederies egészbirtokokat (Zeorin vm), továb-
bá Ferde, Bechest, Hewgest, Romonest, Poyeny, Lunka rivulin, Bogest, Zolt, Cheremida, 
Choronest, Draxinest, Bannya, Zerb, Matthiuk, Suponest, Pudanest egészbirtokokat, a 
Gladna-i részbirtokot, Ferde birtokban a Basa hawasa nevű hegyet, Busor mezővárosát, 
Zederies, Ziged, Dayest, Boya, Kitest, Zechyen, Bothinest, Zarazany, Berna, Giurest, 
Kelchest, Botest, Baloznya, Ungurest, Zuzany és Supan egészbirtokokat (Huniad vm, 
Busor-i districtus), amelyeket Bathori András (ser) fejedelem adományaként birtokol 
(436. sz.), zálogba adja Nagymegyer-i Kereztesy Pálnak (g) 12 éves időtartamra 1000 
magyar Ft-on, mely összeget Kereztesy részben aranypénzben, aranyanként két magyar 
Ft-ban számolva, részben értéktárgyakban fi zetett ki. A zálog feltételéül szabták, hogy a 
várban vagy tartozékain található összes hadi felszerelésről (ágyúk, mozsárágyúk, szakál-
las ágyúk, puskák, puskapor, ágyúgolyók) és házi eszközökről nemes személyek előtt lel-
tárt készítenek, amelyet az erdélyi káptalan levéltárába helyeznek letétbe, hogy a 12 év 
lejárta után a tulajdonosok ennek megfelelően vehessék kézhez jószágaikat. Kikötötték 
továbbá, hogy a fenti birtokokhoz tartozó birtokrészeket és jobbágyokat Kereztesy nem 
idegenítheti el. Ha a zálogba vevő vagy örökösei eme birtokokat a meghatározott idő 
leteltével nem bocsátaná vissza tulajdonosának, akkor Sarmasaghy vagy utódai az első 
vármegyei közgyűlésen kényszeríthetik erre, majd birtokaiból szabadon foglalhatnak 
1000 magyar Ft értékben. Sarmasaghy ugyanakkor kötelezi magát, hogy Kereztesyt tu-
lajdonában megvédelmezi, ha pedig ezt nem tenné, ez utóbbi szabadon foglalhasson ma-
gának Sarmasagh és Keowesd birtokaiból és tartozékaiból, továbbá a 12 évnyi idő alatt a 
jószágokra fordított pénzt a zálogba vevőnek megtéríti. (Prot. II. p. 157–161.)
113. [1607. november 29.] Rakoci Zsigmond fejedelem a hiteleshelyen folytatott tevé-
kenységéért és történetírói munkájáért Zamosius másként Zamoskeozy István (n) gyula-
fehérvári requisitornak és mindkét nemű örököseinek adományozza ama Magiar Gald-i 
(in cottu AlbTr) részbirtokot, valamint puszta nemesi telket és udvarházat a benne rejlő 
királyi joggal együtt, amely azelőtt Coloswar-i néhai Jacobinus János nagyobb kancellá-
riai titkáré volt, de magszakadása által a kincstárra háramlott. (Prot. II. p. 184.)
Említés Karkay János kancelláriai íródeák és Krackay Márton 1608. március 30-án kelt jelenté-
sében (137. sz.)
114. [1607. november 29.] Rakoci Zsigmond fejedelem requisitori tevékenységéért és 
történetírói munkásságáért Zamosius másként Zamosközy István (n) levélkeresőnek és 
mindkét nemű örököseinek adományozza [Gyula]fehérvár falain belül azt a puszta ne-
mesi telket és kőből épült udvarházat, amely eddig a gyulafehérvári udvarhoz tartozott, 
és amely a Szent György-kapu felé tartó utcában áll, egyfelől Golopy Farkas (e) udvar-
mester (magister aulae nostrae), másfelől Iktar-i Betlen Gábor (m) házának szomszédsá-
gában. (Prot. II. p. 188.)
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Említés Dési István kancelláriai íródeák és Keresztesi András 1608. április 13-án kelt jelentésében. 
(139. sz.)
115. 1607. november 29. (in Coloswar) Rakoci Zsigmond fejedelem a fejedelmi embe-
reknek: iktassák be Zamosius másként Zamoskeozy István (n) gyulafehérvári requisitort 
a hiteleshelyen folytatott tevékenységéért és történetírói munkájáért neki adományozott 
ama Magiar Gald-i (in cottu AlbTr) részbirtokba, valamint puszta nemesi telekbe és 
udvarházba a benne rejlő királyi joggal együtt, amelyet adománylevele (113. sz.) által 
adott neki, és amely azelőtt Coloswar-i néhai Jacobinus János nagyobb kancelláriai titká-
ré volt, de magszakadása által a kincstárra háramlott. — Kijelölt fejedelmi emberek: Desy 
István deák, Gyulafehérvári (Alba Iulius) Pál, Sard-i Sardy János, Kracco-i Krackay Já-
nos, Sard-i Giarmathy Ferenc, Dewa-i Zereday Mihály és Fenesy István nagyobb kan-
celláriai íródeákok, továbbá Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zalay Tamás, Kracco-i 
Krackay Márton deák, Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zombory János és Jazbereny Ist-
ván, Marosvasarhely-i Zabo György (egregii et nobiles). (Prot. II. p. 183–184.)
Belefoglalva Krackay János kancelláriai íródeák és Krackay Márton 1608. március 30-án kelt je-
lentésébe (137. sz.).
116. 1607. november 29. (in Coloswar) Rakoci Zsigmond fejedelem utasítja Deesy Ist-
ván deák, Gyulafehérvári (Alba Iulius) Pál, Kracco-i Kraccay János, Sard-i Giarmathy 
Ferenc és Zereday Mihály nagyobb kancelláriai íródeákokat, továbbá gyulafehérvári (de 
Alba Iulia) Zalay Tamást, Kracco-i Krackay Mártont, Marosvasarhely-i Zabo Györgyöt 
és Ighenpataka-i Keresztesy Andrást (egregii et nobiles), hogy iktassák be Zamosius 
másként Zamosközy István (n) requisitort [Gyula]fehérvár falain belül levő ama puszta 
nemesi telek és kőből épült udvarház birtokába, amely eddig a gyulafehérvári udvarhoz 
tartozott, a Szent György kapu felé tartó utcában áll – egyfelől Golopy Farkas (e) udvar-
mester (magister aulae nostrae), másfelől Iktar-i Betlen Gábor (m) házának szomszédsá-
gában –, és amelyet requisitori tevékenységéért és történetírói munkásságáért adományo-
zott neki (114. sz.). (Prot. II. p. 187–188.)
Belefoglalva Deesi István nagyobb kancelláriai íródeák és Kereztesy András 1608. április 13-án 
kelt jelentésébe (139. sz.).
117. 1607. december 7. (postridie Nicolai ep.) Mindzent-i néhai Boronkay Jánosnak (g) 
Vaida Borbálától (n) született leánya: Boronkay Zsuzsanna (g) a hiteleshelyen vallotta, 
hogy apjának Giorgio Basta parancsára történt kivégzése után, amikor minden javai el-
enyésztek, férje: Lody Simon (g) nemcsak feleségül vette, hanem saját vagyonából 1200 
magyar Ft-ot törlesztett az apjától maradt adósságok kiegyenlítésére, 800 Ft-ot költött 
ajándékokra és más kiadásokra, hogy apja jószágait visszaszerezze, végül gondoskodni 
szándékozott 8000 Ft értékű ingóságai visszaszerzéséről, amelyek Magyarországon (in 
Ungaria) voltak letétben, de amelyek a Bocskay István fejedelemhez csatlakozó párt meg-
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erősődésével a katonák fosztogatásainak áldozatául estek. Mindezt tekintetbe véve hitve-
si szeretetből férjének és örököseinek köti le zálog címén Poczolka-i és Alsodiod-i (in 
cottu AlbTr) ősi egész- és részbirtokát 2000 Ft-on, amelyet férje már kifi zetett neki. 
Úgyszintén a fent nevezettnek és örököseinek köti le 1000 Ft értékben az Almas-i és 
Russin-i (Huniad vm) vásárolt részbirtokokat, valamint két [gyula]fehérvári elzálogosí-
tott házat, melyből az egyik a város falain kívül levő piactéren – szomszédságában egyfe-
lől Tolnay-i Barbely János (n) háza, másfelől néhai Chany Ferenc (pr), jelenleg Nierges 
Pál (pr) szállásául szolgáló háza áll –, a másik Mihály arkangyal kapujának közelében, a 
falakon belül, a városfal szomszédságában, néhai Zakach János (n), jelenleg Siska János 
(e) háza mellett áll, továbbá férjének és örököseinek inscribálja a fi scus által lefoglalt Buc-
hyn másként Teokefalva egészbirtokot és az Abrugyfalwa-i (in cottu AlbTr) részbirtokot, 
melyeket Bathory Zsigmond és András fejedelmek inscribáltak apjának 5000 Ft-on (427, 
435. sz.), ha valamiképpen vissza tudja azokat szerezni. Atyafi ai a fenti jószágokat csak a 
zálogösszeg lefi zetésével vehetik vissza. Viszonzásképpen Lody Simon is minden jószá-
gát örök jogon feleségének és közös gyermekeiknek vallja. (Prot. II. p. 144–147.)
118. 1607. december 20. Valkay János (e) Varaggya-i (in cottu AlbTr) puszta házát, mely-
nek szomszédságában mindkét felől Aython-i Jakab deák (e) üres házai állnak, eladja egy 
borospincével és egy puszta kerttel együtt a nevezett Jakab deáknak 16 magyar Ft-on, 
szavatosság vállalása mellett. (Prot. II. p. 139.)
Kivonatos bejegyzés.
119. 1607. december 21. A görög (Graecus) Nikaty Mihály (n) a hiteleshelyen vallotta, 
hogy Berzety Mihálynak (n) jótéteményeiért 50 magyar Ft-ot fog adni mihelyt teheti, ha 
pedig ígéretét nem teljesítené, Berzety javaiból a fenti összegnek megfelelő értékben fog-
lalhat. (Prot. II. p. 138–139.)
Kivonatos bejegyzés.
120. [1607.] Rakoczy Zsigmond fejedelem Sorostely (in cottu AlbTr) egészbirtokát Za-
gor-i Tarnoczy Sebestyéntől (e) a kincstár részére lefoglaltatja. (Prot. II. p. 167–168.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 3-án kelt oklevelében (152. sz.).
121. 1608. január 8. Hallerkw-i Haller Gábor (m) – fi ai: István, Zsigmond és György 
(magnifi corum) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Eorwend-i Eorwendy Pál (g) néhai 
Bochkay István (ser) fejedelem adománya alapján 1607. augusztus 15. körül (circa As-
sump. Mariae virg.) (98. sz.) bevezettette magát a Balasfalwa-i (Kikellew vm) kastély és 
tartozékai birtokába. (Prot. II. p. 154.)
Kivonatos bejegyzés.
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122. 1608. január 16. Lugas-i Olasz Miklós (a) tiltja [Gyula]fehérvár falain kívüli piacte-
rén álló ama nemesi háza eladományozását és elidegenítését, melynek szomszédságában 
egyfelől Lody Simon (e), másfelől, egy sikátoron túl Jazberiny Poztometeo István (n) 
nemesi háza áll. A házat ő zálogosította el 300 Ft-on néhai Olasz másként Santa Vincé-
nek (n), akinek özvegyét később feleségül vette, majd az ő távollétében Batory Zsigmond 
fejedelem Eordeogh Boldizsárnak (g) adományozta (17. sz.), aki azt később Tolna-i Bar-
bely Jánosnak (pr) adta el. (Prot. II. p. 139.)
Kivonatos bejegyzés.
123. 1608. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) A hiteleshely előtt Polgar János (pr) 
Borband-i esküdt bíró – a Borband-i lakosok nevében – eladja Borband-on (in cottu 
AlbTr), a Borband pataka-n levő malomhelyet, amely azelőtt mindig a Borband-iak bir-
tokában volt Barka-i Barkay Ambrus (e) nagyobb kancelláriai írnoknak 19 magyar Ft-
on. Az eladók vállalják, hogy a vevőt birtokában megvédelmezik azokkal az egykori 
Borband-i lakosokkal szemben is, akik most máshol laknak, ha a birtokra visszatérnének 
és az adásvétel törvényességét nem ismernék el (etiam contra alios eiusdem possessionis 
Borband antea incolas, nunc autem alibi degentes et commorantes, si postlimino domos 
reverterentur, et hanc venditionem ratam fi rmamque habere nollent). (Prot. II. p. 137–
138.) 
Megtalálható ái-ként is Rákóczi Zsigmond királyi könyvének 1608. február 1-jén kelt oklevelében 
(MNL OL. F1. 7. 241r – 242r), amely szerint papírra írt, pátens alakú eredetijét a káptalan rányo-
mott pecsétjével erősítették meg.
124. 1608. január 27. (dom. p. Conv. Pauli ap.) Borband-i Rheody Péter (e) és bátyja 
(patrui), Borband-i néhai Rheody Miklós (e) özvegye: Vezzeody Borbála (n) Borband-i 
(in cottu AlbTr) puszta nemesi telkét, melynek szomszédságában egyfelől a nevezett 
Rheody Péter és Vezzeody Borbála, másfelől [gyula]fehérvári Zombory János (e) telke 
fekszik, 22 magyar Ft-ért eladja Beoleony másként Keczkes Gáspár (e) nagyobb kancel-
láriai írnoknak, szavatosság vállalása mellett. (Prot. II. p. 140–141.)
125. 1608. január 28. Keortwelfaya-i Kowachyoczy István (g) visszavonja Zilwas-i Zil-
wasy Boldizsár (g) tanácsúrral és tizedarendátorral kötött egyezségét (102. sz.) Diomal, 
Felseo Orbo, Kis Orbo másként Also Orbo és Nagy Chergeod (in cottu AlbTr) birto-
kokra vonatkozóan, minthogy az örökösödési joga kárára történt. (Prot. II. p. 154.)
Kivonatos bejegyzés.
126. 1608. január 28. (f. II. p. Conv. Pauli ap.) Néhai Kowachoczy Farkas (m) fi a: Keort-
welfaya-i Kowachoczy István (g) – testvére: Zsuzsanna (g) nevében is – tiltakozik amiatt, 
hogy Telek (Torda vm, in districtu arcis Georgeny) egészbirtokát, melyet Rakoci Zsig-
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mond neki adományozott, amiért Cracco-i Veres Dávid Fehér vm-i ispánnak örökjogon 
átengedte Kischergeod, Prizaka másként Kereztyenfalwa és Monora (in cottu AlbTr) 
egészbirtokait az utóbbiban található nemesi telekkel és udvarházzal együtt, most a feje-
delem visszavette és Bochkay Miklós (m) Zathmar-i várkapitánynak adományozta. A 
tiltakozó Veres Dáviddal kötött egyezségét (103. sz.) visszavonja és semmisnek nyilvánít-
ja. (Prot. II. p. 154–155. kivonatosan és p. 203–205.)
127. 1608. február 2. (Albae Iuliae) Rakoczi Zsigmond fejedelem hűséges szolgálatai 
jutalmául Debreczen-i Teörös másként Barath János nagyobb kancelláriai írnoknak és 
általa testvéreinek (fr. c): Teörös Ferencnek és Mihálynak nemességet és címert adomá-
nyoz, ugyanakkor bárhol levő házaikat minden adó és szolgálat terhe alól mentesíti. — 
Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius inferiori parte homo 
integer tabulae innixus pennam auream tenens diligenter scribere, in superiori vero parte 
angelus candida veste indutus dextra solem, sinistra vero manibus lunam decrescentem 
tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema re-
gium gemmis atque unionibus exornatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci 
hinc argentei, illinc vero aurei coloris defl uentes oras sive margines ipsius scuti pulcher-
rime ambiunt et exornant. (Prot. II. p. 350–352.)
A gyulafehérvári requisitorok 1614-ben kelt másolata, amely szerint eredetije a fejedelem, Petki 
János kancellár és Kassay István titkár kézjegyével megerősítve kelt. □ A címerleírást közölte Sun-
kó: Debreceni János 317. (36. jegyzet). Vö. 160. sz.
128. 1608. február 10. (dom. a. Valentini mart.) Dewa-i Zeoleosy Máté (n) a hiteleshe-
lyen vallotta, hogy Bathory Zsigmond fejedelem neki adományozta Kerpenies és Muska 
(in cottu AlbTr) román birtokokat (26. sz.), de a jószágot a németek legyőzése után Ra-
koczy Zsigmond, Erdély mostani fejedelme új adomány címén Abrugbanya mezőváros 
lakosainak adta (96. sz.). Ő az iktatáskor tiltást tett, most pedig a nevezett mezővárost 
képviselő Varfalwa-i Kosa Mátyás ítélőszéki ülnökkel, Abrugbanya-i Fodor Pállal (eg-
regii et nobiles), továbbá Valazwty István (c) Abrugbanya-i főbíróval, fogott bírák köz-
benjárásával egyezséget köt. A mezőváros közössége az említett birtokokért és az azokra 
vonatkozó adománylevélért 400 magyar Ft-ot fi zet Zeoleosy Máténak, amiért az a jószá-
gokat átengedi és ellentmondását visszavonja. Zeoleosy a nevezett összegből 200 Ft-ot 
átvett, a hátramaradó részt pedig részben pénzben, részben ingóságokban kapja meg. 
Zeoleosy Máté az átengedett jószágokért szavatosságot vállalt. (Prot. II. p. 141–143.)
129. 1608. február 13. (f. IV. a. Valentini mart.) Boros Bochard-i Sarwary Mihály (e) saját 
szolgálataival szerzett Boros Bochard-i (in cottu AlbTr) nemesi telkét és udvarházát, 
melynek szomszédságában egyfelől Varga Benedek (pr), másfelől Kassa György (pr) öz-
vegye: Erzsébet (h) házai állnak, 36 magyar Ft-on elzálogosítja Koppany Mátyás (rev) 
[gyula]fehérvári főesperesnek (archidiaconus ecclesiae Albensis Transilvaniae), azzal a 
feltétellel, hogy ha előbb Koppany halálozna el, Sarwary és örökösei visszakapják a házat 
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a nevezett pénzösszeg lefi zetése nélkül, ha pedig a zálogosító halna meg előbb, akkor 
Koppany és örökösei birtokolhatják a házat. (Prot. II. p. 150–151.)
130. 1608. február 14. (in Valentini mart.) Az erdélyi káptalan requisitorai Zamosius 
másként Zamoskeozy István (e) levélkereső (socius et collega noster) kérésére átírják a 
Colosmonostra-i konvent 1607. október 29-én kelt oklevelét (109. sz.). (Prot. II. p. 147–
150.)
131. [1608. március 5. előtt] Rakoczy Zsigmond fejedelem Aython-i Jakab deáknak (e) 
adományoz öt [gyula]fehérvári jobbágytelket a hozzájuk tartozó réttel együtt. (Prot. II. p. 
166.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. május 28-i oklevelében (148. sz.). A dátumot Rákóczi 
Zsigmond lemondásának napja alapján állapítottuk meg.
132. [1608. március 5. előtt] Bihari János (e) 300 Ft-ért és 50 dénárért megvásárolja Pon-
te Simone (n) fi ától: itáliai Ponte Prosperotól (n) annak Gyulafehérvár falain kívüli öt 
egymás mellett fekvő jobbágytelkét a hozzá tartozó réttel együtt. (Prot. II. p. 166.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. május 28-i oklevelében (148. sz.). A dátumot Rákóczi 
Zsigmond lemondása napjához viszonyítva állapítottuk meg.
133. 1608. március 6. Néhai Niary Pál (m) offi  ciálisa: Berzety Mihály (n) – urának fi ai: 
István, Miklós, Zsigmond és Pál (magnifi corum) nevében – tiltakozik Czelna (in cottu 
AlbTr) birtok iktatása ellen, melyet a nevezett Niary Pál kapott adományként Bochkay 
István fejedelemtől, abba be is iktatták, de amelyet Rakoczy Zsigmond fejedelem Szil-
was-i Szilwasy Boldizsár (g) tanácsúrnak és tizedarendatornak adományozott örökjogon. 
(Prot. II. p. 152.)
Kivonatos bejegyzés.
134. 1608. március 11. Magiar Orbo-i, jelenleg Enied-en lakó Deak Imre és Nagy Má-
tyás (providi), Kamuti Farkas és Balázs (egregiorum) jobbágyai, uraik nevében tiltják 
Zilwasy-i Boldizsár (g) tanácsúr és tizedarendator Czelna (in cottu AlbTr) birtokba való 
bevezetését, melyet még Rakoczy Zsigmond adományozott neki. (Prot. II. p. 152.)
Kivonatos bejegyzés.
135. 1608. március 19. (f. IV. p. Gregorii papae) Borband-i néhai Rheody Miklós (e) 
özvegye: Vezzeody Borbála (n) azelőtt Koslar-on, jelenleg Boros Bochard-on (cottus 
AlbTr) lakó Katona Ioan (pr) nevű román jobbágyát gyermekeivel együtt 40 magyar Ft-
ért eladja Ighen-i Kapronczay Márton (e) [gyula]fehérvári udvarbírónak (provisor curiae 
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Albensis), szavatosságot vállalva mindenkivel, de leginkább Borband-i Rheody Péterrel 
(e) szemben. (Prot. II. p. 152–153.)
136. 1608. március 20. (f. V. p. dom. Laetare) Sima-i néhai Barbely György (g) leánya, 
Fachyad-i néhai Bekes István (g) özvegye, jelenleg Algiogy-i Kun Gothárd (e) felesége: 
Barbel Anna (g) – férje nevében is – jótéteményeiért és főképp mostani férje ápolásában 
és gyógyításában nyújtott segítségéért Tolna-i Barbely Jánosnak (n) adományozza örök-
jogon azt a Borband-i (in cottu AlbTr) nemesi puszta telket, melyet előző férje saját 
pénzén vásárolt, és Anna asszony tőle örökölt, és amelynek szomszédságában egyfelől 
Borband-i Dombay Máté (e) házhelye, másfelől ugyanazon Dombay Máté veteményes-
kertje található. (Prot. II. p. 162–163.)
137. 1608. március 30. (in Alba Iulia, XVI. d. statut.) Karko-i Karkay János nagyobb 
kancelláriai íródeák és Karko-i Márton deák jelentik Rakoci Zsigmond fejedelemnek: 
1607. november 29-i parancsára (115. sz.), március 15-én (f. VI. p. Oculi, hoc est 15 die 
martii [!]) kimentek Magiar Gald (in cottu AlbTr) helyszínére, ahol Zamosius Istvánt és 
mindkét nemű örököseit ellentmondás nélkül beiktatták az ottani részbirtok és puszta 
nemestelek birtokába a benne rejlő királyi joggal együtt. — Megjelent szomszédok: Neme-
sek: gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zalay Tamás, Magiar Gald-i Horwath Gergely és 
Bechkey András. – Benedik-ről Zeles István bíró és Gellien Gergely esküdt polgár, feje-
delmi jobbágyok. – Karko mezővárosból Zichy Ráfáel (g) felesége: Bornemisza Anna (g) 
jobbágyai: Kowach Imre helyettes bíró és Szasz István esküdt polgár. – Magiar Gald-ról 
Bwkeos-i Kemeny Boldizsár (e) felesége: Th orny Fruzsina (g) jobbágyai: Kornya Florian 
és Munta Ioan, Karkay Márton (e) felesége: Galthwy Borbála (n) jobbágya: Sztanchul 
Vitul, néhai Galthew-i Mihály (n) leánya: Galthwy Erzsébet (n) jobbágya: Trifulich 
Ioan. (Prot. II. p. 182–186.)
A gyulafehérvári requisitorok egykorú másolata.
138. 1608. április 6. körül (circa Paschatis) Galthw-i Zikzay Ferenc (e) fogott bírák útján 
kiegyezik Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chyzar Miklóssal (e) és feleségével, saját testvé-
rével: Zikzay Borbálával (n) két kőből épült atyai nemesi udvarház osztálya felől. A 
Galthw-i (in cottu AlbTr) ház, melynek szomszédságában egyfelől a nevezett házhoz 
tartozó román Krachon (pr) házhelye fekszik, másfelől a Galnas erdő (nemus) felé veze-
tő közút húzódik, s melyet a fogott bírák 600 Ft-ra becsültek Zikzay Ferencnek jusson, 
Gyulafehérvár falain belül, a Zent Georgy uczaia-ban levő ama ház pedig, melynek 
szomszédságában Somlio-i Zakach János (n) háza áll, másfelől pedig a közút határolja, s 
melyet 200 Ft-ra becsültek Borbála asszonynak jusson úgy, hogy testvére 200 magyar Ft 
értékkülönbözetet fi zessen neki egy év leforgása alatt. Ha a mondott pézösszeget Zikzay 
Ferenc a megadott idő alatt nem fi zetné ki, akkor húga és annak férje foglalhassák le 
maguknak a Galthw-i ház felét. A szerződést megszegő fél 200 magyar Ft-on maradjon. 
A közbenjáró fogott bírák (egregii et nobiles): Desy István nagyobb kancelláriai íródeák, 
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Lippa-i Siska János, Marosvasarhely-i Zabo György, Baranya-i Zabo István jegyző és 
udvari esküdt ülnökök (iurati assessores sedis iudiciariae curialis serenissimi principi). 
(Prot. II. p. 279–281.)
Tartalmi ái a gyulafehérvári requisitorok 1609. augusztus 2-i oklevelében (234. sz.).
139. 1608. április 13. (in Alba Iulia, XVI. d. introduc. et statut.) Deesy István deák na-
gyobb kancelláriai íródeák és Ighenpataka-i Kereztesy András jelentik Rakoci Zsigmond 
fejedelemnek, hogy 1607. november 29-i parancsára (116. sz.), 1608. március 29-én (sab. 
a. Ramispalm., hoc est penultima [!] d. Martii) kiszálltak Gyulafehérvárra, a Szent 
György-kapu felé tartó utcában levő nemesi házhoz, melynek szomszédságában egyfelől 
néhai Golopi Farkas (e), jelenleg Beoleony Gáspár (e) kancelláriai íródeák, másfelől Ik-
tar-i Betlen Gábor (m) háza áll, ahol ellentmondás nélkül beiktatták Zamosius Istvánt 
(e) az említett üresen álló nemesi ház birtokába a benne rejlő királyi joggal együtt. — 
Megjelent szomszédok: Nemesek: Bekenszegh-i Zikzay Ferenc, Torday András deák, Viz-
aknay Péter, Kapronczay Márton (e) [gyula]fehérvári udvarbíró (provisor curiae Albensis) 
nevében Nagy másként Baiony Balázs deák (a), Beoleony Gáspár zsellére: Demien Már-
ton (a), Betlen Gábor (m) zsellére: Pataki Miklós (a), Eorwend-i Eorwendy Pál (e) zsel-
lére: Twr-i Bereczk Mihály (a), továbbá Debreceny Zabo János főbíró, Debreceni másként 
Zabo György esküdt polgár (prudentes et circumspecti). (Prot. II. p. 187–189.)
A gyulafehérvári requisitorok korabeli másolata.
140. 1608. április 24. körül (circa Georgii mart.) Batori Gábor fejedelem a Garbunal-i 
másként Szenfalwa-i (in districtu Belinies, Bihor vm) részbirtokot örökjogon egy nemes-
nek adományozza. (Prot. II. p. 171.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 10-én kelt bejegyzésében (154. sz.).
141. 1608. április 25. (f. VI. p. Georgii mart.) Borband-i néhai Orosz Bálint (e) fi a: Bor-
band-i Orosz József (e) és gyámja (curator): Borband-i Kiskarady Miklós (e), a nevezett 
kiskorú Orosz József Borband-on (in cottu AlbTr) levő jobbágytelkét, amelyen azelőtt 
néhai Trucza Nicolae (pr) lakott – szomszédságában egyfelől Kraccay János (e) nagyobb 
kancelláriai írnok, másfelől gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zakach Tamás (n) házhelye 
fekszik – eladják Piskot-i Pál deák (e) [gyula]fehérvári udvari számtartónak (rationista 
curiae Albensis) és mindkét nemű örököseinek 20 magyar Ft-on szavatosság vállalása 
mellett. (Prot. II. p. 164–166.)
142. 1608. április 29. (in civitate Koloswar) Bathori Gábor fejedelem szakácsának: Som-
lyo-i Zakach Jánosnak, minthogy már szüleit is hűséggel szolgálta, nemességet és ennek 
jeléül címert adományoz. Ugyanakkor összes, tulajdonában levő házát, a hozzá tartozó 
szőlővel, allodiummal és veteményessel együtt minden adó és szolgálat terhe alól mente-
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síti. — Címerleírás: Scutum videlicet militare caelestini coloris, in cuius campo seu area 
homo integer amictu viridi thalari candidoque praecinctorio indutus, sinistro ingentem 
lucium piscem comprimere, dextra vero cultrum ingentem quasi exenteraturus visceribus 
infi xum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit 
diadema regium gemmis atque unionibus apprime exornatum. Ex quo leo dimidius um-
bilico tenus emergens, naturali colore depictus, anterioribus duobus pedibus protensis 
pugionem nudum sursum vibrare conspicitur. Ex cono autem galeae laciniae seu lemnis-
ci variorum colorum hinc inde deffl  uentes utrasque oras seu margines ipsius scuti 
pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. II. p. 272–275.)
Eredetije a fejedelem függőpecsétjével és aláírásával, illetve Kendi István kancellár kézjegyével 
megerősítve kelt.
143. 1608. május 4. Sima-i néhai Barbel György (g) özvegye: Banrewy Borbála (g) Mi-
nesi és Giaragh (Arad vm) nevű egészbirtokait 500 magyar Ft-on zálogba veti Simand-i 
Chyerepes Ábrahámnál (e) és mindkét nemű örököseinél. (Prot. II. p. 167.)
Kivonatos bejegyzés, utólag áthúzva. Lapszéli jegyzet: Megh masoltak azutan ez vegezest.
144. 1608. május 10. körül. Batori Gábor fejedelem parancsára Pechy Simont és örökö-
seit beiktatják ama Magiar Lapad-i (in cottu AlbTr) részbirtokba, melyet Zentersebeth-
i Eosy András (g) végrendeletében hagyott reá. (Prot. II. p. 167.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. május 30-án kelt oklevelében (149. sz.).
145. 1608. május 25. Kemend-i Varadi János (e) tiltakozik amiatt, hogy néhai Barbel 
György (g) özvegye: Banrewy Borbála (g) Minesi és Giaragh (Arad vm) egészbirtokokat 
500 magyar Ft-on elzálogosította Cherepes Ábrahámnak (e), minthogy azokat nem az 
özvegy szerezte, és e jószágok Borbála asszony leányait vele egyenlő módon illetik meg. 
(Prot. II. p. 167.)
Kivonatos bejegyzés.
146. 1608. május 25. körül (circa Penthec.) Batori Gábor Sorostely (in cottu AlbTr) 
egészbirtokot Zilagy Jánosnak (e) adományozza. (Prot. II. p. 168.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 3-án kelt oklevelében (152. sz.).
147. 1608. május 27. Pechy Simon (g) Semienfalwa-i néhai Zekel Mózes (m) kiskorú fi a: 
Zekel Mózes (g) nevében tiltakozik amiatt, hogy Solymos várát (Orod vm), amelyet 
Bathory Zsigmond (ser) fejedelem id. Zekel Mózesnek inscribált 14 000 magyar Ft-on, 
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Rakoczy Zsigmond fejedelem Lugasy János (g) Lippa-i várkapitánynak adományozta 
(92. sz.). (Prot. II. p. 166.)
148. 1608. május 28. (f. IV. p. Penthec.) Bihar-i Eoszy Lukács (e) tiltakozik amiatt, hogy 
Rakoczy Zsigmond öt jobbágytelket, a hozzá tartozó réttel együtt, amely [Gyula]fehér-
vár falain kívül, a Temeto ucza-ban található – szomszédságában egyfelől néhai Bachy 
János (pr) háza, másfelől néhai Dechey Gergely (pr) házhelye fekszik – Aython-i Jakab 
deáknak (e) adományozott (131. sz.). A nevezett jószágokat rokona (fr): néhai Bihari 
János (e) vásárolta 300 Ft-ért és 50 dénárért Ponte Simone (n) fi ától, néhai itáliai (Italus) 
Ponte Prosperotól (n) (132. sz.). (Prot. II. p. 166.)
Kivonatos bejegyzés.
149. 1608. május 30. Beldy Kelemen (g) servitora: Bikfalwy István (e) – ura és annak 
testvére (s. g): a kiskorú Beldy Erzsébet (g) nevében – tiltakozik amiatt, hogy Pechy Si-
mont beiktatták abba a Magiar Lapad-i (in cottu AlbTr) részbirtokba, melyet előbb Zen-
tersebeth-i néhai Eosy András (g) hagyott rá végrendeletében, majd azt Batori Gábor 
fejedelemtől is kieszközölte. (Prot. II. p. 167.)
Kivonatos bejegyzés.
150. 1608. június 1. Alia Farkas (m) és felesége: Bamffi  losonczy Margit (m) tiltakoznak 
azon egyezség (106. sz.) miatt, amelyet Rakoczy Zsigmond fejedelemmel kötöttek Rad-
noth kastélya és tartozékai visszaadásáról, minthogy az igért 50 jobbágytelket nem kap-
ták meg, Rogoz és Peterite birtokokat pedig törvényes úton visszavették tőlük. (Prot. II. 
p. 179.)
Kivonatos bejegyzés. Vö. 151. sz.
151. 1608. június 2. (f. II. p. dom. Trinit.) Alia Farkas (m) Kikellew vármegye ispánja és 
felesége, néhai Bamffi  losonczy Boldizsár (m) leánya: Margit (g et m) tiltakoznak amiatt, 
hogy a Radnoth-i kastélyra és tartozékaira (in cottu de Kikellew, Th ordensi et in Alben-
si) vonatkozó Rakoczy Zsigmonddal 1607. október 16. körül (circa Galli conf.) kötött 
szerződést (106. sz.) a fejedelem nem tartotta be, minthogy sem az 50 népes jobbágytel-
ket nem adta meg, sem Vilma, Rogoz és Peterite birtokokat, melyeket törvényes ítélet 
alapján elvesztettek, nem kárpótolta más, ugyanolyan értékűekkel. Ezért a szerződést 
visszavonják és érvénytelennek nyilvánítják. (Prot. II. p. 190–191.)
Vö. 150. sz.
152. 1608. június 3. Zagor-i Tarnoczy Sebestyén (e) tiltakozik amiatt, hogy Sorostely-i 
(in cottu AlbTr) egészbirtokát, melyet Batori Zsigmond fejedelem adományából már 16 
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éve birtokolt (429. sz.), Rakoczy Zsigmond fejedelem elvette és a kincstárhoz csatolta, 
majd Batori Gábor fejedelem Zilagy Jánosnak (e) adományozta (146. sz.). (Prot. II. p. 
167–168.)
Kivonatos bejegyzés.
153. 1608. június 6. (postridie Corp. dom.) Egyfelől Lona-i Kendy István (m) Doboca 
vm-i ispán, tanácsúr és főkancellár, másfelől Pesth-i néhai Nagy Albert (e) özvegye: Sel-
py Ilona (n) servitora: Felwincz-i Kis János (e), úrnője nevében az alábbi egyezséget kö-
tik: a Feketelak-i (Doboca vm) részbirtok, amely azelőtt Kendy István Betlen-i várához 
tartozott, továbbá a Hatsatsel-i (Huniad vm) és a Felseo Verszad-i (in districtu Belines, 
Bihor vm) részbirtok, melyek közül utóbbi a kincstárhoz tartozott, és Ilona asszony esz-
közölte ki a fejedelemtől, az özvegyet illesse meg élete végéig, halála után pedig a neve-
zett Kendy Istvánra és mindkét nemű utódaira szálljon. (Prot. II. p. 168–169.)
154. 1608. június 10. Dewa-i Zöleosy Máté (e) tiltakozik amiatt, hogy Batori Gábor fe-
jedelem a Garbunal-i másként Szenfalwa-i (in districtu Belinies, Bihor vm) részbirtokát 
április 24. táján (circa Georgii mart.) eladományozta örökjogon egy bizonyos nemesnek 
(cuidam egregio), akinek a nevét nem tudja. A jószágot Batory Zsigmond fejedelem (ser) 
adományából bírta (l. ErdKirKv VII. 3. 1734. sz.), és abba be is iktatták. (Prot. II. p. 171.)
Kivonatos bejegyzés. 
155. 1608. június 10. Temeswar-i Vas Benedek (e) tiltakozik amiatt, hogy osztályos és vér 
szerinti atyafi a (fr. cons. indivisionalis): Chut István (n) Pochay-i részbirtokát, úgymint 
három puszta jobbágytelkét eladta három ökörért és hét Ft-ért Nagy Gáspárnak (n), 
amelyet az ugyanazon az áron Török Andrásnak (e) adott tovább. (Prot. II. p. 178–179.)
Kivonatos bejegyzés.
156. 1608. június 12. (Albae) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem Aranyas Istvánnak és 
Kulcsár Gáspárnak nemességet adományoz, Bihar-on a Sz[ent] Mikós utcában levő há-
zát, melynek szomszédságában egyfelől Cherszasi Ferenc, másfelől Szabo András házai 
találhatók, továbbá szőlőjét minden adó és szolgálat alól mentesíti. (Prot. XXV. p. 102–
103.)
Taracközi Ferenc requisitor 1658 utánra keltezhető kivonatos bejegyzése, amely szerint eredetijét 
a fejedem függőpecsétjével erősítették meg.
157. 1608. június 13. Borband-i Kiskaradi Miklós (e) Borband-on (in cottu AlbTr), 
mindkét felől Karkay Márton házainak szomszédságában levő nemesi udvarházát 164 
magyar Ft-ért eladja Karko-i néhai Karkay Márton (e) özvegyének: Galthwy Borbálának 
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(n). Az összegből 104 Ft-ot már az özvegy néhai férjétől kézhez vett zálog címén, a ma-
radék 60 Ft-ot peddig akkor fogja megkapni Borbála asszonytól, amikor a bevallásról 
oklevelet fognak kiállítani. (Prot. II. p. 169.)
Kivonatos bejegyzés, melyhez a következőket fűzték hozzá: persolvit ipsa d[omi]na plene et integ-
re totum debitum, hoc est fl [orenorum] 164.
158. 1608. június 13. (in Antonii conf.) Brasso-i Vegh Mihály (e) – felesége: Zakos Ka-
talin (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Kereztur-i Kerezturi György (e) Felseo 
Zombathfalwa-i (in districtu Fogaras, in cottu AlbTr) nemesi bojári telkét és udvarházát 
[Báthory] Gábor fejedelemtől magának kieszközölte, és 1608. május 31-én (sab. p. Pen-
tec.) az iktatás nyomán el is foglalta azt. Az említett jószágot azelőtt felesége fi vére (fr. c): 
Th orda-i néhai Zakos István (e) birtokolta, de szorult helyzetében pénzt kért kölcsön 
Katalin asszonytól, amelyet néhai Zekely Mózes (m) csatavesztése után a Brasso-ba me-
nekült magyar foglyok kiváltására költött. Ezért a nevezett birtokot nővérének: Katalin-
nak inscribálta, amelyről oklevelet állítottak ki, de azt más oklevelekkel együtt 
Ebesfalwa-nál, a Racz György (g) ellen vívott csata során elvesztette, és maga Zakos 
István is odaveszett. A ház és telek birtokában két évig Katalin asszonyt és férjét sem 
néhai Bochkay István (ser), sem Rakoczy Zsigmond fejedelem nem háborgatta, ezért 
tiltják Kerezturi Györgyöt a nevezett jószág elfoglalásától, a fejedelmet annak eladomá-
nyozásától, a hiteleshelyeket pedig az ügyre vonatkozó oklevelek kibocsátásától. (Prot. II. 
p. 271–272.)
159. 1608. június 16. (f. II. p. dom. II. Trinit.) Kereszegh-i néhai Chaky István (sp et m) 
özvegyének: Veseleny Annának (m) servitora: Szine-i Bagothay Miklós (e) – úrnője és 
annak kiskorú gyermekei: Chaky István és László (magnifi ci) nevében – tiltakozik ami-
att, hogy az árvák Karko-i (in cottu AlbTr) részbirtokáról, nemesi udvarházáról és ahhoz 
tartozó allodiumáról, amely azelőtt néhai Zichy Ráfáel (g) felesége: néhai Bornemisza 
Anna (g) tulajdonát képezte, de halála után örökjogon a nevezett Chaky Istvánt és Lász-
lót illetik meg, és amely jószágokat az árvák, az értük folyó perben hozandó ítélethozata-
lig Batori Gábor fejedelemtől maguknak kieszközöltek és lefoglaltak, Iktar-i Betlen 
István (g) és felesége: Mihaly-i Chaky Krisztina (g), továbbá Zalonta-i Toldy István (g) 
özvegye: Bamff y Klára (g) odaküldvén szolgáikat, a fejedelmi parancs fi gyelembe vétele 
nélkül a tiltakozók embereit 1608. június 5. körül (circa Corp. dom.) kiűzték. (Prot. II. p. 
169–171.)
160. 1608. június 18. (in Alba Iulia) Bathori Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutal-
mául Debreczen-i Teoros másként Barath János nagyobb kancelláriai írnoknak és általa 
fi véreinek (fratres matrueles): Teoros Ferencnek és Mihálynak újból nemességet és ennek 
jeléül címert adományoz, ugyanakkor bárhol levő házait és jószágait minden adó és szol-
gálat terhe alól mentesíti. — Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in 
cuius campo sive area homo integer gladio deaurato accinctus dextra gladio imposita 
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animum ipsius virilem et fortitudinem, sinistra calamum scriptorium conditionis suae 
instrumentum gestare visitur. Supra scutum galea militaris aperta est posita quam conte-
git diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, nude angelus alis ex-
pansis, dextra solem radienti similem virtutis virtutis [!] et laborum suorum praemium, 
sinistra vero manibus lunam decrescentem humanae vitae fragilitatem ac conditionis vi-
cissitudinem indicantem tenere conspicitur. Ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci 
variorum colorum hinc inde defl uentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcher-
rime ambiunt et exornant. (Prot. II. p. 353–356.)
A gyulafehérvári requisitorok 1614-ben kelt másolata, amely szerint eredetijét a fejedelem, Kendi 
István kancellár és Frater István titkár írta alá. Az oklevél hátlapján levő feljegyzés szerint 1608. 
szeptember 22-én (f. II. p. Matthaei ev.) hirdette ki az országgyűlésen Angialos János ítélőmester. 
□ Közlés: Sunkó: Debreceni János. 318. (37. jegyzet). Vö. 127. sz.
161. 1608. június 20. (f. VI. a. Nat. Joh. bapt.) Bagyon-i Pál deák (e) Enied-i lakos – fe-
lesége, Enyed-i néhai Lakatos Fábián (n) leánya, azelőtt Udvarhely-i néhai Nagy más-
ként Zekely Miklós (e) özvegye: Lakatos Katalin (n), továbbá a nevezett Zekely Miklós 
testvére (fr. u): István barát (ven), avagy Nagy másként Zekely István, valamint Warfal-
wa-i Kosa Mátyás (e) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Eormend (Zarand vm) egész-
birtokát, melyet néhai Zekely Miklós saját szolgálataival szerzett és végrendeletében a 
tiltakozó feleségére, az említett Katalinra hagyott, Balogh Pál (e) Batory Gábor fejede-
lemtől magának kieszközölte. (Prot. II. p. 171–172.)
162. 1608. június 23. (in Alba Iulia) Bathori Gábor fejedelem Vajda Hunyad bírája, es-
küdtjei és lakosai kérésére jóváhagyólag átírja Mátyás király 1480. február 4-én kelt ok-
levelét (ErdKápJkv VIII. 1. 104. sz.), Vayda Hunyad lakosainak vámmentességéről. (Prot. 
II. p. 175–178.)
A gyulafehérvári requisitorok 1608. június 27-én kelt ái (168. sz.), mely szerint pergamenre írt 
eredetijét a fejedelem vörös selyemzsinóron függő pecsétjével erősítették meg.
163. [1608. június 24. előtt] A Colosmonostra-i konvent előtt Bogathy András (e) Bo-
gath (in cottu AlbTr) egészbirtokát atyafi ainak: Nagy Barcha-i Barchay Sándornak és 
Suk-i Suky Benedeknek (egregiorum) vallja. (Prot. II. p. 173.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 24-én kelt oklevelében (164. sz.).
164. 1608. június 24. (in Nat. Joh. bapt.) Nagy Barcha-i Barchay Sándor és Suk-i Suky 
Benedek (egregii) – az utóbbi apja: Suky Pál (e) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy 
előbb Nagy Barcha-i Barchay András, majd Czeghe-i Vas Ferenc (generosarum) özve-
gye: Bogathy Druzsina (g) kieszközölte magának és örököseinek Bathory Gábor fejede-
lemtől Bogath (in cottu AlbTr) egészbirtokát, amely a tiltakozókat illeti meg atyafi uk (fr. 
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cons): Bogathy András (e) bevallása (163. sz.) szerint. A nevezett birtokot Druzsina asz-
szony 8000 Ft-on eszközölte ki, ezt az összeget Borberek és Alwincz mezővárosok 
inscribálásával nyerte. (Prot. II. p. 172–173.)
165. 1608. június 26. Zalonta-i néhai Toldy István (g) özvegye: Bamff y Klára (g) tiltako-
zik amiatt, hogy Kereszegh-i néhai Chaky István (m) árvái: Chaky István és László 
(magnifi ci) az ítélethozatal előtt kieszközölték Batori Gábor fejedelemtől és elfoglalták a 
per alatt lévő Karko-i (in cottu Alb) részbirtokot, az ottani nemesi telekkel és udvarház-
zal együtt. Kijelenti ugyanakkor, hogy készen áll kiadni néhai Zichy Ráfáel felesége: né-
hai Bornemissza Anna hitbérét (dos), amely az árvákat illeti, ha a törvény úgy ítéli, mint 
ahogyan azt a nevezett Anna asszonynak még életében felajánlotta. (Prot. II. p. 174.)
Kivonatos bejegyzés.
166. 1608. június 26. (eodem anno et die) Bamff y Klára (g) tiltakozik a Batori Gábor 
fejedelem által Lona-i Kendy István (m) tanácsúrnak és kancellárnak adományozott Ret-
tegh birtok iktatása ellen, minthogy azt Batori Zsigmond (ser) fejedelem a férjének: Za-
lonta-i Toldy Istvánnak (g) inscribálta (5. sz.) 15 000 magyar Ft-on, de a férje már azelőtt 
az ország tanácsuraitól megkapta adományként (3. sz.) a Mihai vajda elűzésében Mirisz-
lo-nál tanúsított bátorságáért, amikor a karján akkora sebet ejtett egy golyó (ingens vul-
nus in brachio tormenti aenei ictu accepisset), hogy az csak hónapok múltán gyógyult be. 
(Prot. II. p. 174.)
Kivonatos bejegyzés.
167. 1608. június 26. Borband-i néhai Rheody Miklós (e) özvegye: Veszszeody Borbála 
(n) ama Foris nevű cigányát fi aival: Monaval és Istokkal együtt, melyeket még férje ka-
pott adományként Batory Zsigmond fejedelemtől, 25 Ft-ért eladja Batori Gábor fejede-
lem tanácsurának és kancellárjának: Lona-i Kendy Istvánnak (m). (Prot. II. p. 174.)
Kivonatos bejegyzés.
168. 1608. június 27. (f. VI. p. Nat. Joh. bapt.) A gyulafehérvári requisitorok Vayda Hu-
nyad mezőváros bírája, esküdtjei és lakosai nevében megjelenő Tolna-i Barbely János 
gyulafehérvári (Albae Iuliae) lakos és Enningh-i Teoreok István (m) servitora: Makay 
János (egregii et nobiles) Hunyad mezővárosi lakos kérésére bevezetik protocollumukba 
Bathori Gábor fejedelem 1608. június 23-án kelt jóváhagyó oklevelét (162. sz.). (Prot. II. 
p. 175–178.)
169. 1608. június 29. Borband-i néhai Rheody Miklós (e) özvegye: Veszszödy Borbála 
(n) Apaczay Tamásnak (n) és örököseinek adományoz örökjogon egy [Borband-i?] ne-
mesi telket és udvarházat, melynek szomszédságában egyfelől Beoleony Gáspár (e) na-
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gyobb kancelláriai íródeák, másfelől a nevezett Borbála asszony házai állnak. (Prot. II. p. 
179.)
Kivonatos bejegyzés.
170. 1608. július 1. Chanad-i Zel István (e) tiltakozik amiatt, hogy Bodon és Betleneosy 
(Zarand vm) egészbirtokait, melyeket néhány éve 1800 Ft-ért örökjogon vásárolt Iktar-i 
Betlen Gábortól (m) (46. sz.), 1608. május 21-én ugyanazon Betlen Gábor parancsára 
servitora: Kis Ferenc, Petnehazy István (g) Jene-i várkapitány és Zekel István (n) elfog-
lalták. (Prot. II. p. 179.)
Kivonatos bejegyzés.
171. 1608. július 5. Sard-i Olah Bálint és felesége, Keres-i néhai Zakach János (n) leánya: 
Zakach Zsuzsanna, ez utóbbi atyai házát, amely Gyulafehérvár (Alba Iulia) falain belül, 
a Szent Mihaly utcában, Szent Mihály arkangyal kapuja közelében található – szomszéd-
ságában kelet felől gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chyzar Imre (n), nyugat felől, egy siká-
toron túl, néhai Kowach Péter (n) árváinak háza áll – eladják 358 Ft-ért Lippa-i Szewch 
másként Siska Jánosnak (e). Az összegből 200-at már korábban, 158 Ft-ot pedig a hite-
leshelyen vettek át. Feltételül szabják, hogy ha a későbbiekben Szewch János a házát újból 
eladná, akkor az előző tulajdonosoknak elővételi joguk legyen rá. (Prot. II. p. 180.)
Kivonatos bejegyzés.
172. 1608. július 11. Egyfelől gyulafehérvári (de Alba Iulia) Nagy István (n) és felesége, 
gyulafehérvári (de Alba Iulia) néhai Barbel Gáspár (n) leánya, egyben néhai Barbel De-
meter (n) özvegye: Barbel Zsófi a, másfelől a nevezett néhai Barbel Gáspár özvegye, jelen-
leg Chykfalwa-i Racz István (n) Maros széki lakos felesége: Chyby Anna (n) hosszú 
pereskedés után, miután egyezséget kötöttek az udvari esküdt ülnökök (assessores sedis 
iudiciariae curialis illustrissimi domini principis): Baronya-i Zabo István, Tatay Mátyás 
deák és Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chyzar Imre (egregii et nobiles) előtt, kiegyeznek 
a requisitorok előtt is Kereky-i néhai Kochys János (n) végrendeletét illető perükben. 
Kochys Jánosnak Gyulafehérvár falain belül levő Szaz ucza-ban – Vizaknay Péter (n) 
háza, illetve a nevezett Nagy István puszta házhelye szomszédságában – található neme-
si háza Chyby Annának jusson örökjogon, ezenfelül Nagy István még két fehérvári köböl 
búzát ad Anna asszonynak. Előbbi ugyanakkor kezességet vállalt a nevezett házért, mint-
hogy Chyby Anna átadta neki az említett végrendeletet. (Prot. II. p. 180–181.)
Kivonatos bejegyzés.
173. [1608. július 14. előtt] Bathory Gábor fejedelem Imreff y Jánosnak (m) adományoz-
za Gura Rew (Bihor vm, Belinies districtus) birtokát. (Prot. II. p. 181.)
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Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. július 14-én kelt oklevelében (174. sz.).
174. 1608. július 14. Zeplak-i Zeplaky Péter (e) – jegyese, néhai Buday Ferenc (e) leánya: 
Anna nevében is – ellentmond ama Gura Rew (Bihor vm, Belinies districtus) nevű birtok 
eladományozásának, melyet Bathory Gábor fejedelem Imreff y Jánosnak (m) adományo-
zott. (173. sz.). (Prot. II. p. 181.)
Kivonatos bejegyzés.
175. 1608. július 20. Toroszko-i Toroszkay Mihály (e) servitora és familiárisa: Zakach 
György (a) ura nevében tiltakozik amiatt, hogy Betlen Gábor (m) június folyamán elfog-
lalta Grohod (Huniad vm) birtokát és Dewa-i várához csatolta, majd azt neki is iktatták. 
(Prot. II. p. 181.)
Kivonatos bejegyzés.
176. 1608. július 26. Szepes-i Nagy Gergely (g) gyalogpuskás kapitány tiltakozik amiatt, 
hogy Odwas és Sebes (Solymos-i vártartomány, Orod vm) egészbirtokát, melyet Erdély 
főurai és előljárói neki adományoztak (2. sz.), amikor Mihai vajdát elűzték, majd Batori 
Zsigmond fejedelem is neki adta (6. sz.), és abba be is iktatták, mégis Rakoczy Zsigmond 
Nagy Megier-i Lugasy Jánosnak (g), a Lippa-i őrség kapitányának inscribálta (92. sz.). 
(Prot. II. p. 181.)
Kivonatos bejegyzés és említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. november 1-én kelt oklevelé-
ben (188. sz.).
177. 1608. augusztus 22. Borband-i Kiskarady Miklós (e) tiltakozik amiatt, hogy Bi-
barczfalwy János (e) nagyobb kancelláriai íródeák apjától örökölt (paterna) Borband-i (in 
cottu AlbTr) házáról, melynek szomszédságában egyfelől a Borband pataka, másfelől a 
közeli dombok, szemben pedig Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Jazbereny István (e) háza 
találhatók kihirdettette, hogy törvényes utódok nem öröklik, és per tárgyát képezi, mely-
nek Kiskarady ellentmondott, és a kihirdetés utolsó napján a jószágra vonatkozó okleve-
leivel megjelent a fejedelmi tanács (senatus illustrissimi domini principis) előtt is. 
Minthogy Bibarczfalwy ott nem jelent meg, a kihirdető oklevél érvényét kell veszítse. 
(Prot. II. p. 182.)
178. 1608. szeptember 5. (in civitate nostra Coloswar) [Báthory] Gábor fejedelem hűsé-
ges szolgálatai jutalmául Rettegh-i Kis Simon Varallia-i (Belső-Zolnak vm) házát, mely-
nek szomszédságában egyfelől Balogh János, másfelől Cyrja Luca (providorum) háza áll, 
minden adó és szolgálat terhe alól felmentve megnemesíti. Utasítja az illetékes hatóságo-
kat, név szerint Zent Lazlo-i Kamuti Balázs Szamos Uyuar-i várkapitányt intézkedése 
tiszteletben tartására. (Prot. IV. p. 254–255.)
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A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata, a szövegkörnyezet alapján 1617-ből. A 
bejegyzés margóján az 1608-as évszám szerepel.
179. 1608. szeptember 6. (sab. a. Nat. Mariae virg.) Karansebes-i Goman Miklós (e) la-
kóhelyétől távol eső nyolc Benczincz-i (Huniad vm) puszta jobbágytelkét, amelyen egy-
kor Toder, Porczoga Ztoika, Toma Popa, Gczurka Bokan, Tercze Opra, Rumcz, 
Lukinierul Petru román jobbágyok és Juvonas nevű szabados (libertus) lakott, de azok a 
háborús idők miatt Moldvába (in Moldaviam) és máshova szórodtak szét, 300 magyar 
Ft-on – amelyből 150-et már korábban, 150-et pedig a requisitorok előtt vett át – szava-
tosság vállalása mellett tíz évre elzálogosítja Lugas-i Lugasy Jánosnak (g), a Lippa-i őrség 
kapitányának. A zálog feltételéül szabják, hogy Goman Miklós tíz év letelte után a job-
bágytelkeket nem kölcsönkért pénzzel, hanem csak saját vagyonából válthatja meg, to-
vábbá ha Lugasy a nevezett jobbágyokat visszatelepítené, azok a visszaváltás után 
Goman-nak maradjanak, ha pedig újakat telepít, azokról tíz év után is szabadon rendel-
kezhet. (Prot. II. p. 191–193.)
180. 1608. szeptember 14. Diozegh-i Imreff y János (m) tanácsúr Batori Gábor fejedelem 
nevében tiltakozik amiatt, hogy a Gyulafehérvár (Alba Iulia) városában lakó nemesek 
házaikra mentességeket igényelnek, noha többen közülük azokkal nem rendelkeznek. 
Ezért, bár a fejedelemtől kieszközölték a beszállásolás terhe alóli mentességet és más 
hasonló kiváltságokat, ezeket semmisnek nyilvánítja. (Prot. II. p. 182.)
Kivonatos bejegyzés, utólag áthúzva.
181. 1608. október 14. (f. III. a. Galli conf.) Egyfelől Lona-i Kendy István (m) tanácsúr 
és főkancellár, másfelől Zilwas-i Czesseliczky Boldizsár (g) tanácsúr és erdélyi tizedaren-
dátor (arendator decimarum fi scalium) Dioszegh-i Imreff y János és Nemet-i Nemeti 
Gergely (magnifi ci) jelenlétében, a hiteleshelyi requisitorok előtt szavatosság vállalása 
mellett örökösen elcserélik birtokaikat. Czesseliczky Boldizsár Czelna (in cottu AlbTr) 
egészbirtokát, melyet Rakoczy Zsigmond fejedelem adományából bír, átengedi Kendy 
Istvánnak, viszonzásul ez utóbbi átadja Czesseliczky-nek Besenyeo egészbirtokát és 
Ohaba másként Uyfalu, továbbá Kutyfalwa (in cottu AlbTr) birtokbeli részeit, melyek 
közül az első kettőben 22, az utolsóban pedig két-három jobbágytelek van. Feltételül 
szabják, hogy ha Kendy István fenti birtokain nincs meg az ígért jobbágytelkek száma, 
akkor azt másokkal kell pótolja. Hogy a csere egyenlő mértékű legyen, Kendy megígéri, 
hogy két hónapon belül a fejedelemtől még kieszközöl öt népes jobbágytelket a másik fél 
részére, ha pedig ezt nem tenné, akkor Czesseliczky öt másik jobbágytelket foglalhat 
Dorombar-i (in cottu Alb) birtokából, ameddig az ígért jószágokat a fejedelemtől meg-
kapja. Minthogy Besenyeo egészbirtokát és az Ohaba-i részbirtokot Bamffi  losonczy Já-
nos zálogosította el Kendy Istvánnak, ha azt idővel visszaváltaná, akkor Kendy 
Czesseliczky-t a fentiekkel egyenlő értékű birtokokkal kell kárpótólja, ha ezt nem tenné, 
akkor ez utóbbi lefoglalhat magának bárhonnan Kendy birtokaiból. Végül Kendy István 
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és Imreff y János megígérik, hogy a fejedelmi kancelláriáról költségtérítés nélkül bocsáta-
nak ki Czesseliczky számára bármilyen általa kért oklevelet. (Prot. II. p. 213–217.)
182. 1608. október 16. (in Galli conf.) Egyfelől néhai Veseliny Ferencnek (m) Zarkandy 
Annától (m et g) született fi ai: Hadad-i Veseliny István (m) Közép-Szolnok (Zolnok 
Mediocris) vm ispánja és tanácsúr valamint fi vére (fr. g): Hadad-i Veseliny Pál udvari 
familiáris, másfelől Gyeke-i néhai Veseliny Gáspár, majd Karko-i Veres Dávid (genero-
sorum) özvegye: Cheff ey Margit (g) és Veseliny Gáspártól született fi a: Veseliny Boldi-
zsár (g) a hiteleshelyen vallották, hogy bizonyos 7000 Ft értékű ingóság és házi ékesség 
(clenodium) okán, melyeket néhai Veseliny Gáspár helyezett letétbe rokonánál (fr. patru-
elis): néhai Veseliny Ferencnél, de amelyet utóbbi felesége: Zarkandy Anna elköltött, 
perre mentek. Most fogott bíró, nevezetesen Lona-i Kendy István tanácsúr és kancellár 
segítségével egyezséget kötnek, melynek értelmében Veseliny Pál és István visszaad Mar-
git asszonynak és fi ának 45 márka ezüstöt, amely a letétből megmaradt, továbbá átenge-
dik Olah Kara (Colos vm) egészbirtokát és Zent Marton-i (Doboca vm) részbirtokukat, 
illetve Kischergeod, Prizaka másként Kereztyenfalwa és Monora (in cottu AlbTr) egész-
birtokokat, az utóbbiban található nemesi telekkel és kőből épült udvarházzal együtt. 
Utóbbi jószágok esetében, amelyeket Veres Dávid végrendeletében 10 000 Ft-on Cheff ey 
Margitnál inscribált, gondoskodnak arról, hogy a fejedelem 16 000 magyar Ft-on Margit 
asszonynak és fi ának inscribálja. Vállalják ugyanakkor, hogy a nevezett birtokokban bár-
kivel, nevezetesen néhai Kowachoczy Farkas (m) fi ával: Istvánnal (g) és Veres Dávid fi vé-
rével (fr. g): Istvánnal (e) szemben Margit asszonyt és fi át megvédelmezik. Ha az 
egyezséget Veseliny István és Pál megszegi, a másik fél törvényes úton keresheti igazát. 
(Prot. II. p. 200–203.)
183. 1608. október 16. Zilwas-i Czesseliczky Boldizsár (g) tanácsúr és erdélyi tizedaren-
dátor felesége: Oztopan-i Pernieszy Erzsébet (g) ellentmond egynémely Maros Uywar-
hoz tartozó személy előző fejedelmek általi nemesítésének vagy felszabadításának, 
minthogy a nevezett várat peres úton magának akarja visszaszerezni. (Prot. II. p. 209.)
Kivonatos bejegyzés.
184. 1608. október 23. (f. V. p. Lucae ev.) Arany-i Balika Ferenc (e) Piskyncz-i (Huniad 
vm) ősi prédiális részbirtokát, illetve puszta jobbágytelkeit eladja szavatosság vállalása 
mellett Lugas-i Lugasy Jánosnak (g) és mindkét nemű örököseinek, a Lippa-i őrség ka-
pitányának 125 magyar Ft-on, melyet aranyanként két Ft-ot érő aranypénzben törlesz-
tett. Kikötötték ugyanakkor, hogy ha Balika Ferenc a vevőt birtokában nem tudná 
megvédelmezni, ugyanolyan értékű birtokkal köteles kárpótolni őt. (Prot. II. p. 193–194.)
185. 1608. október 23. (f. V. p. Lucae ev.) Besenieo-i Beseniey György (e), illetve Galthw-
i néhai Potok Gábor (e) leánya, néhai Pograny-i Fülöp deák (e) özvegye: Potok Zsuzsan-
na (n) fogott bírák útján egyezséget kötnek perükben. Ennek értelmében Potok 
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Zsuzsanna Teowis (in cottu AlbTr) piacterén levő egyik nemesi telkét és udvarházát – 
szomszédságában nyugat felől Paztoy György (pr), másfelől saját háza, szemben pedig a 
magyar reformátusok temploma (templi Ungarorum Helvetice confessionis) áll – áten-
gedi a nevezett Beseniey Györgynek és feleségének: Potok Annának. Beseniey cserében 
ugyanott, kelet felől néhai Fekete György (pr), jelenleg Forro András, nyugat felől saját 
háza által határolt nemesi telkét és udvarházát adja Zsuzsanna asszonynak. Kikötik 
ugyanakkor, hogy egyik fél sem idegenítheti el a fenti házakat a másik tudta és beleegye-
zése nélkül. (Prot. II. p. 195–196.)
186. 1608. október 28. (in Sim. et Judae ap.) Bodogfalwa-i néhai Bodogfalwy Jánosnak 
(e) Dienesy Erzsébettől (n) született leánya, Dewa Solymos-i Bosor János (e) felesége: 
Erzsébet – férje nevében is – atyjától örökölt két Gelmar-i (Huniad vm) jobbágytelkét, 
melyen azelőtt Petru és Dumitru román (Valachi) jobbágyok laktak 55 magyar Ft-ért 
szavatosság vállalása mellett eladja a Lippa-i őrség kapitányának: Lugas-i Lugasy János-
nak (g). (Prot. II. p. 197–198.)
187. 1608. október 28. Gyulafehérváron (Albae Iuliae) lakó Debreczen-i Debreczeny 
János (e) Kapolna-i néhai Bornemisza Boldizsár (m) fi a: Zsigmond (g) offi  ciálisa, ura 
nevében tiltakozik amiatt, hogy a Colosvar-on tartott nyolcados törvénykezési szakasz 
idején Lona-i Kendy István (m) elfoglalta ura Mihaczfalwa-i (in cottu AlbTr) részbirto-
kát, neki pedig megparancsolta, hogy hagyja el azt, és vigye magával ura javait is. Hason-
lóképpen tiltakozik a gyulafehérvári (Albensi) Olaz ucza-ban található nemesi ház Kapi 
Miklós (g) általi elfoglalása ellen. (Prot. II. p. 198.)
Kivonatos bejegyzés.
188. 1608. november 1. (in Omn. sanct.) Zepes-i Nagy Gergely (g) Bathory Gábor feje-
delem testőrségének kapitánya visszavonja Odwas és Sebes (Orod vm, in districtu Soly-
mos) puszta birtokokra (possessio praedialis) vonatkozó, Szent Jakab napja körül (circa 
Jacobi ap.) tett ellentmondását (176. sz.), minthogy egyezségre jutott Lugas-i Lugasy 
Jánossal (g), a Lippa-i őrség kapitányával. Ennek értelmében Lugasy kieszközölte neki a 
fejedelemtől Haio (Bihor vm, in districtu Varadiensi) birtokát, viszonzásképpen Nagy 
Gergely átengedi neki a nevezett Orod vm-i birtokokat. (Prot. II. p.199–200, és kivona-
tosan p. 198.)
189. 1608. november 23. Batory Gábor fejedelem udvari jogügyigazgatója (director cau-
sarum curialium): Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zalay Tamás, illetve Datos-i Bodo 
Ambrus fejedelmi familiáris és trombitás (egregii et nobiles) egyezséget kötnek. Ennek 
értelmében, ha Zalay Tamás per útján visszaszerzi Bodo Ambrusnak Datos-i és Leken-
cze-i (Torda vm), továbbá Sali-i (Kikellew vm) részbirtokait, melyek most idegenek ke-
zén vannak, akkor Bodo neki és mindkét nemű örököseinek adja Datos-i részbirtokának 
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felerészét. Feltételül szabták, hogy az ítéletlevélért vagy más oklevelekért Bodo fi zessen, 
ellenfeleivel pedig csak Zalay Tamás beleegyezésével állapodhat meg. (Prot. II. p. 205.)
Kivonatos bejegyzés.
190. 1608. november 24. Néhai Zathmari Mihály (e) özvegye: Gyulafehérvári (de Alba 
Iulia) Ilona (n) gyulafehérvári Vincz ucza-i házát – szomszédságában egyfelől Batory 
Gábor fejedelem ajtónállómestere (ianitor): Halasz Márton (n), másfelől Bogdany Fe-
renc (g) fejedelmi kamarás (cubicularius) háza áll – örökjogon eladja Deway György (e) 
udvari familiárisnak és pohárnokmesternek (pocillator) 40 Ft-ért, amelyből 30-at Deway 
már megadott. (Prot. II. p. 205–206.)
Kivonatos bejegyzés.
191. 1608. november 26. (postridie Cath. virg.) Beoleony másként Keczkes Gáspár (e) 
nagyobb kancelláriai írnok Borband-i (in cottu AlbTr) nemesi pusztatelkét, melynek 
szomszédságában egyfelől Rheody Péter és Vezzeody Borbála (nobilium), másfelől [gyu-
la]fehérvári Zombory János (e) telke fekszik, és amelyet az elmúlt hónapokban vásárolt a 
nevezett Rheody Pétertől és Borbála asszonytól, szavatosság vállallása mellett 22 magyar 
Ft-ért örökáron eladja a gyulafehérvári egyház kántorának: Nagyaythay Lőrincnek (n) és 
mindkét nemű örököseinek. (Prot. II. p. 206–207.)
192. 1608. december 6. (in Nicolai ep.) Lippa-i (Lippensis) néhai Szeeny-i Horwath 
Miklós (e) özvegye: Ilona (n) halála után servitorának: Nadas-i Danchak Istvánnak (n) és 
mindkét nemű örököseinek adományozza örökjogon [Gyula]fehérvár falain kívül, a Bo-
doghaszony uczaya-ban található nemesi házát – szomszédságában délről Chyzar Mik-
lós (e) Fehér vármegyei alispán, keletről Aython-i Jakab (e) deák, északról Orosz Jakab 
(a) fejedelmi gyalogpuskás, nyugatról néhai Borbandy György (n) örököseinek háza áll 
– tartozékaival, úgymint a város határában a Pap Patak nevű szőlőhegyen levő szőlővel, 
egyfelől néhai Piniardy Pál (n) özvegye (n), másfelől a [gyula]fehérvári hegyekbe és er-
dőkbe vezető közút szomszédságában, és két kaszálóval, melyből egyik Chygeod-ön 
Chyzar Miklós és fehérvári Nagy Pál (a) földjeivel határos, a másik Varaggia-n a román 
(Valachus) Zawa (pr) és néhai Orosz György (pr) özvegyének szántóföldjeivel határos. 
Az adományt azért teszi, minthogy Danchak immár 16 éve hűségesen és meghatározott 
fi zetség igénylése nélkül szolgálja, de főként mivel a nevezett ház leégése után annak új-
jáépítéséhez nagyban hozzájárult. (Prot. II. p. 207–208. és p. 217–218.)
Lapszéli jegyzet: Posterior fassio eiusdem dominae exstat infra folio ab hinc sexto, eidem Stepha-
no Danchak facta. Az oklevél második változata 1609. március 10-én (f. III. a. Gregorii papae) 
kelt, ebben Ilona asszony az ingatlanokon kívül Danchaknak (pr et h) adományozza minden ingó-
ságát, azzal a feltétellel, hogy azokból élete végéig adományozhasson tetszése szerint.
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193. 1608. december 11. Marosszek-i Horwath György (e) Magiar Gald-i (in cottu 
AlbTr) puszta birtokrészét és puszta nemesi telkét és udvarházát 1609. április 19-ig (ad 
sequentem diem Paschatis) törlesztendő 200 Ft-on szavatosság vállalása mellett elzálo-
gosítja előbb néhai Zalanczy Miklós, majd Halmagy-i néhai Kasza Péter (generosorum) 
özvegyének: Moga Sárának (g) és fi ainak: Kasza Sándornak és Kelemennek, valamint 
Galthew-i Zikzay Ferenc (e) feleségének, egyben Zalanczy Miklós Moga Sárától szüle-
tett leányának: Zalanczy Katalinnak (n). Kikötik ugyanakkor, hogy a zálogba vevők a 
jószágot öt évig birtokolhatják, ha pedig ezután nem adnák vissza a zálogösszeg ellené-
ben, 200 Ft-on maradjanak. Moga Sárát és gyermekeit a hiteleshelyen Kasza Sándor és 
Zikzay Ferenc képviselte. (Prot. II. p. 208–209. és p. 211–213.)
Az első bejegyzés kivonatos, a második 1608. december 16-án (f. III. p. Luciae virg.) kelt
194. 1608. december 15. (in Alba Iulia) Bathori Gábor fejedelem hűséges szolgálatai ju-
talmául Ighen-i Ipo Lőrincnek (n) és mindkét nemű örököseinek nemességet és ennek 
jeléül címert adományoz. Ugyanakkor Ighen mezővárosi (in cottu AlbTr) házát, melyet 
egyfelől Apay György (h) Ighen-i prédikátor (concionator) kertje, másfelől az Ighen 
pataka vize határol, továbbá a hozzá tartozó szőlőt, veteményest és allodiumokat minden 
adó és szolgálat alól mentesíti, azzal a feltétellel, hogy élete végéig az udvar számára to-
vábbra is köles- és lenmagból kását, illetve olajat fog előállítani. Utasítja az illetékeseket, 
nevezetesen Varady János gyulafehérvári udvarbírót rendelkezése betartására. — Címer-
leírás: Scutum videlicet triangulare rubri coloris, in cuius campo sive area super viridi 
cespite homo integer, alba interiori, viridi exteriori vestibus longis amictus, erecto corpo-
re, manuum dextera protensa fasciculum maturatum tritici, sinistra vero vitem pampine-
atis palmitibus ornatam, botrosque uvarum luxuriantem et refertam truncotenus ab infra 
tenere conspicitur. Scuto galea militaris clausa incumbit, quam corona sive diadema regi-
um variis gemmis unionibusque superbe ornatum, super quo tres fl ores liliorum, media 
deaurata esse cernuntur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc 
inde defl uentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. 
(Prot. II. p. 232–236.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1609. május 20-án kelt oklevelében (214. sz.), amely szerint per-
gamenre írt eredetijét a fejedelem és Kendi István kancellár látta el kézjegyével, és a fejedelem 
vörös és zöld selyemzsinóron függő pecsétjével volt megerősítve. Az oklevél hátlapján levő feljegy-
zés szerint a nemesítést 1609. április 13-án (f. II. p. dom. Palmarum) hirdette ki ellentmondás 
nélkül Berzy István notarius Enyed mezővárosban, Fehér vármegye ítélőszéke előtt.
195. 1608. december 20. (pridie Th omae ap.) Néhai Don Pál (e) fi a: gyulafehérvári (de 
Alba Iulia) Don István (e) és testvére (s. uterina), Nagy Somogy Balázs (e) felesége: Don 
Katalin (n) – fi vérük (fr. g): Don János (e) nevében is – atyjuktól örökölt házukat [Gyula]
fehérvár falain kívül, a Vincz ucza-ban – szomszédságában egyfelől Tatay Máté (e), más-
felől néhai Rewesz János (n) özvegye: Dorottya (n) háza áll – a hozzá tartozó udvarral, 
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kerttel és tartozékaival, úgymint a [gyula]fehérvári Felseo Eokreos nevű szőlőhegyen 
levő szőlővel, melynek szomszédságában egyfelől Chyzar Miklós (e) Fehér vármegyei 
alispán, másfelől Barbely Pál (n) szőlői találhatók, továbbá egy Chygeod-i (in cottu 
AlbTr) kaszálóval és két hold Poklos-i (in cottu AlbTr) szántóval együtt eladják Szepes-
i Nagy Gergely (g) fejedelmi testőrkapitánynak (capitaneus peditum praetorianorum 
ceruleatorum) és mindkét nemű örököseinek 200 magyar Ft-on szavatosság vállalása 
mellett. Az összegből 140-et már előzőleg, 60-at pedig a requisitorok előtt vettek át Nagy 
Gergelytől. Feltételül szabták, hogy a későbbiekben az eladóknak és örököseiknek elővé-
teli joguk van. (Prot. II. p. 209–211.)
196. 1609. január 2. (in Alba Iulia) Bathori Gábor fejedelem neki és elődeinek teljesített 
hűséges szolgálatai jutalmául Misle-i Misley másként Vaniga Máté főkulcsárnak (clavi-
ger primarius) nemességet és ennek jeléül címert adományoz. Egyúttal neki adományoz 
egy Borband-i (cottu AlbTr) házhelyet – szomszédságában egyfelől Teoreok János, más-
felől Sombory János (nobilium) háza áll – amely azelőtt Szunya Istváné (pr) volt, és azt 
minden adó és szolgálat terhe alól mentesíti. Utasítja az illetékes hatóságokat, nevezete-
sen Kemend-i Varady János gyulafehérvári udvarbírót rendelete betartására. — Címerle-
írás: Scutum videlicet militare caelestini coloris, in cuius campo sive area leo naturali 
colore depictus, saxo sedenti similis fasciculum clavium dextro pede tenere conspicitur. 
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis 
preciosisque lapillis atque unionibus decenter exornatum, ex cono autem galeae teniae 
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes, oras sive margines ipsius scuti 
pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. II. p. 224–227.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1609. március 25-én kelt oklevelében (203. sz.), amely szerint 
eredetije pergamenre írt pátens, függőpecsétes oklevél, jobb felől a fejedelem, bal felől Kendi István 
kancellár kézjegyével. 
197. 1609. február 2. (Purif. Mariae virg.) Zalonkemeny-i Miklós deák (n) Gyulafehér-
váron (in Alba Iulia), a falakon belül, a Kis Olasz ucza-ban levő vásárolt házát, melynek 
szomszédságában egyfelől svájci (de Helvetia) néhai Muralti János (e) özvegye: Vidff y 
Zsuzsanna (n) háza, másfelől Kalnaky János (e) puszta házhelye fekszik, szavatosság vál-
lalása mellett eladja Varasd-i Gombkeoteo István (n) fejedelmi gombkötőnek (concinna-
tor spintrium) és feleségének: Horwat Erzsébetnek (n) 82 magyar Ft-ért, melyből 45 
Ft-ot már előzőleg, 37 Ft-ot pedig a requisitorok előtt vett át. A házat azért adja el, mivel 
az lakóhelyétől távol esik, és közel áll a pusztuláshoz. Feltételül szabja, hogy ha később a 
vevők ismét el akarnák adni a házat, neki és örököseinek elővételi joga legyen. (Prot. II. p. 
228–230, és p. 223. kivonatosan)
198. 1609. március 16. Nagy másként Kutmester Péter (pr) és felesége, egyben néhai 
Vamos Máté (pr) egykori Varaggia-i lakos leánya: Vamos Ilona (h) – az asszony fi vére (fr. 
u): Vamos István (pr) nevében is – eladják öt Ft-ért Varaggia-i (in cottu AlbTr) puszta 
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jobbágytelküket avagy házhelyüket a Vizakna-i sókamara praefectusának: Aython-i Ja-
kab deáknak (e), szavatosság vállalása mellett. A házhelyet egyfelől a nevezett Jakab deák 
jobbágyának: Biro másként Halasz Andrásnak a háza, másfelől a közút és a falu rétje 
határolja. (Prot. II. p. 223.)
Kivonatos bejegyzés.
199. 1609. március 17. (f. III. p. dom. Remin.) Egyfelől Zuniogzegh-i néhai Maylad 
István (sp et m) leányának: Maylad Margitnak (m) Mihalyff y-i néhai Iffi  w Jánostól (m) 
született leánya, egyben Dioszegh-i Imreff y János (m) tanácsúr felesége: Iffi  w Katalin (g 
et m) – említett férje és kiskorú fi a: Imreff y Mihály (m) nevében is – másfelől Forgach 
Michael és Nadasy Georg (prudentes et circumspecti) Brasso-i (civitas) esküdt senatorok 
– a város bírájának, esküdt polgárainak és lakosainak nevében – Beoleony Gáspár (e) 
nagyobb kancelláriai írnok jelenlétében, Lona-i Kendy István (m) tanácsúr és kancellár 
mint fogott bíró segítségével egyezséget kötnek Zuniogszegh és Vledeny (in cottu AlbTr, 
in districtu montium Sarkany) román (Valachalis) birtokbeli részeket illető perükben. A 
nevezett birtokokért és az előbbiben található nemesi házhelyért, amelyeket Batory Zsig-
mond (ser) fejedelem ius ligatum indokával a kincstárhoz csatolt, majd később 3000 
talléron a brassóiaknak elzálogosított, de amelyek Iffi  w Katalin ősi birtokai voltak, és a ius 
ligatum feloldásával Katalin asszony magának visszakövetelte, a brassóiak még fi zetnek 
szavatosság vállalása mellett 900 magyar Ft-ot, mely összegért az asszony örök áron el-
adja nekik azokat. (Prot. II. p. 218–221.)
200. 1609. március 20. (f. VI. a. dom. Oculi) Néhai Kowach Ádám (pr) fi a: Teowis-i Ko-
wach László (pr et h) néhai nővérének (s. uter.), néhai Kowach Ádám leányának: Kata-
linnak (n) férje: Teowis-i Kalmanchehy Miklós deák (e) iránt érzett szeretetéből és a 
szomszédság okán ez utóbbinak adományozza a szüleitől örökölt osztatlan ház ama fele 
részét, melynek másik fele felesége jogán Miklós deákot illeti. A ház Teowis (in cottu 
AlbTr) főterén, egyfelől Temeswar-i Vas Benedek (e), másfelől Teowis-i néhai Fekete 
György (e) árvái házhelyének szomszédságában, a magyarok templomának közelében 
található. (Prot. II. p. 221–222.)
201. 1609. március 23. Gyulafehérvári (de Alba Iulia) néhai Barbely Gáspár (e) özvegye, 
jelenleg Chykfalwa-i Racz István (e) felesége: Chyby Anna (n), Gyulafehérvári (Alba 
Iulio) Pál nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében, [Gyula]fehérvár falain belül a Szasz 
ucza-ban található házát – szomszédságában egyfelől Vizaknay Péter (n) háza, másfelől 
azelőtt Nagy István (e), jelenleg Bay Zsigmond (e) udvari familiáris házhelye fekszik – 25 
Ft-ért örök áron eladja Bathory Zsigmond fejedelem egykori gyalogpuskás hadnagya: 
néhai Nagy Ádám (e) özvegyének: Temeswary Ilonának (n). (Prot. II. p. 222–223.)
Kivonatos bejegyzés.
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202. 1609. március 24. Temeswar-i Vas Benedek (e) tiltakozik ama Teowiss-i (in cottu 
AlbTr) ház okán, melynek szomszédságában egyfelől saját házhelye, másfelől néhai Fe-
kete György (e) árváinak háza áll, és amelynek fele részét Kowach László (pr) sógorának 
(affi  ni suo): Kalmancheh-i Miklós (e) deáknak adományozta. (Prot. II. p. 223.)
Kivonatos bejegyzés. Vö. 200. sz.
203. 1609. március 25. (f. IV. p. dom. Oculi) A gyulafehérvári requisitorok Misle-i Vani-
ga Máté (e) fejedelmi pincemester (pincerna cellarum aulicarum Gabrielis Bathory) ké-
résére protocollumukba foglalják Bathori Gábor fejedelem (ser) 1609. január 2-án kelt 
nemesítő és adománylevelét (196. sz.). (Prot. II. p. 224–227.)
204. 1609. március 26. Néhai Biro Bernárd (pr) Kis Zsófi ától (n) született fi a: idősebb 
Chwchy István (n et discr) egykori Benedik-i pap fi a: Benedik-i Chwchy István (n) – 
testvérei (sorores uterinae): a férjezett Anna és Katalin, továbbá a kiskorú Zsófi a és Mar-
git nevében is – tiltakozik Benedik mezőváros (in cottu AlbTr) főterén Kis Zsófi ától 
örökölt kőből épült ama házuk – egyfelől Juga Benedict (pr) háza, másfelől a Felsőgáld 
(ex Gald Superiore) felől folyó patak határolja – eladása ellen, melyet atyjuk: idősebb 
Chwchy István évekkel ezelőtt a jezsuitáknak idegenített el 100 magyar Ft-ért, mialatt fi a 
Magyarországon (in Ungaria) tartózkodott. (Prot. II. p. 227–228.)
Kivonatos bejegyzés.
205. 1609. március 31. (f. III. p. dom. Laetare) Bihar-i Eoszy Lukács (e) hogy meghálál-
ja Debrecen-i Debreceny János (e) nagyobb kancelláriai íródeák iránta való jóindulatát, 
öt egymás mellett fekvő gyulafehérvári (in Alba Iulia) jobbágytelkét, melyek a falakon 
kívüli Temeteo ucza-ban, egyfelől néhai Bachy János (pr) háza, másfelől néhai Dechey 
Gergely (pr) házhelye szomszédságában találhatók, az azokhoz tartozó réttel együtt a 
nevezett Debreceny Jánosnak és mindkét nemű örököseinek adományozza. A jobbágy-
telkeket atyafi a (fr. cons): néhai Bihary János (e) vásárolta 300 magyar Ft-on néhai Ponte 
Simone (n) fi a: itáliai (Italus) néhai Ponte Prosperotól, és nevezett rokonának gyermek-
telen halála után ő örökölte, de lakhelyétől távol fekszenek, és nem tudja gondjukat visel-
ni. (Prot. II. p. 237–238. és Prot. XX. p. 61.)
A második bejegyzés dátuma 1609. május 31-i, alatta kihúzva feria quinta post Penthecostes.
206. 1609. április 1. Varaggya-i Nemes János (n) apjától örökölt Varaggia-i házhelyét, a 
hozzá tartozó kerttel együtt – szomszédságában egyfelől Gyulafehérvári (Alba Iulius) 
Pál (e) nagyobb kancelláriai írnok, másfelől, a Sebes folyó felé vezető közút túloldalán 
Varaggia-i Kowach Pál (e) háza áll – elzálogosítja 5 Ft-on Aython-i Jakab deáknak (e) 
azzal a feltétellel, hogy a ház visszaváltásakor az időközben ráfordított összeget is megté-
ríti. (Prot. II. p. 228.)
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Kivonatos bejegyzés.
207. [1609. április 8.] Báthory Gábor fejedelem Regeny János (e et c) szebeni (urbis Ci-
biniensis) polgárnak adományozza Zkore (in districtu terreae Fogaras ac cottu AlbTr) 
egészbirtokát. (Prot. II. 239.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1609. június 10-én kelt oklevelében (217. sz.). Bevezetve 
Báthory Gábor Királyi Könyvébe (MNL OL F 1: 9. p. 239–240.). A Királyi Könyvben szereplő 
bejegyzésben adományozás helyett 7000 Ft értékű inscribálás szerepel.
208. 1609. április 16. Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Jazbereny István deák (e) a Lampas 
nevű gyulafehérvári szőlőhegyen levő szőlőjét, melynek szomszédságában egyfelől Vi-
zaknay Márton (n), másfelől gyulafehérvári néhai Asztalos Márton (n) özvegyének sző-
lője található, jótéteményeiért és a rokonság okán (affi  nitatis gratia) Deesy István deák (e) 
nagyobb kancelláriai írnoknak adományozza. (Prot. II. p. 228 és p. 230.)
Kivonatos bejegyzések, a második áthúzva a következő margójegyzettel: Superiore folio exstat 
haec fassio.
209. 1609. április 16. Enyed-i néhai Jónás deák (e) kiskorú fi a: István (n) tiltakozik ama 
104 Ft-nyi összeg letétbe helyezése miatt, amelyet Enyed mezőváros (in cottu AlbTr) 
Piacz ucza-jában, egyfelől Botos János, másfelől Nireo Balázs (prudentium) házának 
szomszédságában levő házrésze eladásából nyert, és amelyet megőrzésre Enyed-i Gonos 
Simonra (pr et c) bízott. (Prot. II. p. 231.)
Kivonatos bejegyzés.
210. 1609. május 4. (in civitate nostra Koloswar) [Báthory] Gábor fejedelem a Keowar-i 
uradalomhoz tartozó (in possessione arcis nostrae Keowar) Czolth-ról származó román 
(natione Valachi) Cziolthi Fărcaş-t (e ac n), akinek apját: néhai Cziolthi Ioan-t néhai 
[Báthory] István lengyel király lengyelországi (in Polonia) hősies tetteiért már megne-
mesítette, hűséges szolgálatai jutalmául újólag megnemesíti, nemessége jeléül pedig apja 
címerét adományozza neki. Egyidejűleg a Keowar-i uradalomhoz tartozó Czyolth-i (in 
Zolnok Mediocri) házát, melynek szomszédságában egyfelől Barmotha Fărcaş, másfelől 
Margitha Ignaţiu (providorum) házai állnak, minden adó és szolgátatás terhe alól men-
tesíti. Utasítja az illetékeseket rendelkezése betartására. — Címerleírás: Scutum videlicet 
triangulare coelestini coloris, in quo diadema regium gemmis et unionibus ornatum est 
positum, ex quo brachium humanum armis militaris undique protectum, manu ensem 
militarem oblongum tenens clarissime eminet, cuius cuspide caput hostile, quod proge-
nitor ipsius in memorabili quodam proelio Germano hosti abscidit, infi xum est. Supra 
scutum galea militaris clausa ponitur, ex cuius cono utrinque per scuti margines laciniae 
sive lemnisci variorum colorum defl uent. (Prot. IV. p. 353–355.)
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A gyulafehérvári requisitorok 1625 táján kelt másolata keretszöveg nélkül, amely szerint a perga-
menre írott oklevél a fejedelem és Adam Erasmus secretarius kézjegyével, valamint függőpecséttel 
volt megerősítve. 
211. 1609. május 8. (in Stanislai ep. et mart.) Somogy István, Des-i Mihály deák, Baniasz 
Márton, Deway Jankul, Kempul Ioan, Radul Gheorghe (nobiles) – Lugas mezőváros 
főbírája: Topsa Nicolae, senatorai, lakosai, az ottani románok és kenézek nevében is – til-
takoznak amiatt, hogy [Báthory] Gábor fejedelem Lugas mezővárosát (Zeorin vm) és 
tartozékait Nemethy Gergely (m) tanácsúrnak adományozta az ottani nemesek régi ki-
váltságai ellenére. Ezért tiltják a fejedelmet Lugas elidegenítésétől, Nemethy Gergelyt 
annak kieszközlésétől és iktatásától, a hiteleshelyeket pedig az ügyre vonatkozó oklevelek 
kibocsátásától. (Prot. II. p. 255–256.)
212. 1609. május 11. (f. II. p. dom. Iubilate) Somlio-i néhai Batori István (ill et m) leánya, 
Losoncz-i Bamff y Dénes (m) felesége: Bathory Anna (g et m) – férje nevében is – Beo-
leony Gáspár nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében jóváhagyja fi vére (fr. c): [Batho-
ry] Gábor fejedelem és Hid-i Hidy György (g) fejedelmi titkár között létrejött 
jogügyletet. Eszerint az elmúlt évek során a fejdelem hűséges szolgálatai jutalmául neve-
zett titkárának és mindkét nemű örököseinek inscribálta Kaniahaza, Kamorzan, Terep, 
Buniahaza, Th urvekonia, Felseofalu, Raxa birtokbeli részeket, egy Lekencze-i jobbágy-
telket (in districtu Avassagh), továbbá a Gywgie-i részbirtokot egy Zamos-on levő gáz-
lóval és egy malomhellyel, valamint a Zinirvarallya mezővárosi (Zathmar vm) részbirtokot 
az ottani nemesi telekkel és udvarházzal, valamint a hozzá tartozó szőlővel együtt, mely 
jószágokat eddig Bathory Anna rokonával (s. consanguinea), Bedegh-i néhai Niary Pál 
(sp et m) özvegyével: Varday Katalinnal (g et m) létrejött csere útján birtokolt, azonban 
azokat a kezéből kiengedi a nevezett Hidy György számára. Feltételül szabják, hogy a 
birtokok visszaváltásakor a Hidy György által rájuk költött összeget is megtérítik, és a 
birtokokért szavatosságot vállalnak. (Prot. II. p. 243–245.)
213. 1609. május 18. (f. II. p. dom. Cantate) Brasso-i Vegh Mihály (e) – felesége: Th orda-
i Zakos Katalin (n) nevében is – Egry György (e) és Leczfalwa-i Giarfas Pál (e) nagyobb 
kancelláriai íródeák jelenlétében Felseo Zombatfalwa-i (in districtu terrae Fogaras, in 
cottu AlbTr) nemesi bojári telkét és udvarházát szavatosság vállalása mellett 100 magyar 
Ft-ért örök áron eladja Sepsi, Kisdi és Orbay szék főkirálybírájának: Keoreospatak-i Kal-
naky Jánosnak (g) és mindkét nemű örököseinek. Kalnaky Jánosnak a vételárat 1609. 
június 7-ig (ad Pentec.) kell kifi zetnie, Vegh Mihálynak pedig a házra vonatkozó okleve-
leket bemutatnia. A szerződés megszegője 200 magyar Ft-on marad. (Prot. II. p. 245–
247.)
214. 1609. május 20. (f. IV. p. dom. Cantate) A gyulafehérvári requisitorok Ighen-i Ipo 
Lőrinc (n) nevében megjelenő Gyulafehérvári (Alba Iulius) Pál nagyobb kancelláriai író-
deák, továbbá gyulafehérvári Olasz Mózes (egregii) kérésére protocollumukba másolják 
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[Báthory] Gábor fejedelem 1608. december 15-én kelt nemesítő levelét (194. sz.). (Prot. 
II. p. 231–236.)
215. 1609. május 28. körül (circa Asc. dom.) Angialosy János (g) ítélőmester előtt Kendy 
István (m) főkancellár és tanácsúr, továbbá Nemet-i Nemeti Gergely (m) tanácsúr egyez-
séget köt Alia Farkas (m) Kikellew vármegyei ispánnal és feleségével: Bamffi  losonczy 
Margittal (g et m) Bonyha egészbirtokáról és Bacza birtokáról fogott bírák, nevezetesen 
Vetke-i Balasfy Ferenc (g) Udvarhely széki királybíró, Jarmi Miklós Kikellew vármegyei 
alispán és Egry György (egregii) segítségével. (Prot. II. p. 237. és XX. p. 60.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1609. június 7-én kelt oklevelében (216. sz.), amely szerint 
az oklevél az ítélőmesteri hivatal pecsétjével (sigilli protonotariatus) megerősítve kelt.
216. 1609. június 7. (in Penthec.) Lona-i néhai Kendy Sándor (sp et m) leánya, Nemet-i 
Nemeti Gergely (m) tanácsúr felesége: Kendy Krisztina (g et m) Batthiany György (e) 
nagyobb kancelláriai írnok jelenlétében jóváhagyja azt az egyezséget, melyet fi vére (fr. c): 
Kendy István (m) főkancellár és tanácsúr kötött Alia Farkas (m) Kikellew vármegyei is-
pánnal és feleségével: Bamffi  losonczy Margittal (g et m) Bonyha egészbirtokáról és a 
hozzátartozó egész- és részbirtokokról, továbbá Bacza birtokáról fogott bírák, nevezete-
sen Vetke-i Balasfy Ferenc (g) Udvarhely széki királybíró, Jarmi Miklós Kikellew várme-
gyei alispán és Egry György (egregii) segítségével. Az egyezséget a nevezett személyek és 
férje: Nemethy Gergely Angialosy János (g) ítélőmester előtt 1609. május 28. körül (circa 
Asc. dom.) kötötték (215. sz.), és Krisztina asszony a nagy távolság miatt nem jelenhetett 
meg. (Prot. II. p. 236–237. és XX. p. 59–60.)
217. 1609. június 10. (f. IV. p. Penthec.) Rechye-i Boier Petru (e) – Zkore-i Halmagy 
Ştefan (n) és testvére (s. uterina): Halmagy Margareta (h) nevében – tiltakozik amiatt, 
hogy noha [Báthory] Gábor (ser) fejedelem Zkore-i (in districtu terreae Fogaras ac cottu 
AlbTr) házukat és Halmagy Istvánt örökre szólóan, Margit asszonyt pedig élete végéig 
mentesítette minden adó és szolgálat terhe alól, most mégis mentességük megsértésével 
a nevezett Zkore egészbirtokát Regeny János (e et c) szebeni (urbis Cibiniensis) polgár-
nak adományozta (207. sz.). Ezért tiltják a fejedelmet a ház eladományozásától, Regeny 
Jánost annak kieszközlésétől és elfoglalásától, a hiteleshelyeket és a királyi embereket az 
ügyre vonatkozó oklevelek kiadásától. (Prot. II. p. 239–240.)
218. 1609. június 11. (f. V. p. Pentec.) A gyulafehérvári requisitorok a felesége: Pogan 
Anna (g) nevében is megjelenő Kak-i Zemere György (g) kérésére bevezetik protocollu-
mukba I. János király 1537. április 4-én kelt oklevelét (ErdKápJkv VIII. 1. 168. sz.) néhai 
Zerechen Ioan leányainak: Ana-nak, Adviga-nak, Drujina-nak és Dorotea-nak a fi úsítá-
sáról. (Prot. II. p. 240–242.)
Lapszéli jegyzet: Szereczien leaniok fi akka leottek.
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219. 1609. június 12. Hallerkw-i Haller István (m) servitora: Veresegyhaz-i Zekel László 
(n) – ura és annak testvérei (fratres germani): György és Zsigmond (magnifi ci) nevében 
– tiltakozik amiatt, hogy Gyulafehérvár falain belül álló, atyjuk pénzén vásárolt házukat 
és nemesi telküket, melynek szomszédságában egyfelől a Colosvar-i polgárok (p et c), 
másfelől Lakatos Lukács (n) háza áll, [Báthory] Gábor fejedelem Zalonkemeny Racz 
Györgynek (g) adományozta. (Prot. II. p. 242. és Prot. XX. p. 61.)
Kivonatos bejegyzések, a XX. jegyzőkönyvben áthúzva.
220. 1609. június 12. Colosmonostor-i Zambo Mihály (e) nagyobb kancelláriai írnok 
tiltakozik amiatt, hogy Zentlazlo-i Kamuti Farkas (g) kieszközölte magának a fejedelem-
től és elfoglalta azt a Monostor-i (Colos vm) jobbágytelket, amelyen néhai Zambo Péter 
(pr) lakott, szomszédságában egyfelől Georgyfalwy György, másfelől néhai Daroczy 
Márton (providorum) házai állnak, és amelyet a fejedelem azelőtt örökjogon neki ado-
mányozott. (Prot. XX. p. 62.)
221. 1609. június 13. (sab. p. Pentec.) Galthw-i Vincze Pál (n) Losad-i lakos vallotta, 
hogy a példátlan gabonahiány és éhínség miatt, amely Batory Zsigmond és Giorgio Bas-
ta öt évig [!] tartó háborúi miatt érte Erdélyt, és amelynek következtében az emberek a 
halottak húsát ették, a búza vékája gyulafehérvári mérték szerint 28 magyar Ft-ot, a bor 
iccéje (sextarius) pedig 40 pénzt ért, hogy családját az éhínségtől megmentse, jobbágyul 
kötötte magát Kemend-i Varady Jánosnál (g). Most, hogy a jobbágyi sorból kikerüljön, és 
nemesi szabadságait visszanyerje, Galthw-i Korpas rész nevű nemesi telekrészét – szom-
szédságában néhai Galthwy Mihály (e) kiskorú árvája: Erzsébet és Bwkeos-i Kemeny 
Boldizsár (g) Fehér vármegyei ispán felesége: Torny Zsófi a házai állnak – Koslar-i rész-
birtokát és Borband-i (omnino in cottu AlbTr) nemesi udvarházát – szomszédságában 
egyfelől Kis István, másfelől Kis János (providorum) háza áll – részben pénzérmékben, 
részben igavonó állatokban kézhez vett 100 magyar Ft-ért szavatosság vállalása mellett 
eladja gyulafehérvári Chyzar Miklós (e) Fehér vármegyei alispánnak, feleségének: Zikzay 
Borbálának (n) és mindkét nemű örököseiknek. (Prot. II. p. 259–266.)
222. 1609. június 16. (Albae Iuliae) Bathori Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmá-
ul Enyed-i Feöldesi Andrásnak (e) és feleségének: Giulay Erzsébetnek (n), továbbá fi á-
nak: Istvánnak adományozza új adomány címén a benne rejlő királyi joggal együtt Enied 
mezővárosi (in cottu AlbTr) nemesi telkét és udvarházát – egyfelől Nyro Balázs, másfelől 
Bolohos János (circumspectorum) házának szomszédságában – amelyben ő és felesége 
jelenleg is laknak, de erről szóló okleveleik elvesztek. (Prot. VI. f. 101v–102r)
223. [1609. június 19.] [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálataik jutalmául Szere-
dahely szász mezőváros (Szeredahely sz) polgárainak (pr et c) és lakosainak adományoz-
za az elpusztult és lakatlan Fejerszentegyhaz másként Fejeregyhaz, német nevén Veizkirch 
(Szeredahely sz) egészbirtokát a benne rejlő királyi joggal együtt, továbbá Fejeregyhaz 
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teljes tizedét, amely azelőtt a gyulafehérvári fejedelmi fegyvertárat (in ratione armamen-
tarii nostri Albensis) illette. Az adomány feltétele, hogy Szerdahely mezőváros lakói a 
Fejeregyhaz-i tized évi jövedelmét az ott álló templom építésére költsék, és a hegyekben 
fekvő területet (territoriumque in alpibus situm) engedjék vissza a fejedelemnek. (Prot. 
XVI. p. 281.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok XVII. század közepén kelt másolatában. Bevezetve Báthory 
Gábor Királyi Könyvébe (MNL OL F 1. 9. p. 419.).
224. 1609. június 19. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem a fejedel-
mi embereknek: hűséges szolgálataik jutalmául Szeredahely szász mezőváros (Szereda-
hely sz) polgárainak (pr et c) és lakosainak adományozza az elpusztult és lakatlan 
Fejerszentegyhaz másként Fejeregyhaz, német nevén Veizkirch (Szeredahely sz) egész-
birtokát (223. sz.) a benne rejlő királyi joggal együtt, továbbá a nevezett birtok teljes ti-
zedét, amelyet azelőtt a gyulafehérvári fejedelmi fegyvertár részére (in ratione 
armamentarii nostri Albensis) szedtek. Az adomány feltétele, hogy Szerdahely mezővá-
ros lakói a Fejeregyhaz-i tized évi jövedelmét az ott álló templom építésére költsék, és a 
hegyekben fekvő területet (territoriumque in alpibus situm) engedjék vissza a fejedelem-
nek. Iktassák be a kedvezményezetteket a nevezett jószág birtokába. — Kijelölt fejedelmi 
emberek: Beölöni Gáspár, Zolyomi János, Barkai Ambrus, Karkai János, Debreczeni Já-
nos, Eölyvessi Gergely, Bonczidai János, Kuthi István, Zambo Mihály, Sardi János, Boty-
tyani György nagyobb kancelláriai írnokok, továbbá Hoszutelek-i Hoszutelki László 
Fehér vármegyei alispán, Kaniza-i Zabodi István, Kis Enyed-i Szeki István, Gyulafehér-
vári (de Alba Iulia) Bálint (egregii et nobiles). (Prot. XVI. p. 280–282.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélkül kelt másolata a szövegkörnyezet alapján 1659-
ből. 
225. 1609. június 28. (f. VI. p. Nat. Ioh. bapt.) Néhai Veres Boldizsárnak (e) Veszszödy 
Katalintól (n) született leánya, Zek-i Zeky István (e) felesége: Veres Margit (n) Tatay 
Máté (e) udvari esküdt ülnök (iuratis assessor sedis iudiciariae curialis) jelenlétében val-
lotta, hogy noha fi atalon mindkét szülőitől megfosztva, asszonyi gyengesége miatt örö-
költ jószágairól nem tudott gondoskodni, és ezért azok a háborús időkben tönkrementek, 
jelenlegi férje mégis feleségül kérte őt, saját költségén gondoskodott birtokairól, nemesi 
udvarházát újjáépítette, jobbágyait visszatelepítette. Ezért KisEnyed-i, Buzas Bochard-i 
és Iszakfalwa-i (in cottu AlbTr) jószágait 400 magyar Ft-on férjének inscribálja, kikötve, 
hogy ha gyermektelenül halna meg, a nevezett birtokokat atyafi ai csak a 400 Ft lefi zeté-
sével válthassák vissza. Ha férje halna meg örökösök nélkül, akkor a birtokok fi vérét (fr. 
c): Veres Györgyöt (e) illessék meg, ha Veres György Zeky István előtt halálozna el, akkor 
a jószágok férje birtokába kerüljenek inscribálás címén. (Prot. II. p. 253–255.)
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226. 1609. június 29. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem neki és 
elődeinek teljesített hűséges szolgálatai jutalmául gyulafehérvári (de Alba Iulia) Hegiesy 
István (n) udvari familiárisnak újólag nemességet és ennek jeléül címert adományoz. 
Ugyanakkor neki és feleségének, néhai Chany Bálint (c) özvegye: Zalay Erzsébetnek (n), 
továbbá mindkét nemű örököseiknek adományozza új adomány címén [Gyula]fehérvár 
falain kívül a Zent Mihaly ucza-ban található azon házat, amelyben jelenleg is laknak, de 
erről szóló oklevelekkel nem rendelkeznek, és melynek szomszédságában egyfelől néhai 
Fwletlen István (g) özvegye, jelenleg gyulafehérvári Nagy Miklós (n) felesége: Pechy 
Anna (n), másfelől néhai Lody Simon (e) özvegye: Boronkay Zsuzsanna (g) háza áll. A 
nevezett házat tartozékaival együtt minden adó és szolgálat terhe alól mentesíti. Utasítja 
az illetékeseket, nevezetesen Kemend-i Varadi János gyulafehérvári udvarbírót intézke-
dése betartására. — Címerleírás: Scutum videlicet triangulare rubei coloris, in cuius cam-
po leo integer naturali suo colore depictus altero pede duas sagittas, altero vero gladium 
evaginatum sursum porrectum, capite Turcico transfi xum tenere conspicitur. Supra scu-
tum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque uni-
onibus variegatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc 
inde defl uentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. 
(Prot. II. p. 320–322.)
A gyulafehérvári requisitorok 1609. június 29. után kelt ái-a, amely szerint eredetije a fejedelem, 
Kendy István kancellár és Ádám Erasmus titkár kézjegyével kelt. 
227. 1609. június 30. (f. III. a. Visit. Mariae virg.) Teowis-i Kalmanchehy Miklós deák (e) 
Debrecen-i Debreceni János (e) nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében házastársi sze-
retetből feleségének: Dosa Katalinnak (n) és mindkét nemű örököseinek vallja Teowis (in 
cottu AlbTr) piacterén két szomszédos nemesi udvarházát, melyeket saját szolgálataival 
szerzett, és amelyek szomszédságában egyfelől Th orda Zsigmond, másfelől Uywari Már-
ton (egregii) háza áll, továbbá egy Teowis-i puszta jobbágytelket a Giogy ucza-ban – 
egyfelől néhai Kiralyfalwy János (e), másfelől Kalman Mihály házhelyei határolják –, 
valamint három szerzett Benedik-i (in cottu AlbTr) szőlőjét, nevezetesen egyiket az 
Eleomal nevű szőlőhegyen – szomszédságában egyfelől a Benedik-i egyház szőlője, más-
felől a Fazakas Simoné (pr) található –, a másikat ugyanazon a szőlőhegyen Bakos János 
és Kelemen Gothárd (providorum) szőlői mellett, a harmadikat pedig a Bwdeos kut nevű 
szőlőhegyen, amely nem határos más szőlővel, hanem külön van elkerítve. Végül az asz-
szonynak vallja összes ingóságát és házi eszközeit. (Prot. II. p. 247–249.)
228. 1609. június 30. (f. III. a. Visit. Mariae virg.) Somkerek-i néhai Erdely Lénárdnak 
(g) néhai Boinizit Katalintól (g) született leánya, egyben Bakay-i néhai Machkasy Ferenc 
(g) özvegye, jelenleg Kapi-i Kapy András (g) felesége: Erdely Borbála (g) Beoleony Gás-
pár (e) nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében, minthogy házassága eddig gyermekál-
dás nélküli volt, végrendeletében férjének vallja minden ingó és ingatlan vagyonát, 
nevezetesen Bakay egészbirtokát az ottani nemesi telekkel és kőből épült udvarházzal, 
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továbbá az ahhoz tartozó Hosdo és Pochenest birtokokkal, Balbuk birtok fele részét, az 
Arany birtokbeli részt az ott lévő nemesi telekkel és udvarházzal, Rapot, Totfalu, Giert-
hianos, Piskincz, Chikmo, Felseo Nadasd, Nagy Oklos, Kityd, Bosorod, Kisoklos, Putin, 
Ludesd, Kostest, Nagy Kalan, Zachal, Buchun, Nagydenk, Kisdenk, Martondenk, Also-
varasvize, Felseovarasvize (Huniad vm) birtokbeli részeket, Zerekszo és Plob (in cottu 
Albensi) egészbirtokokat, az Aython-i (Colos vm), Balthan-i, Posogan-i, Hazmos-i, Ver-
töpe-i, Zalchowa-i, Zalkan-i, Pervan-i, Zlatinan-i, Filipen-i (Orod vm) részbirtokokat, 
Keresbanya bányavárost (oppidum minerale) a hozzá tartozó Alsochebe, Felseochebe, 
Riska és Karach birtokokkal (Zarand vm), amely mezővárost és tartozékait Bathory 
Zsigmond (ser) zálogosította el néhai férjének: Machkasy Ferencnek (428. sz.). Jelenlegi 
férjének vallja Kurek és Trisztye egészbirtokokat, amelyek ugyancsak a fenti inscribálás 
útján kerültek előző férjéhez, továbbá Dombrawa, Nemesachyowa és Pleskucza (Zarand 
vm) birtokbeli részeit is. Feltételül szabja, hogy ha férjétől gyermekei születnének, akkor 
halála után a nevezett jószágok fele része mindkét nemű gyermekeinek, másik fele férjé-
nek és mindkét nemű örököseinek jusson, ha férje halna meg előbb és Borbála asszony 
gyermekein kívül más gyermeke nem volna, akkor az ő része is közös gyermekeikre száll-
jon, és a neki lekötött jószágokat másoknak ne köthesse le. Ha Borbála asszony gyermek-
telenül halna meg, akkor a felsorolt jószágok férjére és örököseire háramoljanak. (Prot. II. 
p. 249–253.)
229. 1609. július 14. (Kelt Bacsib[an]) Alpestes-i Balog István és Bacs-i Bacsi János je-
lentik [Báthory] Gábor fejedelemnek, hogy az idősebb és ifj abb Bretelen-i Breteleni Já-
nos érdekében elrendelt tanúvallatást 1609. július 10-vel kezdődően megtartották. A 
megidézett tanúk a következőket vallották Hunyad-on: Lesnyek-i Dobrai Péter (n) Hu-
nyad vármegyei alispán vallomása szerint a breteleniek nemesi szabadságaik szerint éltek, 
erről szóló okleveleiket át is iratták [a fejedelmekkel], a dévai tiszttartóra hallgattak és 
Dévához szabadosokként szolgáltak. Amikor Gezti Ferenc Erdélybe jött, arra kötelezte 
őket, hogy darabontként szolgáljanak Dévához. A breteleniek panaszra mentek Bathory 
Sigmond fejedelemhez, de Gezti őket fogságba vetette, és szolgálatra kötelezte, majd 
Verebely Jánosnak adta őket jobbágyul, azonban kevesen maradtak nála, a legtöbbjük 
elszökött. Román János Kerges-i paraszt szerint, minthogy a breteleniek nem akartak 
darabontként szolgálni, Gezti Ferencz rajtuk ütött a falujukban, és fogságban tartotta 
őket, míg meg nem ígérték, hogy szolgálni fogják. Akkor a fejedelemtől parancsot vittek 
Geztire, hogy ne háborgassa őket, de Gezti ezt nem tartotta be. Felpestes-i Pestesi Bálint, 
aki abban az időben Hunyad vármegye alispánja volt, és Alpestes-en lakó Balog Máté (n) 
is a fentiek szerint vallott. Oprise Vasile Kismuncsal-i paraszt a többiekkel egybehangzó-
an vallott, és hozzátette, hogy a breteleniek Bathory István seregében is harcoltak. Dani-
el Gyurka Keresztur-i paraszt a mondottakon kívül azt is tudta, hogy amikor a 
breteleniek a fejedelemhez akartak menni, Gezti útjukat állta Barcsai Istvánnal, foglyok-
ként a Barcsai udvarába behajtották és meg is vagdalták őket. Kozolia-n Kozoliai István 
(n) a fentiekhez hozzátette, hogy a breteleni nemesek [Báthory] István oldalán harcoltak 
Lengyelországban. Kersecz-ről David Iwan paraszt úgy tudta, hogy Gezti bejövetele 
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előtt egy Apati István nevű dévai tiszttartó is háborgatta a bretelenieket, de ők Bathory 
Kristóf fejedelemhez fordultak, aki megoltalmazta őket.Vecel Szabo János (n) állította, 
hogy „Ifj u” János király halála után [Báthory] István egy országgyűlésen kihirdette, hogy 
ki-ki bizonyítsa a saját „igassagát”, amelyet a breteleniek meg is tettek, és később a len-
gyelországi harcokban tanúsított tetteikért István király megújította a donatiójukat. Ki-
rály Ferenc (n) Déva-i helyettes bíró hallomásból tudta, hogy a breteleniek még Hunyadi 
János idejétől fogva nemesek voltak. Vallottak még Deva-ról Keresztesi Szabó Balázs (n), 
Szegedi Péter deák (n) akkori udvarbíró, Varga István (n), Köszegi Bálint (n), Borbély 
Mátyás (n), Hari Ilona (n), Keresztur-ról Paduran Oprian paraszt, Pősi [?] János (n), 
Aszszu Almas-ról Wonian Janis és Tompa István parasztok, Kozolia-ról Csurda [?] And-
rei, Maris Gheorghe, Kozoliai Petru, Kozoliai Nicolae, Psosa Petru, Buza Gheorghe, 
Mihaly Ivan parasztok, Almas-ról Ram […], Sztojka Marko, Sztojka Th oma parasztok. 
Bacsi-ban vallott még Keresztur-i Juga Sztojka (n). (Prot. XXVI. p. 363–370.)
A gyulafehérvári requisitorok másolata az 1680-as évek tájáról, mely szerint magyar nyelvű erede-
tijének külzetén a címzésen kívül a következő kancelláriai jegyzet állt: 1610. die 19. septembris. 
Apertae per me Stephanum Fenesi notarium comitatus Hunyadiensis.
230. 1609. július 16. (f. V. p. Margaretae virg.) Kemend-i Varady János (g) gyulafehérvári 
udvarbíró – felesége, Sima-i néhai Barbely András (g) leánya: Erzsébet (g) nevében is –, 
Beoleony Gáspár (e) nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében, Magyarországon levő 
Sima-i, Ibrony-i és Pazon-i (Zabolch vm) birtokrészeiket, melyeknek a nagy távolság 
miatt nem veszik hasznát , 450 magyar Ft-ért, mely összegből 100-at már kézhez kaptak, 
a maradékot pedig október 29-ig (postridie Sim. et Judae) kell megkapják, örökjogon 
eladják Bogdan-i Bogdany Ferenc (g) fejedelmi belső kamarásnak, aki a hiteleshelyen 
apját: Bogdany Jánost (g) is képviselte. Ha a vásárló a kijelölt határnapig nem fi zetne, 
akkor Varady János magának foglalhatja Bogdany Ferenc Hollofalwa másként Corbi (in 
districtu Terrae Fogaras, in cottu AlbTr) nevű egészbirtokát. Ha Varady János a vevőket 
a nagy távolság miatt nem tudja birtokukban megvédelmezni, a 450 Ft-ot visszafi zeti. 
(Prot. II. p. 256–259.)
231. 1609. július 21. (in Alba Julia) [Báthory] Gábor fejedelem Zent Egihazas és Kapol-
nas Olahfalu (Udvarhely sz) lakóit, minthogy a havasokban csak nagy nehézségek árán 
tudnak mindennapi élelmükről gondoskodni, és határuk is terméketlen, elődeihez hason-
lóan felmenti minden szolgálat terhe, az adó, továbbá tizedek, kilencedek és kepék fi ze-
tése alól, hogy éberebben őrködhessenek és az átvezető utat biztonságosabbá tehessék. 
Feltételül szabja azonban, hogy ők és utódaik évente 1000 szál deszkát tartozzanak szál-
lítani saját költségükön Keohalom szász székbe a fejedelem számára. Elrendeli Ruzka-i 
Kornis Boldizsár marsallnak, székely generálisnak és Sepsi, Kizdi, Orbay széki főkapi-
tánynak, továbbá Nemethi Gergely tanácsúrnak és az összes többi illetékesnek rendelke-
zései betartását. (Prot. V. p. 44–46.)
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Ái Bethlen Gábor 1614. május 8-án kelt kiváltságlevelében, amely szerint eredetije pergamenre írt 
pátens a fejedelem pecsétjével és kézjegyével, továbbá Kendi István kancellár aláírásával megerő-
sítve, Adam Erasmus titkár által ellenjegyezve. A hátlapi feljegyzés szerint 1610. április 26-án (f. 
II. p. dom Miseric.) hírdette ki Sicheus Orbán János széki jegyző Udvarhely mezővárosban, a szék 
ítélőszéke előtt. □ Az adománylevél közlése, magyar fordításban: Hermann: Havasalja. 186–187. □ 
Regeszta: Udvarhely vm. 322–323.
232. 1609. július 31. Zalay Tamás (e) tiltakozik amiatt, hogy Besenio-i Beseniey György 
(e) Teowis-i lakos [Gyula]fehérvár határában (in territorio Albensi), az Ompoy folyón 
áthaladó közúton megszégyenítette, és halállal fenyegette meg őt. (Prot. II. p. 259.)
Kivonatos bejegyzés.
233. 1609. július 31. (f. VI. p. Jacobi ap.) Borband-i Lugasy Máté (e) felesége, Galthw-i 
néhai Nagy György (e) özvegye, Szederkeny-i néhai Orszagh Jánosnak (e) Temeswary 
Zsófi ától (n) született leánya: Orszagh Zsuzsanna (n), férje beleegyezésével Galthw-i (in 
cottu AlbTr) nemesi telke és udvarháza három részét (tres partes), melynek szomszédsá-
gában egyfelől néhai Galthwy Mihály (e) kiskorú árvája: Galthwy Erzsébet (n), másfelől 
Bewkeos-i Kemeny Boldizsár (g) Fehér vármegyei ispán felesége: Torny Zsófi a (n) ne-
mesi háza áll, szavatosság vállalása mellett 161 Ft-ért eladja gyulafehérvári (de Alba Iu-
lia) Chyszar Miklós (e) Fehér vármegyei alispánnak és feleségének: Zikzay Borbálának 
(n). A nevezett házat azelőtt négy egyenlő részre osztották Lupsay Katalin, Erzsébet, 
Orsolya és Anna (nobiles) között, akikről Zsuzsanna asszony néhai férjére: Nagy György-
re háramlott. Minthogy a házból három egész részt férje atyafi ai 161 magyar Ft-on elzá-
logosítottak, és azokat Zsuzsanna asszony és néhai férje váltották vissza, a nevezett részek 
az asszonyt illetik meg. A házrész adásvételekor a vevők az Orszagh Zsuzsannát megille-
tő 66 Ft-nyi hozományt is kifi zetik oly módon, hogy a 227 Ft-nyi teljes összegből 40 
Ft-ot a requisitorok előtt adnak át, a fennmaradó részért pedig Chyzar és felesége odaad-
ják Borband-i (in cottu AlbTr) nemesi telküket és udvarházukat – szomszédságában 
egyfelől Kis István, másfelől Kis János (providorum) házai állnak – kikötve, hogy ha va-
lamilyen per során Orszagh Zsuzsanna és férje jogát a házhoz valaki megtagadná, de azt 
a ház birtoklásától a fentiek megfosztanák, akkor Chyzar Miklós nem köteles nekik kár-
térítést fi zetni. (Prot. II. p. 275–279.)
234. 1609. augusztus 2. (dom. a. Transfi g. dom.) Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chyzar 
Miklós (e) Fehér vármegyei alispán és Galthw-i Zikzay Ferenc (e) a hiteleshelyen vallot-
ták, hogy az elmúlt év folyamán egyezséget kötöttek két nemesi kőházra és telekre vonat-
kozóan (138. sz.), amelyből az egyik Galthw-n (cottu AlbTr), a másik Gyulafehérváron 
a Zent Georgy uczaia-ban állt. Zikzay Ferenc a megegyezés ellenére nem fi zette ki a 
testvérét (s. g): Zikzay Borbálát megillető 200 Ft-ot, sőt Marosvasarhely-i Zabo György 
és gyulafehérvári (de Alba Iulia) Berzeti Mihály (egregii) által fi gyelmeztette nővérét és 
férjét, hogy ha a Galthw-i házat pénzzel nem váltják meg, akkor másoknak fogja azt el-
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idegeníteni. Ezért Desy István nagyobb kancelláriai íródeák, Baranya-i Zabo István jegy-
ző, Lippa-i Siska János és Marosvasarhely-i Zabo György udvari esküdt ülnökök (egregii 
et nobiles) fogott bírák segítségével úgy egyeztek ki 1609. augusztus 29. [!] körül (circa 
Decol. Joan. Bapt.), hogy a gyulafehérvári házat és 200 Ft-ot Borbála asszony és férje 
Zikzay Ferencnek adják, cserében a Galthw-i házért, mely összeget Siska János jelenlé-
tében, a hiteleshelyen át is adták. A felek kölcsönösen szavatosságot vállaltak. (Prot. II. p. 
279–282.)
235. 1609. augusztus 3. Kowachoczy István (g) Fehér vármegyei ispán megerősíti Ruber 
Pál (e) házának eladását. A házat ő adományozta servitorának és familiárisának: Ruber 
Pálnak Zentkiraly-on (in cottu AlbTr), de Ruber Magyarországon levő atyai jószágaira 
(in Ungariam ad paterna bona) távozván, a nevezett házat Bekesy Mihálynak (e) adta el 
örökjogon 100 magyar Ft-ért. Az összeget Kowachoczy fi zette ki Bekesy helyett. (Prot. 
II. p. 266.)
Kivonatos bejegyzés.
236. 1609. augusztus 5. (f. IV. a. Transfi g. dom.) A gyulafehérvári requisitorok Keresztesy 
András (e) kérésére protocollumukba másolják [Báthory] István lengyel király 1577. ok-
tóber 18-án kelt nemesítő levelét (ErdKápJkv VIII. 1. 241. sz.). (Prot. II. p. 266–270.)
237. 1609. augusztus 5. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem Czereni 
Farkas (g) udvari familiáris servitora: Z[ent] Imreh-i Philep István (n) hűséges katonai 
szolgálatai jutalmául, melyet neki és elődeinek teljesített, ama Z[ent] Imreh-i (in cottu 
AlbTr) házát és tartozékait, melynek szomszédságában egyfelől Demyen András, másfelől 
Huzar Miklós (circumspectorum et providorum) háza áll, felmenti minden adó és szolgá-
lat, továbbá a beszállásolás terhe alól. Utasítja az illetékeseket, nevezetesen Kemend-i Va-
radi János gyulafehérvári udvarbírót intézkedése betartására. (Prot. XII. f. 26r–26v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint az eredeti 
oklevelet a fejedelem kézjegyével és rányomott pecsétjével erősítették meg, továbbá szerepelt rajta 
Ádám Erasmus secretarius aláírása. Az oklevél hátoldalán lévő bejegyzés alapján 1611. április 12-
én (f. III. p. dom. Quasimodo) hirdették ki Enyeden ellentmondás nélkül Fehér vármegye ítélőszé-
ke előtt, Berzi István notarius által.
238. 1609. augusztus 10. Zalonta-i néhai Toldy István (m) özvegye: Bamffi  losonczy Klá-
ra (g) és kiskorú fi a: Toldy György tiltakozik ama gyulafehérvári (in Alba Iulia) nemesi 
telek és udvarház elfoglalása ellen, amely a falakon belül, Lona-i Kendy István (m) kan-
cellár, illetve Illadia-i néhai Palaticz György (g) házainak szomszédságában található. A 
házat Kendy önkényesen elfoglalta, és arra épített. (Prot. II. p. 270.)
Kivonatos bejegyzés.
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239. 1609. szeptember 24. Ziluasy Boldizsár, Colosuari János, Zamozkeozi István és 
Deesy István [fogott bírák] előtt Simay Barbeli György özvegye: Banrivi Borbála és Va-
radi János [gyula]fehérvári udvarbíró a következő egyezséget kötik Barbeli András jószá-
gait illetően: a Giogi-i jószágot, amelyet mostanáig Borbála asszony birtokolt, három 
részre osztják, amelyből az egyik rész Varadi János feleségének és gyermekének jusson 
Zent Marton napjáig [november 11.]; Borbála asszony a Homorod-on levő jobbágyokért 
ugyanannyit tartozzon adni más jószágon levő jobbágyaiból Varadi Jánosnak. A Simay 
jószág Barbeli György végrendelete szerint Varadi János feleségének: Barbeli Erzsébet 
asszonynak jusson, amelyért Borbála asszony gyermekei ne perelhessék. A Barbeli György 
végrendeletében szereplő ,,niolcz zaz forint keresetiert” Barbeli Györgyné a Giogyi bir-
tokrészből engedjen át egyharmad részt Barbeli Erzsébetnek, Varadi János és felesége 
pedig ne perelhessék Borbála asszonyt a ráhagyott ingóságokért. Az egyezséget megsze-
gő fél patvarkodás bűnén maradjon. (Prot. IV. p. 28.)
Magyar nyelvű bejegyzés. 
240. 1609. szeptember 28. Varaggya-i néhai Pribek másként Orosz György (e) özvegye: 
Takach Katalin (n), Deesy István (e) nagyobb kancelláriai íródeák jelenlétében – Gabor 
Haikul és Berie Mihai házainak szomszédságában levő – ama [Varaggya-i] jobbágyházát 
és telkét, melyben Kertesz László és testvérei (fr. g): János és Péter (providi) laknak, 50 
magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett eladja a Varaggia-i portus praefectusának 
(praefectus portus salinarii Varaggiensis): Aythony Jakab deáknak (e). Minthogy azon-
ban Kertesz László 23 Ft-al tartozik néhai Doczo János (n) özvegyének, jelenleg gyula-
fehérvári (de Alba Iulia) Giulay István (n) feleségének (n), Aythony Jakab a fenti összeget 
is kifi zeti helyette, összesen tehát 73 Ft-ot. (Prot. II. p. 282–283. és IV. p. 55.)
A II. protocollumban levő bejegyzés kivonatos, de csak az tartalmazza a 23 forintos adósság tör-
lesztéséről szóló kitételt.
241. 1609. október 9. (f. VI. p. Francisci conf.) Nagyhalmagy-i Moga Nicolae (e) – roko-
nai, néhai Berten Menyhárt (e) özvegye: Moga Ecaterina (n), Brad-i néhai Brady László 
(e) özvegye: Moga Eufrosina (n) és Nagyhalmagy-i Temesy Péter (e) felesége: Moga 
Ecaterina (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy atyafi a: Nagyhalmagy-i Moga Martin 
(e) olyan egyezséget kötött Kemend-i Varady János (g) gyulafehérvári udvarbíróval az 
őket illető Nagyhalmagy, Ochysor másként Kis Och, Kis Lesza, Bogyest, Banyest, Lunk-
sora és Szasz birtokbeli részekről, továbbá Derest (Zarand vm) egészbirtokról, mely ér-
telmében Varady János a fenti jószágokat magának és örököseinek eszközölte ki a 
fejedelemtől. Ezért tiltják [Báthory] Gábor fejedelmet a jószágok eladományozásától, 
Varadyt azok kieszközlésétől, Moga Martint az elidegenítéstől, a hiteleshelyeket pedig az 
ügyre vonatkozó oklevelek kibocsátásától. (Prot. II. p. 283–284.)
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242. 1609. október 9. (f. VI. p. Francisci conf.) Kemend-i Varady János (g) gyulafehérvá-
ri udvarbíró és Nagyhalmagy-i Moga Martin (e) egyezséget kötnek Moga Martin Bo-
gyest, Banyest, Ochisor másként Kis Och, Kis Lesza és Nagyhalmagy birtokbeli 
jószágairól, az utóbbiban található nemesi telekről és udvarházról, továbbá Lunksora és 
Derest egészbirtokokról (Zarand vm). Minthogy Nagyhalmagy-i néhai Moga Ioan (e) 
özvegye: Vaida Ileana (n) a fenti birtokokat férje halála után kezénél tartja, és azokat 
Moga Martin-nak mint törvényes örökösnek átengedni nem akarja, ez utóbbi eme jószá-
gok és a bennük levő ingóságok visszaszerzéséhez Varady János segítségét kéri, úgy, hogy 
a visszaszerzett jószágok fele részét Varadynak és feleségének: Barbely Erzsébetnek (g) 
engedi át örökjogon. Ha bármelyik félnek magva szakadna, jószágai a másik felet és 
mindkét nemű örököseit illessék. Az egyezség megszegője 1000 magyar Ft-on maradjon. 
(Prot. II. p. 284–287.)
243. 1609. október 14. (Colosvar) Bathory Gábor fejedelem mentesíti a kilenced és a ti-
zed fi zetése alól Nagy Gál Istvánnak a Bihar-i szőlőhegyeken levő két szőlőjét, egyiket a 
Butka szőlőhegyen Tonhauzen-i Honor[ius] és Molnar Gergely szőlői szomszédságá-
ban, a másikat az Eörhegy-en, amely az út mellett fekszik Zelemeri Mihály és Kozma 
Balázs szőlőjének szomszédságában. (Prot. XXV. p. 106.)
Taracközi Ferenc requisitor kivonatos bejegyzése 1658 utánról. Az eredeti oklevelet Debreceni 
Kádas János mutatta be, aki szerint a mentesítés felesége, egyben Nagy Gál Istvánnak „leanyi agon 
való maradéka”: Kozma Kata asszony révén illeti meg, és 1610-ben publikálták. A Kozma család 
mellett a Dombai és Villás család is Nagy Gál István leszármazottja, és a fenti mentesítéssel folya-
matosan éltek.
244. 1609. október 22. Varaggia-i Valkay János (e) tiltakozik Kertesz László és testvérei 
(fr. germani): János és Péter elidegenítése ellen, akiket Aython-i Jakab deák (e) a Varag-
gia-i portus praefectusa vett meg örök áron Varaggia-i néhai Pribek György (e) özvegyé-
től: Takach Katalintól (n). Az ellentmondást unokaöccse (nepos), Katalin asszony 
leányától született Valkay Márton nevében teszi. (Prot. II. p. 287.)
Áthúzott kivonatos bejegyzés, a következő jegyzettel: Remisit Anno 1614 die 27 Aprilis.
245. 1609. október 24. Illadia-i Palaticz János (g) udvari familiáris tiltakozik amiatt, hogy 
Felseo Mezes, Also Mezes és Ponthosfalwa (Bihor vm, Belenies districtus) egészbirtoko-
kat, amelyeket apja: Illadia-i néhai Palaticz György (g) Bathory Zsigmond (ser) fejede-
lemtől kapott adományként, a Kassai Kamara (Camera Cassaviensis) Erdély (Transilvania) 
német uralma idején másoknak adta, úgymint Felseo Mezes-t Karoly-i Karoly György-
nek (e), Also Mezes-t Eorwend-i néhai Eorwendy Pálnak (g), melyet most özvegye (g) 
birtokol, Ponthosfalwa-t pedig Belinyes-i Belinyesy Ferencnek (e). (Prot. II. p. 288.)
Kivonatos bejegyzés.
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246. 1609. október 25. Zombori János, Borbely Pál és Eötvös Jakab [gyula]fehérvári la-
kosok elosztják [néhai] Eradoni Péterné Huniadi Borbála árvái között ,,az my keves 
ezust marhaja marat volt”. A négy részre osztott ezüstből fejenként három-három gira 
jutott mindenkinek. Eradoniné fi ainak, úgymint Lippai másként Makai Ferencnek és 
Lippai Jánosnak az ezüstön kívül jutott egy darab nyest és egy kárpit. Harmadik fi a: Era-
doni Lackó az ezüstneműn felül kapott egy szőnyeget. Minthogy utóbbinak nem volt, aki 
gondját viselje, eltartását a továbbiakban testvérnénje: Eradoni Erzsike férjére: Debre-
czeny Jánosra bízták. (Prot. IV. p. 116.)
Magyar nyelvű bejegyzés.
247. 1609. október 31. Sarközy Máté (e) – felesége: Somogy Anna (n) és gyermekei: 
Dávid, Máté, Zsuzsanna és Erzsébet nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Lona-i Kendy 
István (m) tanácsúr és kancellár Al Eor (in cottu Zolnok Interiore) egészbirtokát hatal-
maskodva elfoglalta (per vim ademisset). (Prot. II. p. 288.)
Kivonatos bejegyzés.
248. 1609. november 1. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem Topan-
falva-ról (in cottu AlbTr) kívánván gondoskodni, amely már azelőtt is az erdélyi fejedel-
mek által adományozott különféle kiváltságokkal rendelkezett, de erről szóló okleveleik a 
gondviseletlenség vagy a viszontagságos idők miatt elvesztek, megengedi az ottani lako-
soknak, hogy tolvajok vagy rablók által elhajtott marháikat és lábasjószágaikat nyomaik 
alapján Erdélyben bárhol kövessék, és abban az esetben, ha a nyomok bizonyos birtokok 
lakosaihoz vezetnek, amelyek ennek nem tudják magyarázatát adni, a Topanfalva-iak 
onnan ugyanannyi marhát vehessenek vissza, amennyit tőlük elhajtottak. (Prot. V. p. 347–
348.)
Ái Bethlen Gábor fejedelem 1617. május 27-én kelt oklevelében, amely szerint eredetije perga-
menre írt pátens, amelyet [Báthory] Gábor fejedelem és Kendy István kancellár kézjegyével és a 
fejedelem vörös viaszba nyomott pecsétjével erősítettek meg.
249. 1609. november 3. Borband-i Kiskarady Miklós (e) a Kis ucza-ban levő Borband-i 
(in cottu AlbTr) nemesi házhelyét, melyet egyfelől Borband-i néhai Rheody Miklós (e) 
özvegye: Veszszeody Borbála (n), másfelől gyulafehérvári (de Alba Iulia) Jazberiny István 
deák (e) telke határol, tartozékaival, úgymint 12 szántófölddel és egy nádas között levő 
réttel együtt, melyet Mezaros Péter rétjének neveznek, szavatosság vállalása mellett 20 
Ft-ért örökjogon eladja Kendy István (m) kancellár és tanácsúr offi  ciálisának és familiá-
risának: Felseo Chernaton-i Zekel Pálnak (e). (Prot. II. p. 289.)
Kivonatos bejegyzés.
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250. 1609. november 7. (pridie Quatuor Regum coronatorum) Eorwend-i néhai Eor-
wendy Pál (g) özvegye: Debreczeny Katalin (g) egyezséget köt Dioszegh-i Imreff y János 
(m) tanácsúrral Balasfalwa egészbirtokáról és az ottani nemesi udvarházról avagy kastély-
ról, továbbá az ahhoz tartozó Tewr, Chyfut, Veze és Szaszpatak birtokokról, Zepmezeo, 
Martontelke, Spina és Lodormany (in cottu AlbTr) birtokbeli részekről, hasonlóképpen 
Rekosd és Lazur egészbirtokokról, illetve a Kakuch-i (Bihor vm) részbirtokról. (Prot. II. 
p. 289–290.)
Tartalmi ái a gyulafehérvári requisitorok 1609. november 10-i oklevelében (251. sz.).
251. 1609. november 10. (pridie Martini ep.) Eorwend-i néhai Eorwendy Pál (g) özve-
gye: Debreczeny Katalin (g) visszavonja és érvényteleníti Dioszegh-i Imreff y János (m) 
tanácsúrral kötött egyezségét (250. sz.) bizonyos Fehér (AlbTr) és Bihor vármegyei jó-
szágokról, minthogy azt családja és örökösei kárára, asszonyi tudatlanságból kötötte. 
(Prot. II. p. 289–290.)
252. 1609. november 10. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem a 
gyulafehérvári requisitorokhoz: küldjék ki tanúbizonyságukat Nyrmezeo egészbirtok, az 
Algiogy mezővárosi részjószág és nemesi udvarház, továbbá Mada, Homorod, Erdeofal-
wa, Chikmo, Chib, Rengeth, Tekereo, Bozos és Bakonya (Huniad vm) birtokbeli részek 
osztályához, melyeket Sima-i néhai Barbel György (g) özvegye: Banrewy Borbála (g) és 
leányai, Algiogy-i Kun Gothárd (e) felesége: Anna (g), Kapronczay Tamás (e) felesége: 
Krisztina (g), továbbá Sima-i Barbel András leánya, Kemend-i Varady János (e) gyulafe-
hérvári udvarbíró felesége: Erzsébet (g) egyezsége nyomán közöttük kell egyenlő módon 
felosztaniuk, és Banrewy Borbála részéről leválasztaniuk november 11-ig (ad Martini 
ep.). — Kijelölt fejedelmi emberek: Lesnek-i Dobray Péter Huniad vármegyei alispán, Ha-
ro-i Haray János Huniad vármegyei szolgabíró, Haro-i Haray Mátyás deák, Solymos-i 
Borsay István (egregii ac nobiles). (Prot. II. p. 295–296.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1609. november 18-i oklevelébe (255. sz.).
253. 1609. november 15. Marosvasarhely-i Zabo György (e) [gyula]fehérvári lakos és 
Koncz Pál servitora: Nyaradtw-i Zekel István (n) – Marosvasarhely-i Koncz Pál (e) és 
felesége, néhai Kalnay Pál (e) leánya: Kalnay Borbála (n) nevében – tiltakozik amiatt, 
hogy Zabod-i Zabodi István (e) magának és feleségének: Kalnay Katalinnak (n) eszkö-
zölte ki a fejedelemtől az osztatlan Koncza egészbirtokot és a Kis Enyed-i (in cottu Al-
bensi) részbirtokot, holott azok ugyanolyan jogon illetik meg Kalnay Borbálát, mint a 
nevezett Zabodit és feleségét, néhai Kalnay Pál testvére (fr. g): Péter (e) leányát: Katalint. 
(Prot. II. p. 289.)
Kivonatos bejegyzés, a lapszélen javítgatásokkal.
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254. 1609. november 15. (dom. p. Martini ep. et conf.) Kemend-i Varady János (g) gyu-
lafehérvári udvarbíró és felesége, Sima-i néhai Barbel András (g) leánya: Erzsébet előad-
ták, hogy noha szüleik végrendelete, valamint a Sima-i, Ibrony-i és Pazon-i (Zabolch vm, 
in Ungaria) részbirtokok eladása okán felmerült sérelmeiket Sima-i néhai Barbel György 
(g) leányaival, Algiogy-i Kun Gothárd (g) feleségével: Barbel Annával és Kapronczay 
Tamás (g) feleségével: Barbel Krisztinával a nevezett Barbel György özvegye: Banrewy 
Borbála előtt sikerült rendezniük, azzal a feltétellel, hogy az egyezség megszegője patvar-
kodás bűnén maradjon, mégis tiltakoznak amiatt, hogy ha a nevezett Anna és Krisztina 
asszony az egyezséget megszegnék, és az ügyben per indulna közöttük, akkor ne a tilta-
kozókat, hanem Anna és Krisztina asszonyt marasztalják el patvarkodásuk okán. (Prot. 
II. p. 305–306.)
255. 1609. november 18. (pridie Elisab. vid.) A gyulafehérvári requisitorok jelentik [Bá-
thory] Gábor fejedelemnek, hogy 1609. november 10-én kelt parancslevele (252. sz.) 
értelmében Haro-i Haray János Huniad vármegyei szolgabíró és Haro-i Haray Mátyás 
(egregii ac nobiles) fejedelmi emberek, továbbá a felek által felkért tanú: Sard-i Giarma-
thy János (e), illetve Zamoskeozy István (n) hiteleshelyi tanúbizonyság 1609. november 
12-én (postridie Martini ep. et conf.) kimentek az Algiogy mezővárosban levő nemesi 
udvarházhoz, ahol Sima-i Barbel György (g) özvegye: Banrewy Borbála, jóllehet elhunyt 
férje végrendelete szerint részesült volna annak javaiból, az őt illető jószágokról lemon-
dott a többiek javára. Az osztályos testvérek, Kun Gothárd (e) felesége: Barbel Anna, 
Kapronczay Tamásné Barbel Krisztina és Kemend-i Varady Jánosné Erzsébet következő-
képpen osztották fel az Algiogy mezővárosi részjószágot, Nyrmezeo egészbirtokát, to-
vábbá Mada, Homorod, Erdeofalwa, Chykmo, Chib, Rengeth, Tekereo, Bozos és Bakonya 
(Huniad vm) birtokbeli részeket. Miután jegyzékbe vették a nevezett birtokok lakosait, 
állatálományát, pusztatelkeit és házait, sorshúzással egyenlő módon elosztották az Al-
giogy-i és Homorod-i részeket. Barbel Anna, minthogy a Mada-i és Rengeth-i részbir-
tokok határosak az Algiogy-i részével, a nevezett részjószágokat magának követelte 
örökjogon, azzal a feltétellel, hogy a reáeső többi birtokbeli részt Barbel Erzsébetnek és 
Krisztinának engedi át, amelybe azok férjeik jóváhagyásával beleegyeztek, kivéve két job-
bágytelket Mada-ban és Rengeth-ben, nevezetesen azokat, amelyeken Rivul Abram és 
Kozma Opra lakik. A többi birtokrészt Erzsébet és Krisztina asszony között egyenlően 
felosztották. Az Algiogy-i nemesi udvarház őt illető harmadrészéről Anna asszony le-
mondott testvérei javára, akik ezért neki engedték át Rivul Abram és Kozma Opra nevű 
jobbágyokat, továbbá ama Algiogy-i jobbágytelket, melyen azelőtt Bondor Gheorghe 
lakott, és jelenleg az ottani egyház papja lakik benne. A házat és udvarát, melyen egymás-
tól kis távolságra két épület áll, ezek után sorshúzás által két egyenlő részre osztották oly 
módon, hogy a kelet felé eső épület, melynek az alsó része kőből, a felső fele fából épült, 
a kertnek ugyanazon felével és a gabonás csűrrel együtt Krisztina asszonynak, a nyugati 
részen álló épület pedig, a borospince, a konyha, a kút és a kert nyugati része, a gyümölcs-
fákkal és az ösvény fölötti szőlőlugassal együtt Erzsébetnek jutott. A jószágokhoz tartozó 
szántók, rétek, szőlők és más tartozékok egyenlő módon történő elosztását a három osz-
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tályos testvérre bízták, és egy későbbi időpontra halasztották. Eldöntötték, hogy a meleg-
vízfürdő szomszédságában folyó patakra épített gabonaörlő malom jövedelmét három 
egyenlő részre osztják, közös költségen tartják a molnármestert, és a malom javítási költ-
ségeit is közösen állják. (Prot. II. p. 294–301.)
256. 1609. november 25. (in Cath. virg. et mart.) Lona-i Kendy István (m) tanácsúr és 
főkancellár – Mathe-i néhai ifj abb Kendy Ferenc (g) kiskorú leánya: Zsuzsanna (g) ne-
vében is –, másfelől Keortwelyfaya-i Kowachoczy István (g) Fehér vármegyei ispán – kis-
korú húga (s. c): Zsuzsanna (g) nevében is – a következő birtokcserében állapodnak meg 
szavatosság vállalása mellett: Kowachoczy István Drombar és Kisfalud (in cottu AlbTr) 
apjától örökölt egészbirtokait, az utóbbin levő, kőből épült nemesi udvarházzal együtt 
elcseréli Kendy István Chanad-i (Th orda vm) részbirtokára, és értékkülönbözetként még 
7000 magyar Ft-ot kap. A nevezett összeget teljes egészében át is vette. Feltételül szabják, 
hogy a szerződést megszegő fél az elcserélt jószágok örökbecsű értékét fi zesse vissza a 
károsultnak (in perennali aestimatione bonorum concambiatorum convicta sit), melyet a 
másik fél ingó vagy ingatlan vagyonából magának lefoglalhat. (Prot. II. p. 291–294.)
257. 1609. december 26. (in Stephani protomart.) Enied-i Zathmary Pál (e) Borband-i 
(in cottu AlbTr) nemesi házhelyét – szomszédságában egyfelől [gyula]fehérvári Kowach 
Ferenc (n), másfelől Barka-i Barkay Ambrus (e) nagyobb kancelláriai íródeák háza áll – 
tartozékaival, úgymint 17 darab művelt, illetve műveletlen szántófölddel és egy réttel 
együtt, szavatosság vállalása mellett 40 magyar Ft-ért eladja a nevezett Barkay Ambrus 
deáknak és mindkét nemű örököseinek. (Prot. II. p. 302–303.)
258. 1610. [január] A gyulafehérvári requisitorok esküje. (Prot. IV. első számozatlan ol-
dal, a kötet címlapjaként.)
A lap alján szép kézírással a jegyzőkönyv címe: Magnifi cat anima mea Dominum. A[nno] 1610. 
Az eskü szövegének csaknem azonos változata szerepel Barsi Mihály hiteleshelyi protocollumá-
ban. (Prot. IX. 2. számozatlan oldal). □ Közlés: Gálfi : Levélkeresők 179; Jakó: Instrucţiunile 54–
56.
259. 1610. január 7. Tothy-i Apathy Pál (n) – Feny-i néhai Feny István, majd Zazwaros-
i néhai Nagy Márton (egregiorum) özvegye: Apathy Anna (n) és gyermekei: Feny And-
rás és Zsuzsanna nevében – tiltakozik amiatt, hogy Gyulafehérváron (in civitate Alba 
Iulia) levő ama puszta nemesi telket és udvarházat – egyfelől a gyulafehérvári plébánia 
háza (domus plebaniae), másfelől a közút, avagy a Tegla ucza határolja –, melyet gyulafe-
hérvári (de Alba Iulia) néhai Kewveondy János (e) zálogosított el 434 magyar Ft-on 
néhai Feny Istvánnak és feleségének, most Coloswar-i Teokeoly másként Poztomető Já-
nos (c) fi a: Teokeoly Márton deák (n) kapta meg a fejedelemtől, és 1609. december 28-án 
a házat neki is iktatták. Minthogy azóta még nem telt el 15 nap, tiltakozik a requisitorok 
előtt. (Prot. II. p. 304.)
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Kivonatos bejegyzés.
260. 1610. január 24. (pridie Conv. Pauli ap.) Flora Duczio (pr) román (Valachus) feje-
delmi jobbágy a Varaggya-i (in cottu AlbTr) Racz ucza-ban található puszta telkét – 
szomszédságában egyfelől néhai Orosz Benedek (n), másfelől Varadgia-i Aython-i Jakab 
deák (e) a Vizakna-i sókamara és a Varaggia-i portus praefectusának telke található – 
szavatosság vállalása mellett eladja 14 magyar Ft-ért a nevezett Jakab deáknak és mind-
két nemű örököseinek. (Prot. II. p. 304, és IV. p. 2–3.)
A II. protocollumban levő bejegyzés kivonatos.
261. 1610. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) Gyulafehérvári Horuat/Horuath György 
(n) a káptalan előtt vallotta, hogy az utóbbi hónapokban szeme világát elvesztvén külső 
támaszra szorult. Hogy a mindennapi betevőt (quotidiana alimonia) biztosíthassa, szava-
tosság vállalása mellett eladja két Varadgia-i (in cottu AlbTr) vásárolt rétjét gyulafehér-
vári Gyulafehérvári (Alba Iulanus de Alba Iulia) Pál (e) címerfestőnek (pictor stemmatum) 
és nagyobb kancelláriai írnoknak 14 magyar Ft-on. A rétek közül az egyiket egyfelől 
Varadgia-i Aythoni Jakab deák (e), másfelől Varadgia-i Kouacz János (n) rétje és a Maros 
partja határolja, a másikat a nevezett Kouacz János rétje és egy bizonyos erdő veszi körül. 
(Prot. IV. p. 3–5.)
262. 1610. január 26. (postridie Conv. Pauli ap.) Varadgia-i Aytony Jakab deák (e) a Vi-
zakna-i sókamara és a Varadgia-i portus prefectusa Gyulafehérváron a falakon kívül levő 
Lippa uczia-i lakatlan kőházát – szomszédságában egyfelől Bely-i Nagy Gergely (e), 
másfelől a nevezett Aithony Jakab deák puszta háza áll – amelynek becsült értéke mint-
egy 25 magyar Ft, Caransebes-i Vargha Gergelynek (pr) adományozza örökjogon. Az 
adomány feltétele, hogy Varga Gergely és örökösei a nevezett házat saját tulajdonukként 
építtethetik és lakhatják, ha Aythony Jakab deáknak és örököseinek vargamesterségük 
követelményei szerint fognak szolgálni (debita ac solita ministeria iuxta artis suae suto-
riae exigentiam exhibere ac praestare semper debeant ac teneantur). A házat jogukban áll 
elidegeníteni, abban az esetben, ha uruk, Aythony Jakab deák Varadgia-i birtokára köl-
töznek. (Prot. IV. p. 6–7.)
263. 1610. február 3. (in arce nostra Georgeni) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szol-
gálatai, főként pedig a nagyobbik kancellárián végzett munkája jutalmaként Maros-i 
Mezei Istvánt (e), általa fi át: Mezei Mihályt és mindkét nemű örököseiket megnemesíti, 
és nemességük jeléül címert adományoz. Ugyanakkor Udvarhely (Udvarhely sz) mezővá-
rosban, a Botos uczia-ban levő házát – szomszédságában egyfelől Swkeo-i Urban János 
(e), Udvarhely szék jegyzője, másfelől néhai Radi Mihály (n) özvegye: Kosa Katalin (h) 
háza áll – minden rendes és rendkívüli adó és a beszállásolás alól mentesíti, továbbá me-
zőgazdaságait (agricolationes) felmenti a tized, kilenced és a kepe fi zetése alól. — Címer-
leírás: Scutum videlicet militare rubei coloris erectum, cuius fundum viridis cespes 
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occupat, in quo corona aurea est posita, super qua laureum sertum duos scriptorios cala-
mos in se, in formam crucis comprehensos continet. Supra scutum galea militaris aperta 
est posita, quam rursus corona seu diadema regium gemmis unionibus preciosis eleganter 
distinctum contegit, ex qua leo dimidius naturali suo colore depictus emergens, ore hian-
ti et lingua rubicunda exerta, anterioribus pedibus levo protenso, dextro autem frameam 
evaginatam fortiter comprehensam tenere conspicitur, ex corona autem galeae teniae sive 
lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti 
pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. XX. p. 353–355.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata a XVII. század közepéről. Bevezetve 
Báthory Gábor Királyi Könyvébe (MNL OL F1: 9. p. 457–458.).
264. 1610. február 7. (postridie Dorotheae virg. et mart.) Zent Imreh-i Huzar Miklós (a) 
Zent Imreh-i (in cottu AlbTr) házát, amelynek szomszédságában szemközt Zent Imreh-
i Deak Máté (n), másfelől Zent Imreh-i Philep István (n) nemesi telkei fekszenek, a 
harmadik oldalon pedig a Zent Imre-hez tartozó közlegelő (calcatura libera seu ager 
compascuus) húzódik, 25 magyar Ft-ért szavatosság vállalása mellett örökjogon eladja 
Debreczen-i Debreczieny János (e) nagyobb kancelláriai írnoknak. (Prot. IV. p. 1–2.)
265. 1610. február 10. (f. IV. a. Valentini mart.) Eorwend-i néhai Eorwendy Pál (g) öz-
vegye: Debreczeny Katalin (g) és atyafi a (fr. cons): Eorwend-i Kowach János (e) a hite-
leshelyen vallották, hogy [Báthory] Gábor fejedelem Balasfalwa kastélyát és egészbirtokát, 
továbbá tartozékait, úgymint Tewr, Chyfut, Veze és Szaszpatak egészbirtokokat, valamint 
Zepmezeo, Martontelke, Spina, Lodorman (in cottu AlbTr) birtokbeli részeket a beval-
lástevőknek és néhai Eorwendy Pálnak inscribálta 12 000 magyar Ft-on. A fenti birto-
kokat a fejedelem most visszaváltja, és Kakony István (g) fejedelmi kincstartó (the saurarius) 
által Katalin asszonyt és Kowach Jánost a 12 000 Ft-al kielégítette, amiért utóbbiak a 
nevezett birtokokat a kezükből kiengedték. Ezenfelül Katalin asszonynak, Kowach Já-
nosnak és mindkét nemű örököseiknek adományozta a Kewwar-hoz (in cottu Zolnok 
Interiore) tartozó Danfalwa egészbirtokát, amelybe a kedvezményezetteket be is vezet-
ték. (Prot. II. p. 313–315.)
266. 1610. február 13. Perechen-i Deway György (e) udvari belső (intimus) familiáris 
tiltakozik amiatt, hogy Loniay István (g) felesége: Bathory Katalin (g) Perechen, Somlio, 
Chehy, Uylak, Georgytelek, Szoros, Endred, Hidwegh, Malade, Badacha, Szech, Giula-
kuta (Krazna vm) birtokbeli ősi részeit új adomány címén [Báthory] Gábor fejedelemtől 
kieszközölte magának, és azokba őt jelen év február 14. körül (circa Valentini mart.) be is 
vezették. (Prot. II. p. 306.) 
Kivonatos bejegyzés.
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267. 1610. február 21. Bakos András (pr) Zentimre-i lakos ama Zentimreh-i puszta atyai 
házát, melynek szomszédságában egyfelől Deak Máté (n) háza, másfelől néhai Zentim-
re-i Máté deák (n) árva leányának telke fekszik, 5 magyar Ft-ért szavatosság vállalása 
mellett örökjogon eladja Debreczeny János (e) nagyobb kancelláriai íródeáknak. (Prot. II. 
p. 306.)
Kivonatos bejegyzés.
268. 1610. február 21. (pridie Cathedrae Petri ap.) Sard-i néhai Giarmathy-i Gergelynek 
(e) feleségétől, néhai Zekesfejerwary András (e) leányától: Zekesfejeruary Zsófi ától (n) 
született gyermekei: Sard-i Giarmathi Ferenc (e) és nővérei (sorores germanae), Zalon-
kemeny Miklós (e) felesége: Giarmathy Judit valamint Borband-i Farkas Pál (e) felesége: 
Giarmathy Zsuzsanna (nobiles) Sárd-i lakhelyüktől távoli, leromlott állapotban levő, 
anyjuktól maradt (domus materna) hasznavehetetlen házukat 160 magyar Ft-ért szava-
tosság vállalása mellett örökjogon eladják Kalmandy Istvánnak (c) és mindkét nemű örö-
köseinek. A ház Colosuar városának falain belül a Farkas uczia-ban található, szomszéd-
ságában egyfelől Kalmanchehi Miklós (c) özvegyének (h), másfelől Nagy Mátyás (c) 
özvegyének háza áll. (Prot. IV. p. 5–6.)
269. 1610. február 23. Jezero-i Horwat Jakab (e) fejedelmi lovászmester (agazonum ma-
gister) és Kerek-i Kereky Ferenc udvari familiáris tiltakozik Skrofa, Niagoia és Ruda 
Bania (Zarand vm) eladományozása ellen, minthogy eme jószágokat a fejedelem előzőleg 
nekik adta, mégis [gyula]fehérvári Chyszar Miklós (e), Fehér vármegye alispánja új ado-
mány címén magának és örököseinek azokat kieszközölte 1610. február 22. körül (circa 
Petri ap. cathedrae). (Prot. II. p. 306.)
Kivonatos bejegyzés.
270. 1610. február 27. (sab. p. Matthiae ap.) Nagy Barczia-i Barcziay György (g) – a fe-
lesége Mintzent-i néhai Boronkay János (g) leánya: Boronkay Zsuzsanna (g) nevében is 
– Bwczin-ban másként Teokefalwa-n (in cottu AlbTr) lakó Vazilia Ştefan (a) nevű job-
bágyát felmenti minden jobbágyi szolgálat alól oly módon, hogy a nevezett jobbágy ne-
messég elnyerésére is törekedhessen a fejedelemnél. Feltételül szabja, hogy Vazilia Ştefan 
és utódai továbbra is lovas szolgálatot teljesítsenek számára, úgy, ahogyan más szabado-
sok szoktak uraiknak szolgálni, ellenkező esetben veszítsék el szabadságukat. Minthogy 
a Bwczin-i birtokot Vazilia Ştefan a nevezett Barcziay Györgytől és feleségétől zálog cí-
mén birtokolja, ha időközben volt gazdája azt visszaváltaná, vagy bármilyen jogcímen 
elidegenítené, Vazilia továbbra is élvezhesse az általa elnyert mentességeket. (Prot. IV. p. 
8–9.)
271. 1610. március 2. Teowis-i Vas Benedek (e) – jelenlegi felesége: Margay Anna (n) és 
néhai Radak András (e) fi a: a kiskorú Radak András (n) nevében – tiltakozik amiatt, 
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hogy a gyermek gyámja: Bagothay Miklós (e) örökjogon eladta annak Koppan-i (in cot-
tu AlbTr) anyai egészbirtokát 500 magyar Ft-on. (Prot. II. p. 306–307.)
Kivonatos bejegyzés.
272. 1610. március 14. (dom. p. Gregorii papae) Nagi Medgyes-i/Belenies-i Vaida Mik-
lós (g) anyjának, Magiar Remethe-i néhai Vaida János (g) leányának: Remethey Zsófi á-
nak (g) inscribálja 5000 magyar Ft-on saját szolgálataival szerzett Kereszwlia és vásárolt 
Zaka nevű egészbirtokát, új adomány címén nyert Nagy Medgyes-i birtokát és Belines 
mezővárosban (Bihor vm) a Fel uczia-n álló nemesi udvarházát. A nevezett jószágokat 
Vaida Miklós örökösei csak a fenti összeg kifi zetése árán válthatják vissza. Tettét azzal 
indokolja, hogy anyja mindenkor nagylelkűen támogatta, nevezetesen a Mezgyed-i Vai-
da Farkas (e), néhai Vyr Mihály (g) özvegye: Cornis Anna (g) és néhai Zelindi Boldizsár 
(e) özvegye: Eoz Anna (n) elleni perében költségeit megtérítette, ügyvédet fogadott és 
fi zetett, végül bőségesen ellátta pénzzel, lóval és fegyverrel, amikor Bathory Zsigmond 
(ser) oldalán részt vett a Giorgio Basta ellen indított, rossz kimenetelű Gorozlo-i csatá-
ban. (Prot. IV. p. 25–26.)
273. 1610. március 20. Kak-i Zemere András (e) felesége: Osztrowy Borbála (n) és mos-
tohafi a: Karansebes-i Fiat János nevében tiltakozik amiatt, hogy Osztrowy Miklós (e) a 
Pestin, Brazowa, Ohaba, Dombrawicza, mindkét Osztrow, Galacz és Fwzed (Huniad 
vm) birtokbeli részeket feleségénél kötötte le. (Prot. II. p. 307.)
Kivonatos bejegyzés.
274. 1610. március 20. Varaggia-i Valkay János (e) felesége: Boronkay Zsófi a (n) a Varag-
gia-i (in cottu AlbTr) Olah ucza-ban levő jobbágytelkét, melyet egyfelől a közút, másfe-
lől a nevezett Valkay János mostohaleánya: a kiskorú Zentandrasy Zsuzsanna (n) telke 
határol, és amelyet néhai Danchak Jánosnak (e), Boronkay Zsófi a előző férjének adomá-
nyozott örökjogon Varaggia közössége (tota communitas Varaggiensis), 10 magyar Ft-ért 
eladja a Vizakna-i sókamara és a Varaggia-i portus praefectusának: Aythony Jakab deák-
nak (e). (Prot. II. p. 308.)
Kivonatos bejegyzés.
275. 1610. március 21. Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Zalay Tamás (e) udvari jogügy-
igazgató (director causarum curialium) – Zeplaki Péter (e) jegyesének, a kiskorú Buday 
Annának (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy a Demeterpataka-i (in cottu AlbTr) 
részbirtokot, amely azelőtt Buzas Bochard-i Nagy Péteré (e) volt, és amelyet Losoncz-i 
Bamff y János vett meg, ez utóbbi a szomszédok fi gyelmeztetése nélkül és az ország tör-
vényei ellenére elidegenítette Baraty Istvánnak. (e). (Prot. II. p. 307.)
Kivonatos bejegyzés.
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276. 1610. március 24. [Gyula]fehérvári Zombori János (e) [Gyula]fehérvár határában a 
Bozzas nevű szőlőhegyen levő szőlőjét – [gyula]fehérvári néhai Aztalos Márton (n) öz-
vegye és Eotweos András (n) szőlőjének szomszédságában – szavatosság vállalása mellett 
10 Ft-ért örök áron eladja Desy István (e) gyulafehérvári requisitornak és nagyobb kan-
celláriai írnoknak. (Prot. II. p. 307.)
277. 1610. március 24. Beody István és Nagy András (circumspecti) özvegye, jelenleg 
Belinyesi Ábrahám (e) gyalogtestőr hadnagy felesége: Desy Erzsébet (n) – fi a: Beody Pál 
és leánya: Nagy Anna nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Szepes-i Nagy Gergely (g) 
gyalogtestőr kapitány hatalmaskodva elfoglalta Gyulafehérváron, a falakon kívüli Teowis 
ucza-ban levő nemesi házhelyét, melynek szomszédságában egyfelől a nevezett Desy Er-
zsébet, másfelől néhai Zakmary Balázs (n) özvegyének telke található. (Prot. II. p. 312–
313.)
Kivonatos bejegyzés.
278. 1610. március 25. (f. V. p. dom. Laetare) Ziluas-i Czieseliczky/Czyesseliczki Boldi-
zsár (g) tanácsúr és a fejedelmi jövedelmek bérlője valamint felesége: Oztopan-i Pernezi 
Erzsébet (g) a káptalan előtt vallotta, hogy Erzsébet asszony előző férjének: Kocziard-i 
néhai Galffi   Jánosnak (m) a halála után bizonyos jószágait, úgymint a Poyen, Merye, 
Zoch, Prehoristia, Kriwa, Lakur, Hachyasel, Totesd, Domses, Skey, Eblyo és Varhely 
(Huniad vm) birtokbeli részeket az utóbbiban található Czerna nevű kolostorral, továbbá 
a Hachyasel-i nemesi udvarház felével és az ott levő malommal együtt Bathory Zsig-
mond elfoglalta (violenter occupatis), és azok végül Pesth-i néhai Nagy Albert (e) és fe-
lesége: Selpy Ilona (n) kezére jutottak. A nevezett Nagy Albert halála után per kezdődött 
egyfelől Ilona asszony, másfelől Czieseliczky Boldizsár és felesége között, míg végül a 
felek kiegyeztek a következőképpen: Ilona asszony a fenti birtokrészek felét visszaadja 
Czyesseliczki Boldizsárnak, Erzsébet asszonynak és mindkét nemű örököseiknek, a má-
sik felét élete végéig megtarthatja, de halála után azok visszaszállnak Czyesseliczki-re és 
feleségére. Az egyezség nyomán visszaszerzett birtokok felét, továbbá az őket ezután 
megillető jószágok másik felét Czyesseliczki és felesége eladja Nagy Megier-i Kereztessi 
Pál (g) Caransebes-i bánnak (presidii Caransebesiensis ac circa locorum banus) és Zeorin 
vármegyei ispánnak 600 magyar Ft-ért, szavatosság vállalása mellett. Az összegből Ke-
reztessi Pál 486 Ft-ot már kifi zetett, a fennmaradó részt pedig folyó év december 23-ig 
kell kifi zesse Szebenben (in civitate Cibiniensi), Deesy István gyulafehérvári requisitor 
jelenlétében. Az adásvétel feltételéül még kikötik, hogy a Petrwcz-i (Huniad vm) részbir-
tokot, amely jelenleg Maczyesdy Péter (e) kezén van, de Czyeseliczki Boldizsárt és fele-
ségét illeti, visszaszerzése esetén csakis Kereztessinek idegeníthetik el. (Prot. IV. p. 
52–54.)
279. 1610. április 10. (pridie Paschae) Kapolna-i néhai Bornemisza Boldizsár (m) leánya: 
Zsuzsanna (g) és Malomwize-i Kendefy Gáspár (g) vallották, hogy Darocz-i Daroczy 
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Ferenc (g) bizonyos pénzösszeget kért kölcsön néhai Bornemisza Boldizsártól. Biztosíté-
kul Daroczy Ferenc elzálogosította Chegeod-i birtokát Coloswar-on a nevezett Zsu-
zsanna asszonynak 800 magyar Ft-on, amely a kölcsönvett összeg egyharmadát tette ki, 
és amely mind Bornemisza Boldizsár végrendelete szerint, mind a nevezett Zsuzsanna 
asszony osztályos fi vére (fr. g. condiv.): Bornemisza Zsigmond (g) jóváhagyása alapján 
Zsuzsannát illeti. Minthogy a nevezett összeget Daroczy visszafi zette Bornemisza Zsu-
zsannának, a vallomástevők az erről kiállított zálogoslevelet semmisnek nyilvánítják, és 
nyugtatják Daroczyt a zálogösszeg átvétele felől. (Prot. II. p. 308–310.)
280. 1610. április 12. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Varad-i Barath Mihályt (str) és általa fi véreit (fratres carnales): Má-
tyást és Gáspárt, akik már előtte is nemesek voltak (antea quoque ut intelligimus nobiles) 
örökjogon újból megnemesíti, nemességük jeléül címert adományoz nekik. Ugyanakkor 
Sard mezővárosban (in cottu AlbTr) levő házukat, melynek szomszédságában egyfelől 
Molnar Lázár, másfelől Zaz Demeter (providorum) özvegyeinek háza áll, minden adó és 
szolgálat alól mentesíti, továbbá szőlőit és mezőgazdaságait (agricolationes) felmenti a 
tized, kilenced és a kepe fi zetése alól. Utasítja az illetékes hatóságokat, név szerint Ke-
mend-i Varady János gyulafehérvári udvarbírót (provisor curiae nostrae Albensis) rendel-
kezése betartására. — Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius 
campo sive area griff us naturali suo colore depictus, altero pede duas sagittas, altero vero 
gladium evaginatum sursum porrectum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris 
clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus variegatum, ex 
cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes, utrasque 
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. IV. p. 137–139.)
A gyulafehérvári levélkeresők keretszöveg nélküli másolata 1614-ből, címe: Transumptum nobili-
tationis nobilium Michaelis, Matthiae et Casparis Barat omnino de Sard.
281. 1610. április 13. (f. III. p. Paschae) Egyfelől gyulafehérvári (de Alba Iulia) Chizar 
Miklós (e) Fehér vm (AlbTr.) alispánja – felesége, néhai Zikzay Imre (e) leánya: Zikzay 
Borbála (n) nevében is – másfelől a nevezett Zikzay Imre fi a: Galdtw-i Zikzay Ferenc (e) 
az alábbi módon cserélik el nemesi udvarházaikat: Chyzar Miklós 25 magyar Ft-ot és 
azon Galtw-i udvarházát adja sógorának, melyet egyfelől saját, másfelől Bwkeos-i Ke-
miny Boldizsár (g) Fehér vm-i ispán felesége: Th orny Zsófi a (n) nemesi telke határol, míg 
Zikzay Ferenc Gyulafehérváron, a falakon belül, a Zent Georgy uczaia-ban fekvő, kőből 
épült atyai (paternam) sarokházát engedi át, amelynek szomszédságában egyfelől Som-
lio-i Zakacz János (n) háza áll, másfelől Gyulafehérvár útja (via civitatis Albensis), átel-
lenben pedig Iktar-i Bethlen Gábor (m) háza és udvara határolja. Feltételül szabják, hogy 
ha a felek közül valamelyik gyermektelenül halna meg, akkor a szóban forgó jószág visz-
szaszálljon előző tulajdonosára és annak mindkét nemű örököseire. (Prot. IV. p. 16–17.)
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282. 1610. április 20. (f. III. a. Georgii mart.) Iktar-i Bethlen Gábor (m) tanácsúr és az 
udvari seregek főkapitánya (generalis capitaneus copiarum aulicarum militarium) Pri-
bekfalwa, Hoszufalu és Magasfalwa (in cottu Zolnok Interiore) nevű egészbirtokait és az 
utóbbin levő nemesi udvarházát elcseréli Lapispatak-i Senniey Miklós (m) tanácsúr és 
aranygyapjas lovag (eques auratus) Chwch-i birtokára és kastélyára, továbbá annak tarto-
zékaira, úgymint Fenyeo Achoa, Lazur, Pester, Krisztor, Poiana, Egethaza (Zarand vm) 
nevű egészbirtokaira. (Prot. II. p. 310–312.)
283. 1610. április 24. Feierd-i Kun Miklós (e) – felesége: Totwaraggiay Grizeldisz (n), 
továbbá Totvaraggia-i Kornis János fejedelmi pohárnokmester, Uywar-i Uywary János 
(e) és gyulafehérvári (de Alba Iulia) néhai Barbel István (e) fi a: Barbel Ferenc (egregii) 
nevében – tiltakozik azon Borband-i (in cottu AlbTr) nemesi udvarház – szomszédságá-
ban egyfelől Borband-i néhai Rheody Miklós (e) özvegyének nemesi telke, másfelől a 
Sard felől folyó Borband patak található – eladományozása ellen, melyet Th uri András (e) 
eszközölt ki magának a fejedelemtől, és amelyet egykor Borband-i Kiskarady Miklóstól 
(e) Grizeldisz asszony testvére (fr. g): Totvaraggiay Izsák (e) vásárolt meg örökjogon. 
(Prot. II. p. 310.)
Kivonatos bejegyzés.
284. 1610. április 25. (postridie Georgii mart.) Néhai Hencz Farkas (e) özvegye: Versen-
dy Zsuzsanna (n) tekintetbe véve Th ewr-i Th ewry András (e) és felesége: Versendi Sára 
(n) iránta való jóindulatát, amellyel őt öregségében gyámolították, hálája jeléül utóbbiak-
nak inscribálja 200 magyar Ft-on Vesseod-i, Mihalifalva-i, Istina-i és Hidegwiz-i birtok-
részeit, továbbá két Kiskerek-i (in cottu AlbTr) jobbágytelkét, amelyek közül az egyiken 
néhai Mihaila Cziwpaie (pr), a másikon néhai Gaurilla Poenare (pr) román jobbágyok 
laktak. Feltételül szabja, hogy nevezett férjétől született két fi a, akikről nem tudja hol 
vannak, csak feltételezi, hogy török vagy tatár fogságba estek, visszatérve csak 200 Ft le-
fi zetése árán juthassanak a nevezett jószágok birtokába. Ha fi ai nem térnének vissza, a 
javakat Th ewry András és felesége továbbá mindkét nemű utódai örököljék, ha pedig 
rokonsága peres úton keresné igazát a fenti birtokokkal kapcsolatban, azokhoz csak a 
nevezett összeg lefi zetése ellenében juthasson. (Prot. IV. p. 10–11.)
285. 1610. április 29. Kemend-i Varady János (g) gyulafehérvári udvarbíró és Algiogy-i 
Kun Gothárd (g) 1000 magyar arany terhe alatt ígéretet tesznek egymásnak, hogy Al-
giogy mezőváros és tartozékai előző évi birtokosztályát (255. sz.) érvényesnek tekintik. 
(Prot. II. p. 313.)
Kivonatos bejegyzés, lapszéli javításokkal.
286. 1610. május 1. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem harcokban 
tanúsított vitézségük és katonai szolgálataik jutalmául Dobay Tamás, Zarwasssy Gergely 
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és Fwzessy István hadnagyokat, Bak Mátyás, Balázs deák, Nagy Márton alhadnagyokat, 
továbbá More Gábor, Nagy Ábrahám, Czyongradi Péter, Zabo György, Vamos István, 
Zeplaki Péter, Herczegh Máté, Maczay János, Toth János, Racz Iwan, Bernoth István, 
Kowacz Ferenc, Zeghedi Bálint, Kallai Gergely, másik Zeghedi Bálint, Nagy Ferenc, Vass 
Imre, Sika Mihály, Jeney János, Racz János, Baraczyay Péter, Nagy Ambrus, David 
György, Baricha Gáspár, Czyonka Gergely, Czyontos Péter, Zeremi Jakab, Morgonday 
Ferenc, Nagy Tamás, Deseö Tamás, Zekely János, Th wry János, Barzay Mihály, Czyong-
radi István, Nagy Ézsaiás, Kaszas János, Banhegyesi Gergely, Pazthuhi György, Pribek 
Bálint, Nemethi Miklós, Nagy Balázs, Nagy János, Seregelyessi István, Fejerwari más-
ként Nagy Ferenc, Czionka másként Nagy Demeter, Lugossi Péter, Nagy Demeter, Fiot-
ha Pál, Mezeö György, Horwat András, Nagy Bálint és Th oth Pál fejedelmi lovas 
testőröket, akik közül némelyek már ennek előtte is nemesek voltak, utódaikkal együtt 
megnemesíti, nemességük jeléül pedig címert adományoz. Ugyanakkor szétszórattatásu-
kat elkerülendő a fent nevezett személyeknek adományozza Gheres várát (Th orda vm) a 
hozzá tartozó Gheres-i, Olah Th ohat-i, Detreh-i, Olah Zent Jakab-i, Mindzent-i, Kok-i 
és Beolk-i puszta birtokrészekkel együtt, amelyek azelőtt Ruzka-i Kornis Boldizsáré vol-
tak, de aki társaival, úgymint Lona-i Kendi István és KisSennye-i Sennyei Pongrác taná-
csurakkal összeesküdvén ellene, hűtlensége miatt (per notam infi delitatis) az 1610. 
március 25-én tartott Beztricze-i országgyűlés határozata folytán azokat elvesztette, és 
visszaszálltak a fejedelemre. A kedvezményezetteket felmenti minden adó és szolgálat 
terhe alól, Gheres birtokát pedig a többiek közül kiemelve mezővárosi rangra emeli (in 
oppidum creamus, nominamus et praefi cimus), és a következő kiváltságokkal ruházza fel: 
1. Közös akarattal válasszanak maguk közül egy kapitányt és tizenkét seniort (seniores), 
akik ügyeikben intézkedjenek és ítélkezzenek. 2. Végső ítéletet 50 Ft-ig terjedő ügyeik-
ben hozhatnak, az ezt meghaladók fellebbvitele a fejedelmi curiára történjen. 3. A várme-
gye ispánja és alispánjai ne tarthassanak körükben tanúvallatást a gonosztevőkről, hanem 
a vizsgálat és a büntetés is a kapitány és a 12 esküdt feladata legyen. 4. A jövőben is a 
fejedelmi lovas testőrők között szolgáljanak azok, akik arra alkalmasnak bizonyulnak. 5. 
Mentesülnek a katonai beszállásolás alól. 6. Nem tartoznak élésadóval és ajándékkal a 
fejedelemnek és utódainak, továbbá azok hivatalnokainak. 7. Nem tartoznak lovakat és 
sószállító szekereket (currus millis) adni a szekereseknek. 8. A végrendelet nélkül, mag-
talanul elhunyt mezővárosiak és a Gheres-hez tartozók jószágai ne a kincstárra, hanem 
Gheres mezőváros lakosaira és örököseire szálljanak. 9. Nem tartoznak harmincadfi ze-
téssel. 10. A mezővárosba beköltözők (kivéve az örökös jobbágyokat) ugyanazon szabad-
ságokat élvezzék, mint a többi mezővárosi lakos. 11. Ügyeikben kelt okleveleiken saját 
zöld viaszba nyomott címeres pecsétjüket használják. 12. Évente háromszor tarthatnak 
sokadalmat, az elsőt márciusban, Gergely pápa ünnepén (in Gregorii Papae), a másodikat 
májusban vagy júniusban, Úrnapján (in Corp. dom.), a harmadikat októberben, Orsolya 
napján (Ursulae virg.). Hetivásárt minden vasárnapon tarthatnak. — Címerleírás: Scutum 
videlicet militare in duos campos inferne in cespite contectum, superne vero in caeruleum 
fl uvio per medium scuti interlabente divisum, in quorum superiore sica et framea evagi-
natae ac sanguine hostili rubentes decussatim collocati ac inter capulos eorum caput 
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Tartaricum recens amputatum totum cruore madens humi proiectum iacere, superius 
vero inter sicam et frameam hinc inde tres stellae micantes fi xae conspiciuntur. Supra 
scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque 
lapillis praeciosis exornatum, ex quo dimidius leo ore hianti lingua exerta emergens, si-
nistro palmam alba cruce signatam quasi se adversus impetus hostium nomine christia-
nitatis tectus defensurus, sinistro [!] vero pedibus ingenti vi sicam sanguine similiter 
rubentem hostili quatere visitur. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum 
colorum hinc inde defl uentes utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. 
(Prot. XII. 14r–17r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint az eredeti 
oklevelet a fejedelem aláírásával és függőpecsétjével erősítették meg. □ Közlés magyar fordításban: 
Orbán: Székelyföld V. 140–142. 
287. 1610. május 2. Zeplak-i Zeplaki Péter (e) – jegyese, néhai Buday Ferenc (e) leánya: 
a kiskorú Anna nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Zepes-i Nagy Gergely (g) a kék 
gyalogtestőrök kapitánya (capitaneus peditum praetorianorum caeruleatorum) kieszkö-
zölte magának és örököseinek Tate (in cottu AlbTr) egészbirtokát a fejedelemtől. (Prot. 
II. p. 313.)
Kivonatos bejegyzés.
288. [1610. május 3.] [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául Megyer-
i Kereztessi Pál (g) Caransebes-i bánnak és mindkét nemű örököseinek adományozza a 
hűtlenségbe esett Keortuilfaia-i Kowaczioczy István birtokait, úgymint Felseo Orbo 
egészbirtokát, továbbá a Zent Kirali-i és Uyfalu-i (in cottu Alb) birtokrészeket az utóbbi 
határában levő, Maros melletti gázlóval vagy révvel (cum vado seu portu) együtt. (Prot. 
IV. p. 32.)
Említés Báthory Gábor fejedelem 1610. május 3-án kelt parancslevelében (289. sz.).
289. 1610. május 3. (in Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem a [gyula]fehérvári requisi-
torokhoz: hűséges szolgálatai jutalmául Megyer-i Kereztessi Pál (g) Caransebes-i bánnak 
és mindkét nemű örököseinek adományozza a Zek mezővárosi merénylet miatt társaival: 
Kendy Istvánnal és Kornis Boldizsárral együtt hűtlenségbe esett Keortuilfaia-i Kowa-
czioczy István birtokait, úgymint Felseo Orbo egészbirtokát, továbbá a Zent Kirali-i és 
Uyfalu-i (in cottu Alb) birtokrészeket az utóbbi területén levő Maros melletti gázlóval 
vagy révvel (cum vado seu portu) együtt. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlé-
tében iktassák be kedvezményezettjét a fenti jószágok birtokába. — Kijelölt vajdai embe-
rek: Leorinczreue-i Koncz Pál, Tompahaza-i Ziluassy Pál vagy Rakossy János, Zent 
Georgy-i Toroczkay Mihály, Enied-i Berzi István vagy Biczky György (egregii). (Prot. 
IV. p. 31–33.)
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Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1610. november 9-én kelt oklevelébe (328. sz.)
290. 1610. május 7. Jobbágyfelszabadításról szóló bejegyzés. (Prot. IV. p. 15.)
Az oklevél elejét tartalmazó lap/lapok elkallódtak.
291. 1610. május 8. (in civitate Alba Iulia, XVI. d. statut., hoc est octava d. Maii) Debrec-
zeni János nagyobb kancelláriai írnok és Kis Enyed-i Szeki István (n) jelentik [Báthory] 
Gábor fejedelemnek: 1609. június 19-én kelt parancslevele (224. sz.) értelmében 1610. 
április 23-án kimentek Szeredahely mezőváros és Fejerszentegyhaz, német nevén Veisz-
kirch (Szeredahely sz) helyszínére, ahol Szerdahely mezővárost ellentmondás nélkül be-
iktatták Fejerszentegyhaz egészbirtokába a hozzá tartozó tizeddel együtt. — Megjelent 
szomszédok: Nemes: Kis Enyed-i Szeölősi András (e). – Felseö Pold-ról Szerdahely me-
zőváros jobbágyai: Kadar György, Takacz András esküdtek. – Szasz Orbo-ról Szerdahely 
mezőváros jobbágyai: Kadar Lőrinc, Varga Jakab, Kadar András esküdtek. – Doborka-ról 
Szerdahely mezőváros jobbágyai: Omlasi Bertalan, Takacz György esküdtek. – Omlas-
ról Szeben város (civitas Cibiniensis) jobbágyai: Azner Michael bíró és Kojly Matthias 
esküdt. – Kelnek-ről Szasz Sebes város (civitas) jobbágyai: Kocz Mihály és Nemeth Má-
tyás esküdtek. – Kancza-ról Kancza-i Zabodi István (e) jobbágyai: Grip Lapadat esküdt, 
id. Selye Ion. – Kis Enyed-ről Kancza-i Zabodi István (e) jobbágya: ifj . Selye Ion, Szeki 
István (e) jobbágya: id. Toma Opra és Hoszutelek-i Hoszutelki László Fehér vármegyei 
alispán jobbágya: ifj . Toma Opra a bíráik helyett. – Drasso-ról Denghelegh-i Dengheleg-
hi Mihály bírója: Bran Petru és Lal Farka esküdt. (Prot. XVI. p. 280–284.)
A gyulafehérvári requisitorok másolata a szövegkörnyezet alapján 1659-ből, amely szerint erede-
tije a jelentéstevők aláírásával és pecsétjével volt megerősítve, a pecsét mellett a következő jegyzet-
tel: Anno Dni 1610. die 14 maji. Aperta per me Georgium Hidy secretarius manu propria.
292. 1610. május 9. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Th orda-i Szilagy Mihálynak (e) élete végéig évente 600 darab kősót 
utalványoz a Th orda-i sóbányából, és megparancsolja az illetékes hatóságnak, nevezete-
sen Bibarczfalva-i Bibarczfalvy Jánosnak (e), a Th orda-i sókamara praefectusának rendel-
kezése betartását. (Prot. V. p. 356–357.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1620 tájáról.
293. 1610. május 10. (f. II. p. Stanislai mart.) Chesztwe-i Ribis Siegfried (m) Chesztwe-
i (in cottu AlbTr) nemesi házhelyét – szomszédságában egyfelől Feoldwary Gergely (e), 
másfelől egy Ribis tulajdonában levő puszta jobbágytelek, átellenben pedig Cziko János 
(e) telkei húzódnak – hűséges szolgálataik jutalmaként és 500 magyar aranyért örökjogon 
elzálogosítja Sziszek-i Zabo Horwath Istvánnak és fi vérének (fr. g): Sziszek-i Zabo Hor-
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wat Miklósnak (n), és ígéri, hogy a jószág tartozékait is át fogja adni. (Prot. II. p. 315. és 
IV. p. 22–23.)
A II. protocollumban levő bejegyzés kivonatos, a lapszélen javításokkal. 
294. 1610. május 15. (in Sophiae virg. et mart.) Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Th eoreok 
János (e) fejedelmi familiáris és felesége, Pokafalwa-i néhai Biczky Györgynek (e) Gereb 
Annától (n) született leánya: Anna gyermektelen haláluk esetére házastársi szeretetből 
javaikat egymásnak vallják a következőképpen: Török János saját szolgálataival szerzett 
Megjkerek nevű egészbirtokát és Th ibur (in cottu AlbTr) határában, a Tyburi Mal-on 
fekvő szőlőjét, továbbá minden értékálló ingóságát 2000 arany Ft-on feleségénél köti le, 
Anna asszony pedig 300 magyar Ft értékben férjének vallja Pokafalwa-i, Mihalcfalva-i és 
Kis Enied-i (in cottu AlbTr) birtokrészeit, valamint Gyulafehérváron a falakon kívüli 
Bodoghazzoni uczaia-ban fekvő nemesi udvarházát, melynek szomszédságában egyfelől 
Lippa-i Ábrahám deák (n), másfelől [Gyula]fehérvári Siska János (n) háza áll. (Prot. IV. 
p. 19–21.)
Az oklevél szövegében a Zsófi a keresztnév kihúzva és átjavítva Annára.
295. 1610. május 16. Th elegdy István (rev) a Fogaras-i egyház papja (pastor) 34 Ft-ért 
megveszi Somlio-i Zakach Jánosnak (n) a gyulafehérvári Zentgeorgy uczaia-ban levő 
házát – szomszédságában egyfelől Zamoskozy István (n) gyulafehérvári requisitor, más-
felől Chyzar Miklós (e) Fehér vármegyei (AlbTr) ispán [!] háza áll –, és kijelenti, hogy 
amikor a nevezett Zakach János [Gyula]fehérvárra jön, az ügyről ő is bevallást fog tenni. 
(Prot. II. p. 315.)
Kivonatos bejegyzés. Jegyzet: Venit hanc Albam Joannes Zakach praefatus 5 die Augusti et fassus 
est eadem.
296. 1610. május 17. (f. II. a Asc. dom.) Néhai Giulai Pál, majd Josica István (generosi et 
magnifi ci) özvegye, jelenleg Keowesd-i Sarmasaghy Zsigmond (g) tanácsúr és Th orda 
vm-i ispán felesége: Fwzy Borbála (g) – nevezett férje és fi ai: Josica Zsigmond és Gábor 
nevében is – 25 éve tartó folyamatos szolgálatai jutalmául Gerend-i Horuath Györgynek 
és mindkét nemű örököseinek adományoz két szomszédos jobbágytelket Gerend Alsofa-
lu-nak nevezett részén (Th orda vm), melynek szomszédságában egyfelől Gerendy Már-
ton (e), másfelől Gerendy István (e) szabadosa: Bakochay András (pr) háza áll. (Prot. IV. 
p. 16.)
297. 1610. május 19. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem Nagy 
Gyeör-i Zwcz Benedek gyalogpuskást hűséges szolgálataiért, főként pedig a Zek mező-
városi összeesküvés idején a fejedelmet ért támadás során tanúsított érdemei jutalmául 
utódaival együtt megnemesíti. (Prot. XII. 32r–32v)
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A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint az eredeti 
pergamen oklevelet a fejedelem aláírásával és vörös viaszba nyomott függőpecsétjével erősítették 
meg.
298. 1610. május 20. (in Asc. dom.) Naprad-i Zilagi János (e) – a felesége, néhai Pestessi 
Jánosnak (e) néhai Th orma Katalintól (n) született leánya: Pestessi Anna (n) és húga (s. 
g): a kiskorú Pestessi Petronella (n) nevében is – tiltakozik amiatt, hogy Iktar-i Bethlen 
Gábor (m) tanácsúr és az udvari hadak főkapitánya Makray Péter (e) hűtlensége okán 
kieszközölte a fejedelemtől Nandor egészbirtokát, továbbá a Pestes, Th amastelke, Valie, 
Gainusa, Keokin, Simisagh és Runk (Huniad vm) birtokbeli részeit. Ezért tiltja a fejedel-
met a nevezett jószágok eladományozásától, Bethlen Gábort azok kieszközlésétől és el-
foglalásától, a hiteleshelyeket pedig a birtokok iktatásától és az azokra vonatkozó 
oklevelek kibocsátásától. (Prot. IV. p. 15.)
299. 1610. május 22. Girotfalwa-i Balogh Pál (e) Eormind-i (Zarand vm) egészbirtokát 
1000 magyar Ft-on elzálogosítja feleségének, Illadia-i néhai Palaticz György (g) Seredy 
Erzsébettől (g) született leányának: Palaticz Erzsébetnek (n). (Prot. II. p. 316.)
Kivonatos bejegyzés.
300. 1610. május 24. (f. II. a. Penthec.) A gyulafehérvári requisitorok Kemend-i Varady 
János (g) gyulafehérvári udvarbíró kérésére bevezetik protocollumukba II. Rudolf császár 
1586. október 1-én kelt oklevelét (ErdKápJkv VIII. 1. 467. sz.) Sima-i Barbel András és 
György (egregiorum) birtokairól. 
(Prot. II. p. 316–319.)
301. 1610. május 27. Ghirotfalwa-i Balogh Pál és Bewk-i Jaxyth István (egregii) udvari 
familiárisok Alparet-i (in cottu Zolnok Interiore) népes jobbágytelküket, amelyen Varga 
István (pr) lakik, 100 Ft-on elzálogosítják Beoleony Gáspár (e) nagyobb kancelláriai ír-
noknak, amiért az Alparet birtokra vonatkozó okleveleket készségesen kiállította szá-
mukra. (Prot. II. p. 323.)
Kivonatos bejegyzés.
302. 1610. május 28. [Gyula]fehérváron (Albae) lakó Th orda-i András deák (e) vallotta, 
hogy Beoleony Gáspártól (e) 142 magyar Ft-ot kért kölcsön, amelyet szegénysége miatt 
még nem tudott visszafi zetni, de hamarosan megteszi. (Prot. II. p. 323.)
Kivonatos bejegyzés.
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303. 1610. [május] 31. Kun Gothárd (g) ama Borband-i (in cottu AlbTr) házhelyét, me-
lyen azelőtt néhai Sypos János (pr) lakott, egy lóért örökjogon Deesy Istvánnak adja. A 
telek szomszédságában egyfelől Dombay Máté (e), másfelől Igeni Mihály (pr) telkei fek-
szenek. (Prot. IV. p. 15.)
Kivonatos bejegyzés. A dátumból hiányzik a hónap megnevezése, meghatározását a szövegkörnye-
zet alapján végeztük.
304. 1610. június 25. (f. VI. p. Nat. Joh. bapt.) Néhai Veres Boldizsárnak (e) Veszeody 
Katalintól (n) született leánya: Veres Margit (n) Kis Enied-i, Buzas Bociard-i vagy Iszak-
falua-i (in cottu AlbTr) birtokrészeit a hozzájuk tartozó nemesi udvarház haszonvételei-
vel együtt férjének: Kws Enied-i Zeky Istvánnak (e) inscribálja 400 arany Ft-on a 
következő feltételek mellett: ha Margit asszony gyermektelenül halna meg, a nevezett 
jószágokat egyetlen atyafi a sem veheti el Zeky Istvántól csak 400 Ft lefi zetése ellenében, 
ha férje is utódok nélkül halna meg, akkor a jószágok Margit asszony fi vérét (fr. c): Veres 
Györgyöt (e) illessék. Ha Veres György az asszony férje előtt halálozna el, akkor a fent 
nevezett javak Zeky Istvánra és mindkét nemű örököseire szálljanak, és azokat tőlük csak 
400 Ft megfi zetésével válthassák meg. (Prot. IV. p. 9–10.)
Az oklevél csaknem teljesen azonos szöveggel szerepel a II. protocollumban 1609. június 28-i 
dátummal (225. sz.).
305. 1610. június 25. (postridie Nat. Joh. bapt.) Kemind-i Varady János (g) gyulafehérvá-
ri udvarbíró Foris és Bango névre hallgató két cigányát és azok gyermekeit, akiket ado-
mányként [Báthory] Gábor fejedelemtől kapott, a fejedelem adománylevelével együtt 
100 Ft-ért eladja Varadgia-i Aythoni Jakab deáknak (e), a Vizacna-i sókamara és a Va-
radgia-i portus prefektusának. (Prot. IV. p. 24–25.)
306. 1610. június 25. (in arce nostra Varadiensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Nameny-i Namenyi Jánosnak (e) és mindkét nemű örököseinek 
adományozza új adomány címén Bankuta (Zarand vm) egészbirtokát, továbbá a Giu-
rasd-i (Bihor vm) részbirtokot, amelyet már azelőtt is birtokolt, de erről szóló oklevelei 
elvesztek. (Prot. XXVII. p. 265–266.)
A requisitorok keretszöveg nélküli másolata a XVII. század végéről, amely szerint pergamenre 
írott eredetijét a fejedelem kézjegyével és vörös viaszba nyomott pecsétjével erősítették meg.
307. 1610. július 9. (f. VI. a. Margarethae virg.) Galantha-i Ezterhaz Pál (g) fejedelmi 
kamarás (cubicularius) Desan nevű (in districtu terrae Fogaras, in cottu AlbTr) egészbir-
tokát a róla szóló oklevelekkel együtt 1100 magyar Ft-ért szavatosság vállalása mellett 
örökjogon eladja Bun-i Bethlen Farkasnak (g) és mindkét nemű örököseinek. Ezterhaz 
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Pál az összegből 1035 Ft-ot már azelőtt kézhez kapott, a fennmaradó 65 Ft-ot pedig a 
requisitorok jelenlétében vette át. (Prot. IV. p. 18–19.)
308. 1610. július 9. (f. VI. a. Margarethae virg.) Sard-i Kun Miklós (e) felesége: Th ottva-
radgiay Grizeldisz (n) Totwaradgia-i Kornis János (e) fejedelmi pohárnokmester (pocil-
lator) iránt érzett rokoni szeretetből utóbbinak és mindkét nemű örököseinek adja azon 
Borband-i (in cottu AlbTr) kőből épült nemesi udvarházát, amelyet egyfelől néhai Reody 
Miklós (e) özvegye: Ve[zeodi] Borbála (n) házhelye, másfelől a Borband patak határol, és 
amelyet Grizeldisz asszony rokona (fr. cons): néhai Th otvaradgiay Isaac (e) vásárolt Bor-
band-i Kyska[radi] Miklóstól (e). (Prot. IV. p. 21–22.)
309. 1610. július 10. (sab. a. Margarethae virg.) Varaggya-i néhai Isaac Márk (e) fi a: Isaac 
Mátyás (e) ítélőszéki írnok Varaggya-i (in cottu AlbTr) részbirtokát, nemesi házhelyével 
együtt, melyeket apjától és unokatestvérétől (fr. patruelis), néhai Isaac György (n) fi ától: 
Gergelytől (e) örökölt, de amelynek lepusztultsága, valamint lakhelyétől való távolsága 
miatt már nem veszi hasznát, szeptember 8-ig (ad Nat. Mariae virg.) fi zetendő 100 ma-
gyar Ft-ért eladja Aythony Jakab deáknak (e), a Vizakna-i sókamara és a Varadgia-i 
portus praefectusának. Az egyezséget megszegő fél 100 Ft-on maradjon. (Prot. II. p. 323. 
és IV. p. 51–52.)
Kivonatos bejegyzés a következő lapszéli jegyzettel a II. protocollumban: Rettulit ad manus capi-
tularis pridie Nat. Mariae idem Jacobus Aythony.
310. 1610. július 20. (in Heliae [!] proph.) [Gyula]fehérvári Barbely Pál (n) [Gyula]fe-
hérváron a falakon kívül levő Piacz uczia-ban fekvő kőházát, melynek szomszédságában 
egyfelől Nykati Mihály (n) gyulafehérvári görög [lakos], másfelől néhai Th eowissi István 
(n) özvegye: Nyerges Marcha háza áll, 70 magyar Ft-ért szavatosság vállalása mellett el-
adja [gyula]fehérvári Jofuy/Jofwy másként Czizmazia Györgynek (c) és örököseinek. 
(Prot. IV. p. 29.)
311. 1610. július 21. (in arce Varad) Bathori Gábor fejedelem Szalacsi Péter deáknak 
Bihar-ban a Kis ucza-ban található házát, melynek szomszédságában egyfelől Olah Já-
nos és Kan Jakab házai állnak, mindenfajta adó fi zetése alól mentesíti. (Prot. XXV. p. 
101.)
Taracközy Ferenc requisitor bizonyára 1658 után kelt kivonatos bejegyzése az oklevél eredetijéről, 
melyet Szőcs István mutatott be.
312. 1610. július 26. (f. II. p. Jacobi ap.) Ruda-i Lupas Ştefan (pr) a hiteleshelyen vallja, 
hogy szüksége idején Sardy János deák (e) nagyobb kancelláriai írnok sokszor segített 
rajta és védelmezte, ezért a nevezett Sardy János jobbágyául köti magát. (Prot. IV. p. 24.)
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313. 1610. július 26. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálataik jutalmául Szekczor-i Motok Opra-nak és Sztoyka-nak (nobilium) adomá-
nyozza új adomány címén Szekczor-i (districtuque ac Terra Fogaras et cottu AlbTr) ne-
mesi telkeiket és udvarházaikat – szomszédai egyfelől Zinka Komsa, másfelől Boza 
Alexandru (strenui) – továbbá Gruza Opra, Bogdan Drayczul, Kurecz Sztoyka, Zolga 
Ona, Bogdan Ioan, Bogdan Ztan, Bogdan Opra, Gruza Komsa, Gruza Ztancsul, Korecz 
Petru, Nagy Barb nevű Szekczor-i zselléreket másként veczinek-et, nemkülönben egy 
Zavasztreny-i malmot és Ztamba bojár fél bojárságát. A kedvezményezettek a mondott 
jószágoknak már azelőtt is birtokában voltak, de erről szóló okleveleik elvesztek. (Prot. 
XXVI. p. 175–177.) 
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli, 1682-ben kelt másolata, amely szerint eredetije 
a fejedelem aláírásával és vörös viaszba nyomott pecsétjével volt megerősítve. Az oklevél hátlapján: 
Praesentes litterae boeronales per praefectum et exactores fi scales ac requisitores Albenses, com-
missarios illustrissimae dominae principissae ad investigandum boeronum Terrae Fogaras iura 
exmissos revisae lectae et in vigore relictae. In Fogaras die 27. mensis februarii, anno 1671.
314. 1610. július 31. (sab. p. Jacobi ap.) Sard-i Nagy Márton (pr) a hiteleshelyen vallja, 
hogy ifj onti meggondolatlanságból és tudatlanságból elkövetett bűne miatt vérdíj fi zeté-
sére ítélték, amelyet ő nem tudott előteremteni. Szabadulását Sard-i Sardy János (e) 
 nagyobb kancelláriai írnoknak köszönheti, aki 15 Ft-ot adott kölcsön neki feje megváltá-
sára, ezért most örökösen jobbágyul köti magát a nevezett Sardy Jánosnak. (Prot. IV. p. 
23–24.)
315. 1610. augusztus 4. Petry-i Kis János (a) fejedelmi kék gyalogtestőr tiltakozik amiatt, 
hogy Zepes-i Nagy Gergely (g) a kék gyalogtestőrök kapitánya elfoglalta Gyulafehérvá-
ron, a falakon kívüli Czigan ucza-ban levő házát – szomszédságában egyfelől Beleniesy 
Ábrahám (e) gyalogtestőr hadnagy, másfelől Colos-i néhai Tot Mihály (pr) özvegye: Ka-
talin (h) házhelye fekszik – és abból őt feleségével és gyermekeivel együtt kiűzte. (Prot. 
II. p. 323–324.)
Kivonatos bejegyzés.
316. 1610. augusztus 26. (f. V. p. Bartholomei ap.) A kolozsmonostori requisitorok előtt 
Kapolna-i Bornemisza Zsigmond (m) Balsa-i és Glod-i (Hunyad vm) atyai birtokrésze-
it – minthogy azok máshol fekvő jószágaitól távol esnek, és árukból meglévő jószágai 
közelében újakat vásárolhat – szavatosság vállalása mellett 800 Ft-ért eladja Kapi-i vagy 
Bakay-i Kapi Andrásnak (g). Az összegből Kapi András 150 Ft-ot a requisitorok előtt 
adott át, a többit pedig akkor fogja kifi zetni, amikor Bornemisza Zsigmond átadja neki a 
birtokokról szóló okleveleit. (Prot. XXVII. p. 35–37.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt oklevelében, mely szerint eredetijét a kon-
vent sárga viaszba nyomott pecsétjével erősítették meg.
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317. 1610. szeptember 11. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem uta-
sítja Haro-i Zuniogh János Huniad vármegyei szolgabírót, Elekes János Huniad várme-
gyei alszolgabírót, Mátyás deákot, Petenie Farkast, Nagy Demeter Gialu-i várnagyot, 
Folthy Ferenc (g) offi  ciálisát: Lazaray Ábrahámot (egregii et nobiles), hogy 16 márka 
büntetés terhe alatt tartsanak tanúvallatást Kemend-i Varady János (g) gyulafehérvári 
udvarbíró és felesége: Barbely Erzsébet (g) kérésére. (Prot. II. p. 336.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1610. szeptember 27. után kelt oklevelében (322. sz.), mely szerint 
eredetije a fejedelem pecsétjével volt megerősítve.
318. 1610. szeptember 13. Kapronczay Tamás (e) felesége: Barbel Krisztina (g) nevében 
tiltakozik amiatt, hogy Varady János (g) gyulafehérvári udvarbíró el akarja foglalni az 
Algiogy mezővárosi udvarházhoz tartozó gyümölcsöst. (Prot. II. p. 324.) 
319. 1610. szeptember 13. (pridie Exalt. cr.) Hallerko-i néhai Haller Mihálynak (e) fele-
ségétől, Pernezy Dorottyától (n) született kiskorú fi a: Haller Péter (n) Erdélyben és Ma-
gyarországon fekvő minden jószágának gondnokságát anyjára: Pernezy Dorottyára és 
annak jelenlegi férjére, mostohaapjára: Malmer Daniel (e) szebeni (Cibiniensis) királybí-
róra bízza. (Prot. IV. p. 27.)
320. 1610. szeptember 16. (Kemend) Haro-i Szwniogh János Hunyad vármegye főszol-
gabírája és Haro-i Elekes János Hunyad vármegye alszolgabírája jelentik, hogy [Báthory] 
Gábor fejedelem 1610. szeptember 11-én kelt parancslevele (317. sz.) értelmében tanú-
vallatást tartottak Kemend-en (Huniad vm). Kemendi Kristóf leánya, egyben Kemendi 
Bálint özvegye: Adiuga asszony (n) azt vallotta, hogy Kaitar Juvan fi a, a jelenleg Abrud 
Bania-n lakó Rapolthy András, akit ő keresztelt, a Varady János Kemend-i jobbágya. 
Minden nemzetsége Kemend-en lakik, és ugyancsak Varady János jobbágyai. A többi 
tanú, úgymint István deák leánya, egyben Kemend-i György özvegye: Kata asszony (n), 
Haray Chuka Mátyásné: özvegy Gabriel Magdolna (n), továbbá Nexe Pálné: Haray Beö-
kes Fruzsina (n) az első tanúval egybehangzóan vallott. (Prot. II. p. 336–337.)
Magyar nyelvű oklevél, amely a hátlapon a jelentéstevők pecsétjeivel volt megerősítve. A pecsétek 
fölött kancelláriai jegyzet: Anno domini 1610 die 27 septembris, aperta per me Georgium Hidy 
secretarium.
321. 1610. szeptember 25. Imrefi  János Nagy Akmar egészbirtokát és Rakoczy János 
Zarand vármegyei jószágait, úgymint Selend, Lugazo, Also és Felso Arok, Zakalhodos, 
Baktelek egészbirtokát, továbbá az Eperjes, Nigrest, Hodos, Bozias, Karullios, Chil, Ker, 
Bozak és Kapolna birtokbeli részeket elcseréli Lugasi Jánosnak Kiskereki-i jószágával és 
házával, valamint Nagyker[eki] nevű prediumával (Bihor vm). (Prot. IV. p. 28.)
Sokszor kihúzott, ezért nehezen értelmezhető magyar nyelvű bejegyzés, amely 1610. november 7-i 
keltezéssel is (327. sz.) szerepel a protocollumban.
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322. [1610. szeptember 27. után] A gyulafehérvári requisitorok Varady János (g) kérésére 
átírják protocollumukba [Báthory] Gábor fejedelem 1610. szeptember 11-én kelt pa-
rancslevelét (317. sz.), illetve az erre 1610. szeptember 16-án kelt jelentést (320. sz.). 
(Prot. II. p. 335–337.)
A dátumot a jelentés hátlapján levő aperta jegyzet alapján állapítottuk meg.
323. 1610. október 13. (f. IV. a. Galli conf.) Néhai Eotweos János (c) Torda mezővárosi 
polgárnak Huniady Borbálától (n) született fi a: Torda-i Makay János (n) Gyulafehérvár 
falain belül, az Olaz ucza-ban található puszta házrészét, melynek szomszédságában egy-
felől Hadad-i Veselini Pál (m) udvari familiáris, másfelől néhai Karkay Márton (e) árvá-
inak háza áll, atyafi ának (affi  ni): Debreczen-i Debreczeny János (e) nagyobb kancelláriai 
írnoknak és feleségének, a nevezett Makay János rokonának (s. consanguinea): Eradony 
Erzsébetnek (n), továbbá mindkét nemű örököseiknek adományozza örökjogon. (Prot. II. 
p. 338. és 325. kivonatosan).
324. 1610. október 23. (sab. p. Lucae ev.) Vas Gábor (g) fejedelmi belső familiáris Bele-
nyes mezővárosban (Bihor vm), a Fel ucza-ban található nemesi telkét és udvarházát – 
szomszédságában egyfelől Gaura Petru, másfelől Vaida Katalin (n) házai állnak – Peles-
ke-i Eordogh Boldizsárnak (g) és mindkét nemű örököseinek adja ugyanolyan jogcímen, 
amelynek alapján [Báthory] Gábor fejedelem adománya folytán maga is birtokolta, ab-
ban a reményben, hogy a fejedelem cserében más jószággal fogja megadományozni. (Prot. 
II. p. 324–325.)
325. 1610. október 25. Borband-i Almasy Gáspár (e) és felesége, néhai Borband-i József 
deák (e) özvegye: Fiat Margit (n) Gialmar-i (Huniad vm) Bozasan másként Fracira Pet-
ru nevű jobbágyukat szavatosság vállalása mellett 50 Ft-ért eladják Lugos-i Lugasy Já-
nosnak (g). (Prot. II. p. 326.)
Kivonatos bejegyzés.
326. 1610. november 4. (f. V. p. Omn. sanct.) Zeredahely-i Imreffi   János (m) tanácsúr 
Kikes-i részbirtokát (in Zolnok Interiore) elcseréli Nymet-i Nymethy Gergely (m) ta-
nács úr és felesége: Kendy Krisztina (g et m) Akmar (in cottu AlbTr) nevű egészbirtoká-
val. (Prot. IV. p. 35–37.)
327. 1610. november 7. (dom. a Martini ep. et conf.) Zeredahely Imreff y/Imreffi   János 
(sp et m) tanácsúr Akmar (in cottu AlbTr), Zilind, Lugazo, Also és Felso Arkos, Zakal-
hodos, Baktelek egészbirtokát, továbbá Ker, Eperies, Hiaros, Hodos, Bozak, Bozias, Ka-
rulios, Chyl és Kapolna (Zarand vm) birtokbeli részeit elcseréli Lugass-i Lugassy 
Jánosnak (g) Kiskerek nevű egészbirtokáért és az ott levő udvarházért, továbbá a Nagi 
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Kerek nevű prediumért (Bihor vm). A cserét azért kötik, hogy a jószágoknak nagyobb 
hasznát vehessék. (Prot. VI. p. 37–38.)
Vö. az 1610. szeptember 25-én kelt bejegyzéssel (321. sz.).
328. 1610. november 9. (XVI. ultimi d. introduc. et statut.) A [gyula]fehérvári requisito-
rok jelentik, hogy Bathory Gábor fejedelem 1610. május 3-án kelt parancslevele (289. 
sz.) értelmében Tompahaza-i Rakossi János [Fehér vm-i] szolgabíró, fejedelmi ember 
Zamosskeozy István (n) hiteleshelyi kiküldött jelenlétében 1610. október 23-án (sab. p. 
Lucae ev.) és a rákövetkező két napon Kereztesi Pál Caransebes-i bánt bevezették Felseo 
Orbo egészbirtokába, továbbá a Zent Kirali-i, Uyfalu-i (in cottu AlbTr) részbirtokokba 
és az utóbbiban levő Maros melletti gázló vagy rév birtokába a bennük rejlő királyi joggal 
együtt. Október 27-én (V. d. statut.) azonban Bölöny Gáspár (e) nagyobb kancelláriai 
írnok a káptalan előtt a Zent Kirali-i és Uyfalu-i birtokrész iktatása ellen tiltakozott, 
amiért tizenötöd napra a fejedelmi udvarba idézték. Október 23-án (prima d. introduc.) 
Bekesy Mihály Zent Kyraly-on, október 24-én (altera die) pedig Kakuczy Imre Uyfalw-
ban levő nemesi udvarházuk, továbbá bizonyos szántók, közlegelők és erdők kapcsán 
tiltakoztak, amelyeket a nevezett falvak lakóival közösen használnak. — Megjelent szom-
szédok: Zentkiraly és Uyfalu iktatásánál: Nemesek: Uyfalu-i Barathy István, Bölöny Gás-
pár (e) Uyfalu-i offi  ciálisa: Eniedi Nagy Péter, Uyfalu-i Kakwczy Imre deák, Zent 
Kiraly-i Bekesy Mihály. – Enied mezővárosból a város bírája és a negyven férfi  nevében 
Zabo Pál és Varga Adorján (pr et c). – Topamhaza-ról Rakossy János kenéze: Kis János, 
Tattrossy Mihály jobbágya: Chinko Tamás. – Zent Kiraly-ról Czyombord-i Varfalu-i 
Erzsébet (n) bírója: Perhat György, Banff y János (g) bírója: Bartha Gergely és jobbágya: 
Vas András, Bölöny Gáspár jobbágya: Varga Albert. – Beche-ről Bamffi   János jobbágyai: 
Zanchali Demeter bíró, Tewry Péter és Lorincz István esküdtek. – Uyfalu-ból Beoleoni 
Gáspár jobbágyai: Varga Márton, Moldoway István, Berthalan János és Balas Fábián. 
Felseo Orbo iktatásánál megjelent szomszédok: Diomal-ról Elek János jobbágyai: Meka 
Vazil és Meka Uopra esküdtek a bíró képében. – Remethe-ről Betlen Gábor jobbágya: 
Pop Th eodor pap (plebano). – Fel Enied-ről Petky János jobbágyai: Borbandy György a 
bíró képében, továbbá Zaz Gergely és Molnos István esküdtek. – Olah Marsina-ról 
Kewy Miklós jobbágyai: Batha Petru kenéz, Dusa Mihai és Fekethe Mátyás esküdtek. – 
Kis Orbo-ról Ribiss Siegfrid jobbágyai: Dancz Toma kenéz és Danch Mihai. (Prot. IV. p. 
31–34.)
329. 1610. november 10. Jaxit István „w felsege urunk jambor zolgaia” a mátkája: Ombo-
zy Zsuzsanna nevében tiltakozik amiatt, hogy Maczkassiné asszony az első férje után 
örökölt jószágait jelenlegi férjének: Kapi Andrásnak vallotta. A bejegyzést író requisitor 
a tiltakozást ,,az Tynodi Riten Eniedrül jwteombe” vette fel. (Prot. IV. p. 29.)
Magyar nyelvű emlékeztető bejegyzés.
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330. 1610. november 11. (in Martini ep. et conf.) Gyulafehérvári Besseniey másként 
Bottalneozeo Menyhárt (e) a következőképpen rendelkezik javairól: ha gyermektelenül 
halna meg, akkor minden ingó és ingatlan szerzett jószágát feleségének: Bak Erzsébetnek 
(n) inscribálja 1000 magyar Ft-on. Ha meglévő gyermekeik után újak születnének, akkor 
minden Erdélyben levő jószágából egyenlő módon jusson rész nekik és anyjuknak egya-
ránt. Ha az apjukat túlélő gyermekek közül valamelyik Erzsébet asszony előtt halálozna 
el, akkor azt a részt, amely haláluk után visszaszállna anyjukra, ő szabadon lekötheti és 
testálhatja rokonaira vagy ismerőseire. Magyarországon levő osztatlan jószágainak ráeső 
részét teljes egészében fi vérének: Besseniey Boldizsárnak és nővérének: Zsófi ának hagyja, 
hogy azon egyenlő módon osztozzanak. Hozzátette ugyanakkor, hogy Zentpall nevű 
részbirtokát (Comarom vm) atyafi ának: Rauaz János (e) fi ának: Rauaz Ferencnek (e) adja 
örökjogon. (Prot. IV. p. 30–31.)
331. 1610. november 22. (f. II. p. Elisab. vid.) Gyulafehérvári (de Alba Iulia) Besseniey 
Menyhárt (e) és fogadott fi vére: Sard-i Ilko másként Keresy János (c) a következő meg-
állapodást kötik: Besseniey Menyhárt Domald-i (Kukulleo vm) nemesi telkét és udvar-
házát, amelyet Darlacz-i Darlaczy István (e) adományaként bír, fogadott fi vérének köti le 
300 magyar Ft-on, azzal a feltétellel, hogy ha gyermektelenül halálozna el, a nevezett 
udvarház fele Ilko másként Keresy Jánosnak, másik fele feleségének: Bak Erzsébetnek (n) 
jusson örökjogon. Ilko másként Keresy János minden Sard mezővárosban (in cottu 
AlbTr) levő örökségét fogadott fi vérének köti le ugyancsak 300 magyar Ft értékben, azzal 
a feltétellel, hogy ha gyermektelenül halna meg, akkor a nevezett javak fele Besseniey 
Menyhártot, a másik fele feleségét: Th urkovana-t (h) illesse meg. (Prot. IV. p. 34–35.)
332. 1610. november 26. (postridie Catharinae virg.) Perechen-i Deway György (g) feje-
delmi belső familiáris a hiteleshelyen vallotta, hogy jegyesének, a kiskorú Keoreosy An-
nának (g) ingóságaiból 6000 Ft értékben saját birtokai védelmére költött. Ezért a nevezett 
Annánál köti le Kapolna (in cottu Zolnok Interiore), Teoreok falu, Nagy Jeder, Kis Jeder 
és Beoshaza (in cottu Zolnok Mediocris, in districtu arcis Kewwar) egészbirtokokat, 
Gyulafehérvár falain kívül fekvő, valamint Gorozlo-i (Krazna vm) nemesi telkeit és ud-
varházait, továbbá Feyerd-i (Colos vm), Georgytelek-i, Varsocz-i (Crazna vm) birtokbe-
li részeit úgy, hogy azokat rokonai csak a 6000 Ft lefi zetésével válthassák vissza. (Prot. II. 
p. 326–327.)
Jegyzet: Correcta in sex millias seu sexies mille et Kis Jeder et Nagy Jeder, per me requisitorem 
Stephanum Zamoskeozy ex ipsius Georgii Deway novissima fassione.
333. 1610. november 27. Nagibarczia-i Barchia-i Sándor (g) vallomása: Kérdezte Czyo-
kassy Mártontól, hogy miért támadt rá Varadi János Kemend-i udvarházára, amelyre 
Czyokassy azt felelte, hogy kénytelen volt, mert a falu puszta volt, de állítása szerint nem 
tett kárt az ottani javakban, csak az ennivalót vette el. (Prot. IV. p. 30.) 
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Magyar nyelvű bejegyzés, valószínűleg egy hosszabb vallatás része.
334. 1610. november 27. (pridie sive sab. dom. I. Adventum dom.) Egyfelől Keowesd-i 
Sarmassaghy Zsigmond (g) Th orda vm-i ispán és tanácsúr, másfelől Bogdan-i Bogdani 
Ferenc (g) fejedelmi belső kamarás (intimus cubicularius) a következőképpen cserélik el 
birtokaikat, hogy azokból több hasznot húzhassanak: Sarmassaghy Zsigmond atyai bir-
tokait, úgymint a Keowesd-i birtokrészt az ott levő nemesi udvarházzal, a Sarmassagh 
mezővárosi birtokrészt az ott található malommal és két nemesi házhellyel, amelyből 
egyiket atyai örökségként, a másikat zálogként bírja, nemkülönben egy másik Köuesd-i 
birtokrészét a rajta levő nemesi udvarházzal, továbbá Ziget-en és Zapor-on levő birtok-
részét a rajtuk levő vámmal és malommal, mindkét Dershida-i részbirtokot a határukban 
levő malomhellyel együtt, a Kiskorond-i és Remethe-i prediumot, továbbá a Mayad-i 
birtokon levő malomhelyet, amelyet néhai Mayadi Miklós (e) zálogosított el Sarmassa-
ghynak 40 Ft-ért és egy puszta jobbágytelekért, amely jobbágytelek régi lakója jelenleg 
Zarwad-on él, Gyrokutha egészbirtokát, melyet részben atyai jogon, részben zálogjogon 
birtokol az ott levő malommal (in Zolnok Mediocris), végül Gorzofalwa egészbirtokát és 
Reche-i atyai részbirtokát a rajta fekvő nemesi udvarházzal együtt (Crazna vm) Bogdani 
Ferencnek adja. E két utóbbi jószágot Sarmassaghy nem örökjogon birtokolja, hanem 
néhai Reway Péter árváitól még apja: néhai Sarmassaghy Miklós (g) vette zálogba. Ezen-
felül átadja minden birtokát, amelyet néhai Sarmassaghy János zálogosított el neki. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy a fent említett Sarmassagh-i, mindkét Dershida-i, Gyrokuta-i, 
Zigeth-i, Keowesd-i birtokrészeket, továbbá a Korond-i és Remethe-i prediális részeket 
elzálogosította 400 Ft-on Sarmassaghy Gábornak (e), és azokat felesége: Fwzy Borbála 
(g) ezüst ingóságain váltotta vissza, amely összeggel még mindig tartozik feleségének, 
ezért ezeket a jószágokat csak 400 Ft lefi zetése árán adja át Bogdani Ferencnek, amely 
feltételt Bogdani elfogadta, és az összegről kötelezvényt állított ki. Bogdani a fenti jószá-
gokért cserébe adja Korod Zent Marton, Kwszeoleos, Zenaweres, Filetelke, Vamos Ud-
varhely és Korod (Kikelleo vm) birtokbeli részeit, továbbá Waya-i és Czyoka-i (Maros 
sz) részbirtokait, illetve Uchia és Korbi egészbirtokát (in cottu AlbTr, in districtu Terrae 
Fogaras). (Prot. IV. p. 38–40.)
335. 1610. november 28. előtt A Colosmonostra-i konvent levélkeresői bizonyítják, hogy 
Sarmassaghy Zsigmond (g) feleségének, néhai Giwlay Pál (g), majd Josica István (m) 
erdélyi kancellár özvegyének: Fwzy Borbálának inscribálja Keowesd-i birtokrészét az ott 
található nemesi udvarházzal, továbbá a Sarmassagh-i, Ziget-i, Gyrokuta-i, mindkét 
Dershida-i, Remethe-i és Korond-i (in cottu Zolnok Mediocris) atyai részbirtokokat 
5000 magyar Ft-on. (Prot. IV. p. 41.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1610. november 28-i oklevelében (336. sz.).
336. 1610. november 28. (dom. I. Adventus dom.) Néhai Giwlay Pál (g) és Josica István 
(m) erdélyi kancellár özvegye, jelenleg Kouesd-i Sarmassaghy Zsigmond (g) Th orda vm-i 
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ispán és tanácsúr felesége: Fwzy Borbála (g) – a fi ai: Josika Zsigmond és Gábor nevében 
is – a káptalan előtt vallotta, hogy férje az elmúlt években háborús kiadásait Borbála asz-
szony és nevezett fi ai vagyonából fedezte, ezért cserében bizonyos atyai birtokrészeit, 
úgymint a Keowesd-i birtokrészt az ott található nemesi udvarházzal, a Sarmassagh-i, 
Ziget-i, Gyrokuta-i, mindkét Dershida-i, Remethe-i és Korond-i (in cottu Zolnok Me-
diocri) részbirtokokat 5000 Ft-on Borbála asszonynak és mindkét nemű örököseinek 
inscribálta. Most az asszony mégis lemond ezekről, és az iscriptioról szóló oklevelet (335. 
sz.) semmisnek nyilvánítja, minthogy az inscribált jószágokat Sarmassaghy Zsigmond 
elcserélte Bogdany Ferenc (g) fejedelmi belső kamarás egyéb birtokaira (334. sz.). (Prot. 
IV. p. 40–42.)
337. 1610. december 3. (pridie Barbarae virg.) NagyBarcha-i Barchay György (g) a hite-
leshelyen vallotta, hogy noha szülei tehetős emberek voltak, mégis haláluk után, míg ő 
Magyarországon tartózkodott, a szüleiktől maradt ingóságokat testvérei mind elveszte-
gették, és neki néhány puszta és műveletlen jószágon kívül semmije sem maradt. Sze-
génységét felesége: Boronkay Zsuzsanna (g) vagyonával enyhítette, amely összeg 2000 
magyar Ft-ra rúg. Minthogy hamarosan háborúba kell vonulnia, a következőképpen ren-
delkezik birtokairól: nevezett feleségének köti le Nagy Barcha, Zent Andras, Salfalwa, 
Nagy Dengh, Kis Dengh, Marton Dengh, Buchin és Petren birtokbeli részeit, valamint 
azokat, amelyek Valaszviz tartozékai (Huniad vm, Valaszviz districtus), de nevük nem jut 
eszébe (quarum possessionum nomina ipsi fatenti ad praesens in mentem non venirent). 
A jószágokat rokonai csak a nevezett összeggel válthatják vissza. (Prot. II. p. 327–328.)
338. 1610. december 3. (pridie Barbarae virg.) Egyfelől Iktar-i Betlen Gábor tanácsúr (sp 
et m) offi  ciálisa Temeswar-i Vas Benedek (e), másfelől Kerecz Mihály (pr) Th eovis me-
zőváros bírója, továbbá Kadar János, Giura Petru, Zilagi János és Varga Miklós Th eovis 
mezőváros esküdtjei és lakói (providi) a mezőváros közössége nevében a hiteleshelyen 
vallották, hogy az elmúlt évben, 1609. november 19-én Chabay Imre, Piski Tamás, Racz 
Tamás, Gergely deák, Uywari Márton, Besseniey György és Sarwary Gergely (egregii ac 
nobiles) fogott bírák előtt egyezséget kötöttek egy bizonyos gabonaőrlő malom ügyében, 
amelyet a hiteleshely által kiállított egyezséglevéllel akarnak megerősíteni. Minthogy 
Th eovis mezőváros (in cottu AlbTr) malma, amely az ottani patak fölött helyezkedik el, 
az elmúlt évek háborús viszontagságai miatt tönkrement, a mezőváros közössége a neve-
zett Vas Benedeknek adja át azt javítás és újjáépítés végett a következő feltételek mellett: 
Vas Benedek saját költségén helyreállítja és minden szükséges eszközzel felszereli a mal-
mot, amely két kerékkel, azon két-két malomkővel, egy felső, nem mozgatható malom-
kővel és egy forgatható garattal kell rendelkezzen (omnibus apparatibus, aedifi cys atque 
instrumentis, necnon cum duabus rotis singulis rotis binos lapides molares, metam imo-
bilem et catillum versatilem habentibus). Vas Benedek kötelezi magát, hogy a munkások-
kal és mesterekkel kötött szerződésről, továbbá az építőanyagra költött pénzről pontos 
jegyzéket fog összeállítani. Az ily módon helyreállított malom jövedelmének fele Vas 
Benedeket és örököseit, másik fele Teovis mezőváros közösségét illesse két évig. A ma-
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lom helyreállítása utáni két év elteltével a mezőváros Vas Benedek költségeit az azokról 
összeállított jegyzőkönyv alapján térítse meg, azonban nem kölcsönvett pénzből vagy a 
malom elzálogosítása árán, hanem saját vagyonából. A helyreállítási költségek megfi zeté-
se után Vas Benedek a malom ráeső részét engedje át a mezővárosnak. A visszaszolgálta-
tott malomban Vas Benedek és örökösei mindenkor tizedfi zetés és a malomhasználat 
költségének térítése nélkül (absque molari pensione) szabadon őröltethessenek minden-
fajta gabonát Th eowis-i háza szükségletére. Ha két év elteltével a mezőváros közössége a 
malmot nem tudná visszaváltani, akkor az építtető a malom felének jövedelmét addig 
élvezhesse, amíg a tartozást neki megfi zetik. A szerződést megszegő fél 200 magyar Ft-
on maradjon. (Prot. VI. p. 46–49. II. p. 330–333.)
339. 1610. december 5. Torday Péter deák (e) – felesége, néhai Feny István, majd Zazwa-
ros-i néhai Nagy Márton (egregiorum) özvegye: Apathy Anna nevében is – puszta job-
bágytelkét, az ahhoz tartozó Depse Petru nevű román jobbággyal együtt, melyet néhai 
Zalanczy István (e) zálogosított el a nevezett Anna asszonynak 52 Ft-on, most ugyanak-
kora összegben Lugas-i Lugasy Jánosnak (g) zálogosítja el úgy, hogy a zálogösszeg lefi -
zetésével Zalanczy rokonai azt visszaválthassák. A zálogosításért nem vállal szavatosságot. 
(Prot. II. p. 329.)
Kivonatos bejegyzés.
340. 1610. december 7. Beoleony Gáspár (e) nagyobb kancelláriai írnok, minthogy részt 
vesz a Havasalföld elleni (adversus Valachos Transalpinos) hadjáratban, halála esetén 
Pata, Chan (Torda vm), Bozzas (Doboca vm), Beoleon (Zepsy sz), továbbá Uyfalu és 
Zentkiraly (in cottu Albensi) birtokbeli részeit atyafi ára (fr. m): Beoleony Gáspárra, any-
jára: Kowach Ilonára és feleségére: Colosvar-i Th eleky Katalinra hagyja. (Prot. II. p. 329.)
Kivonatos bejegyzés.
341. 1610. december 7. (pridie Conc. Mariae virg.) Iktar-i Bethlen Gábor (sp et m) taná-
csúr és a fejedelem udvari lovasságának főkapitánya (supremus capitaneus copiarum 
equestrium aulicarum), minthogy kétes kimenetelű háborúba készül, a következőképpen 
végrendelkezik javairól: Minden ingó és ingatlan vagyonát (universa et quaelibet bona 
sua immobilia, totalia scilicet et integra, arces, capella, oppida, possessiones, portiones 
possessionarias, praedia, fundos, domos seu curias nobilitares, omnia denique latifundia, 
quae hactenus prefatus dominus Gabriel Bethlen quocunque iure tenuisset) feleségének: 
Karoly Zsuzsannának (g et m) hagyja, kivéve két egészbirtokot, úgymint Betleneosi ősi 
(avitica) birtokát (Zarand vm), valamint Ompaicza-t (in AlbTr), amelyet fi vére (fr. g): 
Iktar-i Betlen István (g) kiskorú fi ára: Istvánra (g) testál örökjogon. (Prot. VI. p. 49–50. 
és II. p. 334–335.)
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A II. protocollumban margójegyzet: Vide hanc testamentariam dispositionem de verbo hic in 
Prothocoll(o) Magnifi cat. A VI. protocollumban szereplő bejegyzés margóján pedig: Vide hanc 
testamentariam dispositionem in Proth[ocollo] Deus ad auxilium de verbo hic esse reperis. 
342. 1610. december 18. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem Nagy 
Beölön-i Gáspár deák, Baroth-i Barothi Miklós és Gáspár továbbá Keöpeöcz-i Sebestien 
János (egregii et nobiles), valamint Szent Miklosvara fi lialis szék lakosai kérésére meg-
erősítve átírja néhai Labatlan-i János székely és temesi ispán 1459. november 26-án kelt 
ítéletlevelét (ErdKápJkv VIII. 1. 72. sz.), amelynek értelmében Szent Miklosvara szék 
Sepsitől független törvényhatóság. (Prot. XV. p. 19–23.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1648-ból, amely szerint eredetije a 
fejedelem aláírásával és pecsétjével megerősítve kelt. A bejegyzés mellett margójegyzet: Quoniam 
praesentes litterae sub sigillo capitulari ex originalibus sunt authenticae transumptae, praeambu-
lum itaque et conclusionem vide in fasciculis anni 1648.
343. 1610. december 21. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem Nagy 
Beölön-i Beöleöni Gáspár nagyobb kancelláriai írnok és udvari familiáris, Baroth-i Ba-
rothi Gáspár és Miklós, továbbá Keöpeöcz-i Sebestyen János (egregii), valamint Szent 
Miklosvara székely szék székelyeinek kérésére átírja Vingarth-i néhai Gereb János er-
délyrészi főkapitány 1459. május 15-én kelt oklevelét (ErdKápJkv VIII. 1. 70. sz.), és I. 
János király 1532. január 16-i oklevelét (ErdKápJkv VIII. 1. 162. sz.) Szent Miklosvara 
szék bíráskodási jogáról. (Prot. XV. p. 23–26.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1648-ból, amely szerint eredetije a 
fejedelem aláírásával és pecsétjével megerősítve kelt.
344. 1610. [Báthory] Gábor fejedelem a gyulafehérvári requisitoroknak: küldjék ki tanú-
bizonyságukat Balasfalwa és az ott levő udvarház, továbbá Th ewr, Chiwfod, Vezeh és 
Zazpatak, a Marthontelke-i (in AlbTr), valamint Zepmezeo-i, Lodormani-i másként 
Odormani-i, Totfalu-i, Izpin-i másként Beniebunia-i (Kikeolleo vm) részbirtokok ikta-
tásához. A fenti birtokokat és azok arenda fi zetése nélküli tizedét (decimis absque ulla 
arendae solutione) 25 000 Ft-on Vitka-i Kakony István (g) tanácsúrnak és kincstartónak 
(thesaurarius) inscribálta. (Prot. IV. p. 42.)
A jegyzőkönyv 43–44. oldala hiányzik, ezért a parancslevél és a jelentés dátuma nem oldható fel, a 
mandatum hiányzó részeit a jelentés adatai alapján állítottuk össze.
345. 1610. A gyulafehérvári requisitorok jelentik [Báthory] Gábor fejedelemnek, hogy 
parancslevele (344. sz.) értelmében Kakony István (g) tanácsurat és kincstartót (thesau-
rarius) beiktatták Balasfalwa és az ott levő kastély avagy udvarház (palatio seu curia) 
birtokába, Th ewr, Chiwfod, Vezeh és Zazpatak egészbirtokába, továbbá a Marthontelke-
i (in cottu AlbTr), Zepmezeo-i, Lodormani-i másként Odorman-i, Totfalu-i, Izpin-i 
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másként Beniebua-i (Kikelleo vm) birtokrészekbe azok tizedével együtt arenda fi zetése 
nélkül (decimis absque ulla arendae solutione), amelyeket a fejedelem 25 000 Ft-on 
inscribált a kedvezményezettnek.— Megjelent szomszédok: Nemesek: Buzas Bochiard-i 
Nagy Péter és Nagy István. – Monora mezővárosból Veselini Boldizsár jobbágyai: Mes-
ter Gál bíró, Koncz Péter és Szeoreni János esküdtek (prudentes et circumspecti). – Pe-
terfalwa-ról Somliay János jobbágyai: Vaida István bíró, Vayda Gáspár és Orban István 
esküdtek. – Czergeod-ről Zilwas-i Czesseliezki Boldizsár bírója: Zabados János és es-
küdtjei: Puskas János és Cziwkoras István. – Pettend-ről Somliay János jobbágyai: De-
dew Dan bíró, Brecze Petru és Molnar Miklós esküdtek. – Zanchial-ról Sarady Tamás és 
Haiossi István jobbágyai: Ser Mihály bíró, Komani Ştefan és Marco Luca. – Zepmezeo-
ről Péter deák jobbágya: Gebel Vince bíró, Soti Péter jobbágya: Feyer Mátyás és Somliai 
János jobbágya: Gonos György esküdtek. – Benie-ről néhai Beniey Mátyás (e) özvegyé-
nek, Zent Miklossi Annának (n) jobbágya: Vargha János a bíró képében, Soti Péter es-
küdtje: Magyari Imre, Somliay János jobbágyai: Kornia Th eodor esküdt és Groza Ioan. 
– Szpin-ből Karoli Boldizsár bírója: Akim Dusa, Pacziolai Kristóf jobbágyai: Hauk Peter 
és Storka Marco esküdtek. – Balkacz-ról Timar Ilyés a bíró képében, Fazakas István és 
Wsteos Márton fejedelmi jobbágyok. – Martonfalwa-ról Koncz Pál jobbágya: Varga Má-
tyás a bíró képében, Mandy János jobbágya: Gerlok Simon esküdt, néhai Dobrai Miklós 
özvegyének jobbágya: Giekel Simon. – Baromlaka-ról Hom Ioan bíró és Szeocz Keresz-
tély fejedelmi jobbágyok. – Musna-ról Zabo Jakab bíró, Mezaros Bálint és Anthal Berta-
lan esküdtek, mindannyian fejedelmi jobbágyok. – Marthontelke-ről Pekri Ferenc 
jobbágya: Folnagy Márton esküdt, néhai Petky Farkas özvegyének jobbágya: Pokolfeieo 
György esküdt. – Argyes-ről Ferdinand Vince bíró, Vosarnapi Kristóf és Albert András 
esküdtek, mindannyian fejedelmi jobbágyok. – Hozzwazo-ról Chiani Miklós jobbágya: 
Molnar Márton bíró, Hozzwazay Ferenc villicusa: Forgacz Gergely, néhai Hozzwazay 
István özvegyének, Gondos Katalinnak (n) jobbágya: Varga István. (Prot. IV. p. 42–46.)
A jegyzőkönyv 43–44. oldala hiányzik, ezért a parancslevél és a jelentés pontos dátuma nem old-
ható fel.
346. [1610.] Bagiok-i Zynassi Mihály (g) a felesége, Komarom-i néhai Barbeli György-
nek (e) feleségétől, Maroszlai Annától (n) született leánya: Barbely Sára (n) iránt érzett 
hitvesi szeretetből úgy rendelkezik, hogy felesége Jegenie-i és Hideghwigh-i (Colos vm) 
részbirtokaiból, továbbá Dedriff  és Luczia/Lucza (in districtu Terrae Fogaras, in cottu 
AlbTr) nevű egészbirtokaiból mindkét nemű gyermekeihez hasonlóan egyenlő részt örö-
köljön, minthogy [Báthory] Gábor fejedelem a nevezett Sára asszonyt a fenti birtokok-
ban fi úsította (in verum heredem et succesorem masculinum instituisset, prefecisset ac 
creasset). Ezenfelül szeretete jeléül feleségének [hagyja] Vylak-i (Krazna vm) udvarházát, 
továbbá minden pénzét és ingóságát. (Prot. IV. p. 11–12.)
A bejegyzés vége elveszett, ezért pontos kelte nem határozható meg. A keltezés a szövegkörnyezet 
alapján valószínűsíthető.
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347. 1611. január 5. [Gyula]fehérvári Berzety Mihály (e) a Colosvar-i polgárok nevében 
tiltakozik amiatt, hogy [Gyula]fehérvári Olasz Mózes (e) a Colosvar-i polgárok Gyula-
fehérváron (Albae Iuliae), a falakon belüli Olasz ucza-ban található nemesi házát hatal-
maskodva feldúlta, az ott levő bútorzatot (scamna, mensas, arcas) és ezüsttárgyakat (res 
argenteas) elhordta, a házban szolgáló asszonyt pedig megverte. (Prot. II. p. 329.)
Kivonatos bejegyzés.
348. 1611. január 20. (in sede nostra principiali Targovistia) [Báthory] Gábor fejedelem 
előtt Zent Imreh-i Ebesi másként Zabo Mihály (pr) Debreczeny János (e) nagyobb kan-
celláriai írnok jobbágyául köti magát, minthogy ez utóbbi sokszor segítette, legutóbb 
pedig nem lévén lova, egy 18 Ft-ot érő lovat adott neki. (Prot. IV. p. 103.)
349. [1611. február 25.] [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául Deb-
reczeni János (e) nagyobb kancelláriai írnoknak és feleségének: Eradoni Erzsébetnek 
adományoz három gazdátlan jobbágyot, nevezetesen Sebestien Albertet, Ebesi Mihályt 
és Olah másként Bartha Ábrahámot. (Prot. II. 357.)
Említés a fejedelem 1611. február 25-én kelt adománylevelében (350. sz.). 
350. 1611. február 25. (Targovistiae) [Báthory] Gábor fejedelem a kijelölt fejedelmi em-
berekhez: Minthogy Zeredahely-i Imrefi  János (m) tanácsúr közbenjárására és főként a 
havaselvi hadjáratban teljesített hűséges szolgálatai jutalmául Debreczeni János (e) na-
gyobb kancelláriai írnoknak adományozott három gazdátlan jobbágyot, nevezetesen Se-
bestien Albertet, Ebesi Mihályt és Olah másként Bartha Ábrahámot, iktassák be 
kedvezményezettjét, feleségét: Eradoni Erzsébetet és mindkét nemű örököseiket a neve-
zett jobbágyok birtokába a királyi joggal együtt. — Kijelölt fejedelmi emberek: Bölöny 
Gáspár, Karkay János, Sardi János, Zoliomi János, Strucz János, Rhadasoczi György, Eöl-
vesi Gergely, Zigethi István, Zambo Mihály, Szölösi István, Bottiani György, Almasi 
János, Cziki István, Kuthi István, Diosi Gergely nagyobb kancelláriai írnokok, Czizar 
Miklós Fehér vármegyei alispán, Baroniay István udvarbírói ítélőszéki írnok, Gyulafe-
hérvári Zombori János, Posztometeo István deák, Deesi István, Borbely Albert, Borbely 
Pál és Zabo Máté (egregii). (Prot. II. p. 356–358.)
Belefoglalva a gyulafehérvári levélkeresők 1612. február 28-án kelt jelentésébe (383. sz.)
351. 1611. március 16. (f. IV. p. Gregorii papae) [Gyula]fehérvári id. (senior) Debreczye-
ni János (e) és Baynoczi Mihály a román (Valachus) Vazilia Ştefan (n) nevében tiltakoz-
nak amiatt, hogy folyó év március 12. körül (circa Gregorii Papae) Boleoni Gáspár, ifj . 
Debreczeny János és Zigethi István (egregii) nagyobb kancelláriai írnokok a fejedelemtől 
kieszközölték a nevezett Vazilia minden ingó és ingatlan jószágát, továbbá a nevezett ifj . 
Debreczeni János [gyula]fehérvári Racz Györggyel, Zombory Jánossal és Borband-i Al-
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massi Gáspárral (egregiis), továbbá 20 felfegyverzett gyaloggal a fejedelmi parancslevél 
értelmében rátörtek Vazilia Ştefan házára, azt elfoglalták, és javait lajstromba vették. 
Ezért tiltják a fejedelmet az említett jószágok eladományozásától, Bölöny Gáspárt, Deb-
reczeny Jánost és Zigethy Istvánt azok kieszközlésétől, elidegenítésétől és elfoglalásától, 
a hiteleshelyeket pedig az ügyre vonatkozó oklevelek kibocsátásától. (Prot. IV. p. 50–51.)
352. 1611. március 22. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Sard-i Zeles Lukácsot (n) és mindkét nemű örököseit megnemesíti, 
és nemessége jeléül címert adományoz. Ugyanakkor Sard mezővárosban (in cottu AlbTr), 
a Viz ucza-ban levő házát, melynek szomszédságában egyfelől a közút húzódik, másfelől 
Romanios János (pr) puszta házhelye áll, minden adó, szolgálat, tized, kilenced, kepe fi -
zetése és a beszállásolás alól mentesíti, és utasítja az illetékes hatóságot, nevezetesen No-
vaczki Pál gyulafehérvári udvarbírót rendelkezése betartására. — Címerleírás: Scutum 
videlicet militare rubei coloris, in cuius campo sive area homo integer coerulea veste ind-
utus, sinistro botrum uvae, dextra vero manibus gladium evaginatum fortiter comprehen-
sum in transversum levatum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est 
posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus exornatum. Ex cono 
autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes utramque scuti 
partem pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. V. p. 359–361.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1620 tájáról, mely szerint az eredeti 
oklevél a fejedelem aláírásával volt megerősítve.
353. [1611. április 3.] [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául új ado-
mány címén Aytony Jakab deáknak (e) a Vizakna-i sókamara és a Varadgia-i portus 
prefektusának és mindkét nemű örököseinek adományoz egy Varadgia-i (in cottu AlbTr) 
részben puszta, részben népes birtokrészt a rajta levő puszta nemesi házhellyel és telekkel 
együtt, továbbá egy Varadgia-i fél malmot a Sebes folyón, azaz a malom felső kerekét, 
amely a fejedelem tulajdonát képezte, és amelyet Jakab deák [Báthory] Gábortól kapott 
egy gyulafehérvári, a falakon belüli Zaz ucza-ban található nemesi kőházért cserébe. 
(Prot. IV. p. 67.)
Említés Báthory Gábor fejedelem 1611. április 3-án kelt parancslevelében (354. sz.).
354. 1611. április 3. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem a gyulafe-
hérvári levélkeresőknek: hűséges szolgálatai jutalmául új adomány címén Aytony Jakab 
deáknak (e) a Vizakna-i sókamara és a Varadgia-i portus prefektusának és mindkét nemű 
örököseinek adományoz egy Varadgia-i (in cottu AlbTr) részben puszta, részben népes 
birtokrészt a rajta levő puszta nemesi házhellyel és telekkel együtt, továbbá három, Banga 
Ioan, Mihaile és Mihaly (providi) névre hallgató jobbágyot, amelyeket a nevezett Jakab 
deák a fejedelem rokonától: Iffj  u Katalintól (sp et m) kapott, továbbá egy Varadgia-i fél 
malmot a Sebes folyón, azaz a malom felső kerekét, amely a fejedelmet szolgálta (quae 
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superiorem rotam ipsi inservientem continet), és amelyet Jakab deák [Báthory] Gábortól 
kapott egy gyulafehérvári, a falakon belüli Zaz ucza-ban található nemesi kőházért cse-
rébe. Iktassák be kedvezményezettjét a fenti jószágok birtokába. — Kijelölt fejedelmi em-
berek: Karkay János, Debreczeny János, Saardi János nagyobb kancelláriai íródeákok, 
Zombory János, Jazbreny István deák, Zabo György, Zabo Máté (egregii et nobiles). 
(Prot IV. p. 66–68.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1612. január 23-án kelt jelentésébe (382. sz.)
355. 1611. április 22. (f. VI. a. Georgii mart.) Szeben (Cibinium) város orvosa: Naglaky 
Mihály (n et exc) és felesége: Jaray Anna (n) tekintetbe véve Szeben város nehéz helyze-
tét és bizonytalan sorsát, illetve saját beteges állapotát és előrehaladott korát, azon arany, 
ezüst és más értéktárgyakat, amelyeket néhai Kiralfalwy Jánosnak (e) néhai Zasz Borbá-
lától született fi a: Kiralfalwy Gáspár (e) nagyanyja, néhai Zasz Ferenc felesége: Szeremy 
Sára kérésére vett magához megőrzés végett, visszaadja a gyámsága alatt levő Kiralfalwy 
Gáspárnak a Szeben város esküdtjei által kiállított jegyzőkönyv alapján. Kiralfalwy Gás-
pár ugyanakkor 500 arany Ft kötés terhe alatt nyugtatja Naglaky Mihályt és feleségét az 
ingóságok hiánytalan kézhezvétele felől és arról, hogy az említett javak miatt nem fogja 
őket többet háborgatni. Az átadásnál jelen levő tanúk: Hoszutelky László Fehér várme-
gyei alispán, Elekesy István Fehér vármegyei szolgabíró, Zalay Tamás, a fejedelmi udvar 
jogügyigazgatója, Dombay Máté udvari ítélőszéki ülnök, BottalNeoszeo Besenieo-i Be-
seniey Menyhárt és Kiralfalwy Gáspár testvérbátyja (fr. g): Kiralfalwy András. (Prot. II. 
p. 340–342.)
356. 1611. április 26. (f. III. p. Georgii mart.) Karoly-i Karoly Boldizsár (g) a hiteleshe-
lyen vallotta, hogy a közelmúltban hadjáratban kellett részt vennie, aminek következté-
ben szükségbe jutván 85 magyar Ft-ot kért kölcsön Kemend-i Varady János (g) szebeni 
udvarbírótól (provisor curiae et civitatis Cibiniensis), amely összeget 1611. augusztus 
1-ig kell visszafi zessen; ezenfelül megígérte, hogy a mondott időpontig jobbágyai közül 
20 kaszást fog Varady rendelkezésére bocsátani egy héten keresztül. Ha a fenti összeget 
Karoly Boldizsár nem fi zetné vissza a megjelölt időpontig, akkor Varady János foglalhas-
sa magának Kiwoliesd-i (Zarand vm) egészbirtokát, ha pedig a pénz visszafi zetése után 
Varady a mondott birtokot nem engedné kezéhez, akkor Karoly per indítása nélkül fog-
lalhassa vissza magának. (Prot. IV. p. 57–58.)
357. 1611. április 28. (in civitate Cibiniensi) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem Lippa 
város (libera civitas Lippensis in cottu Orodiensi) főbírája: Leorinczy András és polgárai: 
Torok Mihály, Gazdagh János, Varga Lukács, Makai Magyar György, Teomeosvari Me-
zaros Lukács, Halasz Gáspár, Varga János, Baranyai Goz György, Balassi Balázs, Ban 
György, Varga László, Makai Miklós, Sarkeozi György, Mihalyffi   Tamás, Makai Gáspár, 
Nagy Farkas, Csikoi Nagy Boldizsár, Maroti Mihály, Szarafoly László, Nagy Balázs, Eot-
veos Bálint, Szabo Sebestyén, Balyka János, Meszaros János, Eotveos Miklós és Hajas 
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Márton (prudentes et circumspecti), továbbá minden lippai lakos kérésére megerősíti és 
jóváhagyólag átírja I. János király 1529. június 27-én kelt kiváltságlevelét (ErdKápJkv 
VIII. 1. 158. sz.). — Oklevelét függőpecsétjével erősíti meg. (Prot. IV. p. 60–62.)
Eredetijének hátlapján a következő jegyzet szerepelt: Proclamatae, presentatae, publicatae et ap-
probatae sunt praesentes litterae privilegiales civitatis incolarum Lippensium in praesentia gene-
rosi domini Petri Betlen de Iktar substituti capitanei per generosum d[ominum] Michaelem 
Dengeleghi, ac in congregatione nobilium universorum consequenterque civium et incolarum to-
tius civitatis Lippensis, per Martinum litteratum Varsoczi iuratum notarium sedis iudiciariae pra-
dictae Lippensis et comitatus Orodiensis, die decima octava mensis iunii, anno domini millesimo 
sexcentesimo undecimo. A protocollumban levő bejegyzés mellett margójegyzet: Exemptio Lip-
pensium oda vagion.
358. 1611. május 1. (Cibinii) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem hűséges szolgálataik 
jutalmául Péter deákot és Felfeoldi János gyulafehérvári gyalogtestőr hadnagyokat, to-
vábbá Tormasi András, Dobos György, Keresi János, Batizi István, Kowacz Miklós, Fil-
lieres másként Giulai Péter, Zabo András, Lazar Tamás, Somogi Nagi Márton, Feiervary 
másként Nagi Márton, Toth János, Pakosdi János, Bagioni Balázs, Meggiesy Benedek, 
Tatar Péter, Boczardi Miklós, Th ordai Péter, Beczey János, Bezprimy István, Somody 
Mihály, Bottiani István, Beseniei másként Nagy János, Lugassi Márton, Zylagy Tamás, 
Devai Mihály, Erdely János, Vizaknai András, Feiervari Nemes János, Borsay János, Ba-
logh Tamás deák, Keresi Péter, Golia János és István, Balogh Zindi János, Fekete Miklós, 
Gorozlai János és Demeter, Sorbanfalui Nagi András, Baraniai Máté, Miskei Gergely, 
Keresbaniai Miklós, Revi János, Komardi Nagy János, Egri Pál, Philep János, Nagy Si-
mon, Lazar Péter, Zabo László, Antal másként Dobos Tamás, Horvat János, Zegedi Zy-
giarto István, Kobory Pál, Erdely Ábrahám, Colosi Gáspár, Varadi János, Vaida György, 
Dewai János, Sarady Mihály, Veres János, Feiervari Mátyás, Th ordai János, Sardi Mihály, 
Kereztury Teoreok János, Feiervari György, Tottwaradgiai Mátyás, Orozi Jakab, Los-
sonczy Mihály, Moldowai János, Balogh Péter, Reewelei Gereocz István, Zeold László, 
Dombai Mihály, Nagi másként Hegedws Márton, Tarpay Nagi Balázs, Owari András, 
Kowacz István, Lugasi Miklós, Zeredy Balogh János, Feiervari Bertalan, Gomboczy 
másként Nagi Mihály, Totthwaradgiay Racz Márton, Raczkeovy István deák, Feierwari 
János, Eniedi István, Somosi György, Zekely István, Uzoni Balázs, Kowacz Balázs és 
Th oroczkai István gyulafehérvári (de Albae Iuliae) gyalogtestőröket örökjogon megne-
mesíti, nemességük jeléül címert adományoz nekik. Egyidejűleg Gyulafehérváron levő 
házaikat bármilyen szolgálat és adó, tized, kilenced és kepe fi zetése, továbbá a beszálláso-
lás terhe alól mentesíti, utasítván az illetékeseket a fenti kiváltságok tiszteletben tartására. 
— Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area leo 
integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus innixus, anteriore vero bom-
bardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere 
conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema 
regium contegit variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae 
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sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes utramque scuti partem pulcherrime 
ambiunt et exornant. (Prot. IV. p. 62–65., Prot. XII. f. 27r –28v)
A XII. protocollumban levő változat szerint a nemesítést 1612. május 24-én (f. V. p. dom Cantate) 
Szebenben hirdette ki Frater István ítélőmester ellentmondás nélkül, az 1612. május 15-én kezdő-
dött országgyűlésen.
359. 1611. május 20. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor kijelölt fejedelmi 
embereihez: Minthogy a gyulafehérvári requisitorok által kiállított két bevallás szerint 
Debreczeni János nagyobb kancelláriai írnok két jószágot vásárolt Zent Imreh-n (in cot-
tu AlbTr), nevezetesen Bakos András (pr) atyai házát – szomszédságában egyfelől Zent 
Imreh-i Deak Máté (n) háza, másfelől Zent Imreh-i néhai Mátyás deák (n) árváinak 
telke határolja – öt magyar Ft-on (267. sz.), továbbá a Kisfalud-on lakó Drombari Máté 
(pr) feleségének: Kis Annának (h) puszta házhelyét – szomszédságában egyfelől Zentesi 
Miklós (n) háza, másfelől Nagy Ambrus (pr) telke fekszik – három magyar Ft-on, iktas-
sák be a nevezettet a fenti jószágok birtokába. Ugyanakkor Debreczeninek és mindkét 
nemű örököseinek adományozza a jószágokban levő királyi jogát is. — Kijelölt fejedelmi 
emberek: Bölöni Gáspár, Zoliomi János, Strucz János, Karkay János, Sardi János, Bottiani 
György, Eolvesi Gergely, Barkay Ambrus, Eniedi István, Diosi Gergely, Cziki István 
nagyobb kancelláriai írnokok, Gyulafehérvári Zombori János, Tatay Máté deák, Posz-
tometeo István, Borband-i Dombay Máté és Almasi Gáspár, Zent Imreh-i Zentesi Mik-
lós, Havasaly Mihály, Galteo-i Szikzay Ferenc és Bartha István, Teovis-i Kalmanchehy 
Miklós deák (egregii). (Prot. II. p. 361–363.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1612. február 28-án kelt oklevelébe (383. sz.)
360. [1611. június 1.] [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául Aythony 
Jakab (g) deáknak a Vizakna-i sókamara és a Varadgia-i portus prefektusának adomá-
nyozza Varadgia-n (in cottu AlbTr), a Sebes vize mellett álló kétkerekű malom felét, a 
benne szolgáló Molnar Péter (pr) nevű Varadgia-i jobbágyával, azaz a molnármesterrel 
(magister molendini) és annak családjával együtt. (Prot. IV. p. 69.)
Említés Báthory Gábor fejedelem 1611. június 1-én kelt parancslevelében (361. sz.).
361. 1611. június 1. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem a gyulafe-
hérvári requisitoroknak: Az elmúlt időszakban Vitka-i Kakony István (g) jelenlegi taná-
csúr és kincstartó szolgálatait akarván jutalmazni, Aythony Jakab (g) deáktól a Vizakna-i 
sókamara és a Varadgia-i portus prefektusától erre a célra egy [gyula]fehérvári kőházat 
kapott, amely a falakon belül áll. Ezért a fejedelem Aythony Jakabnak adta cserébe Va-
radgia-n (in cottu AlbTr), a Sebes vize nevű folyó mellett egy kétkerekű malom fele ré-
szét. Figyelembe véve Jakab deák hűséges szolgálatait, a mondott Varadgia-i malom 
másik felét is neki adományozza, a benne szolgáló Molnar Péter nevű Varadgia-i jobbá-
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gyával, azaz a molnármesterrel (magister molendini) és annak családjával együtt. — Ki-
jelölt fejedelmi emberek: Gyulafehérvári Pál deák, Bezbreny [!] István, Vizaknay Márton, 
Berzethy Mihály, Zabo György, Borbely Pál és Karkay János (egregii). (Prot. IV. p. 68–
70.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1612. január 23-án kelt jelentésébe (382. sz.)
362. 1611. június 1. Borband-i Kiskarady Miklós (e) apjától: Kiskarady Józseftől örökölt 
ingó és ingatlan jószágait feleségének: Varad-i Tot Borbálának (n) köti le 600 magyar 
Ft-on, minthogy a háborús időkben Borbála asszony javait többször is saját szükségére 
használta. Halála esetére szerzett ingó és ingatlan javait feleségének vallja. (Prot. II. p. 
339.)
Kivonatos bejegyzés.
363. 1611. június 11. (in Zeben) Gyulafehérvári Balogh Imre, minthogy Zeben-ből a 
fejedelem utasítására táborba fog szállni, a következőképpen rendelkezik folyó ügyeiről 
és vagyonáról feleségének: Nagy Margitnak írott levelében: Hazaküldött egy kétlovas 
szekeret Horwat Mátyás nevű szolgájával együtt, azonfelül kilenc véka búzát, öt véka 
lisztet, egy zsák zabot, továbbá egy poharat, amelyet 4 Ft 16 ,,pénzen” vett. A csizmadiá-
nál hagyott 12 köböl zabot később vitesse haza. A Farkas Miklós rétje melletti rétet, 
amelyet Lupul [nevű szolgája] jól ismer, és a Maros mellett levő, Felfeoldi Jánostól kapott 
részt [felesége] kaszáltassa le. A Bilak-on levő rétre hívja ki Zakal Mihályt, ,,w megh 
tudgia mutatni”, ha pedig nem akarna kimenni, az udvarbírótól nyert pecséttel hívassa ki. 
A Kisfalud-i rétet és a szőlő alatt levő parlagon maradt földet kaszáltassa le. Három Ft-
nyi adósságát adja meg Horwath-nak. A felesége két öccsét és azok utódait mindkét 
nemre való tekintettel megnemesíttette, és arról külön-külön ,,hartia”-t állíttatott ki. 
[Aythoni] Jakab deák [sókamarásnál] 300 darab kősó van letétben, kérje meg tőle új só 
formájában, és arról ,,cedulat” is írasson vele. El is adhatja: 100 db-ot 12 Ft-on. Minthogy 
a fejedelem a parancsnoksága alá tartozó gyalogokkal együtt táborába rendelte, halála 
esetén minden vagyonát feleségére hagyja, tekintve, hogy azt vele együtt szerezte. Gond-
viselőknek és gyámoknak Gyulafehérváron (in Alba Iulia) lakó Bun Lukácsot, Debreceni 
Jánost, Th atay Mátét, Menihart deákot, Zalai Tamást, Baroniay Zabo Istvánt, Siska Já-
nost, Borbeli Györgyöt, Zabo Jánost, Jazberini István deákot, Borbeli Pált, Cziszar Mik-
lóst, Zombori Jánost és Barbeli Albertet nevezi ki. (Prot. IV. p. 56–57.)
Magyar nyelvű bejegyzés keretszöveg nélkül. Címzése: Ez lewel adassek az en szerelmes atiamffi  -
anak, Balogh Imrehnenek, Nagy Margit azzoninak, nekem jambor hiteos tarsamnak Fejerwarat. 
364. 1611. június 14. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául gyulafehérvári Mezaros János (n) testőrgyalog hadnagyot és általa 
fi vérét: Mezaros Pétert (fr. c) megnemesíti, és nemessége jeléül címert adományoz. 
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Ugyanakkor Gyulafehérváron (in cottu AlbTr), a Kis ucza-ban levő házát, melynek 
szomszédságában egyfelől Berzethi Mihály (n), másfelől Zasz János puszta háza áll, min-
den adó, szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése, továbbá a hadbeszállásolás alól mente-
síti. Utasítja az illetékeseket, név szerint Nowaczki Pál gyulafehérvári udvarbírót 
(provisor) rendelkezése betartására. — Címerleírás: Scutum videlicet militare caelestini 
coloris, cuius fundum cespes viridis variis fl oribus ornatum occupat, in cuius campo sive 
area brachium humanum dextro humero resectum et nube circumseptum clavam fortiter 
comprehensam sursum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit diadema regium gemmis preciosisque lapillis atque unionibus decenter 
exornatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl u-
entes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. III. 
p. 187–190.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1619 tájáról, amely szerint erdetijét a 
fejedelem aláírásával és függőpecsétjével erősítették meg. A hátlapi jegyzet szerint a nemesítést 
1613. június 4-én (f. III. p. dom. Trinit.) hirdette ki ellentmondás nélkül Fehér vármegye ítélőszé-
ke előtt Berzi István notárius.
365. 1611. július 20. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Magiar Zad-i Andro Mihályt (n) megnemesíti és nemessége jeléül 
címert adományoz neki. — Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in 
cuius campo sive area homo integer totus ferro indutus candido insidens equo, dextra 
pugionem nudum capite Tartarico transfi xum sursum porrectum vibrare, sinistra vero 
manibus frenum equi tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum. Ex cono 
autem galeae laciniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes utramque 
scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. VI. f. 171v – 172v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1631 tájáról, amely szerint eredetijét a 
fejedelem alírásával és függőpecsétjével erősítették meg.
366. 1611. augusztus 11. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűsé-
ges szolgálatai jutalmául Rudna-i Bertalan kulcsárt (str) és általa feleségét: Labdas Bor-
bálát örökjogon megnemesíti, nemességük jeléül címert adományoz nekik. Egyidejűleg 
Gyulafehérváron (in civitate nostra Alba Iulia) a Vincz ucza-ban levő házukat, melynek 
szomszédságában egyfelől Nagy János, másfelől Rewez János özvegyének (providorum) 
háza áll, minden adó, szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése alól mentesíti. Utasítja az 
illetékes hatóságokat, név szerint Novaczky Pál (e) [gyula]fehérvári udvarbírót (provisor 
Albensis) rendelkezése betartására.— Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini 
coloris, cuius fundum cespes viridis occupat, in cuius campo sive area homo integer rubea 
veste indutus erectus stare dextra manu clavem unam sursum porrectam tenere conspici-
tur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quod contegit diadema regium elegan-
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ter exornatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde 
defl uentes utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. IV. p. 92–94.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1614 tájáról.
367. 1611. augusztus 21. (dom. p. reg. Steph.) Sard-i néhai Seller Simon (c) felesége, 
Teowiss-i néhai Zabo Dénes (pr) leánya: Zabo Anna (n), minthogy egyetlen fi a: Seller 
Mihály deák nemrég Szebenben elhunyt (Cibinii), Sard mezővárosban (in cottu AlbTr), 
a Totfaludi ucza-ban fekvő nemesi telkét és udvarházát – szomszédságában egyfelől Be-
linyesy István deák (e), másfelől Molnar István (pr) háza áll – a fejedelem szebeni (Cibi-
niensis) udvara aludvarbírójának: Piskot-i Piskolty Pálnak (e) és mindkét nemű 
örököseinek adja minden ingóságával együtt. Kiköti ugyanakkor, hogy a nevezett Piskoty 
Pál oly módon köteles gondját viselni élete végéig, mintha saját anyja volna, Anna asz-
szonynak pedig álljon szabadságában némely házi holmiját, úgymint ruhaneműit elaján-
dékozni vagy eladni. (Prot. II. p. 343. és p. 343–344.)
A II. protocollum 343. oldalán a bejegyzés kivonatos és 1611. augusztus 20-i keltezésű.
368. 1611. szeptember 11. (dom. p. Nat. Mariae) Nagy Oztro-i Oztroy Miklós (e) a hi-
teleshelyen vallotta, hogy szükségbe jutván rokonától (s cons), néhai Oztroy György (e) 
leányától, Caransebes-i Gyurma/Giurma István feleségétől: Oztroy Borbálától (n) 200 
Ft-ot kért kölcsön, hasonlóképpen 200 Ft-al tartozik Gyurma István Borbála asszonytól 
született fi ának: Gyurma Péternek (e), amiért ez utóbbi ellenszolgáltatás nélkül (absque 
ulla mercede solutione) hat éven keresztül szolgálta őt. Ezért a 400 magyar Ft kiegyenlí-
tése végett Oztroy Borbálának és fi ának köti le Nagy Oztro-i, Felseo Oztro-i és Ohabi-
czia-i birtokrészeit (Hunyad vm), kijelentvén, hogy halála után rokonai a fenti birtokokat 
csak 400 Ft lefi zetése árán válthatják vissza. (Prot. IV. p. 73–74.)
369. 1611. október 3. Karansebes-i Fiat Jakab özvegye, jelenleg Kak-i Zemere András (e) 
felesége, egyben Karansebes-i néhai Oztroy Györgynek (g) Giurma Annától (n) született 
leánya: Oztroy Borbála (g) tiltakozik amiatt, hogy Oztroy Miklós 200 Ft-on saját öccsé-
nek: Giurma Péternek kötötte le a Nagy Oztro-i, Felseo Oztro-i és Ohabicza-i birtokré-
szeket. (Prot. IV. p. 58.)
Részben magyar nyelvű kivonatos bejegyzés.
370. 1611. október 8. Voykowich-i Horwath András (e) Gyulafehérváron, a falakon kí-
vüli Vincz ucza-ban található ama házát – szomszédja egyfelől Debreczen-i Zabo János 
–, melyet atyafi a (fr. cons): Sösvich-i Horwat Miklós fejedelmi lovászmester (magister 
agazonum) hagyott rá végrendeletében, Nagy Pál (e) ajtónálló (janitor culinae [!]) rendel-
kezésére bocsátja, hogy addig lakjék benne, ameddig neki tetszik (usque ad beneplacitum 
suum). (Prot. II. p. 339.)
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Hevenyészett, kivonatos bejegyzés.
371. 1611. október 11. [Gyula]fehérvári Chyszar István (e) tiltakozik amiatt, hogy Mi-
heliest, Ruda, Valialonga, Zkrofa, Nagoya (Zarand vm) egészbirtokokat és az Ighen-i (in 
cottu AlbTr) részbirtokot osztályos testvére (fr. condivisionalis): Chyszar Miklós megö-
lése után, [Báthory] Gábor fejedelem Kapronczay Márton (e) gyulafehérvári udvarbíró 
útján a fi scus számára foglaltatta le, és a [gyula]fehérvári uradalomhoz (ad curiam Alben-
sem) csatolta. Minthogy Chyszar Miklós a nevezett István gyámjaként annak minden 
ingóságát és értéktárgyát saját hasznára fordította, igényt tart arra is, hogy a későbbiek-
ben Chyszar Miklós örökösei a jószágokat per útján visszaszerezzék. (Prot. II. p. 339–
340.)
Kivonatos bejegyzés.
372. 1611. október 21. Kap-i Kapy András (g) tiltakozik amiatt, hogy [Báthory] Gábor 
fejedelem Igen mezővárosát (in AlbTr) Giczy Andrásnak (g) adományozta örökjogon, 
továbbá hogy a Zowan-i (Krazna vm) birtokbeli részt és Hagymas Lapos, Felseo Fenteo, 
Aranias egészbirtokokat (in districtu Kwwar et cottu Zolnok Mediocri), melyek a Ha-
vaselvi Radule elleni Brasso-i csatában elesett osztályos testvére (fr. g. condivisionalis): 
néhai Kapy Miklós birtokában voltak, a fi skushoz csatolta, noha előzőleg jóváhagyását 
adta, hogy a nevezett Kapy Miklós azokról szabadon végrendelkezzen. (Prot. II. p. 343.)
Kivonatos bejegyzés.
373. 1611. november 4. (f. VI. p. Omn. sanct.) Havaseli-i Havaseli Péter (e) Lymba-i ősi 
egészbirtokát, továbbá Kakova-i, Lazter-i és Kapolna-i birtokrészeit (in cottu AlbTr) 300 
magyar Ft-on szavatosság vállalása mellett elzálogosítja Varadgia-i Aythoni Jakab deák-
nak (e), a Vizakna-i sókamara és a Varadgia-i portus prefektusának, aki az összeget rész-
ben arany, részben ezüst pénzben ki is fi zette. (Prot. IV. p. 59–60.)
A bejegyzés margóján a következő magyar nyelvű szöveg olvasható: Anno 1615 die 12 augusti 
Mohaczy István kivaltia ez jozagot Jakab Deaktul, deponalwan integre az fassioban irt summat 
Jakab Deaknak. Coram nobis harum nostrarum consignationalium [vigore] anno et die ut supra. 
Az oklevél végén még hozzátették: 1616 die prima septembris Jakab Deaktul ki valta harom szaz 
forint maga saiat pinzen Mohaczi Istvan igirven nekem is egi thomlot Jakab uramnak is eggiett.
374. 1611. december 19. (in arce nostra Varadiensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául a mezei hadak kapitánya: Budai István alatt szolgáló Sziget-i Nagy 
Márton (str) hadnagyot megnemesíti, és nemessége jeléül címert adományoz. — Címer-
leírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo sive area homo in-
teger viridi veste indutus, dextra manu sceptrum deauratum tenere conspicitur. Supra 
scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unio-
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nibus ornatum. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde 
defl uentes utraque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt. (Prot. XV. p. 
9–11.)
Belefoglalva I. Rákóczi György 1647. január 1-én kelt megerősítő oklevelébe, amely szerint erede-
tije pergamenre írt pátens oklevél, Báthory Gábor fejedelem fehér viaszba nyomott vörös pecsétjé-
vel (sigillo eiusdem in ceram albam concavam cera rubea impressive) és kézjegyével megerősítve. 
A nemesítést 1612. január 28-án hirdette ki csébi Pogány Péter máramarosi alispán és Szigeti 
Tordai [?] János vármegyei nótárius. 
375. 1611. december 22. (in civitate nostra Varad) [Báthory] Gábor fejedelem új ado-
mány címén Debreczeny Jánosnak (e) és feleségének: Eradoni Erzsébetnek (n), továbbá 
Eradony Lászlónak (n) és mindkét nemű örököseiknek adományozza azt a házat, amely-
ben jelenleg is laknak, de róla szóló okleveleik elvesztek. A ház [Gyula]fehérvár falain 
belül az Olaz ucza-ban található, szomszédságában Veseleny Pál (m) belső fejedelmi ka-
marás (intimi cubicularii) puszta háza, átellenben pedig néhai Karkay Márton (e) deák 
árváinak háza fekszik. Ezenfelül a mondott házat, amely már azelőtt is mentesített volt, 
minden adó, szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése, a beszállásolás és hadba szállás (ab 
ingressione sive lustratione bellica quarumlibet expeditionum tam generalium quam par-
tialium), továbbá a vásárbírák (agoranomorum sive vasarbirak vulgo vocatorum) borki-
mérést illető hatásköre alól mentesíti. Utasítja az illetékeseket, köztük Deesi István 
gyulafehérvári udvarbírót intézkedése betartására. (Prot. IV. p. 104–106.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata feltehetően 1614-ből, amely szerint 
eredetije a fejedelem aláírásával és pecsétjével megerősítve kelt. 
376. 1611. december 22. (in civitate Varadiensi) [Báthory] Gábor fejedelem kijelölt feje-
delmi embereihez: Iktassák be hűséges szolgálatai jutalmául Debreczeni János (e) na-
gyobb kancelláriai írnokot, feleségét: Eradoni Erzsébetet (n) és Eradony Lászlót (n) 
[Gyula]fehérváron, a falakon belüli Olaz ucza-ban található azon ház birtokába – szom-
szédságában egyfelől Veseleny Pál (m) kamarás (intimus cubicularius) puszta háza, átel-
lenben néhai Karkay Márton (e) deák árváinak háza található –, amelyet új adomány 
címén adományozott nekik, és amelyben a nevezett személyek már azelőtt is laktak, de az 
arra vonatkozó okleveleik elvesztek. A házat, amely már azelőtt is mentesített volt, min-
den adó, szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése, a beszállásolás és hadba szállás, továb-
bá a vásárbírák (agoranomorum sive vasarbirak vulgo vocatorum) borkimérést illető 
hatásköre alól mentesíti. — Kijelölt fejedelmi emberek: Bölöny Gáspár, Zeölösi István, 
Bonczidai János, Zoliomi János, Strucz János, Karkay János, Sardi János, Gyulafehérvári 
(Alba Iulano) János, Bottiani György, Radasoczi György, Kiraly István, Cziki István na-
gyobb kancelláriai írnokok, Baroniay István udvarbírói ítélőszéki írnok, gyulafehérvári 
Zombori János, Borbely Pál, Zamoskeozi István, Jazbereni másként Poztometheo István, 
Deesi István gyulafehérvári udvarbíró (egregii). (Prot. II. p. 358–360.)
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Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1612. február 28-án kelt jelentésébe (383. sz.)
377. 1611. december 31. (in arce nostra Varad) [Báthory] Gábor kijelölt fejedelmi embe-
reihez: Minthogy gyulafehérvári Nagi Benedek és Aithai Lőrinc (nobiles) előtt néhai 
Buczi Mihály özvegye, a Gyulafehérváron lakó Abraham Anna önszántából gyulafehér-
vári Debreczeni János (e) nagyobb kancelláriai írnok jobbágyául kötötte magát, iktassák 
be a nevezettet és feleségét: Eradoni Erzsébetet Anna asszony és kiskorú fi a: Máté birto-
kába. — Kijelölt fejedelmi emberek: Bölöny Gáspár, Zoliomi János, Zeolosi István, Zambo 
Mihály, Kiraly István, Sardi János, Cziki István, Karkay János nagyobb kancelláriai írno-
kok, Deesi István gyulafehérvári udvarbíró, Zamosközi István, Baroniay István, Zombo-
ri János, Borbely Pál, Jazbreni István, Dombai Máté (egregii), mindannyian 
Gyulafehérvárról. (Prot. II. p. 360–361.)
Belefoglalva a gyulafehérvári requisitorok 1612. február 28-án kelt jelentésébe (383. sz.)
378. 1612. január 9. Zamosköszy István requisitor és történetíró, gyulafehérvári Posz-
tometeo István és Olaz Mózes, Varadgia-i Czimeriro Pál deák, Buza András és Biro Já-
nos, továbbá Vincz-i Gáspár deák előtt Varadgia-i Aythoni Jakab deák hűséges 
szolgálatai jutalmául Mezödi Mihály nevű jobbágyát minden paraszti szolgálat alól men-
tesíti, továbbá Varadgia-n (Fejer vm) egy puszta házhelyet adományoz neki tartozékaival 
együtt, melynek szomszédságában egyfelől Fejervari Nemethi István deák puszta háza 
„keofala”, másfelől Kerekes Tamás puszta házhelye áll. (Prot. II. p. 367–368.)
Magyar nyelvű bejegyzés. A gyulafehérvári requisitorok másolata 1614-ből.
379. 1612. január 13. (f. VI. p. Pauli eremitae) Somkerek-i néhai Erdely Lénárdnak (g) 
Boynizit Katalintól (g) született leánya, néhai Bakay Machkasy Ferenc (g) özvegye, jelen-
leg Kapy András (g) felesége: Erdely Borbála (g) – férje nevében is – tiltakozik amiatt, 
hogy Keresbanya-i Nagy György (e) a Keresbanya bányavárosban (oppidum minerale, 
Zarand vm) levő nemesi telket és udvarházat Iktar-i Betlen Gábornak (m), az udvari 
lovasság főkapitányának adományozta örökjogon. A nevezett jószág adományként és a 
szomszédság jogán is őket illeti meg. (Prot. II. p. 345–346.)
380. 1612. január 13. (f. VI. p. Pauli eremitae) Keresbanya-i Nagy György (e) a hiteles-
hely előtt vallotta, hogy Kap-i Kapy András (g) [Bathory] Gábor fejedelemtől kieszkö-
zölte minden birtokát, és azt hatalmaskodva elfoglalta, ezért Iktar-i Betlen Gábornak 
(m), az udvari lovagok főkapitányának a segítségét kéri jószágai megoltalmazására. Bir-
tokai visszaszerzése esetén Nagy György Bethlennek adományozza Keresbanya bányavá-
rosban (in oppido minerali, Zarand vm) levő nemesi telkét és udvarházát. Kiköti 
ugyanakkor, hogy Bethlen Gábor a Kapy András ellen indítandó perében segítségére le-
gyen. Bethlen Gábort a hiteleshely előtt Zentkiraly János deák (e) képviselte. (Prot. II. p. 
346–347.)
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381. 1612. január 13. táján Girotfalwa-i Balogh Pál (e) udvari familiáris minthogy felesé-
ge, egyben Illadia-i néhai Palaticz György (g) Seredy Erzsébettől (g) született leánya: 
Palaticz Erzsébet (n) ingóságait, arany- és ezüstneműjét saját szükségére fordította, halá-
la esetén Eörmend (Zarand vm) nevű egészbirtokát nevezett feleségének és örököseinek 
köti le 1000 magyar Ft-on. (Prot. II. p. 347–348.)
Csonka bejegyzés, a dátumot az oklevél szövegkörnyezete alapján állapítottuk meg.
382. 1612. január 23. (XVI. d. introduc. et statut.) A gyulafehérvári requisitorok jelentik 
[Báthory] Gábor fejedelemnek, hogy 1611. április 3-án és 1611. június 1-én kelt pa-
rancslevelei (354. és 361. sz.) értelmében Jazbreny István fejedelmi ember és Zamoskeo-
zy István (n) hiteleshelyi tanúbizonyság 1612. január 8-án (f. I. [!] p. Epiph.) kiszálltak 
Varadgia (in cottu AlbTr) birtokára, ahol Aythony Jakab deákot és mindkét nemű örökö-
seit beiktatták az ott levő részben puszta, részben Banga Ioan, Mihayle és Mihaly nevű 
jobbágyok által lakott népes birtokrész, nemesi udvarház a Sebes folyón levő fél malom, 
továbbá ugyanazon malom másik felének és a Molnar Péter nevű molnár házának a bir-
tokába a bennük rejlő királyi joggal együtt. Január 8-án az iktatás helyszínén gyulafehér-
vári Címeríró (Pictorstemmatum) Pál deák a Buza András (n) és Aythony Jakab deák 
jobbágya: Haszagan Dumitru (pr) szántóföldjei mellett fekvő Ur feolde nevű négy darab 
szántó iktatásának ellentmondott, továbbá gyulafehérvári Valkay János tiltakozott egy 
bizonyos Abraham nevű jobbágy és a fi vérei kapcsán, amelyeket Jakab deák vásárolt meg. 
— Megjelent szomszédok: Nemesek: Retteghy János, a gyulafehérvári egyház prédikátora 
(concionator), gyulafehérvári Nagy Miklós, Varadgia-i Buza András, Jakab deák servito-
ra: Varadgia-i Vas János, Iffi  u Katalin (sp et m) Alvinc-i udvarbírója: Akosy Gáspár deák. 
– Debreczeny János gyulafehérvári főbíró (pr et c), Varadgia-ról Biro másként Varadgiay 
János és Duczeo Flora bíró. – Lamkerek-ről Dan Koman bíró és Andrika Mihal esküdt. 
– Zazsebes-ről Zeocz György esküdt polgár, mindannyian fejedelmi jobbágyok. – Pok-
los-ról Karansebes-i Vaida István jobbágyai: Opra Toth, Serban Abraham esküdt és Vo-
ine Daniel esküdt. – Lymba-ról Aythony Jakab deák jobbágyai: Th oma Ion esküdt és 
Opra Oltan bíró. – Alvincz-ről Zerdahely-i néhai Imreff y János (sp et m) özvegye: Iffi  u 
Katalin jobbágyai: Vargha István bíró és Fazakas István esküdt. (Prot. IV. p. 66–72.)
383. 1612. február 28. (in civitate Alba Iulia, XVI. d. statut.) Cziki István nagyobb kan-
celláriai írnok és [Gyula]fehérvári (Albensis) Jazbereny másként Poztometheo István (n) 
jelentik [Báthory] Gábor fejedelemnek, hogy 1611. február 25-én, május 20-án, decem-
ber 22-én és december 31-én kelt parancslevelei (350, 359, 376, 377. sz.) értelmében 
1612. február 13-án [Gyula]fehérváron, majd Zent Imreh-n (in cott AlbTr) ellentmon-
dás nélkül beiktatták Debreczeni János nagyobb kancelláriai írnokot és mindkét nemű 
örököseit Sebestien Albert, Ebesi Mihály és Olah másként Bartha Ábrahám, továbbá 
néhai Buczi Mihály (pr) özvegye: Abraham Anna és kiskorú fi a: Máté nevű jobbágyok 
birtokába, valamint a gyulafehérvári Olaz ucza-ban levő ház – szomszédságában egyfelől 
Veseleni Pál (m) kamarás puszta háza, másfelől néhai Karkay Márton (n) deák árváinak 
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háza áll – és a Zent Imreh-i jobbágyházak – szomszédságában az egyiknek egyfelől Deak 
Máté háza, másfelől néhai Mátyás deák árváinak (n) telke, a másiknak egyfelől Zentesi 
Miklós (n), másfelől Nagy Ambrus (pr) telke áll – birtokába. — Megjelent szomszédok 
Gyulafehérváron: Nemesek: Deesi István deák gyulafehérvári udvarbíró, Czizar Imre, Zi-
lagi másként Zabo János, Fejervari másként Kannagiarto Gergely, továbbá idősebb Zi-
giartho másként Zathmari János gyulafehérvári főbíró, Zabo Gergely esküdt polgár, 
Zigiarto másként Czathari János vajdai jobbágyok. — Megjelent szomszédok Zent Imreh-
n: Nemesek: gyulafehérvári Balogh Mihály, Huzar Miklós, Zent Imreh-i Koczis Miklós. 
– Zentimreh-ről Zalay Lukács bíró, Soldos Pál esküdt, idősebb Zeocz István, Zeocz 
Benedek, Zathmari János, Zeocz Pál, Bakos László, Soldos György, ifj abb Zeocz István, 
Zeocz András vajdai jobbágyok. – Borband-ról Dobai Gáspár bíró, Bolgar János esküdt 
vajdai jobbágy. – Tate-ról Zepes-i Nagy Gergely (g) a szebeni (Cibiniensium) gyalogpus-
kások főkapitányának jobbágyai: Martin Ioan bíró, Merinthen Opre és Valicz Giurka. 
(Prot. II. p. 356–365.)
384. 1612. május 14. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálataik jutalmául Horvath Lázár udvari familiárisnak és Kemend-i Varadi János 
szebeni udvarbírónak (provisor civitatis nostrae Cibiniensis) (generosorum) és általuk 
feleségeiknek: Horvathné Horvatt Annának és Varadiné Borbely Erzsébetnek, továbbá 
örököseiknek adományozza Bukerest (Zarand vm) egészbirtokát a benne rejlő királyi 
joggal együtt, amely azelőtt néhai ifj . Salanczi Lászlóé volt, azonban visszaháramlott a 
fi skusra. (Prot. VI. f. 179r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1631 tájáról, amely szerint eredetije a 
fejedelem aláírásával volt megerősítve
 
385. 1612. május 14. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor a fejedelmi embe-
reknek: minthogy hűséges szolgálataik jutalmául Horvath Lázár udvari familiárisnak és 
Kemend-i Varadi János szebeni udvarbírónak (provisor civitatis nostrae Cibiniensis) (ge-
nerosorum) és általuk feleségeiknek: Horvathné Horvatt Annának és Varadiné Borbely 
Erzsébetnek, továbbá mindkét nemű örököseiknek adományozta (384. sz.) Bukerest 
(Zarand vm) egészbirtokát a benne rejlő királyi joggal együtt, iktassák be a kedvezménye-
zetteket a fenti birtokba. — Kijelölt fejedelmi emberek: Beoleoni Gáspár, Zoliomi János, 
Bonczidai János, Debreczeni János, Gyulafehérvári (Alba Iulano) János, Karkay János, 
Bottjani György, Radasoczi György, Diossy Gergely, Eolviessy Gergely, Barkai Ambrus, 
Kiraly István, Szeoleosy István, Kuthi István, Zambo Mihály, Th orday Péter nagyobb 
kancelláriai írnokok, továbbá Ribicze-i Ribiczei István Zarand vármegyei alispán, Ribi-
cze-i Ribiczei János, Nagyhalmagy-i Kasza Kelemen, Brad-i Bradi László, Nagy Hal-
magy-i Moga Márton, Ribicze-i Teomeosdi János (egregii et nobiles). (Prot. VI. f. 
179r–179v)
Belefoglalva a fejedelmi emberek 1612. július 2-án kelt jelentésébe (391. sz.).
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386. 1612. május 21. (in civitate Cibiniensi) Barkai Ambrus és Bottiani György nagyobb 
kancelláriai írnokok jelentik [Báthory] Gábor erdélyi fejedelemnek: Algyiogy-i Kun 
Gothárd (e) érdekében tanúvallatást tartottak Szebenben (in civitate Cibiniensi) a na-
gyobb kancellária házában (in domo cancellariae maioris), ahol Kapolna-i Bornemisza 
Zsigmond (g) azt vallotta, hogy a Balsa-i és Glod-i (Hunyad vm) részbirtokokat Kap-i 
Kapi Andrásnak (g) zálogosította el 350 magyar Ft-on, és a pénzösszeget tőle teljes egé-
szében átvette. (Prot. XXVII. p. 32–33.)
A gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt ái-a, mely szerint eredetijének külzetén a fe-
jedelemhez intézett címzés, a kancelláriai jegyzet: 1612. Aperta per magistrum Joannem Angialos 
protonotarium, illetve a jelentéstevők zöld viaszba nyomott pecsétje volt.
387. 1612. május 28. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem 
hűséges szolgálatai jutalmául gyulafehérvári Eperiessi Andrást (str) és örököseit megne-
mesíti, és nemessége jeléül címert adományoz neki. — Címerleírás: Scutum videlicet mi-
litare coelestini coloris, in cuius campo sive area eques coturno fl avo, caligis rubeis, veste 
viridi, thorace, lorica et galea indutus ense deaurato succinctus, dextra hastam diversis 
linearibus fi guris celatam capite Tartarico infi xam, sursum vibrare conspicitur. Supra scu-
tum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque 
unionibus variegatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc 
inde defl uentes, utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. 
(Prot. XII. f. 31v–32r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1633 tájáról, amely szerint az eredeti 
oklevelet a fejedelem aláírásával és vörös viaszba nyomott függőpecsétjével erősítették meg.
388. 1612. június 9. (vig. Penthec.) Egyfelől Lonay Farkas (g) fejedelmi udvari familiáris 
– a fi vérei: Menyhárt és Gergely (fr. c) nevében is – másfelől néhai Bogath-i Miklós és 
Karko-i néhai Czaky István özvegye, jelenleg Dengeleghy Mihály (generosorum) felesé-
ge: Enningh-i Th eoreok Katalin – legutóbbi férjétől született leányai: Anna és Erzsébet 
nevében is – a következőképpen cserélik el birtokaikat, hogy azoknak nagyobb hasznát 
vehessék: Lonay Boros Boczyard (in cottu AlbTr) egészbirtokát adja Katalin asszonynak 
az azelőtt az Eczyed-i várhoz tartozó Chzeogh nevű (in cottu Szolnok Mediocris) rész-
birtokáért cserébe. A szerződést megszegő fél az elcserélt birtok örökbecsüjének összegén 
maradjon. (Prot. IV. p. 76–79.)
A bejegyzés címe magyar nyelven: Oda vagion Bocziard.
389. 1612. június 29. (Petri et Pauli ap. conv.) Kereztessi Pál (g) négy Zent Kiraly-i pusz-
ta jobbágytelket adományoz rokonának, (affi  ni) Nyttra-i Novatzko Pálnak (e) és felesé-
gének: Horwat Katalinnak. (Prot. IV. p. 72.)
Kivonatos bejegyzés.
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390. 1612. július 1. Nagy Barcza-i Barczay Sándor feleségének, néhai Illadiay Pallaticz 
György leányának: Palaticz Annának köti le 2000 Ft értékben Nagy Barcza-i ősi birtok-
részét az ott levő udvarházzal és a hozzá tartozó falvakkal együtt, de a Czora (Fehér vm) 
nevű jószág kivételével, valamint Bors-i és Poyana-i részbirtokát (Hunyad vm), továbbá 
Ohaba és Gros egészbirtokát a vaskamarával, malommal és más tartozékokkal együtt. Ha 
Palaticz Annától született gyermekei elhaláloznának, és utána nevezett felesége újból 
férjhez menne, Zalasd nevű jószágát (Hunyad vm), amely azelőtt Zalasdi Miklósé volt, és 
Barczay Sándor magszakadás okán kapta az előző fejedelmektől, öccsének: Barczay 
Györgynek adományozza. Solmos nevű saját költségén szerzett részbirtokát a nevezett 
Barczay Györgynek és örököseinek engedi át. (Prot. IV. p. 75–76.)
Magyar nyelvű bejegyzés.
391. 1612. július 2. (XVI. d. introduc. et statut.) Ribicze-i Ribiczei István Zarand várme-
gyei alispán és Ribicze-i Ribiczei János jelentik [Báthory] Gábor fejedelemnek: 1612. 
május 14-én kelt parancslevele (385. sz.) értelmében 1612. június 17-én kimentek Bu-
kerest (Zarand vm) helyszínére, ahol a szomszédok jelenlétében Horvath Lázár udvari 
familiárist és Kemend-i Varadi János szebeni udvarbírót (provisor civitatis nostrae Cibi-
niensis) (generosorum) és általuk feleségeiket: Horvathné Horvatt Annát és Varadiné 
Borbely Erzsébetet ellentmondás nélkül beiktatták Bukerest egészbirtokába. — Megje-
lent szomszédok: Nemesek: Brad-i Márton Zarand vármegyei alszolgabíró, Kristczor-i 
Kristczory Martin. – Kristczior-ról Kristczory Martin jobbágyai: Ruda Ioan és Pen Hor-
ka. – Mihaylen-ról Csehi András jobbágyai: Tripsa Toma, Kathona Gabriel, Danczy Já-
nos. – Baczes-ről Balkani János jobbágyai: Phelep Marcu, Mark Petru, Bokaniczi Joan. 
– Stanisa-ról Temesdi [ János] jobbágyai: Petru Groz, Kepsa Mihaczi. – Kurek-ről Kapi 
András jobbágyai: Lolokan Gaulla, Fodor Petru. – Horczegan-ról Nagy György jobbá-
gyai: Hanas Lazăr, Hotomani Lazăr, Bogdani Ankussa. (Prot. VI. f. 179v–180r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1631 tájáról.
392. 1612. július 14. (in civitate nostra Alba Julia) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem 
hadi vállalkozásokban nyújtott hűséges szolgálatai jutalmául gyulafehérvári Bodzasi 
másként Zabo István (n) sátormesterét (magister tentoriorum) megnemesíti, nemessége 
jeléül címert adományoz. Ugyanakkor Gyulafehérváron a falakon kívüli Th eöwis ucza-
ban levő házát, melynek szomszédságában egyfelől néhai Zakmari Balázs özvegye: Kata-
lin, másfelől Sido Katalin (nobilium) háza áll, minden adó, szolgálat, tized, kilenced és 
kepe fi zetése, a hadi beszállásolás alól, továbbá a vásárbírák (iudicum fori vulgo vasarbi-
rak) hatásköre alól mentesíti. Utasítja az illetékes hatóságokat, köztük gyulafehérvári 
Deesi István udvarbírót rendelkezése foganatosítására. — Címerleírás: Scutum videlicet 
militare erectum coelestini coloris, cuius fundum cespes viridis occupat, super quem ten-
torium quoddam albi coloris cum globo inaurato apice existente, ac iuxta homo integer 
amictu rubeo et fl avis coturnis indutus gladio deaurato praecinctus funiculum unum ten-
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torii tenere ac idem accomodare visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit diadema regium gemmis ac unionibus apprime refertum. Ex cono autem 
galeae laciniae sive lemnisci a dextra aurei et caelestini, a sinistra vero partibus rubri et 
albi coloris defl uentes oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. 
(Prot. III. p. 195–200.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1619 tájáról, melynek eredetijét a feje-
delem kézjegyével és függőpecsétjével erősítették meg. A hátoldalán levő jegyzet szerint 1616. 
március 9-én (f. IV. p. dom. Oculi), Fehér vármegye Enyed mezővárosi (in oppido Enyed loco 
scilicet solito) ítélőszékén hirdette ki Berzi István Fehér vármegyei jegyző.
393. 1612. július 26. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem 
tekintetbe véve Maramaros-i Patho András (str) hűséges szolgálatait, őt és örököseit 
megnemesíti, és nemessége jeléül címert adományoz. — Címerleírás: Scutum videlicet 
militare coelestini coloris, in cuius campo seu area dextrum hominis brachium humero-
tenus resectum gladium evaginatum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris cla-
usa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter 
exornatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde def-
luentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. 
V. p. 476–478.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1623 tájáról, mely szerint eredetije a 
fejedelem kézjegyével volt megerősítve. A hátoldalán levő jegyzet szerint 1613. március 19-én (f. 
III. p. dom. Laetare) hirdették ki ellentmondás nélkül a Sziget mezővárosi ítélőszék előtt Tecseő-i 
Patho András részére Pét[er] János alispán és Th or[…] János jegyző által. 
394. 1612. augusztus 1. (Albae) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem id. Veres Benedeknek 
és Mártonnak mindkét nemű utódaikkal együtt nemességet adományoz. (Prot. XXV. p. 
102.)
Taracközi Ferenc requisitor kivonatos bejegyzése valószínűleg 1656 utánról. Eredetije szerint 
1614-ben hirdették ki.
395. 1612. augusztus 15. (Albae) Aytony Jakab deák Kenderessy Farkasnak adományoz 
Nemethy-ben egy nemes házhelyet és tíz hold földet, melynek szomszédságában egyfelől 
a nevezett Jakab deák jobbágya: Repan Gergely, másfelől Nemes András jobbágya: Varga 
György lakik. (Prot. IV. p. 76.)
Magyar nyelvű kivonatos bejegyzés.
396. 1612. szeptember 4. (in Moisis conf.) [Báthory] Gábor fejedelem a hiteleshelyen 
vallja, hogy rokoni szeretetből mostohaanyjának, néhai Bathory István (sp et m) özvegyé-
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nek: Koczka Zsófi ának (sp et m) és fi vérének, néhai Bathory István feleségétől, Koczka 
Zsófi ától született fi ának: Bathory Andrásnak (fr. p), továbbá mindkét nemű örököseik-
nek adományozza Somlio (Krazna vm) várát és annak összes tartozékait. Feltételül szab-
ja, hogy a kedvezményezettek soha és semmilyen módon nem fogják birtokukban 
háborgatni a fejedelem híveit és udvari familiárisait, akiket azelőtt megadományozott, 
továbbá üldözni a kálvini, illetőleg a lutheri (Calvinianae seu Lutheranae) tanítást ter-
jesztő papokat és prédikátorokat a vár és a hozzá tartozó falvak területén, ellenkező eset-
ben a javak szálljanak vissza a fejedelemre és örököseire. (Prot. IV. p. 100–101.)
397. 1612. szeptember 26. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem Irsai 
Gáspár (str) testőrgyalog tizedest és fi ait: Pált és Gáspárt, akik már annak előtte is neme-
sek voltak, de erről szóló okleveleik Eger várának törökök általi ostroma során elpusztul-
tak, hűséges szolgálataik jutalmául újból az ország nemesei közé sorolja, nemességük 
jeléül címert adományoz nekik. Ugyanakkor Enied mezővárosban (in cottu AlbTr), a 
Varczogas ucza-ban levő házukat – szomszédságában egyfelől Zabo Pál, másfelől Meza-
ros Márton (circumspectorum) háza áll – továbbá három egymással határos szőlőjüket a 
Grinthin hegie nevű szőlőhegyen, melyet egyfelől Vargha György (pr), másfelől Zekely 
Magdolna (h) kapált szőlője (pastinata vinea) határol, minden adó, szolgálat, tized, kilen-
ced és kepe fi zetése alól mentesíti. — Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini 
coloris, in cuius campo sive area homo quidam amictu rubeo indutus erectus stare, dext-
raque manu pugionem nudum sursum porrectum vibrare conspicitur. Supra scutum galea 
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus vari-
egatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum utraque oras seu 
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. VII. f. 15v–16v)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1628 tájáról, amely szerint az eredeti 
oklevelet a fejedelem aláírásával és selyemzsinóron függő pecsétjével erősítették meg. A hátlapi 
jegyzet szerint a nemesítést 1612. december 13-án (f. V. p. Conc. Mariae) hirdette ki Berzy István 
vármegyei nótárius az Enied-i mezőn, Fehér vármegye ítélőszékének szokásos helyén (in oppido 
Enied loco campi solito sedis iuduciariae comitatus Albensis).
398. 1612. szeptember 30 (postridie Michaelis arch.) Th eovis-i Dely Kozma (g) lovas 
hadnagy, minthogy háborúba kell vonuljon, a következőképpen végrendelkezik javairól: 
minden ingó és ingatlan vagyonát, továbbá Alsó és Felseo Idecz nevű egészbirtokát 
(Th orda vm) szeretett feleségének: Doroghy Vidának (g) köti le 6000 magyar Ft-on. 
[Prot. IV. p. 72. (szeptember 29-i keltezéssel) és p. 74.]
Az első bejegyzés kivonatos.
399. 1612. október 2. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálataiért megnemesíti Dali Jánost és mindkét nemű örököseit, nemessége jeléül cí-
mert adományoz neki. — Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, cuius 
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fundum cespes viridis occupat, unde trijugis petra exurgit super qua falco naturali suo 
colore depicta [!] alis ex pausis avolare volenti similis, sinistro stare, dextro vero pedibus 
telum unguibus fortiter constrictum, rostro vero laurum virentem tenere visitur. Supra 
scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unio-
nibus exornatum, ex quo homo dimidius capite aperto rubeo amictu indutus umbilico-
tenus exurgens, dextra ensem nudum sursum porrectum, sinistra vero manibus ramum 
palmarum virentem servare conspicitur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci vario-
rum colorum hinc inde defl uentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime 
ambiunt et exornant. (Prot. XVI. p. 141–143.)
A gyulafehérvári requisitorok másolata 1655-ből, amely szerint pergamenre írt pátens eredetijét 
Dali János [a káptalani levéltárban] tette le. 1613. március 20-án hirdette ki Fenessi István Hunyad 
vármegyei jegyző Hunyad vármegye Bachy-ban tartott ítélőszékén, ellentmondás nélkül.
400. 1612. november 26. (in generalibus comitiis in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] 
Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául nemességet adományoz gyulafehérvári 
Debreczeni János (e) nagyobb kancelláriai írnok Gyulafehérváron lakó servitorának és 
rokonának: Eradoni János (str) deáknak. (Prot. III. p. 215–216.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1618. október 16-i (Galli conf.) oklevelében, amely szerint erede-
tijét a fejedelem kézjegye és függőpecsétje erősítette meg. A hátlapi jegyzet szerint a nemesítést 
Enyed mezővárosban 1613. március 13-án (f. IV. p. dom. Oculi) hirdette ki Fehér vármegye ítélő-
széke előtt Berzi István vármegyei jegyző. 
401. 1612. december 15. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűsé-
ges szolgálatai jutalmául Enyed-i Borbely másként Debreczeni Jánost, általa feleségét: 
Teöreök Annát valamint leányait: Annát és Borbálát, továbbá mindkét nemű örököseiket 
megnemesíti, nemességük jeleként címert adományoz nekik. Ugyanakkor az Enyed me-
zővárosi (in cottu AlbTr) Kiraly ucza-ban levő házát, melynek szomszédságában egyfelől 
Borbely János, másfelől néhai Pogan János özvegyének (circumspectorum) háza áll, fel-
menti minden adó és szolgálat alól. — Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini 
coloris, cuius fundum cespes viridis occupat, unde trijugis petra exurgit, super qua cignus 
naturali suo colore depicta [!] alis expansis avolare volenti similis, sinistro quidem saxo 
innitus, dextro vero pedibus novaculam chalibeam, rostro vero ramum palmarum viren-
tem tenere visitur. Supra scutum galea militaris claustra [!] est posita, quam contegit di-
adema regium gemmis et unionibus variegatum, ex cono autem galeae teniae sive 
lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes verasque [!] oras seu margines ipsius 
scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. III. p. 183–186.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1619 tájáról, mely szerint eredetijét a 
fejedelem aláírása és függőpecsétje erősítette meg. Az oklevél hátoldalán szereplő jegyzet szerint 
az 1613. május 1-jén kezdődő szebeni (in civitate Cibiniensi) országgyűlésen Debreczeni Borbely 
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János jelenlétében május 11-én (sab. p. dom. Cantate) hirdette ki ellentmondás nélkül Angyalos 
János ítélőmester. 
402. 1612. december 22. (in castro nostro Rhadnoth) [Báthory] Gábor erdélyi fejedelem 
hűséges szolgálatai jutalmául Maros Vasarhely-i Simay másként Szigiartho Konia Ger-
gelyt (n), általa feleségét: Veres Katalint és mindkét nemű örököseiket újólag megneme-
síti, és nemességük jeléül címert adományoz nekik. — Címerleírás: Scutum videlicet 
militare coelestini coloris, cuius fundum cespes viridis occupat, super quo grus naturali 
suo colore depictus avolare volenti similis alis expansis, rostro ramum palmarum virentem 
tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema re-
gium gemmis et unionibus exornatum, ex quo homo dimidius capite aperto umbilico-
tenus exurgens erectus stare, dextra quidem gladium evaginatum sursum porrectum, 
sinistra vero manibus coronam ex aristis triticeis consertam tenere cernitur, ex cono au-
tem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes utrasque oras seu 
margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. V. p. 412–414.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1621 tájáról, mely szerint eredetijét a 
fejedelem kézjegyével látta el. Az oklevél hátoldalán levő jegyzetek szerint 1615. július 2-án (f. V. 
p. dom. III. Trinit.) hirdették ki Maros Vasarhely mezővárosban az ítélőszék előtt, ahol Szabo Já-
nos (pr et c) Maros Vasarhely-i bíró a publicálásnak ellentmondott. Ezután 1617. február 16-án (f. 
V. p. dom. Invocavit) Maros szék ítélőszéke előtt Borsos Tamás (e et c) Maros Vasarhely városának 
(civitas) esküdt senatora a város bírójának és esküdtjeinek nevében az ellentmondást visszavonta. 
Mindkét bejegyzés Galff alva-i Ozdi Gergely Maros széki jegyző keze által kelt.
403. 1613. január 10. Lugassi Mihály (e) a [gyula]fehérvári (Albensis) fejedelmi udvar 
kulcsára (claviger) tiltja Sz[ent] Demeter-i Balassi Ferencet Mihaczfalwa-i (in cottu 
AlbTr) részbirtoka iktatásától, minthogy azt néhai Bornemisza Boldizsár (m) adomá-
nyozta neki örökjogon szolgálatai jutalmául. (Prot. IV. p. 73.)
Kivonatos bejegyzés.
404. 1613. február 5. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául gyulafehérvári Th arpay másként Simon Balázs gyalogtestőr alhad-
nagyot és általa feleségét: Fany Borbálát, hasonlóképpen fi ait: Simon Pált és Andrást 
mindkét nemre való tekintettel megnemesíti, nemességük jeléül címert adományoz ne-
kik. Egyidejűleg [Gyula]fehérváron a falakon kívűl levő Th eowis ucza-ban található 
puszta házhelyüket, melynek szomszédságban egyfelől Mezaros János (n), másfelől néhai 
Kowaczy Miklós (n) puszta házhelye fekszik, mindennemű szolgálat, adó, tized, kilenced 
és kepe fi zetése, továbbá a vásárbírák borkimérést illető hatásköre és a beszállásolás terhe 
alól mentesíti, utasítván az illetékeseket a fenti kiváltságok tiszteletben tartására. — Cí-
merleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius una parte linea transversa 
deaurata tres rosarum fl ores coelestini coloris in se continet, cuius ab utroque latere simi-
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liter duae rosae candidae sunt positae. Unde homo rubeo amictu umbilico tenus emer-
gens, dextra gladium sursum erectum, sinistra vero manibus stellam unam deauratam 
decrescentemque lunam tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit diadema regium gemmis unionibusqe distinctum, ex cono autem galeae 
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde deffl  uentes utrasque scuti partem 
pulcherrime ambiunt et exornant. (Prot. IV. p. 95–97.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1614 tájáról.
405. 1613. február 5. (in civitate Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgá-
latai jutalmául Enied-i Kerekes Mártont és mindkét nemű örököseit megnemesíti, és 
nemessége bizonyságául címert adományoz neki. Ezenfelül Enied mezővárosban (in cot-
tu AlbTr), a piactér Buza nevű utcájában levő házát – szomszédságában egyfelől Borbely 
János (c) háza, másfelől a vargák Varga Zin-nek nevezett boltja (emporium) áll – minden 
adó és szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése alól mentesíti, és elrendeli az illetékes 
hatóságoknak az oklevélben foglaltak betartását. — Címerleírás: Scutum videlicet milita-
re coelestini coloris, in cuius campo rota et securis artis suae ac racemus uvis tumentibus 
pampinisque virentibus conspiciuntur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, 
quam contegit corona regia gemmis et unionibus exornata, ex cono autem galeae lemnis-
ci variorum colorum hinc inde defl uentes utramque scuti partem pulcherrime ambiunt. 
(Prot. V. p. 72–74.) 
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1615 tájáról, mely szerint eredetije a 
fejedelem kézjegyével és függőpecsétjével megerősítve kelt. A bejegyzés címe: Nobilitatio Martini 
Kerekes de Enied, cuius fi lius ut perhibetur est Martinus Zöcz, cum domus exemptione ibidem.
406. 1613. február 10. (Cibinii) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges szolgálatai jutalmául 
újólag megnemesíti gyulafehérvári Th eowissi Boldizsárt, általa feleségét: Kowacz Kata-
lint és mindkét nemű örököseiket, nemességük jeléül címert adományoz nekik. Ezenfelül 
Gyulafehérváron a Nagy Tegla ucza-ban álló házukat, melynek szomszédságában egyfe-
lől Nemes János (n), másfelől néhai Enyedi Márton (pr) háza áll, és amely azelőtt is 
mentes volt, mindenfajta szolgálat, adó, tized, kilenced, kepe fi zetése, továbbá a beszállá-
solás terhe alól újból mentesíti. Utasítja az illetékes hatóságokat rendelkezése betartására. 
— Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area bra-
chium humanum humero resectum amictu rubeo indutum ensem nudum sursum porrec-
tum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit 
diadema regium gemmis unionibusque apperime ornatum, ex cono autem galeae teniae 
sive lemnisci variorum colorum hinc inde defl uentes utramque scuti partem pulcherrime 
ambiunt et exornant. (Prot. IV. p. 156–159.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1614-ből. 
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407. 1613. február 10. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem hűséges 
szolgálatai jutalmául Csorba János Deva-i lakosnak, feleségének: Lukacs Borbálának és 
mindkét nemű örököseiknek nemességet adományoz, továbbá Deva mezővárosban (Hu-
niad vm) a Piacz ucza-ban levő házát, melynek szomszédságában egyfelől Mohacsi Ger-
gely, másfelől Peski Gergely (providorum) háza áll, minden rendes és rendkívüli adó, 
szolgálat, tized, kilenced és kepe fi zetése alól mentesíti. Megparancsolja az illetékeseknek 
rendelkezése betartását. (Prot. XXVI. p. 471–472.)
Az oklevél részleges ái-a Hunyad vármegye 1652. május 8-án kelt oklevelében, mely szerint ere-
detijét a fejedelem kézjegye és függőpecsétje erősítette meg.
408. 1613. március 4. Kap-i Kapi András (g) szolgája: Balogh Mihály, ura nevében tilta-
kozik, amiért [Báthory Gábor] fejedelem az Igen-i szőlőhegyen levő szőlőjét Ruczia 
Györgynek, továbbá egy Sard-on lakó Varga Bálint nevű jobbágyát Sepessi Nagi Gergely 
gyalogkapitánynak adományozta. (Prot. IV. p. 75.)
Magyar nyelvű kivonatos bejegyzés.
409. 1613. március 9. (Albae Iuliae) [Gyula]fehérvári KannaGiartho Gergel (n) és Era-
doni János (n) fogott bírák előtt [Gyula]fehérvár-on lakó Kovacz János cigány jobbágyul 
köti magát Debreczeny János (e) nagyobb kancelláriai írnoknak, kijelentvén, hogy mes-
tersége szerint hűségesen fogja szolgálni urát, ha másoktól megvédelmezi. (Prot. IV. p. 
103–104.)
A magyar nyelvű oklevelet a fogott bírák pecsétjükkel és aláírásukkal erősítették meg. A bejegyzés 
címe: Aliud transumptum cuiusdam Ioannis Kouacz alias Czigan Ioanni Debreczeni.
410. 1613. március 9. (in civitate nostra Alba Iulia) [Báthory] Gábor fejedelem a kolozs-
monostori konvent requisitoraihoz: Algyogy-i Kun Gothárd (g) előadta neki, hogy né-
hány éve a konvent levélkeresői előtt Kapolna-i Bornemisza Zsigmond (g) Balsa-i és 
Glod-i (Hunyad vm) részbirtokait elzálogosította Kap-i Kapi Andrásnak. Keressék ki 
levéltárukból és írják át az ügyre vonatkozó okleveleket. (Prot. XXVII. p. 33–34.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt oklevelében.
411. 1613. március 11. (f. II. p. dom. Oculi) A kolozsmonostori konvent requisitorai [Bá-
thory] Gábor fejedelem 1613. március 9-én kelt parancslevele értelmében (410. sz.) átír-
ják a Balsa és Glod (Hunyad vm) birtokokra vonatkozó, Kapi-i Kapi András (g) számára 
kiállított oklevelüket (316. sz.), amelyet az 1610. évi jegyzőkönyvükből (in protocolo anni 
millesimi sexcentesimi decimi) kerestek ki. (Prot. XXVII. p. 33–37.)
Ái a gyulafehérvári requisitorok 1679. január 7-én kelt oklevelében.
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412. 1613. április 16. (in civitate nostra Albensi) [Báthory] Gábor fejedelem Retteghi 
János (rev) udvari prédikátor és gyulafehérvári pap közbenjárására a gyulafehérvári isko-
la tanulóinak ellátására rendeli Kelnek birtok (Szász Sebes sz) dézsmájának – úgymint a 
bor, búza, árpa, zab, kender, mák, len, köles, paszuly, borsó, alakor és más gabonafélék, 
továbbá a méh-, kecske-, disznó- és báránytized – egynegyedét. Feltételül szabja a követ-
kezőket: Az iskola tanulói saját dézsmanegyedük beszedésére küldhessenek maguk által 
választott tizedszedőket. Kelnek birtok lakói lássák el boroshordókkal az iskolát, és szál-
lítsák a dézsmanegyednek megfelelő bort Gyulafehérvárra. A tanulók a beszedett tizedet 
ne pazarolják, hanem megélhetésükre fordítsák, az ily módon beszedett javak gondnoka 
(administrator) pedig a mindenkori pap (pastor quidem loci ordinarius) legyen. Elrende-
li az illetékeseknek, köztük Kemend-i Varadi János (g) tizedarendatornak rendelkezése 
batartását. (Prot. XXVII. p. 219–221.)
Keretszöveg nélküli másolat 1700 tájáról, mely szerint eredetijét a fejedelem kézjegye és pecsétje 
erősítette meg.
413. 1613. május 4. Postin-ben lakó Zakani Halmagi Miklós vallja, hogy bizonyos Hu-
nyad vm-i nemesekkel, úgy mint Nagy Osztroi Istvánnal, Czyolnakossy Andrással, Hial-
mag-i Zalmassi Gáspárral, Felseo Ziluas-i Gáspár deákkal, Nagy Cziwlak-i Cziulia 
Kindaval, ifj ú Cziwlai Jánossal és Cziwlai Andrással, Nagi Oztro-i Fekethe Gergellyel, 
Demses-i Lukacz Jánossal és Nagy Farkadin-i Macziesdi Istvánnal perben állott, mint-
hogy 1611. január 25. körül (circa Pauli ap.) a nevezett személyek rárontottak Peostin-i 
nemesi udvarházára, és őt meg akarták ölni. Végül 1613. május 4-én a felek egyezségre 
jutottak perükben a következőképpen: midkét fél 500 magyar Ft terhe alatt egyenként 
kötelezi magát, hogy egymást többé nem fogják bántalmazni. A fenti bírság ,,alat valo 
evictiot” Oztroi István magára vállalta fi vére: Osztroi Mihály nevében is. Ha az alperesek 
az egyezséget megszegnék, Kereztessi Pál és Halmagi Miklós a mondott összeget min-
denfajta jogorvoslat nélkül rajtuk behajthassa. Az egyezség nyélbe ütéséért a felek Kerez-
tessi Pálnak ,,eotwen baranios juhot” ígértek [1613.] május 23-ra (,,ez jeowemdeo 
punkeosd napiara az oh kalendarium szerint”), amit ha addig nem adnának meg, kétszer 
annyit legyenek kénytelenek fi zetni utána. (Prot. IV. p. 79–81.)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1613. május 7-ről. A bejegyzés magyar 
nyelvű, elején a következő hozzáfűzés: „olvasd megh ha akarod.”
414. [1613. május 14.] [Báthory] Gábor fejedelem a [Gyula]fehérvár falain kívüli Nagy 
Tegla ucza-ban – egyfelől Vizaknai Péter (n), másfelől Banyi Pál házának szomszédságá-
ban – levő kőházat a benne rejlő királyi joggal együtt gyulafehérvári Sebessy Mihálynak 
(e), a Veres Torony-i vár praefectusának és feleségének: Meszaros Katalinnak adomá-
nyozza új adomány címén. (Prot. XII. f. 78r)
Említés Báthory Gábor fejedelem 1613. május 14-én kelt parancslevelében (415. sz.). 
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415. 1613. május 14. (in civitate nostra Cibiniensi) [Báthory] Gábor fejedelem a fejedel-
mi embereknek: Hűséges szolgálatai jutalmául gyulafehérvári Sebessy Mihálynak (e), a 
Veres Torony-i vár praefectusának és feleségének: Meszaros Katalinnak, továbbá mind-
két nemű örököseiknek adományoz új adomány címén [Gyula]fehérvár falain kívül a 
Nagy Tegla ucza-ban – szomszédságában egyfelől Vizaknai Péter (n), másfelől Banyi Pál 
háza áll – egy kőházat a benne rejlő királyi joggal együtt. A ház Sebessy Mihályt a fele-
sége jogán illeti meg, azonban a róla szóló oklevelei elvesztek. Elrendeli a kedvezménye-
zettek birtokba iktatását. — Kijelölt fejedelmi emberek: Botthiani György, Barkay Ambrus, 
Gyulafehérvári (Alba Iulano) Pál, Bontzidai János, Gyarphas Pál, Laskay János nagyobb 
kancelláriai írnokok, továbbá gyulafehérvári Baronyai István, Deesy István deák, Jazbri-
nyi István, Zatthmar Nemethi István, Zombori János, Vasarhely Szabo György (egregii 
et nobiles). (Prot. XII. f. 78r–78v) 
Belefoglalva a fejedelmi emberek 1613. június 6-án kelt jelentésébe (417. sz.).
416. 1613. május 25. Varadgiai Busza/Buza András a hiteleshelyen tiltakozik Jakab deák 
ellenében egy Maros Brettie-i puszta házhely miatt. (Prot. IV. p. 81.)
Magyar nyelvű kivonatos bejegyzés.
417. 1613. június 6. (XVI. d. introduc. et statut.) Deesi István (n) és Barkay Ambrus na-
gyobb kancelláriai írnok jelenti Báthory Gábor fejedelemnek: 1613. május 14-én kelt 
parancslevele (415. sz.) értelmében 1613. május 22-én kiszálltak [Gyula]fehérváron, a 
falakon kívül levő Nagy Teghla ucza-ban ahhoz a kőházhoz, amelynek szomszédságában 
egyfelől Vizaknai Péter, másfelől Bany Pál háza áll, ahol Sebessy Mihályt és feleségét: 
Meszaros Katalint be akarták iktatni új adomány címén a mondott ház és a benne rejlő 
királyi jog birtokába, azonban ugyanazon a napon [gyula]fehérvári Szabo Ferenc (a) – 
néhai Trippon Tamás (pr) özvegye: Felegyhazy Ilona és más rokonok nevében is – az 
iktatásnak 429 magyar forint értékig (usque ad summam 429 fl orenorum Hungaricali-
um) ellentmondott, amiért őket tizenötöd napra a fejedelmi curiába idézték. — Megjelent 
szomszédok: Nemesek: Baronyai István, Siska János, Sombori János, Lugosi Mihály; me-
zővárosi polgárok: Szigyarto János a bíró nevében, Bany Pál és Varga János esküdtek, 
mindannyian Gyulafehérvárról. (Prot. XII. f. 78r–79r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1636 tájáról.
418. 1613. augusztus 3. A hiteleshely előtt Th eoreok Katalin (m) kifi zet 1000 magyar 
Ft-ot néhai Pap Ferenc (e) özvegye: Blezani Klára (n), valamint fi a és leánya számára. 
(Prot. IV. p. 84.)
Kivonatos bejegyzés, címe: Satisfactio impignorationis possessionis Also Nadasd in Huniadiensi, 
quam spectabilis ac magnifi cus dominus Stephanus Th eoreok de Enningh inscripserat Francisco 
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Pap per magnifi cam dominam Catherinam Th eoreok, relictam generosorum quondam etc. T. T. et 
T. facta. 
419. 1613. augusztus 10. (Laurentii mart.) Iktar-i Bethlen István (g) a következőképpen 
végrendelkezik javairól: Minden ingóságát feleségére: Czaki Krisztinára (g) testálja, 
ezenfelül feleségének köti le 5000 magyar Ft értékben Illie-i (Huniad vm) kastélyát a 
hozzá tartozó Zakamas, Lunkan, Eolives, Baczfalua, Baczisor, Czertes, Homorod, Kosa, 
Kerges nevű egészbirtokokkal, továbbá a Kothattia, Fuiest, Pandest, Bratutest, Komar-
czonest, Gurazagia (Huniad vm) birtokbeli részekkel, nemkülönben a Girbest-i, Glod-i, 
Zam-i, Almosely-i, Obursia-i, Zlatina-i, Gruniulmerun-i, Zeliste-i (Orod vm, Huzna 
districtus) elpusztult részbirtokokat azzal a feltétellel, hogy halála után azokat felesége 
gyermekeik: István, Péter és Katalin hasznára tartsa meg (in rationem eorundem teneat). 
Ha viszont nem maradnának örökösei, magszakadása esetén a fenti birtokokat élete vé-
géig feleségének köti le a fenti összegben. Ha a nevezett Katalin asszony is meghalna, a 
felsorolt jószágokat ugyancsak 5000 magyar Ft-on fi vérének: Iktar-i Betlen Jánosnak (fr. 
c) és örököseinek köti le. Ezenfelül, minthogy [másik] fi vére: Iktar-i Betlen Gábor (fr. 
cou) egynémely egészbirtokát, úgymint BethlenEosi-t, Bodon-t, Sepros-t, továbbá Ka-
rulios-i, Eolivet-i és Visztnek-i (Zarand vm) birtokrészeit elidegenítette, és idővel azokat 
néhai Zel István (e) fi aitól és özvegyétől: Zemere Annától (n) csak 1800 Ft-ot érő Ma-
giarholdos-i (Bihor vm) birtokrészének lekötésével tudta visszaváltani, ezért a fent neve-
zett visszaváltott birtokokat is feleségének és gyermekeinek köti le ugyancsak 1800 
magyar Ft-on. Ompoicza (in cottu AlbTr) egészbirtokát 3000 magyar Ft értékben ha-
sonlóképpen feleségének inscribálja oly módon, hogy ha gyermekei a későbbiekben azon 
megosztoznának, anyjuknak a magukéval egyenlő részt juttassanak. Halála esetére gyer-
mekei gyámjává feleségét: Czaki Krisztinát nevezi ki. (Prot. IV. p. 81–84.)
420. 1613. augusztus 20. (in castris ad civitatem Sebes positis) [Báthory] Gábor fejede-
lem előtt Horuath Jakab (e) fejedelmi lovászmester (agazonum nostrorum magister) és 
Kereki Ferenc udvari familiáris (e) Zkropha, Niago, Ruda, Valielonga (Zarand vm) egész-
birtokát 600 magyar Ft-ért eladják Th eoreok János (e) fejedelmi lovászmesternek (aga-
zonum similiter nostrorum magistro) és anyjának, néhai Th eoreok Lukács özvegyének: 
Bardos Katalinnak, valamint feleségének: Byczki Annának. (Prot. IV. p. 85–86.)
Ái Báthory Gábor 1613. augusztus 27-én kelt jóváhagyó oklevelében (421. sz.), mely szerint az 
eredeti pátens oklevél a fejedelem vörös viaszba nyomott függőpecsétjével volt megerősítve. 
421. 1613. augusztus 27. (ex castris ad Albam Iuliam positis) [Báthory] Gábor fejedelem 
jóváhagyólag átírja saját 1613. augusztus 20-án kelt oklevelét (420. sz.) Zkropha, Niago, 
Ruda, Valielunga (Zarand vm) adásvételéről, amelyeket Horuath Jakab fejedelmi lovász-
mester és Kereki Ferenc udvari familiáris (egregii) adott el Th eoreok János (e) fejedelmi 
lovászmesternek, anyjának: Bardos Katalinnak és feleségének: Byczki Annának 600 ma-
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gyar Ft-ért, és utóbbiaknak adományozza a fenti birtokokban rejlő királyi jogát is. (Prot. 
IV. p. 84–87.)
422. 1613. október 11. Néhai Sebessi másként Zakacz Mihály (e) özvegye, jelenleg Ret-
teghi János (rev) szebeni (Cibiniensis) fejedelmi prédikátor felesége: Meszaros Katalin 
(n) tiltakozik amiatt, hogy Berzethi Mihály (e) elnyerte minden atyai és anyai örökségét, 
kivéve néhai férje: Sebessi másként Zakacz Mihály javait. (Prot. IV. p. 87.)
Kivonatos, a margón és a szövegben is javított bejegyzés.
ADDENDA
423. 1558. október 10. (in Alba Iulia) Izabella királyné és János Zsigmond választott ki-
rály hűséges szolgálatai jutalmául Somlio-i Bathory András (m) udvarmesternek és taná-
csúrnak, továbbá néhai Majlád István (sp et m) erdélyi vajda és székely ispán özvegyének: 
Nadasdi Annának (g et m), fi ának: Majláth Gábornak és leányának, egyben a nevezett 
Bathory András feleségének: Majláth Margitnak adományozza Fogaras várának és tarto-
zékainak, az Alvincz-i kastélynak és tartozékainak, valamint Th eke mezővárosnak a kirá-
lyi jogát. (Prot. XXIV. p. 79.)
A gyulafehérvári requisitorok 1673 körüli másolata, amely szerint eredetije Izabella királyné és 
János Zsigmond kézjegyével és pecsétjével megerősítve kelt.
424. [1585. május 6.] Bathory Zsigmond erdélyi vajda Lona-i Kendi Sándor (m) ta nács-
úrnak adományozza a [Gyula]fehérvár (in cottu AlbTr) Mayor-nak nevezett alsó külvá-
rosában lakó Santa Petru (pr) nevű jobbágyot, házával és telkével együtt, amelyen lakik. 
(Prot. I. f. 190r)
Említés Báthory Zsigmond 1585. május 6-án kelt oklevelében (425. sz.)
425. 1585. május 6. (Albae Iuliae) Bathory Zsigmond erdélyi vajda a [gyula]fehérvári 
requisitoroknak: hűséges szolgálatai jutalmául Lona-i Kendi Sándor (m) tanácsúr és Belső 
Zolnok vm-i ispánnak és örököseinek adományozza a [Gyula]fehérvár Mayor-nak neve-
zett alsó külvárosában lakó Santa Petru (pr) nevű jobbágyot, házával és telkével együtt, 
amelyen lakik. A ház szomszédságában egyfelől Chypair Petru vajdai kenéz, másfelől 
Horwat Kozma (e) villicusa: May Aura háza áll. Küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek 
jelenlétében vezessék be a kedvezményezettet a neki adományozott jószág birtokába. — 
Kijelölt vajdai emberek: Sambokrethy Pál (e et n) vajdai secretarius, Kiralfalwy János, Seo-
wenfalwy János, Varady Pál, Vytez Miklós nagyobb kancelláriai írnokok . (Prot. I. 190r–190v)
Belefoglalva a gyulafehérvári levélkeresők 1585. október 17-i oklevelébe (426. sz.).
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426. 1585. október 17. (XVI. d. introduc. et statut.) A gyulafehérvári requisitorok jelen-
tik, hogy Bathory Zsigmond erdélyi vajda 1585. május 6-án kelt parancslevele (425. sz.) 
értelmében Sambokrethy Pál (n) secretarius, mint vajdai ember és Laskay János (n) hite-
leshelyi tanúbizonyság 1585. október 2-án (sab. p. Michaelis arch.) kimentek a [Gyula]-
fehérvár Mayor-nak nevezett alsó külvárosában fekvő Mayor falu helyszínére, ahol 
Kendi Sándort (m) ellentmondás nélkül bevezették a neki adományozott Santa Petru, 
továbbá háza és telke birtokába, melynek szomszédságában egyfelől Chypair Petru vajdai 
kenéz, másfelől Hotwath Kozma villicusa: May Awra háza áll. — Megjelent szomszédok: 
Vayda Ferenc bíró, Mezaros Mátyás és Tamás esküdt polgárok, Chypair Petru a mondott 
külváros kenéze, Horwath Kozma (e) villicusa: Krisan Petru. (Prot. I. f. 190r–191r)
Privilégiális alakban kiállítva.
427. [1588. december 23.–1602. július 26. között] Báthory Zsigmond fejedelem Boron-
kay Jánosnak inscribálja Buchyn másként Teokefalva egészbirtokot és az Abrugyfalwa-i 
(in cottu AlbTr) részbirtokot 5000 Ft-on. (Prot II. p. 146.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1607. december 7-én kelt oklevelében (117. sz.). Vö 27–28. 
sz. A dátumot Báthory Zsigmond uralkodási évei alapján állapítottuk meg.
428. [1588. december 23.–1602. július 26. között] Báthory Zsigmond fejedelem Bakay-i 
Machkasy Ferencnek inscribálja Keresbanya bányavárost (oppidum minerale) a hozzá 
tartozó Alsochebe, Felseochebe, Riska és Karach egészbirtokokkal (Zarand vm). (Prot. 
II. p. 251.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1609. június 30-án kelt oklevelében (228. sz.). A dátumot 
Báthory Zsigmond uralkodási évei alapján állapítottuk meg.
429. [1592.] Báthory Zsigmond fejedelem Zagor-i Tarnoczy Sebestyénnek adományoz-
za Sorostely (in cottu AlbTr) egészbirtokát. (Prot. II. p. 167–168.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1608. június 3-án kelt bejegyzésében (152. sz.). A dátumot 
az említett bejegyzés alapján határoztuk meg.
430. [1593. március 21.] Báthory Zsigmond fejedelem Also Oztro-i Oztroi György és 
Karansebes-i Bakosnicza György hűséges szolgálatai jutalmául nekik és feleségeiknek: 
Oztroiné Marsinai Annának és Bakosniczané Marsinai Ankának adományozza új ado-
mány címén a Petrocz, Tottesd, Haczaczel, Nyres, Chervisora, Merie másként Kekes, 
Zocz, Obleo, Lakur, Prihedestia, Kriva, Skei, Varhely és Pauchinest birtokbeli részeket, 
továbbá a Dempsus-i és Rekettie-i (Huniad vm) részbirtokokat, az utóbbiakban találha-
tó nemesi udvarházakkal együtt, amelyek feleségeik jogán illetik őket, és amelyek eddig 
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is a birtokukban voltak, de erről szóló okleveleik elvesztek. Ezenfelül a kedvezményezet-
teknek adományozza a birtokokban rejlő királyi jogát is. (Prot. VII. f. 47v)
Említés Báthory Zsigmond fejedelem 1593. március 21-én kelt oklevelében (431. sz.).
431. 1593. március 21. (in civitate nostra Alba Iulia) Báthory Zsigmond fejedelem a 
vajdai embereknek: Also Oztro-i Oztroi György és Karansebes-i Bakosnicza György 
hűséges szolgálatai jutalmául nekik és feleségeiknek: Oztroiné Marsinai Annának és Ba-
kosniczané Marsinai Ankának adományozza új adomány címén a Petrocz, Tottesd, 
Haczaczel, Nyres, Chervisora, Merie másként Kekes, Zocz, Obleo, Lakur, Prihedestia, 
Kriva, Skei, Varhely és Pauchinest birtokbeli részeket, továbbá a Dempsus-i és Rekettie-
i (Huniad vm) részbirtokokat, az utóbbiakban található nemesi udvarházakkal együtt, 
amelyek feleségeik jogán illetik őket, és amelyek eddig is a birtokukban voltak, de erről 
szóló okleveleik elvesztek. Iktassák be a kedvezményezetteket a fent nevezett birtokokba 
a bennük rejlő királyi joggal együtt. — Kijelölt vajdai emberek: Nalacz-i Nalaczy János, 
Miklós és Péter, Pesten-i Pap Márton és Miklós, Russor-i Russori János, Mátyás és Lász-
ló, Dempses-i Lukaczy János és István, Ungur István, Felseo Oztro-i Oztroi István és 
Also Oztro-i Oztroi Miklós. (Prot. VII. f. 46v – 47v)
Belefoglalva a fejedelmi emberek 1593. május 9-én kelt jelentésébe (432. sz.).
432. 1593. május 9. (Rusor, XVI. d. ultimi d. introduc. et statut.) Russor-i Russori János 
és Mátyás jelenti Báthory Zsigmond fejedelemnek: 1593. március 21-én kelt parancsle-
vele (431. sz.) értelmében 1593. április 10-én kimentek Petrocz (Huniad vm), április 
14-én Totesd, április 17-én Warhely és Pauczenest, majd április 20-án Haczasel, Skei, 
Kriva, Lakur, Prihodistia és Zeoch, végül április 24-én Rekettie, Nyres, Ableo, Merie és 
Chersivora helyszínére, ahol a szomszédok jelenlétében Marsinai Annát és Ankát, továb-
bá férjeiket ellentmondás nélkül beiktatták az új adomány címén nekik adományozott 
részbirtokok és udvarházak birtokába. — Megjelent szomszédok Petrocz-on: Nemesek: 
Livad-i Gianz Jankul, Ramite Dan, Lupa Ştefan, Spyne Ştefan, Kunche Ştefan, Aldilsei 
Krakken, Barsonie Ioan, Barbone Barbul, Peica Lupse, Bar-i Bantsilla Barbul, Boza Lup-
se, Karaula Ion, Tinda Nicolae és Ioan, Kirle Iacob és Ioan. Petrocz-ról Simone Genga 
(g) jobbágyai: Stancsul Bucsa, Dan Nancza, Dancsul Nag, Fete Stephanaza, Hon Opra, 
Otivak Dan. – Megjelent szomszédok Totesd-en: Nemesek: Varhelyi János, Lada Ştefan 
Huniad vm-i szolgabíró. – Totesd-ről Simone Genga jobbágyai: Mikesi Iovan, Lupa 
Onyie, Pydar Nicolae, Rona Ştefan, Roman Nicolae, Romanicsa Roman, Romanicsa 
Barb. – Warhely-en és Pauczenest-en megjelent szomszédok: Nemesek: Varhely-i Zabo 
Mátyás, Warhelyi Mihály, Kukul Petru. – Varhely-ről Rusori Mária jobbágyai: Hana és 
Bilic. – Havasalohoka-ról Lukaczy János jobbágyai: Illa Dumitru és Mihai. – Haczasel, 
Skei, Kriva, Lakur, Prihodistia és Zeoch helyszínén megjelent szomszédok: Dempsus-ról 
Zalasdi Miklós jobbágya: Chiorogar Sztanczul, Simone Ghenga (g) jobbágya: Csoragar 
Opra, Istian Luca jobbágya: Purkuth Ştefan. – Skej-ről Simone Ghenga (g) jobbágyai: 
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Fotony Bar, Kovazy Nicolae, Molonie Nicolae. – Rekettie, Nyres, Ableo, Merie és Cher-
sivora helyszínén megjelent szomszédok: Meria-ról Simone Ghenga (g) jobbágyai: Me-
zen Gheorghe, Petrisa, Taur Andrei. – Nyres-ről Bede Mihály jobbágyai: Merten Petru, 
Lupe Barb, Zipa Ioan. – Rekettie-ről Czerneni Mihály jobbágyai: Giurka kenéz, Th odor 
Nicolae, Csuka Ioan. (Prot. VII. f. 46v–48r)
Ái Báthory Zsigmond fejedelem 1595. január 14-i oklevelében (433. sz.), amely szerint eredetije a 
jelentéstevők zöld viaszba nyomott pecsétjével megerősítve kelt.
433. 1595. január 14. (in civitate nostra Alba Iulia) Báthory Zsigmond fejedelem Marsi-
nai Anna és Marsinai Anka (nobiles) kérésére privilegialis formában, megerősítve átírja 
saját 1593. március 21-én kelt parancslevelét (431. sz.), valamint Russor-i Russori János 
és Mátyás vajdai emberek 1593. május 9-én kelt jelentését (432. sz.) bizonyos Hunyad 
vármegyei birtokok iktatásáról. (Prot. VII. f. 46v–48r)
A gyulafehérvári requisitorok keretszöveg nélküli másolata 1629-ből. 
434. [1595. május 11. előtt] Bathory Zsigmond fejedelem Gezty Ferencnek inscribálja 
Dewa várát és tartozékait, úgymint Dewa mezővárost és Weczelt a bennük található 
nemesi telekkel és udvarházzal, továbbá Zantohalom, Kozolia, Azzw Almas, Kersecz, 
Herpelie, Vulczecz birtokokat, Jofw mezővárost, Felseo Lapusnik, Also Lapusnik, Bani-
est, Raduliest, Play, Ztergonia, Ztanchest, Felseo Braznik, Also Braznik, Fachatt, Mihali-
est, Facza, Roskany, Piva, Popest, Pank, Zeliste, Kordun, Felseo Lapugy, Also Lapugy, 
Secz, Tey, Bukurel, Lazo, Felseo Zadisor, Bradet, Gerend, Tiza és Ohaba egészbirtokokat 
(Huniad vm), valamint a Felpestes-i, Kemend-i és Nemethy-i tizedet, tizenötödöt és 
kilencedet (decimis, quindecimis, nonis) 20 000 vert talléron. (Prot. II. p. 4.)
Említés Báthory Zsigmond 1601. május 26-án kelt oklevelében (10. sz.), az oklevelet Geszti Fe-
renc halála napja alapján kelteztük.
435. [1599. március 29.– november 3.] Báthory András fejedelem Boronkay Jánosnak 
inscribálja Buchyn másként Teokefalva egészbirtokot és az Abrugyfalwa-i (in cottu 
AlbTr) részbirtokot 5000 Ft-on. (Prot. II. p. 146.)
Említés a gyulafehérvári requisitorok 1607. december 7-én kelt oklevelében (117. sz.). A dátumot 
Báthory András uralkodási időszaka alapján állapítottuk meg. 
436. [1599. március 29.–november 3.] Bathori András (ser) fejedelem Sarmasagh-i Sar-
masaghy Zsigmondnak (g) adományozza Sidowar egészbirtokát és várát, úgyszintén tar-
tozékait, úgymint Nadragh, Sidemir és Zederies egészbirtokokat (Zeorin vm), továbbá 
Ferde, Bechest, Hewgest, Romonest, Poyeny, Lunka rivulin, Bogest, Zolt, Cheremida, 
Choronest, Draxinest, Bannya, Zerb, Matthiuk, Suponest, Pudanest egészbirtokokat, a 
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Gladna-i részbirtokot, Ferde birtokban a Basa hawasa nevű hegyet, Busor mezővárosát, 
Zederies, Ziged, Dayest, Boya, Kitest, Zechyen, Bothinest, Zarazany, Berna, Giurest, 
Kelchest, Botest, Baloznya, Ungurest, Zuzany és Supan egészbirtokokat (Huniad vm, 
Bosor-i districtus). (Prot. II. p. 158.)
Említés a gyulafehérvári levélkeresők 1607. november 15-én kelt oklevelében (112. sz.).
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A mutató elkészítése során minden tekintetben követtük az előző kötetben,10 továbbá 
a Királyi Könyvek megjelent köteteiben11 alkalmazott szabályokat.12 
RÖVIDÍTÉSEK
alisp = alispán(ja)    kap = kapitány(a)
alkap = alkapitány   K-Szoln = Közép-Szolnok
A = Ausztria    L., l. = lásd
B-Naszód = Beszterce-Naszód  lk(k) = lakos(ok)
B-Szoln = Belső-Szolnok  M = Magyarország
cs = család    m = megye
e = előtt     mh = meghalt
erd = erdélyi    mv = mezőváros
esk = esküdt    n = nemes
esp = esperes    polg = polgár
fam = familiáris(a)   Sz = Szerbia
fd(i) = fejedelm(i)   sz = szék, született
fel = felesége    Szl = Szlovákia
fn = földrajzi név   udv = udvari
H = Horvátország   udvb = udvarbíró(i)
h = helység    v = város
id. = idősebb    vd(i) = vajda(i)
ifj . = ifj abb    vm = vármegye
isp = ispán(ja)    vn = várnagy(a)
jb = jobbágy
10 ErdKápJkv VIII. 1. 
11 ErdKirKv VII. 1, 2, 3.
12 A mutató elkészítéséhez a következő kézikönyveket használtuk: Csánki, Dáné: Bírósági gyakorlat, 
Engel: Térkép, EOE, ErdKápJkv VIII. 1., ErdKirKv VII. 1, 2, 3, Fejér: Királyfalvi, Gálfi : Levélkeresők, 
Kovách: Eltűnt települések, GyVJkv, Lipszky, Mátyás-Rausch: Belényesi rézbányászat, Pálff y: Főkapi-
tányok, Pesty: Krassó, Pesty: Szörény, Szabó–Tonk, Szamosközy: Erdély története, SzOkl, Torda I., 
Trócsányi: Központi kormányzat, ÚjSzOkl. 
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A, Á
Ableo l. Eblő
Ábrahám (Abraham) Anna, jb, Buci Mi-
hály fel 377, 383 és fi a Máté, Gyulafe-
hérvár 377
Ábrahám (Abraham), jb, Váradja 382
Abrudbánya (Abrugbanya, Abrud Bania) – 
Abrud – Altenburg/Gross Schlatten, 
Fehér m, mv 37, 42–43, 96, 128, 320
— bírája 43, l. még Válaszúti István (1608)
— bírói széke 42
— helyettes bíró: Vaida Ioan (1602)
— esk polgárai 43
— mezőváros közössége 128
—i lkk: Abrudbányai Fodor Pál deák, Kósa 
Mátyás deák, Rápolti András, Vaida 
Ioan, Válaszúti István, Varga Zsigmond 
— ásványi kincsek bányászására vonatko-
zó örökös joga 37
— előbérleti joga 37
— szabad közös erdőhasználati joga 37
— kiváltságai 42–43
—i fn, Tonza völgye
Abrudbányai Fodor Pál deák, polg/n, he-
lyettes aranybeváltó (1607–1610), 
aranybeváltó (1617, 1618), Abrudbánya 
37, 43, 128
Abrudfalva (Abrugyfalwa) – Abrud-Sat, 
Fehér m, h 27–28, 37, 96, 117, 427, 435
Abtsdorf l. Holdvilág
Abucsa (Abucza) – Abucea, Hunyad m, h 
18
—i lkk: Abuţan Mihai, Marcus Farkas
Abuţan (Abuczan) Mihai, jb, Abucsa 18
Achim Duşa (Akim Dusa), jb, bíró, Bénye-
buna/Spin 345
Acintos (Aczintos) – Aţintiş, Fehér/Maros 
m, h 106
Acmariu l. Akmár
Ádám (Adam) Erasmus, kancelláriai titkár 
(1609) 210, 226, 231, 237
adásvétel l. cigány, ház, jobbágy, telek, ud-
varház
adomány l. birtok, cigány, halastó, ház, 
házhely, jobbágy, mezőváros, pénz, sző-
lő, telek, udvarház, vár és tartozékai
— jóváhagyása 229
adománylevél érvényessége 18
adósság 363
— törlesztése 35
Agârbiciu l. Egerbegy
ágyú 112
ágyúgolyó 112
Aiud l. Enyed
Aiudul de Sus l. Felenyed
Ajtai (Aithai) Lőric, n, Gyulafehérvár 377
Ajton (Aython) – Aiton, Kolozs m, h 118, 
131, 192, 198, 206, 228, 260
ajtónállómester, fdi: Halász Márton 
(1608), Nagy Pál (1611)
Ajtonyi (Ayton-i, Aythoni) Jakab deák (mh 
1622 előtt), lippai harmincados (1601–
1603, 1605, 1607–1608), váradjai har-
mincados (1604–1605, 1612), gyulafe-
hérvári udvb (1605), a váradjai portus 
praefectusa (1607–1612, 1620), tordai 
sókamarás (1608, 1613–1614, 1620), vi-
zaknai sókamarás (1610–1614, 1619–
1620) 49, 118, 131, 148, 192, 198, 206, 
240, 244, 260–262, 274, 305, 309, 353–
354, 360–361, 363, 373, 378, 382, 395, 
416
Akmár (Akmar, Nagy Akmar) – Acmariu, 
Fehér m, h 321, 326–327
Ákosi (Akosy) Gáspár deák, n, Ifj ú Katalin 
alvinci udvb 382
Alamor (Alamor) – Alămor – Mildenburg, 
Fehér/Szeben m, h 59, 80
—i udvarház 59
Alard (Alard) Ferenc, tanácsúr (1599–
1601), az erd kormányzótanács tagja 
Basta generális mellett (1600) 4
Alb Ioan, n, Dancsfalva 25
Név- és tárgymutató 143
Alba, Alba Iulia l. Gyulafehérvár
Albert András, jb, esk, Argyes/Egerbegy 
345
Aldilsei Krakken, n, Livágya 432
Algyógy (Algiogy, Algiogi) – Geoagiu, Hu-
nyad m, mv 29–30, 57, 77–78, 91, 95, 
136, 239, 252, 255, 285, 318, 386, 410
—i egyház papja 255
—i lkk: Bondor Gheorghe, Székely Mi-
hály, Szőrös Mihály, Varga György, Var-
ga Mihály 
— osztálya 255, 285
—i melegvízfürdő 255
—i udvarház 29–30, 57, 77–78, 95, 252, 
318
— — melléképületekkel és tartozékokkal 
255
Alia Farkas, (mh 1621 körül), Korotnai, 
kamarás (1597), háromszéki főkapitány 
(1612–1619), Küküllő vm isp (1607–
1609, 1612–1619), Fehér vm isp (1612), 
főudvarmester (1615), tanácsúr (1612–
1621?) 38, 59, 106, 150–151, 215–216, 
és fel: Bánff y Margit 106, 150–151, 
215–216
állat, igavonó 221
állatok nyomkövetése 248
allodium (majorság) 142, 159, 194. L. még 
igeni, krakkói
Almás (Almas), Papalmás – Popeşti, Hu-
nyad m, h 229
—i lkk: Stoica Marcu, Stoica Toma
— (Almas), Nagyalmás – Almaşu Mare, 
Hunyad m, h 117. L. még Rejtekalmás
Almási (Almasi, Almassi, Almassy) Gáspár, 
n, Borbánd 325, 351, 359 és fel: Fiát 
Margit 325
— Gáspár, n, Bózes 57
— János, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1610–1613) 350
— Mihály, nagyobb kancelláriai írnok 
(1599–1602) 8
Almaşu Mare l. Almás
Almaşu Mare l. Rejtekalmás
Almaşu Sec l. Asszúalmás
Almosely, vélhetőleg elpusztult település 
Zám közelében, Arad m 419
Alőr (Al Eor) – Urişor, B-Szoln/Kolozs m, 
h 247
Alparét (Alparet) – Olpret/Bobâlna, B-
Szoln/Kolozs m, h 301
—i lk: Varga István
Alpestes (Alpestes, Also Pestes) – Peştişu 
Mare, Hunyad m, h 18, 229
—i lkk: Balog István, Balog Máté, Bence 
János, Ferenc Gáspár
Also Braznik l. Alsóbriznik
Alsóárok (Also Arok), elpusztult település 
Jenő környékén, Zaránd m 321, 327
Alsóbriznik (Also Braznik) – Brâznic, Hu-
nyad m, h 10, 18, 434
Alsócebe (Alsochebe) – Ţebea, Zaránd/Hu-
nyad m, h 228, 428
Alsódetrehem l. Detrehem
Alsodiod l. Diód
Alsófalu (Alsofalu), fn, Gerend 296
Alsofalw l. Bohan
Alsóidecs (Also Idecz) – Ideciu de Jos – Ni-
edereidisch, Torda/Maros m, h 398
Alsólapugy (Also Lapugy) – Lăpugiu de 
Jos, Hunyad m, h 10, 18, 434
—i fn: Bár Rész
Alsólapusnyak (Also Lapusnik) – Lăpuşnic, 
Hunyad m, h 10, 18, 434
—i lkk: Folt Demeter, Goztay Sebestyén 
és György, Horvát János, Szerecsen Pé-
ter, Székely Farkas
Alsómézes (Also Mezes) – Mizieş, Bihar m, 
h 245. L. még Felsőmézes
Alsónádasd (Also Nadasd) – Nădăştia de 
Jos, Hunyad m, h 418
Alsóorbó (Kis Orbo/Also Orbo), Magyaror-
bó – Gârbova de Jos, Fehér m, h 102, 
125
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Alsóosztró (Also Oztro) – Ostrov, Hunyad 
m, h. 431. L. még Osztró, Nagyosztró
Alsópestes l. Alpestes
Alsosenfalwa l. Sinfalva
Alsószálláspataka (Alsozallaspatak) – Să-
laşu de Jos, Hunyad m, h 108
Alsótorja (Alsotorya, Also Torya) – Turia, 
Kézdi sz/Kovászna m, h 58, 74
Alsóvárosvize (Alsovarasvize) – Orăştioara 
de Jos, Hunyad m, h 228
Altenberg l. Körösbánya
Altenburg l. Abrudbánya
aludvb l. szebeni
Alvinc (Alvinc, Alwincz) – Vinţu de Jos – 
Winz, Fehér m, mv és kastély 164, 382, 
423
—i lkk: Fazakas István, Varga István
—i udvb: Ákosi Gáspár deák
Amnaş l. Omlás
Ampoi l. Ompoly
Ampoiţa l. Ompolyica
Anasztázia (Anastasia), Betlen/Nyírő/
Szabó István fel 23
Andrica Mihai (Andrika Mihal), jb, esk, 
Lámkerék 382
Andró (Andro) Mihály, n, Magyarszád 365
Angyalos (Angialos, Angialosy) János, ki-
sebb kancelláriai íródeák (1585, 1588–
1592), ítélőmester (1604–1621) 99, 160, 
215–216, 386, 401
Antal (Anthal) Bertalan, jb, esk, Muzsna 
345
— (Antonius) /Dobos Tamás, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Apácai (Apaczay) Tamás, n, Borbánd 169
Apafi  (Apafy, Appaff y), n cs, Apanagyfalu: 
Ferenc, György és Miklós (mh 1597), 
Küküllő vm isp (1584, 1588–1589), ta-
nácsúr (1584) és fel: Orbai Margit 63
Apai (Apay) György, enyedi pap (1603) és 
igeni prédikátor (1608) 77, 194, és fi a: 
Márton, Kun Gothárd servitora 77–78
Apanagyfalu (Apanagyfalwa) − Nuşfalău/
Nuşeni, B-Szoln/B-Naszód m, h 63
Apáti (Apathy, Apathi, Apati) Anna, előbb 
Fényi István, majd Nagy Márton és 
Tordai Péter deák fel 259, 339
— Pál, n, Tóti 30, 259
— István, tiszttartó (1581 e), Déva 229
Apor András, n, Alsótorja 58, 74
Arad vm jegyzője: Varsóci Márton deák 
(1611)
Arany (Arany) – Uroi, Hunyad m, h 30, 
184, 228
—i udvarház 228
Arany Mihály l. Dévai/Arany Mihály
Aranyas István, n, Bihar 156
— Miklós, Bihar 89
aranyforint (pénznem) 34
aranygyapjas lovag: Senniey Miklós (1610)
aranynemű 381
— visszaadása 355
aranypénz 112
—, két Ft-ot érő 184
Aranyos (Aranias) – Arieşu de Câmp, K-
Szoln/Máramaros m, h 372
Archia l. Árki, Valé
Arcky l. Árki
Ardeu l. Erdőfalva
Argyes (Argyes), Egerbegy – Agregici/
Agâr biciu – Arbegen, Medgyes sz/Sze-
ben m, h 345
—i lkk: Albert András, Ferdinánd Vince, 
Vasárnapi Kristóf
Arieşu de Câmp l. Aranyos
Árki (Arcky) – Archia, Hunyad m, h 47
—i lkk: Ocoliş Petru és Tamas Petru
Armeni l. Örményszékes
Árokalja (Arokallya) – Arcalia – Kalles-
dorf, B-Szoln/B-Naszód m, h 61
Aşchileu Mare l. Nagyesküllő
Aşchileu Mic l. Kisesküllő
Név- és tárgymutató 145
Asszúalmás (Azzw Almas, Aszualmas) – 
Almaşu Sec, Hunyad m, h 10, 18, 47, 
229, 434
—i lkk: Békési Ioan, Brumar Ioan, Cerna 
Nicolae, Szabó Ioan, Tompa Ştefan, Ul-
man Nicolae krajnik, Vonian Ianis
Asztalos (Aztalos) Márton, n és fel, Gyula-
fehérvár 208, 276
Aţintiş l. Acintos
atyafi , osztályos 155
—, vér szerinti 155
Aurel Vlaicu l. Bencenc
Avasság (Avassagh) districtus, Szatmár m 
212
Azner Michael, jb, bíró, Omlás 291
Azzw Almas l. Asszúalmás
B
Bábahalma (Babahalma) – Bobohalma– 
Repsdorf, Küküllő/Maros m, h 56
Bábóc (Babocz) – Băbuţiu, Doboka/Kolozs 
m, h 62
Bábolna (Babolna) – Bobâlna, Hunyad m, 
h 57
—i lkk: Bogdan Adam, Bonţi Nicolae
Băbuţiu l. Bábóc
Baca (Bacza) – Baţa, B-Szoln/B-Naszód 
m, h 61, 68, 216
—i udvarház 68
Băcâia l. Bakonya
Băcăinţi l. Bakaj
Bacea l. Bácsfalva
Bachnen l. Bonyha
Băcia l. Bácsi
Baczes l. Bucsesd 
Baczfalua l. Bácsfalva
Bácsfalva (Baczfalua) – Bacea, Hunyad m, 
h 419
Bácsi (Bachy) János, jb, Gyulafehérvár 148, 
205
— (Bacsi) János, n 229
Bácsi (Bacs, Bachi) – Băcia, Hunyad m, h 
229, 399
Bácsisor (Baczisor), vélhetőleg elpusztult 
település Bácsfalva közelében, Hunyad 
m 419
Badacson (Badacha), Szilágybadacson – 
Bădăcin, Kraszna/Szilágy m, h 266
Bădeni l. Bágyon
Baer Matthias, jb, esk, Nagyludas 59
Bagiok l. Bályok
Bagiu l. Bágyon 
Bagotai (Bagothay) Miklós, n, ifj  Radák 
András gyámja, Wesselényi Anna servi-
tora 159, 271
Bágyon (Bagion, Bagyon) – Bagiu/Bădeni, 
Aranyos sz/Kolozs m, h 161
Bágyoni (Bagioni, Bagyon-i) Balázs, gya-
logtestőr, Gyulafehérvár 358
— Pál deák, n, Enyed 161
Bahnea l. Bonyha
Bai (Bay) Zsigmond, n, fdi fam (1609), 
Gyulafehérvár 201
Baia de Criş l. Körösbánya
Baica (Baika) Ioan, jb, Rejtekalmás 57
Bajnóci (Baynoczi) Mihály, n, Gyulafehér-
vár 351
Bak Erzsébet, n, Besenyei Menyhárt fel 
330
— Mátyás, n, fdi lovas alhadnagy, Gyéres 
286
Bakaj (Bakay, Bakai) – Băcăinţi, Hunyad 
m, h 10, 57, 73, 228, 316
—i lkk: Dan Plechy, Dragoş Cerla, Oprea 
Tristor
—i udvarház 228
Bakocsai (Bakochay) András, szabados, 
Gerend 296
Bakonya (Bakonia, Bakonya) – Băcâia, Hu-
nyad m, h 29–30, 57, 252, 255
Bakos András, jb, Szentimre 267, 359
— László, jb, Szentimre 383
— János, jb, Benedek 227
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei146
Bakosnica (Bakosnicza), n cs, Karánsebes: 
György és fel: Marsinai Anca 430–431
Baktelek, feltehetően elpusztult település, 
Zaránd m 321, 327
Baládfi  (Baladff y, Balatff y), n cs, Besenyő: 
Gábor 55; István 59; Füzi Jánosné: 
Magdolna és Mihály 55
Balassi (Balassi, Balassy) Balázs, polg, Lip-
pa 357
— Ferenc, Véckei, Udvarhely sz királybírá-
ja (1607–1611), Udvarhely sz főkap 
(1611–1622), tizedbérlő (1617–1621), 
tanácsúr (1613–1622) 215–216, 403
Balázs (Balas) Fábián, jb, Újfalu 328
— deák, n, fdi lovas alhadnagy, Gyéres 286
Balázsfalva (Balasfalwa) – Blaj – Blasen-
dorf, Fehér m, mv 82, 98, 121, 250, 265, 
344–345
—i udvarház/kastély 250, 344–345
Balázstelke (Balastelke) – Blăjel – Klein-
blasendorf, Küküllő/Szeben m, h 106
Balbuk l. Bulbuk
Balc l. Bályok
Bâlcaciu l. Bolkács
Báldovin (Baldoweny) – Baldovin, Zaránd/
Arad m, h 110
Balika (Balika) Ferenc, n, Arany 184
— (Balyka) János, polg, Lippa 357
Balkáni (Balkani) János, n, Bucsesd 391
Balkó (Balko) György, n és fel: Dégely 
Anna, Nagydézna 25
— László deák 78
Balog (Balogh) István, n, Alpestes 229
— Imre, n, gyalogpuskás hadnagy várkap 
és fel: Nagy Margit, Gyulafehérvár 363
— János, jb, Folt 57
— János, jb, Váralja 178
— Máté, n, Alpestes 18, 229 
— Mihály, jb, Kapi András szolgája 408
— Mihály, n, gyulafehérvári, Szentimre 
383
— Pál, n, fdi fam (1610, 1612), Girolt, 299, 
301, 381 és fel: Palatics Erzsébet 299, 
381
— Pál, n, Örmingye 161
— Péter, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Szindi (Zindi) János, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
—/Lakatos János, n, Gyulafehérvár 77
Baloznya, vélhetőleg eltűnt település Bo-
zsur districtusban, Hunyad vm 112, 436
Balsa (Balsa) – Balşa, Hunyad m, h 95, 99, 
316, 386, 410–411
Balsa Nicolae, n, Balsesd 18
Balsesd (Balszecz) – Gura Dobrii, beleol-
vadt Jófőbe, Hunyad m 18
—i lkk: Balsa Nicolae, Draguta Ioan 
Balthan, eltűnt település, Arad m 228
Bályok (Bagiok) – Balc, Bihar m, h 346
Bán (Ban) György, polg, Lippa 357
Banabic l. Bányabükk, Magyarbányabükk
Bancila (Bantsilla) Barbul, n, Bár 432
Banesd (Banyesd) – Băneşti, Zaránd/Arad 
m, h 241–242
Bánff y (Losonczy Banff y, Bamffi  losonczy, 
Bamff y), Losonci, n cs: Boldizsár (mh 
1597 k), tanácsúr (1588–1590, 1596), a 
vdi ítélőszék elnöke (1589–1590), Tor-
da vm isp (1589–1590, 1596) 106, 151; 
Dénes és fel: Báthory Anna 212; János 
181, 275, 328; Toldy István fel: Klára 
159, 165–166, 238; Margit, előbb Bo-
doni István, később Bogáti Menyhárt, 
majd Alia Farkas fel 67–69, 106, 150–
151, 215–216; Hosszúaszói Mihályné: 
Mária 56
Banga Ioan, jb, Váradja 354, 382
Bangó (Bango), cigány 305
Bánhegyesi (Banhegyesi) Gergely, n, fdi lo-
vas testőr, Gyéres 286
Baniest, elpusztult település Jófő közelé-
ben, Hunyad m 10, 18, 434
Név- és tárgymutató 147
Bánkuta (Bankuta), elpusztult település, 
Zaránd m 306
Bánrévi (Banrewy) Borbála, n, Borbély 
György fel 57, 143, 145, 239, 255
Bányafalu (Bannya), eltűnt település Glad-
nától DK-re, Hunyad/Temes m 112, 436
Bányai/Ötvös (Baniay/Eotwes) János, n, és 
fel: Bona Katalin, Gyulafehérvár 54
Bányász (Baniasz) Márton, n, Lugos 211
Banyi (Bany) Pál, esk polg, Gyulafehérvár 
414–415, 417
Bannya l. Bányafalu
Bár (Bar) György, n, Felsőlapugy 18
— (Bar) Kisbár, Nagybár – Baru/Baru 
Mic, Hunyad m, h 432
— Rész (Bar Rez), fn, Alsó- és Felsőla-
pugy 18
Bărăbanţ l. Borbánd
Baracsai (Baraczyay) Péter, n, fd lovas test-
őr, Gyéres 286
Baranyai (Baraniai) Máté, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
— Szabó (Baroniay Zabo) István l. Szabó 
István
— Goz György, polg, Lippa 357
Baraolt l. Barót
Barát (Barath) Mihály, váradi és testvérei: 
Mátyás és Gáspár, n, Sárd 280
Barat Nicolae, jb, kenéz, Bun 57
Baráti (Barathy) István, n, Demeterpatak, 
Újfalu 275, 328
Barbone Barbul, n, Livágya 432
Bârcia/Bârcia Mare l. Nagybarcsa
Barcsai (Barchay), n cs, Kisbarcsa, Nagy-
barcsa, Árki: András és fel: Erdélyi Sára 
73; másik András és fel: Bogáti Druzsi-
na 164; Boldizsár 73; másik Boldizsár és 
fel: Petronella 76; Farkas 47; Gáspár 73; 
György 270, 337, 390 és fel: Boronkai 
Zsuzsanna 270, 337; István 20, 229; 
Katalin 73; Sándor 20, 163–164, 333, 
390 és fel: Palatics Anna 390
Bárdi István, n, gyulafehérvári hiteleshelyi 
requisitor (1647–1666) 7–8
Bárdos (Bardos) Katalin, n, Török Lukács 
fel 420
Bârghiş l. Bürkös
Baricsa (Baricha) Gáspár, n, fdi lovas test-
őr, Gyéres 286
Barisor l. Kisbár
Barka (Barka) – Bôrka, Torna vm/Szl 123, 
257
Barkai (Barkay) Ambrus, n, nagyobb kan-
celláriai írnok (1606–1622), gyulafehér-
vári hiteleshelyi requisitor (1622–1626) 
123, 224, 257, 359, 385–386, 415, 417
Barmota (Barmotha) Fărcaş, jb, Csolt 210
Bârna l. Birna
Baromlaka (Baromlaka) – Vorumloc/Valea 
Viilor – Wurmloch, Medgyes sz/Sze-
ben m, h 345
—i lkk: Hom Ioan, Szőcs Keresztély
Barót (Baroth) – Baraolt, Sepsi sz/Kovász-
na m, h 342–343
Baróti (Barothi) Gáspár és Miklós, n, Bar-
ót 342–343
Barşonie (Barsonie) Ioan, n, Livágya 432
Barta (Bartha) Gergely, jb, bíró, Szentki-
rály 328
— István, n, Gáldtő 359
Baru Mic l. Kisbár
Barzai (Barzay) Mihály, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Bârzava l. Borsova
Basa havasa (Basa hawasa), fn, Ferde 112, 
436
Basta, Giorgio (1544–1607), itáliai hadve-
zér, 1597-ben állt a Habsburgok szolgá-
latába, felsőmagyarországi főkap, csá-
szári tábornok, erd helytartó (1601, 
1602–1603, 1603–1604) 38, 42–43, 48–
49, 51, 62, 65, 70, 81, 108, 117, 221, 272
Baţa l. Baca
Batha Petru, jb, kenéz, Oláhmarsina 328
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei148
Báthory (Bathori, Bathory, Bathor-i), Som-
lyói, n cs: András (1566–1599), bíboros 
(1584–1599), ermelandi püspök (1589–
1599), erd fejedelem (1599) 112, 117, 
423, 435–436; másik András, Gábor erd 
fejedelem testvére 396; Anna, Bánfi  Dé-
nes fel 212; Boldizsár (mh 1594), István 
lengyel kir udvari apródja, Fogaras örö-
kös isp (1589–1594), tanácsúr (1589–
1594), az erd hadak generálisa (1594), 
1594-ben kivégzik 29–30; Gábor erd 
fejedelem (1608–1613) 140, 142, 144, 
146, 149, 152, 154, 156, 158–162, 166–
168, 173–174, 178, 180, 188–189, 194, 
196, 203, 207, 210–212, 222–224, 226, 
229, 231, 237, 241, 243, 248, 252, 255, 
263, 265–266, 280, 286, 288–289, 291–
292, 297, 306, 311, 313, 317, 320, 322, 
324, 328, 342–346, 348–350, 352–354, 
357–361, 364–366, 371–372, 374–377, 
380, 382–387, 391–392, 394, 396–397, 
399–402, 404–408, 410–412, 414–415, 
417, 420–421; István, szatmári várkap 
(1557), váradi főkap (1561–1571), Bi-
har vm isp (1564–1571), ta nács úr 
(1563–1571), erd vd (1571–1586), len-
gyel kir (1576–1586) 210, 229, 236; má-
sik István (1553–1601), tanácsúr (1581–
1594), Bihar (1589–1591) és Kraszna 
vm isp (1580, 1582–1584, 1589–1591), 
az ország generálisa (1593), váradi fő-
kap (1589–1592, 1601), a Magyarorszá-
gi Részek főkap (1590–1591), Báthory 
Gábor fejedelem apja 212, 396 és fel: 
Kosztka Zsófi a 396; Lónyai Istvánné: 
Katalin 266; Kristóf szászsebesi pa-
rancsnok (1562), II. János seregének pa-
rancsnoka (1566), tanácsúr (1569–
1570), váradi kap (1571–1576), Bihar 
vm isp (1570–1576), erd vd (1576–
1581) 14, 229; Zsigmond, erd fejedelem 
(1588–1597, 1598–1599, 1601–1602) 
5–19, 21–22, 25–32, 37, 48, 55, 57, 59, 
80, 104, 108–109, 117, 122, 128, 147, 
152, 154, 166–167, 176, 201, 221, 228–
229, 245, 272, 278, 424–434
Batizi István, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Bece (Beche), Magyarbece – Beţa, Fehér m, 
h 328
—i lkk: Lőrinc István, Szancsali Demeter, 
Tőri Péter
Becei (Beczey) János, gyalogtestőr, Gyula-
fehérvár 358
Bechest, valószínűleg eltűnt település Glad-
na közelében, Hunyad m 112, 436
Beclean l. Betlen
Becskei (Bechkey) András, n, Magyargáld 
137
— Anna, n, Szakács János fel, Gyulafehér-
vár 41, 81
becsü l. birtok, ház, örök-
Bede Mihály, n, Nyires 432
Bedeg (Bedegh), Bedegkér, Tolna m/M, h 
212
Beiuş l. Belényes
Beke Péter, jb, Nádasd 57
Bekényszeg (Bekenzeg), eltűnt település a 
Demeterpatak Marosba ömlésénél, Fe-
hér m 53
Bekes István, n, facseti, lugosi bán (1595), 
és fel: Borbély Anna 29–30
Békési (Bekesy) Ioan, szabados, Asszúal-
más 47
— Mihály, n, Szentkirály 235, 328
Béldi (Beldy), n cs: Erzsébet, Kelemen 149
— Kelemen servitora: Bikfalvi István 149
Belényes (Belenies) – Beiuş, Bihar m, mv 
19, 245, 272, 324
— elöljárósága 19
—i kastély kap: Kőrösi István (1602)
—i — offi  cialisa/praefectusa: Vajda Má-
tyás (1601–1602)
— mezőváros nemesítése 19
Név- és tárgymutató 149
—i utcanév: Felutca
—i udvarház 324
—i kepe 19
—i kilenced 19 
—i tized 19
— (Belenies, Belenyes), districtus, Bihar m 
19, 140, 153–154, 173–174, 245
Belényesi (Beleniesy, Belinyesy) Ábrahám, 
n, fdi gyalogtestőr hadnagy, Gyulafe-
hérvár 277, 315
— Ferenc, n, Belényes 245
— István deák, n, Sárd 367
Beleschdorf l. Jövedics
Belin l. Bölön
Belső-Szolnok vm isp: Kendi Sándor 
(1578, 1583–1585, 1589–1590)
Bely l. Bő
Bence (Bencze) János, n, Alpestes 18
Bencenc (Benczincz) – Aurel Vlaicu, Hu-
nyad m, h 179
—i lkk: Gczurka Bokan, Iuvonaş, Luchini-
erul Petru, Teodor, Porţoga Stoica, 
Rumţ, Toma Popa, Terţe Oprea
Benden l. Bénye
Benedek (Benedik) – Benic, Fehér m, h 
137, 204, 227
—i pap: Csucsi István
—i lkk: Bakos János, Biró Bernád és fel: 
Kis Zsófi a, Csucsi István, Fazakas Si-
mon, Gelyén Gergely, Juga Benedict, 
Kelemen Gothárd, Széles István
— főtere 204
—i fn: Előmál, Büdös kút
Bénye (Benie) – Biia – Benden, Küküllő/
Fehér m, h 345
—i lkk: Groza Ioan, Kornia Th eodor, Ma-
gyari Imre, Varga János
Bényebuna (Spina, Szpin, Izpin/Beniebuia) 
– Lunca Târnavei, Küküllő/Fehér m, h 
250, 265, 344–345
—i lkk: Achim Duşa, Hauk Peter, Storca 
Marcu
Bényei (Beniey) Mátyás, n, Bénye 345
Beolk l. Bő
Bereck (Bereczk) Mihály, zsellér, túri, Gyu-
lafehérvár 139
Beregszász (Beregzaz), Bereg m/U, mv 18
Beregszászi (Berekzazi) István, n, Déva 15, 
18, 47
Bereţe (Berecze) Petru, jb, esk, Petend 345
Berie Mihai, jb, Váradja 240
Berna l. Birna
Bernád (Bernald) – Barnadia/Bernadea, 
Küküllő/Maros m, h 106
Bernót (Bernoth) István, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Bertalan (Berthalan) János, jb, Újfalu 328
Berten Menyhárt, n és fel: Moga Ecateri-
na 241
Berzeti (Berzethi, Berzety) Mihály, n, Nyá-
ri Pál offi  ciálisa, Gyulafehérvár 111, 
119, 133, 234, 347, 361, 364, 422
Berzi (Berzi) István, nagyobb kancelláriai 
írnok (1599–1602), Fehér vm jegyzője 
(1607–1616), Enyed 15, 84, 86, 194, 
237, 289, 364, 392, 397, 400
Besenyei (Beseniey) György, n, tövisi 185, 
232, 338 és fel: Potok Anna 185
—/Bottalnősző (Besseniey/Bottalneozeo), n 
cs, Gyulafehérvár: Boldizsár 330; 
Menyhárt, ügyvéd 330–331, 355, 363 és 
fel: Bak Erzsébet 330–331; Zsófi a 330
—/Nagy (Beseniei/Nagy) János, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
Besenyő (Besenyeo), Székásbesenyő – Se-
căşel – Funzendorf, Fehér m, h 181, 
185, 232
— (Bessenieo), Búzásbesenyő – Valea Izvo-
arelor, Küküllő/Maros m, h 55, 59
—i fn: Lénárt tava
beszállásolás l. mentesítés beszállásolás alól
Beszterce (Beztricze) – Bistriţa – Bistritz/
Nösen, Beszterce kerület/B-Naszód m, 
v 286
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei150
—i országgyűlés (1610. március 25.) 286
Beţa l. Bece
Bethlen (Bethlen, Betlen), Búni, n cs: Far-
kas, Szamosújvári kap (1607, 1609), 
Küküllő vm isp (1608–1618), tanácsúr 
(1614–1618) 307
—, Iktári, n cs: Farkas, tanácsúr (1588) 
65–66; Gábor (1580–1629), Hunyad 
vm örökös isp (1605–1607, 1608–1612), 
udv főkap (1609–1612), tanácsúr 
(1608–1612), Csík, Gyergyó és Kászon 
sz főkap (1610), Erdély fejedelme 
(1613–1629) 18, 46, 49, 65–66, 78, 
114–116, 139, 170, 175, 231, 248, 281–
282, 298, 328, 338, 341, 379–380, 419 
és fel: Károlyi Zsuzsanna 341; István 
(mh 1648) udv főkap (1618), több ízben 
helytartó, utoljára 1629–1630 között, 
Erdély fejedelme (1630), Hunyad vm 
örökös isp (1622–1648), Máramaros 
isp, huszti várkap 46, 49, 65–66, 159, 
341, 419 és fel: Csáky Krisztina 159, 
419; másik István 341, 419; János és 
Katalin 419; Péter, lippai helyettes kapi-
tány (1611) 357, 419
— Gábor offi  ciálisa: Vas Benedek
— Gábor servitora: Nagy Pál
Bethlenősi (Betleneossy), ma puszta Kisje-
nő és Nagyzerénd között, Zaránd m 46, 
65–66, 170, 341, 419
Betlen (Betlen) – Beclean, B-Szoln/
B-Naszód m, mv és vár 153
Betlen/Nyírő/Szabó (Betlen/Nyreo/Zabo), 
n/polg cs, Gyulafehérvár: Nagy János-
né: Anna és Borbála 23; István 23, 39 és 
fel: Anasztázia 23; másik István 23, 39, 
226 és fel: Pécsi Anna 23, 226; Lakatos 
László fel: Katalin 39; Kristóf 23; Lász-
ló és Miklós 39
Bewk l. Bőd
Bezbreny l. Jászberényi
Bezprimy l. Veszprémi
Bibarcfalva (Bibarczfalva) – Biborţeni, 
Udvarhely sz/Kovászna m, h 292
Bibarcfalvi (Bibarczfalvy) János, n, na-
gyobb kancelláriai írnok (1607–1611), 
tordai sókamarás (1610–1611) 177, 292
Bica (Bika) Mihai, jb, kenéz, Örményszé-
kes 59
Bichiş l. Bükkös
Bicz Mihai, jb, Felpestes 18
Bicski (Biczky), n cs, Pókafalva: György 
289, 294 és fel: Geréb Anna 294; Török 
Jánosné: Anna 294, 420
Bihar (Bihar) – Biharia, Bihar m, mv 89, 
156, 205, 243, 311
—i lkk: Aranyas István, Aranyas Miklós, 
Bihari János, Cserszási Ferenc, Kán Ja-
kab, Kozma Balázs, Kulcsár Gáspár, 
Magi Tamás, Molnár Gergely, Nagy 
Gál István, Olasz János, Othi Lukács, 
Ősi László, Szabó András, Szalacsi Pé-
ter, Szőcs István, Tonhauzeni Honorius, 
Zeleméri Mihály
—i utcanév: Kis utca, Szent Miklós utca
—i fn: Butka, Őrhegy, Pap szőlője
—i tized 243
—i kilenced 243
Bihari János, n, Bihar 89
— János, n, Gyulafehérvár 132, 148, 205
Biia l. Bénye
Bikfalvi (Bikfalwy) István, n, Béldi Kele-
men servitora 149
Bilak (Bilak), fn Gyulafehérvár 363
Bilie, jb, Várhely 432
Birbo l. Gorbó
Birchiş l. Magyarszád
Birna (Berna), Barnafalva – Bârna, Hu-
nyad/Temes m, h 112, 436
Birnbaum l. Gorbó
Biró (Biro) Bernárd, jb és fel Kis Zsófi a, n, 
Benedek 204
— János, n, Váradja 378
— Iovul (Jovul), jb, Sztrekle 18 
Név- és tárgymutató 151
—/Halász (Biro/Halasz) András, jb, Vá-
radja 198
—/Váradjai (Biro/Varadgiay) János, jb, Vá-
radja 382
birtok adásvétele 46, 65–66, 132, 155, 184, 
199, 221, 230, 254, 260–261, 271, 278, 
307, 309, 316, 420–421 
— — a szomszédok fi gyelmeztetése nélkül 
275
birtok adományozása 2–3, 6, 12, 24, 26, 82, 
96, 98, 100, 103–104, 106, 109, 112–
113, 115, 121, 126, 128, 131, 133–134, 
140, 146, 152, 154, 163, 166, 173–174, 
176, 207, 217, 223–224, 228, 245, 265, 
269, 289, 324, 384–385, 390, 395, 403, 
429
— — eltartás fejében 52
— — magszakadás címén 62, 390
— — új adomány címén 7–8, 25, 91, 95, 
222, 266, 272, 306, 353–354, 375–376, 
430–432
— átengedése 99, 128, 182, 188, 212, 255
— átengedésének megtagadása 242
— cseréje 61, 68, 75, 103, 181, 212, 256, 
282, 321, 326–327, 334, 336, 353–354, 
388
— elfoglalása 48, 158–159, 170, 175, 187, 
247, 278, 380
— elidegenítése 61
— inscribálása 5, 10, 27–30, 35, 48, 56, 92, 
106, 117, 147, 158, 164, 166, 176, 182, 
207, 212, 225, 228, 265, 272–273, 284, 
294, 304, 330, 332, 335–337, 344–345, 
368–369, 381, 390, 398, 419, 427–428, 
434–435
— —, élethossziglan 10
— kieszközlése 20, 149, 153, 158, 161, 
164–165, 188, 241, 253, 266, 269, 287, 
298, 351, 380
— — ítélethozatalig 159
— kincstárhoz csatolása 199 
— lefoglalása 117, 120
— — a kincstár számára 99, 371–372
— örökbe hagyása 79, 362
— örökbecsüje 388
— visszaadása korábbi tulajdonosának 
106, 110, 150, 223–224
— visszaszerzése 117, 278, 380
— visszaváltása 265, 279, 334, 373, 418–
419
— visszavétele 126, 150
— zálogosítása 49, 65, 67–68, 90, 101, 108, 
112, 143, 145, 181, 193, 199, 270, 279, 
299, 334, 362, 373, 386, 410, 418–419
— — l. még birtok inscribálása
—, kincstári 48, 113, 115, 117, 120, 152–
153 
—, osztatlan 253, 330
—, örökölt 362
—, ősi 52, 117, 199
—, szerzett 117, 161, 272, 362
birtokadomány l. birtok adományozása
birtokba iktatás 8, 10, 15–16, 18, 28, 30, 
37, 47, 57, 59, 62, 85, 88, 97–98, 110, 
115–116, 121, 128, 133, 137, 139, 144, 
149, 158, 175–176, 224, 259, 265–266, 
291, 328, 345, 359, 377, 382–383, 415, 
417, 425–426, 431–433
birtokosztály 58, 239, 252, 255, 285
birtokról való lemondás 255
Biscaria l. Dédács
Bistriţa l. Beszterce
Bistritz l. Beszterce
Biuşa l. Bősháza
biztosíték 279
Blaj l. Balázsfalva
Blăjel l. Balázstelke
Blasendorf l. Balázsfalva
Blezsány (Blezani) Klára, Pap Ferenc fel 
418
Boarta l. Mihályfalva
Bobâlna l. Alparét
Bobohalma l. Bábahalma
Bobota l. Derzsida
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Bocanici (Bokaniczi) Ioan, jb, Bucsesd 391
Bocsárdi (Boczardi) Miklós, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Bocskai (Bochykay, Bochkay), n cs, Kismarjai: 
István (1557–1606), tanácsúr (1581?–
1604), vdi főkamarás (1583–1584), vára-
di főkap és Bihar vm isp (1592–1599), az 
ország generálisa (1595–1599), B-Szoln 
vm (1595–1599), ill. Kraszna vm isp 
(1597–1598), helytartó (1590-es évek, 
több ízben), erd fejedelem (1605–1606) 
82–83, 98, 106, 117, 121, 133, 158; Mik-
lós, tanácsúr (1608), szatmári várkap 
(1605–1609) 126
— párt 117
Bodó Ambrus, n, fdi fam, trombitás 189
Bodon, elpusztult település, Zaránd m 46, 
65–66, 170, 419
Bodoni (Bodony), Vajdaszentiváni n cs: Ist-
ván (mh 1602), kancelláriai titkár 
(1589), a fd itáliai követe (1589–1590), 
fdi kamarás (1593, 1596), Kolozs vm isp 
(1599–1600), tanácsúr (1599–1601), 
1601–ben az országgyűlésen Báthory 
Zsigmond visszahívása ellen nyilatko-
zott, ezért a dévai várba zárták, később 
kiszabadult 4, 69 és fel: Bánff y Margit 
69; János 51
Bodzási/Szabó (Bodzasi/Zabo) István, n, 
fdi sátormester (1612) 392
Boer Ştefan és Petru, n, Récse 88
Bogát (Bogath), Magyarbogát – Bogata 
Ungurească/Bogata de Sus, B-Szoln/
Kolozs m, h 67–68, 388
— (Bogáth), Oláhbogát, Nagykerék – Bo-
gatu Român, Fehér/Szeben m, h 163
— l. még Nagykerék
Bogáti (Bogathy), n cs, Bogát: András 163–
164; Barcsai Andrásné majd Was Fe-
renc fel: Druzsina 164; Menyhárt, fdi 
udv fam és Küküllő vm isp (1602), taná-
csúr (1603, 1605), az ország főgeneráli-
sa (1605) 61, 67–69, 106 és fel: Bánff y 
Margit 67–69; Miklós és fel: Török Ka-
talin 388
Bogatu Român l. Bogát, Nagykerék 
Bogdan, jb, Gáldtő 53
— Adam, jb, Bábolna 57
— Draiciul (Drayczul), zsellér, Szescsor 
313
— Ioan, zsellér, Szescsor 313
— Oprea (Opra), zsellér, Szescsor 313
— Stan (Ztan), zsellér, Szescsor 313
Bogdani Ancuşa (Ankussa), jb, Hercegány 
391
Bogdány (Bogdan), Nyírbogdány, Szabolcs 
m/M, h 230, 334
Bogdányi (Bogdany) Ferenc, n, fdi kamarás 
(1608–1610) 190, 230, 334, 336 és apja: 
Bogdányi János, n 230
Boglyest (Bogest), eltűnt település Mutnik 
közelében, Hunyad m 112, 436
Bogyest (Bogyest), Bogzafalva – Bodeşti, 
Zaránd/Arad m, h 241–242
Bohan/Alsofalw, elpusztult település, Za-
ránd m 25
Boian l. Bő
Boier Péter l. Halmágy cs
Boineşti l. Bujánháza
Boja (Boya), eltűnt település Bozsur köze-
lében, Hunyad m 112, 436
bojárság adományozása, új adomány cí-
mén 313
Bojnicsit (Boinizit) Katalin, Erdélyi Lé-
nárd fel 73, 228, 379
Bojti Veres Gáspár, n, gyulafehérvári hite-
leshelyi requisitor (1623–1637) 7
Bokanya l. Bökény
Boldogasszony utca (Boldog Azzony ucza, 
Bodoghaszony uczaia), utcanév, Gyulafe-
hérvár 1, 86, 192, 294
Boldogfalva (Bodogfalwa), Kőboldogfalva 
– Sântămăria de Piatră, Hunyad m, h 
186
Név- és tárgymutató 153
Boldogfalvi (Bodogfalwy), n cs, Boldogfal-
va: János és fel: Dienesi Erzsébet, Bosor 
Jánosné: Erzsébet 186
Bolgár (Bolgar) János, jb, esk, Borbánd 383
Bolkács (Balkacz) – Bâlcaciu – Bulkesch, 
Küküllő/Fehér m, h 345
—i lkk: Fazakas István, Timár Ilyés, Üstös 
Márton 
Bolkácsi (Bolkachy) Lukács, jb, Sárd 107
Bolohos János, polg, Enyed 222
Bona Katalin, Bányai/Ötvös János fel, 
Gyulafehérvár 54
Bonchidai (Bonczidai) János, n, nagyobb 
kancelláriai írnok (1607–1614), kincs-
tári szolgálatban áll (1617–1618), I. Rá-
kóczi György követe (1632) 224, 376, 
385, 415
Bondor Gheorghe, jb, Algyógy 255
Bonţi (Bonczy) Nicolae, jb, Bábolna 57
Bony l. Bun
Bonyha (Bonyha) – Bahnea – Bachnen, 
Küküllő/Maros m, h 216
bor 221, 412
— értékesítése 108
— kimérése 375–376, 404
— szállítása 412 
Borbánd (Borband, Borbanth) – Bărăbanţ, 
Fehér m, h 93–94, 123–124, 135–136, 
141, 157, 167, 169, 177, 191, 196, 221, 
233, 249, 257, 268, 283, 303, 308, 325, 
351, 359, 362, 383
—i bíró: Dobai Gáspár, Polgár János
—i lkk: Bolgár János, Dombai Máté, Far-
kas Pál, Igeni Mihály, Kis István, Kis 
János, Kiskarádi Miklós, Orosz Bálint 
és József, Rődi Miklós, Sipos János, 
Sombory János, Szunya István, Török 
János, Truţa Nicolae, Vessződi Borbála
—i utcanév: Kis utca
—i udvarház 93, 136, 157, 169, 221, 233, 
283, 308
—i malom 123
—i fn: Borbánd pataka, Egereskert, Mé-
száros Péter rétje
— pataka (Borband pataka), fn, Borbánd 
123, 177, 283, 308, 
Borbándi (Borband-i, Borbandy) György, 
n, Gyulafehérvár 192 
— György, jb, Felenyed 328
— József deák, n és fel: Fiát Margit 325
Borbély (Barbeli, Borbeli, Borbely) Albert, 
n, Gyulafehérvár 350, 363
— Demeter, n és fel: Borbély Zsófi a 172
— György, n, Gyulafehérvár 363
— István, n, Déva 47
— István, n és fi a: Ferenc, Gyulafehérvár 
283
— János, polg, Enyed 401, 405
— Mátyás, n, Déva 18, 47, 229
— Pál, n, Gyulafehérvár 195, 246, 310, 
350, 361, 363, 376–377
— Péter, n, Gyulafehérvár 45
—, n cs, Gyulafehérvár: Gáspár és fel: Csi-
bi Anna 172, 201; Borbély Demeterné: 
Zsófi a 172
—, n cs, Gyulafehérvár: Ferenc, István és 
fel: Tótváradjai Griszeldisz, másik Ist-
ván, Márton és Ferenc 34
—, n cs, Komárom: György és fel: Marosz-
lai Anna, Szénási Mihályné: Sára 346
—, n cs, Simai: Anna: Juhos Gergelyné 
29–30, 57; másik Anna: Bekes Istvánné, 
majd Kun Gothárdné 29–30, 57, 136, 
252, 254–255; András 29–30, 230, 239, 
252, 254–255, 300; Erzsébet: Váradi Já-
nosné 29–30, 57, 230, 239, 242, 252, 
254–255, 317, 384–385; György (1540–
1603), lovaskap (1579–1580), lugosi és 
karánsebesi bán (1595), az erd hadak 
generálisa (1595, 1603), tanácsúr 
(1602), a lippai várőrség kap (1602) 
9–10, 18, 29–30, 57, 72, 77–78, 136, 
143, 145, 239 252, 254–255, 300 és fel: 
Bánrévi Borbála 29–30, 57, 143, 145, 
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239, 252, 254–255; Katalin: Vajda Mik-
lósné 10, 18, 29–30, 57; Krisztina: Bor-
zási Györgyné, majd Kaproncai Tamás-
né 29–30, 57, 252, 254–255, 318
—, tolnai, n cs, Gyulafehérvár: Anna 31; 
Erzsébet és István 31; János 31, 117, 
122, 136, 168; másik János 31
—/Debreceni (Borbely/Debreczeni), n cs, 
Enyed: Anna, Borbála, János és fel: Tö-
rök Anna 401
Borberek (Borberek) – Vurpăr – Burgberg, 
Fehér m, mv 164
Bord (Bord) – Bord, Küküllő/Maros m, h 
106
Bornemissza (Bornemisza, Bornemizza) 
Anna, Zichy Ráfáel fel 159
— Gáspár, n, Vajdaszentiván 51
—, n cs, Herepe: Anna, István és fel: Grujó 
Katalin 35
—, Kápolnai, n cs: Boldizsár (mh 1608), 
étekfogómester (1573), 1575-ben Be-
kes Gáspár pártjára áll, elmenekül, ké-
sőbb kegyelmet nyer, huszti főkap 
(1576), az 1599-i sellenberki ütközet 
után Mihály vajdához csatlakozik, ek-
kor kapja vissza birtokait, császárpárti, 
Torda vm isp (1601–1602), Fehér vm 
isp (1598, 1603, 1607), tanácsúr (1599–
1600, 1603, 1605, 1607), 1605-ben 
Bocskai pártjára áll 4, 29–30, 51, 57, 59, 
99, 187, 279, 403; Zsigmond 187, 279, 
316, 386, 410; Zsuzsanna 279
— Boldizsár szolgája: Török Mihály
— Zsigmond offi  ciálisa: Debreceni János 
(1608)
Boronkai (Boronkay), n cs, Mindszent: Já-
nos (mh 1604) vizaknai sókamarás 
(1579, 1583–1585, 1588–1591, 1598) 
27–28, 37, 80, 117, 427, 435 és fel: Vajda 
Borbála 117; Zsófi a előbb Dancsák Já-
nos, majd Valkai János fel 274; Zsu-
zsanna előbb Lódi Simon, majd Barcsai 
György fel 117, 226, 270, 337
Borosbocsárd (Boros Bochard, Boros Boc-
zyard) – Bucerdea Vinoasă, Fehér m, h 
40, 129, 135, 388
—i udvarház 40, 129
—i lkk: Kassa György és fel: Erzsébet, 
Sárvári Mihály, Varga Benedek
boroshordó 412
Borosjenő l. Jenő
borospince 118, 255
Borsai (Borsay) István, n, Haró 252
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Borsos Tamás, n és polg, marosvásárhelyi 
bíró (1599–1605), marosvásárhelyi esk 
senator (1615), ítélőszéki ülnök (1615–
1626), portai ügyvivő 402
Borsova (Borsowa) – Bârzava, Csík sz/
Hargita m, h 58, 74
Borza l. Borzva
Borza Boldor, jb, Bózes 57
— Toma, jb, Gyulafehérvár 109
Borzás (Bozzas) – Bozieş, Doboka/
B-Naszód m, h 340
— (Bozzas), elpusztult település Zsidóvár 
közelében, Lugos districtusban, Temes 
m 29–30
Borzási (Bozzasi) György, n, borzási és fel: 
Borbély Krisztina 29–30
Borzva (Borzowa) – Borza, Doboka/Szi-
lágy m, h 62
Bós (Bors) – Boş, Hunyad m, h 390
Bosor János, n, és fel: Boldogfalvi Erzsé-
bet, Dévasolymos 186
Bosoród (Bosorod) – Boşorod, Hunyad m, 
h 228
Bota (Botha) Mátyás, Bökény 25
Boteşti l. Bottiest
Botos János, polg, Enyed 209
Botos utca (Botos uczia), utcanév, Udvar-
hely 263
Név- és tárgymutató 155
Bottalnőszőbesenyő (BottalNeoszeo Beseni-
eo), Bottalütőbesenyő – Dudeştii Vechi, 
Temes m, h 330, 355
Bottiest (Botest) – Boteşti, Hunyad/Temes 
m, h 112, 436
Bottinest (Bothinest) – Botineşti, Hunyad/
Temes m, h 112, 436
Bottyáni (Bottiani) György, n, nagyobb 
kancelláriai írnok (1610–1613) 224, 
350, 359, 376, 385–386, 415
— István, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Boya l. Boja
Boza Alexandru, Szescsor 313
— Lupşe (Lupse), n, Bár 432
Bozak, feltehetően elpusztult település, 
Zaránd m 321, 327
Bozaşan (Bozasan) Petru, jb, Gyalmár 57
Bózes (Bozos) – Bozeş, Hunyad m, h 57
—i lkk: Borza Boldor, Groza Ioan, Sup 
Nistor 
Boziás (Bozias), vélhetőleg elpusztult tele-
pülés, Zaránd m 321, 327
Bozieş l. Borzás
Bozoşan/Fracira (Bozosan/Fracira) Petru, 
jb, Gyalmár 325
Bozzás (Bozzas), fn, szőlőhegy, Gyulafe-
hérvár 276
Bozzas l. Borzás
Bozsur (Busor) – Traian Vuia, Hunyad/Te-
mes m, h 112, 436
— (Busor) districtus, Hunyad vm 112, 436
Bő (Bely, Beolk) – Boian, Torda/Kolozs m, 
h 262, 286
Bőd (Bewk), Beudiu, B-Szoln/B-Naszód 
m, h 301
Bődi (Beody), polg cs, Gyulafehérvár: Ist-
ván és fel: Dési Erzsébet, Pál 277
Bökény (Bokanya) – Buteni, Zaránd/Arad 
m, h 25
Bölön (Beoleon) – Belin, Sepsi sz/Kovász-
na m, h 340, 342–343
Bölöni (Beoleony), n cs: Gáspár, n, nagyobb 
kancelláriai írnok (1601–1602, 1606–
1613), kancelláriai titkár (1614–1620) 
85, 124, 139, 169, 191, 199, 212, 224, 
228, 230, 301–302, 328, 340, 342–343, 
350–351 359, 376–377, 385 és fel: Tele-
ki Katalin 340; másik Gáspár és Kovács 
Ilona 340
— Gáspár offi  ciálisa: enyedi Nagy Péter 
328
—/Kecskés (Beoleony/Keczkes) Gáspár l. 
Bölöni Gáspár
börtönbüntetés 51
Bősháza (Beoshaza) – Biuşa, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 332
Brád (Brad) – Brad, Zaránd/Hunyad m, h 
385, 391
Bradet, eltűnt település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Brádi (Brady, Brad-i) Vasile, n 241, 385 és 
fel: Moga Eufrosina, Brád 241
— Martin, n, Zaránd vm alszolgabíró 
(1612), Brád 391
Bran Petru, jb, bíró, Drassó 291
Brassó (Corona, Brasso) – Braşov – 
Kronstadt, v 19, 99, 158, 199, 213, 372
—i senatorok: Forgács Michael, Nádasi 
Georg
—ba menekült foglyok kiváltása (1603) 
158
—i csata (1611) 372
Bratutest, vélhetőleg elpusztult település 
Fujesd közelében, Hunyad m 419
Brâznic l. Felsőbriznik, Alsóbriznik
Brázova (Brazowa) – Breazova, Hunyad 
m, h 273
Bretea Streiului l. Marosbrettye
Breteleni János, id, és Breteleni János, ifj , 
Brettyelin 229
Brettye l. Marosbrettye
Brettyelin (Bretelen) – Bretelin, Hunyad 
m, h 229
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—i nemesek kiváltságai 229
—i nemesek szolgálatra kötelezése 229
Broos l. Szászváros 
Broşteni l. Kiskerék
Brumar Ioan, szabados, Asszúalmás 47
Brusturi l. Somróújfalu
Bucerdea Grânoasă l. Búzásbocsárd
Bucerdea Vinoasă l. Borosbocsárd
Buceş l. Bucsesd
Buchin, Buchyn l. Bucsum
Buci (Buczi), jb cs, Szentimre: Mihály és 
fel: Ábrahám Anna 377, 383; Mihály 
fi a: Máté 383
Bucium l. Bucsum
Buciumi l. Törökfalu
Bucureşci l. Bukurest
Bucsesd (Baczes, Buchesd) – Buceş, Za-
ránd/Hunyad m, h 110, 391
—i lkk: Bocanici Ioan, Filip Marcu, Marc 
Petru
Bucsum (Buchin) – Bucium, Hunyad m, h 
228, 337
Bucsum/Tőkefalva (Buchyn, Bwchin/Teo-
kefalva) – Bucium, Fehér m, h 27–28, 
37, 96, 117, 270, 427, 435
Buda (Bwda) Petru, jb, Csikmó 57
Budai (Buday, Bwday) Ferenc, n, gyulafe-
hérvári udvabíró (1602) 22, 174, 287 és 
leánya: Anna, Sárd 174, 287
— Katalin, n, Szabó Imre fel, Kovászna 45
— István, a mezei hadak kapitánya (1611) 
374
Buduş l. Büdös
Bujánháza (Buniahaza) – Boineşti, Szat-
már m, h 212
Bujoru l. Sztregonya
Bukurel, eltűnt település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Bukurest (Bukerest) – Bucureşci, Zaránd/
Hunyad m, h 384–385, 391
Bulbuk (Balbuk) – Bulbuc, Hunyad m, h 
228
Bulkesch l. Bolkács
Bun (Bony) – Boiu, Hunyad m, h 57
—i lkk: Barat Nicolae, Danciu Vasile, Kin-
dul Avram
Bún (Bun) Lukács, n, Gyulafehérvár 363
Bune (Bwne) Popa, jb, Gyalmár 57
Buniahaza l. Bujánháza
Burgberg l. Borberek
Burian (Buryan) Toma, esk jb, Folt 57
Busor l. Bozsur
Buteni l. Bökény 
Butka, szőlőhegy, Bihar 243
búza 108, 172, 221, 363
Búza (Buza) András, jb, Váradja 378, 382, 
416
— Gheorghe, jb, Kozolya 229
Búza (Buza) utca, utcanév, Enyed 405
Búzásbocsárd (Buzas Bochard) – Bucerdea 
Grânoasă, Fehér m, h 225, 275, 304, 
345
Büdös (Büdos) – Buduş/Vâlcele, B-Szoln/
Kolozs m, h 90, 101
— kút, (Bwdeos kut), fn, szőlőhegy, Tövis 
227
Bükkös (Bwkeos), Magyarbükkös – Bichiş, 
Fehér/Maros m, h 221, 233
Bürkös (Bwrkos) – Bârghiş – Bürgesch, 
Fehér/Szeben m, h 48
C
Călăţele l. Kelecel
Călineşti Oaş l. Kányaháza
Câlnic l. Kelnek
Călvasăr l. Hidegvíz
Camăr l. Kémer
Cămărzana l. Komorzán
Câmpeni l. Topánfalva
Câmpia Turzii l. Gyéres
Câmpul (Kempul) Ioan, n, Lugos 211
Căpâlna l. Kápolna
Căpuşu de Câmpie l. Kapus
Căpuşu Mic l. Kiskapus
Név- és tárgymutató 157
Căraci l. Karács
Caransebeş l. Karánsebes
Cărbunari l. Karbonár
Cârjiţi l. Kersec
Cărmăzăneşti l. Kamarszinesd
Cărpiniş l. Gyertyános, Kerpenyes
Cassovia l. Kassa
Ceanu Mic l. Csán
cédula (cedula) só kiadásáról 363
Cege (Czeghe) – Ţaga, Doboka/Kolozs m, 
h 164
Cehei l. Csehi
cellér l. Dacó János
Celna (Czelna) – Ţelna, Fehér m, h 133, 
134, 181
Cenade l. Csanád
Cergăul Mare l. Nagycserged
Cergăul Mic l. Kiscserged
Cerghid l. Cserged
Cerna Nicolae, szabados, Asszúalmás 47
Cernişoara l. Csernisora
Certejul de Sus l. Csertés
Ceuaş l. Csávás
Chanad l. Csanád
Chehy l. Csehi
Chelinţa l. Kelence
Chendrea l. Kendermező
Chepeţ/Căpeni l. Köpec
Chepşa Mihaci (Kepsa Mihaczi), jb, Szta-
nizsa 391
Cherbiche l. Cserbicse
Chereluş l. Karulyos
Cheremida l. Cseremida
Cheresig l. Kőrösszeg
Chergheş l. Kerges
Chertenes, elpusztult település, Kapriora 
districtus, Arad m 49
Chervisora l. Csernisora
Cheuchiş l. Kékes
Cheud l. Köd
Chieşd l. Kövesd
Chikmo l. Csikmó
Chimindia l. Kéménd
Chinko Tamás, jb, Tompaháza 328
Chintelnic l. Kentelke
Chiochiş l. Kékes
Chiorogar, Csoragar l. Ciorogar
Chiria (Cyrja) Luca, jb, Váralja 178
Chitid l. Kitid
Chiwfod l. Csufud
Chomortan l. Csomortán 
Choronest, valószínűleg eltűnt település 
Gladna közelében, Hunyad m 112, 436
Chyby l. Csibi
Chycho l. Csicsó
Chyeb l. Cséb
Chygeod l.Csüged
Chykmo l. Csikmó
Chypair Petru, vdi kenéz, Gyulafehérvár 
425–426
Chzeogh l. Csög
Cib l. Cséb
Cibinium l. Szeben
Ciceu-Mihăieşti l. Mihályfalva
cigány adásvétele és adományozása 167, 
305
— utca (Czigan ucza), utcanév, Gyulafe-
hérvár 315
Cigmău l. Csikmó
Cikó (Cziko) János, n, Csesztve 293
Cil l. Csil
címer adományozása (címerleírással) 21, 
31, 83, 86, 127, 142, 160, 194, 196, 210, 
226, 263, 280, 286, 352, 358, 364–366, 
374, 387, 392–393, 397, 399, 401–402, 
404–406
Címeríró Pál l. Gyulafehérvári Címeríró 
Pál
Ciorba (Czorba) Ioan, jb, bíró, Szántóhal-
ma 47
Ciorogar Oprea (Csoragar Opra), jb, Dem-
sus 432
— Stanciu (Chiorogar Sztanczul), jb, Dem-
sus 432
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei158
Cireşeni l. Sükő
Cisteiu de Mureş l. Csesztve
Ciuci l. Csúcs
Ciugud l. Csüged
Ciula Mare l. Nagycsula
Ciumbrud l. Csombord
Cluj l. Kolozsvár
Coaciu l. Kovácsi
Coaja l. Kózsa
Coc l. Kók
Cojocna l. Kolozs
Colos l. Kolozs
Colţeşti l. Torockószentgyörgy
Coman (Koman) Dan, jb, biró, Lámkerék 
382
Copand l. Koppánd
Corbeşti l. Csóka
Corbi l. Korb
Cornea (Kornia) Th eodor, jb, esk, Bénye 
345
Corneşti l. Sinfalva
Coroisânmărtin l. Kóródszentmárton
Corunca l. Koronka
Coruşu l. Kóród
Coşlar/Coşlariu l. Koslárd
Cosma Oprea (Kozma Opra), jb, Renget 
255
Costeşti l. Kosztesd
Covasna l. Kovászna
Cozia l. Kozolya
Craifalău/Crăieşti l. Királyfalva 
Cricău l. Krakkó
Criciova l. Kricsova
Crişan (Krisan) Petru, villicus, Gyulafe-
hérvár 426
Crişcior l. Kriscsor
Cristur l. Keresztúr
Criţ l. Keresztúr
Cuci l. Kutyfalva
Cunce (Kunche) Ştefan, n, Livágya 432
Cunţa l. Konca
Curciu l. Kőrös
Curechiu l. Kurety
Cureţ Stoica (Kurecz Sztoyka), zsellér, 
Szes csor 313
Cuştelnic l. Csüdőtelke
Cuzăplac l. Középlak
Czeb l. Cséb
Czeghe l. Cege
Czertes l Csertés
Cziwkoras l. Csukorás
Czorba l. Ciorba
Czyombord l. Csombord
Cs
Csabai (Czabay) Imre, n, Tövis 338
Csáki (Czaki, Chaky), n cs, Mihályi: István 
és fel: Török Katalin 388; Bethlen Ist-
ván fel: Krisztina 159, 419
—, n cs, Körösszegi: István (1570–1605), 
tanácsúr (1601–1603) és a fdi hadak fő-
kap (1600–1602) 4, 67–69, 109, 159, 
165 és fel: Wesselényi Anna 159; másik 
István, László 159, 165
Csán (Chan), Pusztacsán – Ceanu Mic, 
Torda/Kolozs m, h 340
Csanád (Chanad) – Cenadu, Csanád/Te-
mes m, h 65
— (Chanad), Erdőcsinád – Pădureni, Tor-
da/Maros m, h 256
— (Chanad) – Cenade – Scholten, Fehér 
m, mv 59
—i kastély 59
Csányi (Chany, Chiani) Bálint, polg/n 23, 
226 és fel: Szalai Erzsébet 226, Gyula-
fehérvár
— Ferenc, polg, Gyulafehérvár 117
— Miklós, n, Hosszúaszó 345
csata l. brassói, ebesfalvi, miriszlói
Csatári mál (Chatari mal), fn, szőlőhegy, 
Gyulafehérvár 109
Csávás (Chawas), Szászcsávás – Ceuaş, 
Küküllő/Maros m, h 106
Név- és tárgymutató 159
Cséb (Chib, Chyeb) – Cib, Hunyad/Fehér 
m, h 29–30, 57, 252, 255
— (Czeb), Zalacséb, Zala m/M 374
Cseff ei (Cheff ey) Margit, előbb Wesselényi 
Gáspár, majd Veres Dávid fel 182
Csegőd (Chegeod), beleolvadt Érgyarakba, 
helyét Pusztacsegöd nevű tanya jelöli, 
Bihar m 279
Cseh (Czeh) Péter, n, és fel: Kordács Klára, 
Fogaras 87–88
Csehi (Chehy) – Cehei, Kraszna/Szilágy 
m, h 266
— András, n, Miheleny 391
Csejti (Cheythy) István, n, Középlak 70
Csemege (Chemege) Mátyás deák, n, Haró 
15
Cserbicse (Cherbiche) András, n és fel: Ma-
gyar Zsuzsanna, Perő 16
Cseremida (Cheremida), eltűnt település 
Zolt tól É-ra, Hunyad/Temes m 112, 436
Cserényi (Czereni) Farkas, n, fdi fam 
(1609) 237
— — servitora: Filep István
— (Czerneni) Mihály, n, Reketye 432
Cserepes (Cherepes) Ábrahám, n, Simánd 
143, 145
Cserged (Czergeod) – Cerghid, Küküllő/
Maros m, h 345
—i lkk: Csukorás István, Puskás János, 
Szabados János
Cserna (Czerna), Hunyad m, kolostor az 
azonos nevű folyó völgyében 278
Csernisora (Chersivora, Chervisora) – Cer-
nişoara, Hunyad m, h 430–432
Cserszási (Cherszasi) Ferenc, Bihar 156
Csertés (Czertes), Felsőcsertés – Certejul 
de Sus, Hunyad m, h 419
Cseszelicki/Szilvási (Zilwasy/Checzliczki) 
Boldizsár (mh 1629), 1594-ben fogság-
ba vetik, majd szabadon engedik, fdi 
kamarás (1601–1602), Erdély és a Ma-
gyarországi Részek tizedbérlője (1602), 
1603-ban Székely Mózes híve, Rákóczi 
Zsigmond fejedelemmé választásának 
támogatója, tanácsúr (1607, 1610), Bá-
thory Gábor alatt ítélőszéki és országy-
gyűlési elnök (1608), kamarás (1610, 
1614) és tizedbérlő (1607–1610, 1613–
1616), 1611-ben Forgács Zsigmondhoz 
csatlakozott, az 1616-os összeesküvés-
ben való részvétele miatt ismét fogságba 
vetik 100, 102, 106, 109, 125, 133–134, 
181, 183, 239, 278, 345 és fel: Pernezi 
Erzsébet 100, 183, 278
Csesztve (Chesztwe) – Cisteiu de Mureş, 
Fehér m, h 293
Csibi (Chyby) Anna, előbb Borbély Gáspár 
majd Rácz István fel 172, 201
Csicsó (Chycho), Csíkcsicsó – Ciceu, Csík 
sz/Hargita m, h 58, 74
—i udvarház 58, 74
Csicsói György, nagyobb kancelláriai ír-
nok (1665–1680), gyulafehérvári hite-
leshelyi requisitor (1680–1698) 19
Csík (Csik) székely sz királybírái: Szemere 
Mihály (1584, 1588–1591, 1600), Pókai 
Balázs (1600)
—i vashámor (1600) 4
Csíkfalva (Chykfalwa) – Vărgata, Maros 
sz/m, h 172, 201
Csíki (Cziki) István, n, nagyobb kancellá-
riai írnok (1610–1613) 350, 359, 376–
377, 383
Csikmó (Csikmo, Chikmo) – Cigmău, Hu-
nyad m, h 29–30, 57, 95, 228, 252, 255
—i lkk: Buda Petru, Lázár János, Moga 
David 
Csikói (Csikoi) Nagy Boldizsár, polg, Lip-
pa 357
Csil (Chil, Chyl), Alsó- és Felsőcsil – Cil, 
Zaránd/Arad m, h 321, 327
Csiszár (Chyzar, Czizar) Gergely, n, a vá-
radjai portus praefectusa (1590–1591), 
Gyulafehérvár 57
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei160
— Imre, n, udvar(bírói) esk ülnök (1608), 
Gyulafehérvár 171–172, 383
— Jakab, n, Déva 18
—, n cs, Gyulafehérvár: István 371; Mik-
lós (mh 1611), n, Fehér vm alisp (1608–
1611) 138, 192, 195, 221, 233–234, 269, 
281, 295, 350, 363, 371 és fel: Szikszai 
Borbála 138, 221, 233–234, 281
csizmadia 363
Csóka (Czyoka) – Corbeşti, Maros sz/m, h 
334
Csókási (Czyokassy) Márton 333
Csolnakosi (Czyolnakossy) András, n, 
Csol nakos 413
Csolt (Czolth) – Ciolt, K-Szoln/Márama-
ros m, h 210
—i lkk: Barmota Fărcaş, Csolti Fărcaş, 
Margita Ignác
Csolti (Cziolthi) Fărcaş, n és apja: Csolti 
Ioan, n, Csolt 210
Csombord (Czyombord) – Ciumbrud, Fe-
hér m, h 328
Csomortán (Chomortan) – Şoimeni, Csík 
sz/Hargita m, h 58, 74
Csomortáni (Chiomortani) Tamás, n, lem-
hényi, fdi fam, tanácsúr (1601), Sepsi, 
Kézdi és Orbai sz kap és királybírája 
(1601) 29–30
Csongrádi (Czyongradi) István, n, fdi lovas 
testőr, Gyéres 286
— Péter, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
Csonka (Czyonka) Gergely, n, fdi lovas 
testőr, Gyéres 286
—/Nagy (Czionka/Nagy) Demeter, n, fdi 
lovas testőr, Gyéres 286
Csontos (Czyontos) Péter, n, fdi lovas test-
őr, Gyéres 286
Csora (Czora), Alsócsora – Săliştea, Fehér 
m, h 390
Csorba János, n, Déva 407
Csög (Chzeogh) – Cig, K-Szol/Szatmár m, 
h 388
Csúcs (Chwch) – Ciuci/Vârfurile, Zaránd/
Arad m, h és kastély 282
Csucsi (Chwchy), n cs, Benedek: Anna, Ist-
ván, másik István, Katalin, Margit, Zsó-
fi a 204
Csufud (Chiwfod) – Izvoarele Blaj, Fehér 
m, h 250, 265, 344–345
Csuka Ioan, jb, Reketye 432
— Mátyás és fel: Gabriel Magdolna, n, 
Haró 320
Csukorás (Cziwkoras) István, jb, esk, Cser-
ged 345
Csulai (Cziwlai), n cs, Nagycsula: András 
413, Cândea (Kinda) 413, János 413
Csurda Andrei, jb, Kozolya 229
Csut (Chut) István, n, Pocsaj 155
Csüdőtelke (Chydetelke) – Cuştelnic, Kü-
küllő/Maros m, h 56
Csüged (Chygeod) – Ciugud, Fehér m, h 
192, 195
D
Daia l. Dányán
Dajest (Dayest), vélhetőleg eltűnt település 
Bozsur közelében, Hunyad/Temes m 
112, 436
Dál (Dal) – Dolu, Doboka/Szilágy m, h 62
Dali János, n 399
Dalo Mihai, jb, Németi 47
Dan Nanţa (Dan Nancza), jb, Petrósz 432
— Plechy, jb, esk, Bakaj 57
Danch Mihai, jb, Kisorbó 328
Danciu Neag (Dancsul Nag), jb, Petrósz 432
— Vasile (Danchw Vazil), jb, Bun 57
Dâncu Mare l. Nagydenk
Dâncu Mic l. Kisdenk
Dancz Toma, jb, kenéz, Kisorbó 328
Dancsák (Danchak) István, n/jb, Horvát 
Miklósné: Ilona servitora, Gyulafehér-
vár 192
— János, n, Boronkai Zsófi a férje, Váradja 
274
Név- és tárgymutató 161
Dancsfalva (Danchfalwa) – Donceni, Za-
ránd/Arad m, h 25
Dancsi (Danczy) János, jb, Miheleny 391
Dánfalva (Danfalwa) – Dăneştii Chioaru-
lui, K-Szoln/Máramaros m, h 265
Daniel (Daniel) Gyurka, jb, Keresztúr 229
—, n cs, Lunksora: Ana, Gheorghe 20
Dányán (Danian) – Daia – Dengel, Kü-
küllő/Maros m, h 106
Darlac (Darlacz) – Dârlos – Durles, Kü-
küllő/Szeben m, h 331
Darlaci (Darlaczy) István, n, Darlac 331
Daróci (Daroczy) Ferenc, n, daróci, Csegőd 
279
— Márton, jb, Kolozsmonostor 220
Dátos (Datos) – Dateş/Dătăşeni, Torda/
Maros m, h 106, 189
Dávid (David) György, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
— Ivan (Iwan), jb, Kersec 229
Deag l. Dég
Deaj l. Désfalva
Deák (Deak) Imre, jb, Enyed 134
— (Deak) Máté, n, Szentimre 264–267, 
359, 383 
—/Balogh (Deak/Balogh) Tamás, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
Debrecen (Debreczen), Bihar m/M, mv 89, 
205, 227, 264, 283, 370
—i lkk: Garázda György és fel: Aszalós 
Anna
Debreceni (Debreczeni, Debreceny Zabo) 
János, polg, gyulafehérvári főbíró 
(1607–1608, 1612) 97, 139, 382
— Katalin, n, Örvéndi Pál fel 250–251, 
265
— (Debreczen-i), n cs: Ferenc 127, 160; Já-
nos Bornemissza Zsigmond offi  ciálisa 
(1608), nagyobb kancelláriai írnok 
(1608–1614), gyulafehérvári hiteleshe-
lyi requisitor (1614–1623) 7–8, 127, 
160, 187, 205, 224, 227, 246, 264, 267, 
291, 323, 348–351, 354, 359, 363, 375–
377, 383, 385, 400, 409 és fel: Éradonyi 
Erzsébet 246, 323, 349–350, 375–377; 
Mihály 127, 160
— Kádas János és fel: Kozma Kata, Bihar 
243
— Szabó (Debreceni Zabo) György, esk 
polg, Gyulafehérvár 139
Debreceni/Tőrös/Barát (Debreczen-i/ 
Teörös/Barath) János l. még Debreceni 
n cs
Décsei (Dechey) Gergely, jb, Gyulafehérvár 
148, 205
Dédács (Dedas) – Biscaria/Simeria, Hu-
nyad m, h 57
Dédácsi (Dedachy, Dedasy) Mihály, jb, 
Déva 14–15
— Ferenc, n, Gyalmár 57
Dedeu (Dedew) Dan, jb, bíró, Petend 345
Dedriff  l. Dridif
Dég (Deegh) – Deag, Küküllő/Maros m, h 
106
Dégely (Degely) Anna, Balkó György fel, 
Nagydézna 25
— Fruzsina, Neag Ioan özvegye, Nagydéz-
na 25
Dek Ioan, n, Felsőszálláspataka 108
Delenii l. Kissáros, Sáros
Deli (Dely) Kozma, n, lovas hadnagy és fel: 
Dorogi Vida, Tövis 398
— János, Kun Gothárd servitora 78
Delne (Delne), Csíkdelne – Delniţa, Csík 
sz/Hargita m, h 58, 74
Demeterpataka (Demeterpataka) – Du-
mitra, Fehér m, h 80, 275
Demjén (Demyen, Demien) András, jb, 
Szentimre 237
— Márton, zsellér, Gyulafehérvár 139
Demsus (Domses, Dempsus) – Demsus/
Densuş, Hunyad m, h 278, 413, 430–
432
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei162
—i lkk: Ciorogar Oprea, Ciorogar Stanciu, 
Purkuth Ştefan
—i udvarház 430–431
Dengel l. Dányán
Dengeleg (Dengelegh) – Dindeşti, Szatmár 
m, h 291
Dengelegi (Dengeleghy), n cs: Anna és Er-
zsébet 388; Mihály 291, 357, 388 és fel: 
Török Katalin 388
Depşe (Depse) Petru, jb 339
Derest, vélhetőleg elpusztult település, Za-
ránd m 241–242
Derzsida (Dershida), Kisderzsida – Derşi-
da Mică/Derşida, K-Szoln/Szilágy m, h 
62, 334–336
— , Nagyderzsida – Bobota, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 334–336
Dés (Des) – Dej, B-Szoln/Kolozs m, mv 
211
Desán (Desan) – Dejan, Fogarasföld/Bras-
só m, h 307
Désfalva (Desfalwa) – Deaj, Küküllő/Ma-
ros m, h 106
Dési (Des-i, Desy, Deesy) Erzsébet, előbb 
Bődi István, majd Nagy András, végül 
Belényesi Ábrahám fel, Gyulafehérvár 
277
— Ist ván, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1597–1610), gyulafehérvári aludvb 
(1604), gyulafehérvári hiteleshelyi le-
vélkereső (1610–1621), gyulafehérvári 
udvb (1611–1613) 8, 85, 97, 114–116, 
138–139, 208, 234, 239–240, 276, 278, 
303, 350, 375–377, 383, 392, 415, 417
— Mihály, n, Lugos 211 
deszka 231
Detrehem (Detreh), Alsódetrehem – Trite-
nii de Jos, Torda/Kolozs m, h 286
Deutschkreutz l. Keresztúr
Déva (Dewa) – Deva – Denburg/Diem-
rich, Hunyad m, mv és vár 10, 12–15, 18, 
26, 47, 115, 128, 154, 175, 229, 407, 434
—i bíró: Szőcs András (1602)
—i helyettes bíró: Király Ferenc 
—i prédikátor: Dévai/Arany Mihály 
(1602)
—i lkk: Beregszászi István, Borbély István, 
Borbély Mátyás, Csiszár Jakab, Csorba 
János, Dédácsi Mihály, Dévai/Arany 
Mihály, Gyulai Balázs, Hari Ilona, Hor-
vát Ferenc, Keresztesi Szabó Balázs, Ki-
rály Ferenc, Kőszegi Bálint, Lukács 
Borbála, Major János, Mészáros István, 
Mohácsi Gergely, Piski Gergely, Prusz 
György, Szakács Márton, Szegedi Péter 
deák, Szőcs András, Rédei István, Ribi-
cei Demeter, Szőlősi Máté, Vámos Var-
ga Ferenc, Varga István, Verebély János
—i utcanév: Piac utca
—i udvarház 10, 434
—i vár udvb: Szegedi Péter deák (1595 
előtt, 1602) 229
—i tiszttartó: Apáti István (1595 előtt)
—i darabontok szolgálata 229
—i tized 14, 407
—i kilenced 14, 407
—i kepe 14, 407
Dévai (Deway, Dewai) György, n, perecse-
ni, fdi pohárnokmester (1608), fdi fam 
(1610) 190, 266, 332 és jegyese: Kőrösi 
Anna 332
— Iancu (Jankul), n, Lugos 211
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Mihály, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
—/Arany (Dewai/Arany) Mihály, dévai 
prédikátor (1602) 14–15, 47
Dévasolymos (Dewa Solymos), Marossoly-
mos – Şoimuş, Hunyad m, mv és vár 
186
Dézna (Dezny) – Dezna, Zaránd/Arad m, 
vár 25
Dezső (Deseö) Tamás, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Név- és tárgymutató 163
Dienes, elpusztult település, Kapriora 
districtus, Arad m 49
Dindeşti l. Dengeleg
Diód (Alsodiod), Alsódiód – Stremţ – 
Nußschloss, Fehér m, h 117
Diómál (Diomal) – Giomal/Geomal, Fe-
hér m, h 102, 125, 328
—i lkk: Meka Uopra és Vazil
Diósi (Diosi) Gergely, n, nagyobb kancel-
láriai írnok (1609–1613) 350, 359, 385
Diószeg (Dioszegh, Diozegh) – Diosâg/Di-
osig, Bihar m, mv 180–181, 199, 250–
251
districtus l. Avasság, Belényes, Bozsur, Ér-
melléki, Fogaras, Görgény, Hátszeg, 
Kapriora, Kővár, Lápos, Lugos, Sárkány, 
Solymos, Szilágy, Váradi, Városvize
Disznópatak l. Lápospatak
Dobai (Dobay) Gáspár, jb, bíró, Borbánd 
383
— Tamás, n, fdi lovas hadnagy, Gyéres 286
Doboka vm isp: Kendi István (1606–1608)
Doborka (Doborka) – Dobârca – Dobring, 
Szerdahely sz/Szeben m, h 291
—i lkk: Omlási Bertalan, Takács György
Dobos György, gyalogtestőr, Gyulafehér-
vár 358
Doboz (Doboz) – Duboz, Temes m, h 52
Dobra l. Jófő
Dobrai (Dobray) Miklós, n, Lesnyek 18
— Miklós, n, Mártonfalva 345
— (Dobray) Péter, n, Hunyad vm notariusa 
(1602), Hunyad vm alisp (1609), Les-
nyek 31, 229, 252
Dobring l. Doborka
Docó (Doczo) Ábrahám deák, Gyulafehér-
vár 1
— János, n, cellér, Gyulafehérvár 1, 77–78, 
240
Dolu l. Dál
Domáld (Domald) – Domald – Maldorf, 
Küküllő/Maros m, h 106, 331
—i nemesi udvarház 331
Dombai (Dombay) István, jb, esk, Vizakna 
59
— Máté, n, udvb esk ülnök (1611), Bor-
bánd 97, 136, 303, 355, 359, 377
— Mihály, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— cs, Bihar 243
Dombi János, jb, Szentandrás 18
Dombravica (Dombrawicza), elpusztult te-
lepülés Pestény és Brázova környékén, 
Hunyad m 273
Domses l. Demsus
Don, n cs, Gyulafehérvár: István, János, 
Nagy Somogy Balázsné: Katalin, Pál 195
Donáth (Donat) István, Kun Gothárd ser-
vitora 78
Donceni l. Dancsfalva
Donnersmarkt l. Monora
Dorog (Dorogh), Hajdúdorog, Szabolcs 
m/M, h 398
Dorogi (Dorogh-i) Vida, n, Deli Kozma fel 
398
Dósa (Dosa) Katalin, n, Kálmáncsehi Mik-
lós deák fel 227
Dragoş Cerla (Dragos Czerla), jb, Bakaj 57
Drăgşineşti l. Draxinest
Draguta Ioan, n, Balsesd 18
Drâmbar l. Drombár
Drassó (Drasso) – Droschen/Troschen – 
Draşov, Fehér m, h 75, 80, 291
—i lkk: Bran Petru, Lal Farca
—i udvarház 80
—i malom 75
—i halastó 75
Draxinest (Draxinest) – Drăgşineşti, Hu-
nyad/Temes m, h 112, 436
Dreikirchen l. Tövis
Dridif (Dedriff ) – Dridif, Fogarasföld/
Brassó m, h 346
Drinova (Drynowa, Drinowa) – Drinova, 
Temes m, h 7–8, 16
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei164
Drombár (Dorombard) – Drâmbar, Fehér 
m, h 181, 256
Drombári (Drombari) Máté, jb 105, 359 és 
fel Kiss Anna, Kisfalud 359
Droschen l. Drassó
Duboz l. Doboz
Duczeo Florea (Flora), jb, bíró, Váradja 
260, 382
Dudeştii Vechi l. Bottalnőszőbesenyő
Dumbrava (Dombrawa) – Dumbrava, Za-
ránd/Arad m, h 228
Dumbrava l. Kákova, Limba, Simaság
Dumbrăveni l. Ebesfalva
Dumbrăviţa l. Szunyogszeg
Dumitra l. Demeterpataka
Dumitru, jb, Gyalmár 186
Dupapiatra (Dwpapiatra) – Dupăpiatră, 
Zaránd/Hunyad m, h 37
—i lkk: Gawrilla Ioan kenéz, Haragos 
Th eodor
Durles l. Darlac
Duşa (Dusa) Mihai, jb, esk, Oláhmarsina 
328
E, É
Ebesfalva (Ebesfalwa), Erzsébetváros – 
Ibaşfalău/Dumbrăveni – Eppeschdorf/
Elisabethstadt, Küküllő/Szeben m, mv 
158
—i csata (1605. május 18.) 158
Ebesi Mihály, jb, Szentimre 349–350, 383
—/Szabó (Ebesi/Zabo) Mihály, jb, Szen-
timre 348
Eblő (Ableo, Eblyo, Obleo), eltűnt település 
Bunyila, Nyiresfalva, Csernisora vidé-
kén, Hunyad m 278, 430–432 
Ecsed (Eczyed), Szatmár/M, vár 388
Eger (Eger) – Heves/M, mv és vár 397
—i vár ostroma 397
Egerbegy (Egerbegy) – Agârbiciu/Viişoara 
– Erlendorf, Torda/Kolozs m, h 62
Egereskert, fn, gyümölcsös, Borbánd 94
Egethaza, vélhetőleg elpusztult település, 
Zaránd vm 282
Egri (Egry) György, n, gyulafehérvári 
udvb (1614) 213, 215–216
— Pál, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
egyezség 1, 48, 69, 75, 102–103, 106, 110, 
115, 128, 153, 188–189, 215–216, 234, 
239, 241–242, 250, 252, 254, 285, 331, 
338
— érvénytelenítése 50, 125–126, 151, 251, 
— megszegése 150–151, 234, 254
—, perbeli 104, 172, 185, 199, 278, 413
egyezséglevél, hiteleshelyen kiállított 338
éhínség 108, 221
Elek János, n, Diómál 328
Elekes János, n, harói, Hunyad vm alszol-
gabírája (1610) 317, 320
Elekesi (Elekesy) István, n, Fehér vm-i 
szolgabíró (1611) 355
élelem 333
élésadó 286
Elisabethstadt l. Ebesfalva
Eliseni l. Szenterzsébet
ellátás, gyulafehérvári diákoké 412
ellentmondás l. még tiltakozás
— (jobbágy)felszabadításnak 183
—, iktatásnak 18, 57, 59, 417
—, kihirdetésnek 177, 402
—, nemesítésnek 183
— visszavonása 188, 402
Előmál (Eleomal), fn, szőlőhegy, Tövis 227
— (Eleomal), fn, szőlő, Gyulafehérvár 109
Endréd (Endred), Endrefalva, elpusztult 
település Csehitől D-re, Kraszna m 266
Enyed (Enied) – Aiud – Grossenyed/
Strass burg, Fehér m, mv 11, 41, 53, 77, 
84, 134, 161, 194, 209, 222, 237, 257, 
289, 328–329, 392, 397, 400–401, 405
—i bíró 328
—i negyven férfi  328
—i pap: Apai György (1603)
Név- és tárgymutató 165
—i lkk: Bágyoni Pál, Bolohos János, Bor-
bély János, Borbély/Debreceni Anna, 
Borbély/Debreceni Borbála, Borbély/
Debreceni János és fel: Török Anna, 
Botos János, Deák Imre, Enyedi István 
és Jónás, Földesi András és István, Go-
nosz Simon, Gyulai Erzsébet, Kádár 
Mihály, Kerekes Márton, Lakatos Fábi-
án, Lakatos Katalin, Mészáros János, 
Mészáros Márton, Nagy Mátyás, Nyírő 
Balázs, Pogány János, Rigó Márton és 
fel: Gyulai Petronella, Szabó Pál, Szé-
kely Magdolna, Szőcs Márton, Varga 
Adorján, Varga György
—i utcanév: Búza utca, Király utca, Mi-
riszló, Piac utca, Varcsogás utca 
—i udvarház 222
—i vargák boltja: Varga Szín
—i fn: Grintin hegye, Tinódi rét
—i tized 405
—i kepe 405
—i kilenced 405
Enyedi (Eniedi, de Enyed) István, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
— István, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1611), Gyulafehérvár 359
— Jónás deák, n és fi a: István, Enyed 209
— Márton, jb, Gyulafehérvár 406
Enyedszentkirály l. Szentkirály
Enying (Enningh) – Veszprém/M, h 168, 
388, 418
Eolives l. Üllyés
Eormend l. Örmingye 
Eormenyszekes l. Örményszékes
Eormind l. Örmingye
Eölvesi, Eölyvessi Gergely l. Ölyvesi Ger-
gely
Eörhegy l. Őrhegy
Eöshi l. Ősi
Eössi (Eosy) András, n, a szombatosság 
alapítója, Szenterzsébet 149
Eperjes (Eperjes), elpusztult település Tor-
nova környékén, Zaránd m 321
Eperjesi (Eperiessi) András, n, Gyulafehér-
vár 387
Eppeschdorf l. Ebesfalva
Éradonyi (Eradoni), n cs, Torda, Gyulafe-
hérvár: Debreceni Jánosné: Erzsébet 
246, 323, 375–376; János 400, 409; 
László 246, 375–376; Péter dési sóka-
marás (1601), tordai sókamarás és az 
erdélyi harmincadok praefectusa (1604) 
és fel: Hunyadi Borbála 246
erdélyi tizedbérlő l. tizedbérlő, erdélyi
Erdély német uralma 245
erdélyi káptalan levéltára 112
Erdélyi (Erdeli, Erdely) Ábrahám, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
—, n cs, Somkerék: Borbála Macskási Fe-
renc, majd Kapi András fel 228, 379; 
Lénárd és fel: Bojnicsit Katalin 73, 228, 
379; Barcsai Andrásné: Sára 73
erdő 192, 261, 328
Erdőalja (Erdeoallya) – Sub Pădure, Kü-
küllő/Maros m, h 106
Erdőfalva (Erdeofalwa, Erdeofalva) – Ar-
deu, Hunyad m, h 29–30, 57, 95, 252, 
255
—i lkk: Fazakas István, Mizhocz Ştefan, 
Moga Avram
Erdős (Erdeos) András, jb, és özvegye, Ko-
ronka 50
Erlendorf l. Egerbegy
Érmelléki (iuxta Er) districtus 62
eskü 51, 60
—, hiteleshelyi levélkeresőé 258
Eszterházi (Ezterhaz) Pál, n, galántai, fdi 
kamarás (1610) 307
ezüstnemű 182, 246, 334, 347, 381
— örökbe hagyása 41
— visszaadása 355
— visszaváltása 49
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei166
F
Fachatt, Fachyat l. Facset
Facza, eltűnt település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Facset (Fachat, Fachyat) – Făgeţel, Hunyad 
m, h 10, 18, 29–30, 434
Făgăraş l. Fogaras
familiáris, fdi 396 l. még Bai Zsigmond, 
Balogh Pál, Bodó Ambrus, Cserényi 
Farkas, Dévai György, Hegyesi István, 
Horvát Lázár, Jaksics István, Kereki Fe-
renc, Lónai Farkas, Ördög Boldizsár, 
Palatics János, Török János, Vas Gábor, 
Wesselényi Pál
Fani (Fany) Borbála, n, Tarpai/Simon Ba-
lázs fel 404
Fântânele l. Lápospatak
Fărcădinu de Sus/Fărcădin l. Nagyfarka-
din
Fârdia l. Ferde
Farkadin l. Nagyfarkadin
Farkas György, n, Hasági, a lippai őrség 
kap (1603 előtt) és fel: Kornis Borbála 
72
— Miklós, Gyulafehérvár 363
— Pál, n, 94, 268 és fel: Gyarmati Zsu-
zsanna, Borbánd 268
Farkas utca (Farkas uczia), utcanév, Ko-
lozsvár 268
Farkasmező (Farkasmezeo) – Lupoaia, Do-
boka/Szilágy m, h 62
Făureni l. Kovácsi
Fazakas István, jb, Bolkács 345
— István, jb, Erdőfalva 57
— István, jb, esk, Alvinc 382
— Simon, jb, Benedek 227
fegyver 272
fegyvertár, gyulafehérvári fejedelmi 223–
224
Fehér vm isp: Keserű János (1600), Veres 
Dávid (1603, 1607–1608), Kemény Bol-
dizsár (1609), Kovacsóczy István (1609)
— — alisp: Csiszár Miklós (1608–1611), 
Hosszútelki László (1609–1611)
— — szolgabíró: Rákosi János (1610), 
Elekesi István (1611)
— — jegyző: Berzi István (1608–1616)
— — (enyedi) ítélőszéke 84, 86, 194, 237, 
364, 392, 397, 400
— — közgyűlése 21
Feiurdeni l. Fejérd
fejedelmi kancellária 181 l. még kancellá-
ria, fdi
— szakács: Szakács János (1608)
— tanács 177
— — tagjai (tanácsurak): Apafi  Miklós, 
Bethlen Farkas, Bethlen Gábor, Bodoni 
István, Bornemissza Boldizsár, Bogáti 
Menyhárt, Csáky István, Cseszelicki/
Szilvási Boldizsár, Geszti Ferenc, Gyu-
lafi  László, Haller Gábor, Imrefi  János, 
Kákoni István, Kendi István, Kendi 
Sándor, Kornis Boldizsár, Németi Ger-
gely, Nyári Pál, Sarmasági Zsigmond, 
Sennyei Pongrác, Sennyei Miklós, 
Som bory László, Székely Mózes
Fejér (Feyer) Mátyás, jb, esk, Szépmező 
345
Fejérd (Feyerd) – Feiurdeni, Kolozs m, h 
62, 283, 332
Fejeregyhaz/ Fejerszentegyhaz – Veizkirch, 
elpusztult település, Szerdahely sz 223–
224, 291
—i templom építése 223–224
—i tized 223–224, 291
Fejérvári (Feiervari, Feyerwary) Bertalan, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— György, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— István, n, Gyulafehérvár 51
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Mátyás, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Név- és tárgymutató 167
— Nemes János, gyalogtestőr, Gyulafe-
hérvár 358
— Németi (Nemethi) István, n, Váradja 
378
—/Kannagyártó (Fejervari/Kannagiarto) 
Gergely, n, Gyulafehérvár 383
—/Nagy (Feiervary/Nagi) Márton, gya-
logtestőr, Gyulafehérvár 358
—/Nagy (Fejerwari/Nagy) Ferenc, n, fdi 
lovas testőr, Gyéres 286
fejváltság 60, 314
Fekete (Fekethe) Gergely, n, Nagyosztró 
413
— György, jb, Tövis 185, 200, 202
— Mátyás, jb, esk, Oláhmarsina 328
— Miklós, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Feketelak (Feketelak) – Lac/Lacu, Dobo-
ka/Kolozs m, h 153
Feketeügy (Feketeügy) – Râul Negru, folyó 
4
Feketeviz (Feketewiz), Szecsel – Săcel – 
Schvarzwasser, Fehér/Szeben m, h 80
Feldorf l. Fületelke
Felegyházi (Felegyhazy) Ilona, polg, Gyu-
lafehérvár 417
Felenyed (Fel Enied) – Aiudul de Sus, Fe-
hér m, h 328
—i lkk: Borbándi György, Molnos István, 
Szász Gergely
Felföldi (Felfeoldi) János, gyalogtestőr had-
nagy, Gyulafehérvár 358
— János, Gyulafehérvár 363
fellebbezés a fdi curiára 286
Felpestes (Felpestes, Fel Pestes) – Peştişu 
Mic, Hunyad m, h 10, 18, 229, 434
—i lkk: Bicz Mihai, Jancsi Péter, Marton 
György, Móré György, Pestesi Lénárd 
—i tized 10, 434
Felseo Braznik l. Felsőbriznik
Felseo Ziluas l. Felsőszilvás
Felseö Pold l. Felsőapold
Felső Ökrös (Felseo Eokreos), fn, szőlőhegy, 
Gyulafehérvár 195
Felsőacsuva (Fenyeo Achoa) – Avram Iancu, 
Zaránd/Arad m, h 282
Felsőapold (Felseö Pold) – Apoldu de Sus 
– Gross Polden, Szerdahely sz/Szeben 
m, h 291
—i lkk: Kádár György, Takács András
Felsőárok (Felso Arok), elpusztult település 
Jenő környékén, Zaránd m 321, 327
Felsőbriznik (Felseo Braznik) – Brâznic, 
Hunyad m, h 10, 18, 434
Felsőcebe (Felseochebe), elpusztult település 
Alsócebe mellett, Zaránd m 228, 428
Felsőcsernáton (Felseo Chernaton) – Cerna-
tu de Sus, Kézdi sz/Kovászna m, h 249
Felsődetrehem l. Mindszent
Felsőfalu (Felseofalu), Avasfelsőfalu – Neg-
reşti Oaş, Szatmár m, h 212
Felsőfentős (Feseo Fenteo) – Finteuşu 
Mare, K-Szoln/Máramaros m, h 372
Felsőgáld (Gald Superior) – Galda de Sus, 
Fehér m, h 204
Felsőidecs (Felseo Idecz) – Ideciu de Sus – 
Obereidisch, Torda/Maros m, h 398
Felsőlapugy (Felseo Lapugy) – Lăpugiu de 
Sus, Hunyad m, h 10, 18, 434
—i lk: Bár György
—i fn: Bár Rész
Felsőlapusnyak (Felseo Lapusnik) – Lăpuş-
nic, Hunyad m, h 10, 18, 434
Felsőmézes (Felseo Mezes) – Mizieş, Bihar 
m, h 245. L. még Alsómézes 
Felsőnádasd (Felseo Nadasd) – Nădăjdia de 
Sus/Nădăştia de Sus, Hunyad m, h 228
Felsőorbó (Felseo Orbo) – Gârbova de Sus, 
Fehér m, h 102, 125, 288–289, 328
Felsőosztró (Felseo Oztro) – Ostrovel, Hu-
nyad m, h 368–369, 431
Felsőszádisor (Felseo Zadisor), eltűnt tele-
pülés Jófő közelében, Hunyad m 10, 18, 
434
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei168
Felsőszálláspataka (Felseozallaspatak) – 
Să laşu de Sus, Hunyad m, h 108
—i udvarház 108
Felsőszilvás (Felseo Ziluas) – Silvaşul de 
Sus, Hunyad m, h 413
Felsőszilvási (Felseo Ziluas-i) Gáspár deák, 
n, Felsőszilvás 413
Felsőszombatfalva (Felseo Zombatfalva) – 
Sâmbăta de Sus – Oberszombat, Foga-
rasföld/Brassó m, h 158, 213
—i udvarház 158, 213
Felsővárosvize (Felseovarasvize) – Orăştio-
ara de Sus, Hunyad m, h 228
Felsőverzár (Felseo Verszad) – Vărzarii de 
Sus, Bihar m, h 153
Felutca (Fel ucza), utcanév, Belényes 272, 
324
Felvinc (Felwincz) – Vinţul de Sus/Unirea, 
Aranyos sz/Fehér m, mv 153
Fenesi (Fenessy, Fenesy) István, n, nagyobb 
kancelláriai írnok (1599–1612), Hu-
nyad vm-i jegyző (1610, 1613), Déva 
15, 115, 229, 399
Fény (Feny), Mezőfény – Foieni, Szatmár 
m, h 259
fenyegetés, halálos 232
Fenyeo Achoa l. Felsőacsuva
Fényi (Feny), n cs, Fény: András 259, Ist-
ván és fel: Apáti Anna 259, 339, Zsu-
zsanna 259
Ferde (Ferde), Furdia – Fârdia, Hunyad/
Temes m, h 112, 436
—i fn: Basa havasa 
Ferdinánd (Ferdinand) Vince, jb, bíró, Ar-
gyes/Egerbegy 345
Ferenc (Ferencz) Gáspár, n, Alpestes 18
— György, jb, Folt 57
— Péter, jb, Kiscserged 59
Feseo Fenteo l. Felsőfentős
Fete Ştefanaza (Fete Stephanaza), jb, Pet-
rósz 432
Fetindia l. Gurzófalva
Fiát (Fiat), n cs, Karánsebes: Jakab 273, 
369; Margit előbb Borbándi/Veszprémi 
József deák, majd Almási Gáspár fel 
325
Figedi l. Fügedi
Filep (Philep, Phwleop) István, n, Cserényi 
Farkas servitora, Szentimre 237, 264
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Filetelke l. Fületelke
Filip (Phelep) Marcu, jb, Bucsesd 391
Filipen l. Fülöpköve
Filitelnic l. Fületelke
Filléres/Gyulai (Fillieres/Giulai) Péter, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Finciu l. Újfalu
Finteuşu Mare l. Felsőfentős
Fiota (Fiotha) Pál, n, fdi lovas testőr, Gyé-
res 286
fi úsítás 218, 346
Fizeş l. Füzegy
Floca (Floka) Ioan, n, Karánsebes 8
Florea (Flora) Duczio l. Duczeo Florea
Fodor Pál deák l. Abrudbányai Fodor Pál
— Petru, jb, Karács 391
Fogaras (Fogaras) – Făgăraş – Fogarasch, 
Fehér/Brassó m, mv és vár 87–88, 295, 
313, 423
—i egyház papja 87–88. L. még Telegdi 
István (1610)
—i lkk: Lészai Ferenc, Kovács Tamás, 
Nyerges Márton, Péter deák, Sáfár János 
—i iskola 87–88
—i utcanév: Hid utca 
Fogarasföld districtus (districtus Terrae 
Fogaras), Fehér m 87–88, 207, 213, 217, 
230, 307, 313
fogott bírák 45, 58, 138, 182, 199, 215–
216, 234, 338, 378
fogság 60, 77, 229
—, török/tatár 284
Foieni l. Fény
Folnagy Márton, jb, esk, Mártontelke 345
Név- és tárgymutató 169
Folt (Folt, Folth) – Folt, Hunyad m, h 30, 
57
Folt Demeter, n, Alsólapusnyak 18
Folti (Folthy, Folti) Ferenc, n, Folt 30, 57, 
317
Forgács (Forgach, Forgacz) Michael, polg, 
senator, Brassó 199
— Gergely, jb, bíró, Hosszúaszó 345
Fóris (Foris), cigány 167, 305 és fi ai: Mona 
és Istók (Istok) 167
Forró (Forro) András, jb, Tövis 185
fosztogatás 117
Fotoni (Fotony) Bar, jb, Stej 432
főesperes l. gyulafehérvári
főkulcsár, fdi: Mislyei/Vanyiga Máté 
(1609)
Földesi (Feöldesi), n cs: András és fel: Gyu-
lai Erzsébet, István 222
Földvári (Feoldwary) Gergely, n, Csesztve 
293
Fráter (Frater) István, fdi titkár (1608–
1610), ítélőmester (1611–1625) 160, 
358
Fujesd (Fuiest),Valea Poieni része, Hunyad 
m 419
Fügedi (Figedi) Anna, n, Szikszai Imre fel 
48
Fületelke (Filetelke) – Filitelnic – Feldorf, 
Küküllő/Maros m, h 334
Fületlen (Fwletlen) István, n, Gyulafehér-
vár 226. L. még Betlen/Nyírő/Szabó 
István 
Fülöpköve (Filipen), eltűnt település Pozs-
ga vidékén, Arad m 228
Füzegy (Fwzed) – Fizeş, Hunyad m, h 273
Füzesi (Fwzessy) István, n, fdi lovas had-
nagy, Gyéres 286
Füzi (Fwzy) Borbála, előbb Gyulai Pál és 
Jósika István, majd Sarmasági Zsig-
mond fel 112, 296, 334–336
— János, n, Besenyő 55
Fwzed l. Füzegy
G
gabona értékesítése 108
— őrlése 338
gabonahiány 108, 221
gabonás csűr 255
Gacsalkér l. Kér
Gainusa, vélhetőleg elpusztult település Si-
maság (Erdőhát) mellett, Hunyad m 
298
Galac (Galacz) – Galaţi, Hunyad m, h 273
Galánta (Galantha) – Galanta, Pozsony m/
Szl, h 307
Galda de Jos l. Magyargáld
Gáldpataka (Gald pataka), fn, Gáldtő 53
Gáldtő (Galteo/Galthw) – Galtiu, Fehér m, 
h 53, 59, 137–138, 185, 193, 221, 233–
234, 281, 359
—i lkk: Bogdan, Gáldtői Borbála, Mihály 
és Erzsébet, Tornyi Zsófi a 
—i udvarház 138, 233, 281
—i malom, gabonaőrlő 53
—i fn: Gáldpataka, Galnas, Korpás rész
Gáldtői (Galthwy, Galthew-i), n cs, Ma-
gyargáld: Karkay/Krakkai Mártonné: 
Borbála 93, 137, 157; Erzsébet és Mi-
hály 137, 221, 233
Găleşti l. Gálfalva
Gálfalva (Galff alva) – Găleşti, Maros 
sz/m, h 402
— (Galfalwa), Vámosgálfalva – Găneşti, 
Küküllő/Maros m, h 56
—i udvarház 56
Gálfi  (Galffi  ) János, Kocsárdi, a nagyobb 
kancellária íródeákja (1567–1570), Ara-
nyos sz királybírája (1576–1581), vdi 
kamarás (1578–1581), főkamarás (1578, 
1582), főudvarmester (1583–1592), ta-
nácsúr (1578–1593), Báthory Zsig-
mond nevelője 1583-tól, 1593-ban ki-
végzik 278
Galnas, fn, erdő, Gáldtő 138
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Gálponya (Galponya) – Gălpâia, Doboka/
Szilágy m, h 62
Galteo/Galthw l. Gáldtő
Gámán (Goman) Miklós, n, Karánsebes 
179
Găneşti l. Gálfalva
garat (malom) 338
Garázda György és fel: Aszalós Anna, 
Debrecen 89
Gârbova de Jos l. Alsóorbó, Magyarorbó
Gârbova de Sus l. Felsőorbó
Gârbova l. Szászorbó
Gârboviţa l. Kisorbó
Garbunal l. Karbonár
Gaunaza Mihai, jb, Kiskerék 59
Gaura Petru, n, Belényes 324
Gaurilla Poenare, jb, Kiskerék 284
Gavrila (Gawrilla) Ioan, jb, kenéz, Dupa-
piatra 37
Gazdag (Gazdagh) János, polg, Lippa 357
gázló 212, 288–289
Gczurka Bokan, jb, Bencenc 179
Gebel Vince, jb, bíró, Szépmező 345
Geldmer Simon, jb, Szelindek 59
Gelmar l. Gyalmár
Gelyén (Gellien) Gergely, jb, esk, Benedek 
137
Genga (Ghenga) Simone (1525/1530–
1602), n, urbinói építész, toszkán diplo-
mata, 1573-ban Ausztriában, 1574-ben 
Magyarországon, 1576-tól Lengyelor-
szágban teljesített szolgálatot, 1587-
ben testvéreivel Báthory Zsigmond 
szolgálatába állt, támogatta az Erdély-
ből kiűzött jezsuitákat; a család kétes 
szerepet játszott az 1594-es kivégzések-
ben 432. L. még Olasz Ginga
Geoagiu l. Algyógy
Georgytelek l. Győrtelek
Geréb Anna, Bicski György fel 294
— János, vingárti udvari lovag (1437), Hu-
nyadi János sógora és fam, erd kormány-
zó (1445), görgényi vn (1448–1457), erd 
alvda (1450), a székelyek bírája (1453), 
erdélyrészi főkap (1459) 343
Gerecz Lukács, jb, Szelindek 59
Gerend (Gerend) – Grind, Hunyad m, h 
10, 18, 434
— (Gerend) – Grind/Luncani, Torda/Ko-
lozs m, h 62, 296
—i fn: Alsófalu 296
—i lk: Bakocsai András
Gerendi (Gerendy) István és Márton, n, 
Gerend: 296
Gerendkeresztúr (Gerend Kerezthwr) – 
Grind Cristur/Grindeni, Torda/Maros 
m, h 62
Gergely deák, n, Tövis 338
Gergelyfája (Gergelfaya) – Ungurei – Ger-
gischdorf, Fehér m, h 80
Gergischdorf l. Gergelyfája
Gerloc (Gerlok) Simon, jb, esk, Mártonfal-
va 345
Gespreng l. Spring
Geszti (Gezty, Gezti) Ferenc (mh 1595), 
veszprémi főkap (1574–1578), diósgyő-
ri várkap (1580), 1581-ben Erdélybe 
telepedett, dévai várkap (1581–1595), 
tanácsúr (1581–1595), udv kap/főkap 
(1583–1584, 1586–1587), kamarás 
(1586–1587), az ország generálisa 
(1594–1595) 10, 18, 229, 434
Gezés (Gheseoch, Ghysecz), Alsógezés – 
Ghijasa de Jos – Unter Gesäss, Fehér/
Szeben m, h 75, 80
—i udvarház 75
Ghioroc l. Gyarak
Ghirbom l. Gorbó
Ghysecz l. Gezés
Gianz Iancu (Gianz Jankul), n, Livágya 
432
Giaragh l. Gyarak
Gibárt (Gybart, Gybarth), Abaúj/M, h 63, 
75, 80
Név- és tárgymutató 171
Giczy (Giczy) András (mh 1613), a kor-
mányzó Giczy János unokaöccse, mun-
kácsi várkap (1590–1600), 1611 őszén 
portai követ, ahol a fejedelemséget a 
maga számára eszközölte ki. 1612-ben 
török és román csapatok élén visszatért 
Erdélybe, de csatát vesztett. Magyaror-
szágra menekült, majd a fd kegyelmét 
elnyerve ismét ellene fordult, halálának 
egyik okozója. Bethlen Gábor kivégez-
tette 372
Giecel (Giekel) Simon, jb, Mártonfalva 
345
Giesshübel l. Kisludas
Giogy, Giogi l. Algyógy
Giomal/Geomal l. Diómál
Giorocuta l. Girókuta
gira (súlymérték) 246
Girbest, vélhetőleg elpusztult település 
Glód közelében, Arad m 419
Girişu Negru l. Györös
Girókuta (Gyrokutha) – Giorocuta, K-
Szoln/Szatmár m, h 334–336
—i malom 334
Girolt (Girotfalwa) – Ghirolt, B-Szoln/
Kolozs m, h 299, 301, 381
Giula Andrei, jb, Kozolya 47
Giuluş l. Gyulas
Giura Petru, esk polg, Tövis 338
Giurasd l. Györös
Giurest l. Zsuresty
Giurtelecu Şimleului l. Győrtelek
Gladna (Gladna) – Gladna Română, Hu-
nyad/Temes m, h 112, 436
Glód (Glod), elpusztult település, Arad m 
419
— (Glod) – Glod, Hunyad/Fehér m, h 57, 
95, 99, 316, 386, 410–411
—i lkk: Rani Petru, Istók János, Oprea 
Turza
Goie (Goye) Ioan, jb, esküdt, Nagybarcsa 
18
Golopi (Golopy) Farkas (mh 1608 előtt), n, 
udvarmester (1607) 114, 116, 139
Gólya (Golia) István, gyalogtestőr, Gyula-
fehérvár 358
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Goman l. Gámán
Gombkötő (Gombkeoteo) István, n, fdi 
gombkötő (1609) és fel: Horvát Erzsé-
bet, Gyulafehérvár 197
gombkötő, fdi: Gombkötő István (1609)
Gombóci/Nagy (Gomboczy/Nagi) Mihály, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
gondnokság, gyámság 41, 63–64, 73, 79, 
319
Gondos Katalin, n, Hosszúaszói István fel 
345
gondviselés 24, 367
Gonosz (Gonos) György, jb, esk, Szépmező 
345
— Simon, polg, Enyed 209
Gorbó (Birbo), Oláhgorbó – Ghirbom – 
Birnbaum, Fehér m, h 80
Goroszlai (Gorozlai) Demeter, gyalogtest-
őr, Gyulafehérvár 358
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Goroszló (Gorozlo) – Guruslău, Kraszna/
Szilágy m, h 272, 332
—i csata (1601. augusztus 3.) 272
—i udvarház 332
Gosztovics (Goztavicza), Kőrös m/H, mv 
18
Goztavicza l. Gosztovics
Goztay György és Sebestyén, n, Alsóla-
pusnyak 18
Gönci György, n, gyulafehérvári hiteleshe-
lyi requisitor (1625–1630) 8
Görgény (Georgeni, Georgeny, Ghorginy) – 
Gurghiu, Torda/Maros m, vár 263
— districtus, Torda vm 103–104, 126
Grădişte l. Várhely
Grind Cristur l. Gerendkeresztúr
Grind l. Gerend
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Grindeni l. Gerendkeresztúr
Grintin hegye (Grinthin hegie), fn, szőlő-
hegy, Enyed 397
Grip Lepădat (Lepadat), jb, Konca 291
Grohot (Grohod) – Grohot, Zaránd/Hu-
nyad m, h 175
Grós (Gros) – Groşi, Hunyad m, h 390
Groşi l. Grós
Grossenyed l. Enyed
Grossschergid l. Nagycserged
Gross-Schlatten l. Abrudbánya 
Grossschlatten l. Zalatna
Groza (Groz, Groza) Ioan, jb, Bénye 345
— Ioan, jb, Bózes 57
— Petru, jb, Szanizsa 391
Grujó (Grwyo) Katalin, n, Bornemissza 
István fel 35
Gruniulmerun, vélhetőleg elpusztult tele-
pülés Szelistye közelében, Arad m 419
Gruza Comşa (Gruza Komsa), zsellér, 
Szescsor 313
— Oprea (Opra), zsellér, Szescsor 313
— Stanciul (Ztancsul), zsellér, Szescsor 
313
Gura Dobrii l. Balsesd
Gurány (Gura Rew) – Gurani, Bihar m, h 
173–174
Guraszáda (Gurazagia) – Gurasada, Hu-
nyad m, h 419
Guraszáda l. Magyarszád
Gurghiu l. Görgény
Guruslău l. Goroszló
Gurzófalva (Gorzofalva) – Fetindia, 
Kraszna/Szilágy m, h 334
Gusu l. Kisludas
Gy
Gyalmár (Gialmar, Gyalmar) – Gelmar, 
Hunyad m, h 57, 186, 325
—i lkk: Bozaşan Petru, Bune Popa, Le[?] 
Moga, Petru, Dumitru
gyalogpuskás/gyalogtestőr fdi 78, 84–85, 
97, 192, 297, 315, 351, 358, 363 
—, borosjenői 60
—, jb 77
— kap, fdi: Nagy Gergely (1608–1610)
— kap, császári: Turi Ferenc 
— hadnagy, fdi 358. L. még Belényesi Áb-
rahám, Menyhárt deák, Mészáros János, 
Nagy Ádám 
— alhadnagy: Tarpai/Simon Balázs 404
— tizedes: Irsai Gáspár, Nagy Demeter
— zászlóhordozó 21
Gyalu (Gialu) – Gilău, Kolozs m, mv és vár 
317
—i vn: Nagy Demeter (1610)
gyám 41, 141, 371
— kijelölése 41, 63–64, 73, 246, 363, 419
gyámság l. gondnokság
Gyarak (Giaragh) – Ghioroc, Arad m, h 
143, 145
Gyárfás (Gyarphas) Pál, n, lécfalvai, na-
gyobb kancelláriai írnok (1610–1613) 
213, 415
Gyarmati (Giarmathy), n cs, Sárd: Ferenc, 
nagyobb kancelláriai írnok (1607–1619) 
115–116, 268; Gergely deák, helyettes 
kamarás (1582), vdi aranybeváltó 
(1586–1591), főaranybeváltó (1583), a 
vdi jövedelmek beszedője (1590, 1592), 
kincstári számtartó/a kincstári számve-
vőszék praefectusa (1590–1591, 1593), 
kamarás (1592) és fel: Székesfejérvári 
Zsófi a 268; János 28, 255; Zalánkemé-
nyi Miklós deák fel: Judit 268; Farkas 
Pál fel: Zsuzsanna 268
Gybart l. Gibárt
Gyéres (Gheres), Aranyosgyéres – Câmpia 
Turzii, Kolozs m, mv és vár 286
—i kapitány és tizenkét senior 286
—i lkk: Bak Mátyás, Balázs deák, Bánhe-
gyesi Gergely, Baracsai Péter, Baricsa 
Gáspár, Barzai Mihály, Bernót István, 
Név- és tárgymutató 173
Csongrádi István, Csongrádi Péter, 
Csonka Gergely, Csonka/Nagy Deme-
ter, Csontos Péter, Dávid György, Dezső 
Tamás, Dobai Tamás, Fiota Pál, Fejér-
vári/Nagy Ferenc, Füzesi István, Herceg 
Máté, Horvát András, Jenei János, Kál-
lai Gergely, Kaszás János, Kovács Fe-
renc, Lugosi Péter, Mácsai János, Mező 
György, Móré Gábor, Morgondai Fe-
renc, Nagy Ambrus, Nagy Ábrahám, 
Nagy Balázs, Nagy Bálint, Nagy Deme-
ter, Nagy Ézsaiás, Nagy Ferenc, Nagy 
János, Nagy Márton, Nagy Tamás, Né-
meti Miklós, Pásztuhi György, Pribék 
Bálint, Rácz Iván, Rácz János, Seregé-
lyesi István, Sika Mihály, Szabó György, 
Szarvasi Gergely, Szegedi Bálint, Szege-
di Bálint (másik), Székely János, Szépla-
ki Péter, Szerémi Jakab, Tót János, Tót 
Pál, Túri János, Vámos István, Vas Imre
— mezőváros kiváltságai 286
— — zöld viaszba nyomott címeres pe-
csétje 286
— vásártartási joga 286
Gyergyó székely sz királybírái: Szemere 
Mihály (1590–1591, 1600), Pókai Ba-
lázs (1600)
gyermektelenség 100
Gyerőfi  (Gyereoff y) János, kincstári szám-
vevő (1597–1598), kiskapusi 51
Gyertyános (Gierthianos) – Cărpiniş, Hu-
nyad m, h 228
gyilkosság 72, 77–78, 108
gyilkossági kísérlet 413
Gyógy utca (Giogy ucza), utcanév, Tövis 
227
gyógyítás, ápolás 136
Györgyfalvi (Georgyfalwy) György, jb, Ko-
lozsmonostor 220
Györös (Giurasd), Feketegyörös – Girişu 
Negru, Bihar m, h 306
Győrtelek (Georgytelek), Somlyógyőrtelek 
– Giurtelecu Şimleului, Kraszna/Szi-
lágy m, h 266, 332
Gyula (Giwla, Gywla), Békés/M, mv és vár 
18
Gyulafehérvár (Alba, Alba Iulia, Fejerwar) 
– Alba Iulia – Karlsburg/Weissenburg, 
Fehér m, v és vár 1, 17, 21–23, 33–34, 
38–39, 41, 45, 51–52, 54, 70, 76–77, 
80–81, 84–86, 93–95, 97, 109, 111, 
114–117, 122, 131–132, 137–139, 148, 
156, 168, 171–172, 187, 192, 195, 197, 
205, 208, 219, 222–224, 226, 231–232, 
237, 240, 248–249, 253, 259, 261–262, 
275, 280–281, 286, 290, 294, 297, 310, 
313, 315, 323, 332, 347, 353–354, 358, 
361, 363–364, 366, 370, 375–377, 383, 
392, 394–395, 400, 404, 406, 410, 412, 
414–415, 417, 421, 424–426
—i főbíró: Debreceni Szabó János (1607, 
1608, 1612), Szigyártó/Szatmári János 
(1612)
—i lkk: Ajtai Lőrinc, Alia Farkas, Ancso-
nyi/Dobos Tamás, Asztalos Márton, 
Bácsi János, Bágyoni Balázs, Bai Zsig-
mond, Balogh Imre, Balogh Mihály, Ba-
logh Péter, Balogh/Lakatos János, Balo-
gh Szindi János, Bánff y Klára, Bányai/
Ötvös János, Banyi Pál, Baranyai Máté, 
Baranyai Szabó István, Barcsai Boldi-
zsárné: Petronella, Barkai Ambrus, Ba-
tizi István, Becei János, Becskei Anna, 
Belényesi Ábrahám, Berzeti Mihály, 
Besenyei/Bottalnősző Menyhárt, Bese-
nyei/Nagy János, Betlen István, Katalin 
és Miklós, Bethlen Gábor, Betlen/Nyírő 
István, Betlen/Szabó László, Bihari Já-
nos, Bocsárdi Miklós, Bodzási/Szabó 
István, Bogdányi Ferenc, Bona Katalin, 
Bonchidai János, Borbándi György, 
Borbély Albert, Borbély Demeter, Bor-
bély Ferenc, Borbély Gáspár, Borbély 
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György, Borbély István, másik Borbély 
István, Borbély János, Borbély Márton, 
Borbély Pál, Borbély Péter, Borbély 
Zsófi a, Boronkai Zsuzsanna, Borsai Já-
nos, Borza Toma, Bottyáni György, 
Bottyáni István, Bődi István, Bődi Pál, 
Bölöni Gáspár, Buci Mihály és fel: Áb-
rahám Anna, Chypair Petru, Csáky Ist-
ván, Csányi Ferenc, Cseszelicki/Szilvási 
Boldizsár, Csibi Anna, Csiki István, 
Csiszár Imre, Csiszár Miklós, Dancsák 
István, Deák/Balogh Tamás, Debreceni 
János, Debreceni Szabó György, Debre-
ceni Szabó János, Décsei Gergely, Dem-
jén Márton, Dési Erzsébet, Dési István, 
Dévai György, Dévai János, Dévai Mi-
hály, Diósi Gergely, Dobos György, 
Docó Ábrahám, Docó János, Don Ist-
ván, Don János, Don Katalin, Don Pál, 
Dombai Máté, Egri Pál, Enyedi István, 
Enyedi Márton, Eperjesi András, Éra-
donyi Erzsébet, Éradonyi János, Érado-
nyi László, Erdélyi Ábrahám, Erdélyi 
János, Fani Borbála, Farkas Miklós, Fe-
jérvári Bertalan, Fejérvári György, Fe-
jérvári János, Fejérvári Mátyás, Fejérvári 
Nemes János, Fekete Miklós, Felföldi 
János, Fenesi István, Filér János, Fillé-
res/Gyulai Péter, Gáldtői Borbála, Gó-
lya János és István, Gombkötő István, 
Gombóci/Nagy Mihály, Goroszlai De-
meter és János, Gyulafehérvári Ilona, 
Gyulafehérvári János, Gyulafehérvári 
Címeríró Pál, Gyulai István, Halász 
Márton, Haller György, Haller István, 
Haller Zsigmond, Hegyesi István, Hor-
vát Erzsébet, Horvát György, Horvát 
János, Horvát Miklós, Horvát Miklós-
né: Ilona, Huszár Miklós, Jászberényi/
Posztómető István deák, Jófői/Csizma-
dia György, Kálnoki János, Kannagyártó 
Gergely, Karkai Márton, Kayko/Kajkul 
cigány, Kendi István, Keserű János, Ke-
resztesi András, Keresztúri Török János, 
Karkai János, Király István, Kis János, 
Kis Petru, Kobori Pál, Kocsis János, Ko-
lozsi Gáspár, Komárdi Nagy János, Kor-
nis Boldizsár, Kovács Balázs, Kovács 
Ferenc, Kovács István, Kovács Katalin, 
Kovács Miklós, Kovács Péter, Kőműves 
Mihály, Kőrösbányai Miklós, Kőrösi Já-
nos, Kőrösi Péter, Kövendi János, Krisan 
Petru, Lakatos Imre, Lakatos László, 
Lakatos Lukács, Lázár Péter, Lázár Ta-
más, Lippai Ábrahám, Lippai Ferenc, 
Lódi Simon, Losonci Mihály, Lugasi 
Márton, Lugasi Miklós, Makai János, 
May Aura, Medgyesi Benedek, Mészá-
ros Bertalan, Mészáros Gergely, Mészá-
ros János, Mészáros Katalin, Mészáros 
Mátyás, Mészáros Péter, Mészáros Ta-
más, Miskei Gergely, Moldovai János, 
Móri István, Muralti János, Nagy Ádám, 
Nagy András, Nagy Anna, Nagy Balázs, 
Nagy Benedek, Nagy Ferenc, Nagy 
Gergely, Nagy István, Nagy János, Nagy 
Margit, Nagy Miklós, Nagy Pál, Nagy 
Péter, Nagy Simon, Nagy/Hegedűs 
Márton, Nagy Somogy Balázs, Nemes 
János, Nikati Mihály, Nyerges Marcsa, 
Nyerges Pál, Oláh Bálint, Olasz Miklós, 
Olasz Mózes, Olasz/Santa Vince, Orosz 
Jakab, Óvári András, Ölyvesi Gergely, 
Ördög Boldizsár, Örvéndi Pál, Ötvös 
András, Ötvös Gergely, Őszi Lukács, 
Pákozdi János, Pataki Miklós, Pécsi 
Anna, Péter deák, Pinardi Pál, Ponte 
Prospero, Ponte Simone, Portörő János, 
Pozsgai György, Ráckövi István, Révi 
János, Révelei Gerőc István, Révész Já-
nos és fel: Dorottya, Sáfár Ferenc, Sáfár 
István, Sáfár János, Sáfár Mihály, Santa 
Petru, Sárádi Mihály, Sárdi János, Sárdi 
Mihály, Sarmasági Zsigmond, Sebesi 
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Mihály, Sennyei Pongrác, Siska János, 
Somodi Mihály, Somogyi Nagy Már-
ton, Somosi György, Sorbánfalvi Nagy 
András, Sütő György, Sütő Imre, Struc 
János, Szabó András, Szabó Ferenc, 
Szabó Gergely, Szabó György, Szabó 
István, Szabó János, Szabó László, Sza-
bó Máté, Szabó Mátyás, Szabó Miklós, 
Szabó Tamás, Szabó/Szilágyi János, 
Szakács Jakab, Szakács János, Szakács 
Sára, Szakács Tamás, Szakács Zsuzsan-
na, Szakács/Váncsa Péter, Szakmári Ba-
lázs és fel: Katalin, Szalai Erzsébet, Sza-
lai Tamás, Szamosközy István, Szász 
János, Szászvárosi János, Szatmári Mi-
hály, Szatmárnémeti István, Szegedi 
Szigyártó István, Székely István, Szerédi 
Balogh János, Szigyártó János, Szigyár-
tó/Csatári János, Szigyártó/Szatmári 
János, Szikszai Borbála, Szikszai Ferenc, 
Szilágyi Borbála, Szilágyi Márton, Szi-
lágyi Tamás, Szőlősi István, Szűcs Péter, 
Tábor Anna, Tarpai Kovácsi Miklós, 
Tarpai Nagy Balázs, Tarpai/Simon 
András, Tarpai/Simon Balázs, Tarpai/
Simon Pál, Tatai Máté, Tatár Péter, Te-
mesvári Ilona, Toldi György, Tordai 
András deák, Tordai János, Tordai Péter, 
Tormási András, Torockai István, Tóth 
János, Tóth Mihály és fel: Katalin, Tót-
váradjai Grizeldisz, Tótváradjai Mátyás, 
Tótváradjai Rácz Márton, Tököli Már-
ton, Tövisi Boldizsár, Tövisi István, Tri-
pon Tamás és fel: Felegyházi Ilona, 
Uzoni Balázs, Vajda Ferenc, Vajda 
György, Váradi János, Váradi Péter, Var-
ga Gergely, Varga János, Veres János, 
Veszprémi István, Vidfi  Zsuzsanna, 
Viz aknai András, Vizaknai Márton, 
Viz aknai Péter, Wesselényi Pál, Zólyo-
mi János, Zombori János, Zöld László, 
Zsidó Katalin
—i vásárbíró 375–376, 392, 404
— falain kívüli főtér 17, 34, 39, 45, 111, 
117, 122
—i külváros: Major
—i utcanevek: Boldogasszony utca, Ci-
gány utca, Kis Olasz utca, Kis utca, Lip-
pa utca, Nagy Tégla utca, Olasz utca, 
Piac utca, Szász utca, Szent György 
utca, Szent Mihály utca, Tégla utca, Te-
mető utca, Tövis utca, Vinc utca
—i közút 281
—i sikátor 76, 122, 171
—i fn: Bilak, Bozzás, Csatári mál, Előmál, 
Felső Ökrös, Lámpás, Pappatak 
—i temető 111
—i városkapuk: Szent György-kapu, Szent 
Mihály-kapu
—i ház, Jézus Társaságé 80
—i —, kolozsvári polgároké 38, 219
—i udvarház 238, 332
—i plébánia háza/parókia 111, 259
—i főesperes: Koppány Mátyás (1602, 
1608)
—i elsőpap: Rettegi János
—i egyház kántora: Nagyajtai Lőrinc 
(1608)
—i kálvinista/református iskola 109, 412
—i külső templom 111
—i Szent István mártírnak szentelt temp-
lom 109
—i kepe 22, 364, 375–376, 392, 404, 406
—i kilenced 22, 364, 375–376, 392, 404, 
406
—i tized 22, 364, 375–376, 392, 404, 406
—i uradalom 27–28, 371
—i udvb: Dési István (1611–1613), Kap-
roncai Márton (1607–1608, 1611), No-
vacki Pál (1611), Váradi János (1608–
1610, 1614–1616)
—i udvb esk ülnökök: Csiszár Imre, Dom-
bai Máté, Siska János, Szabó György, 
Szabó István, Tatai Mátyás 
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—i udvb ítélőszéki jegyző: Szabó István
—i aludvb: Kapronczai Márton (1602–
1603)
—i udvari jogügyigazgató: Szalai Tamás 
(1608–1611)
—i requisitorok: Barkai Ambrus (1622–
1626), Debreceni János (1614–1623), 
Dési István (1610–1621), Gyulafehér-
vári Címeríró Pál (1615), Szamosközy 
István (1600–1612), Taracközi Ferenc 
(1652–1667), Zákány Gábor (1590–
1603), 
—i országgyűlés (1603. jan. 15–19.) 62, 70
Gyulafehérvári (Alba Iulanus, Alba Iulius, 
Czimeriro) Címeríró Pál deák, n, na-
gyobb kancelláriai írnok (1604–1617), 
gyulafehérvári hiteleshelyi levélkereső 
(1615), kincstári számvevő (1617–1635) 
címerfestő 97, 115–116, 201, 206, 214, 
261, 361, 378, 382, 415
— Bálint, n, Gyulafehérvár 224
— Ilona, n, Szatmári Mihály fel, Gyulafe-
hérvár 190
— János, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1610–1613) 376, 385
Gyulafi  (Giulaff y, Gywlaff y), Rátóti, n cs: 
László (mh 1605), udv fdi fam (1602), 
K-Szoln vm isp (1602), tanácsúr (1605), 
erd főkap (1605) 61, 68; Lestár (1557–
1605 k), vdi/fdi titkár (1585, 1587–
1588, 1591, 1597), a lengyelországi dip-
lomácia egyik irányítója 84–85
Gyulai (Giulai, Giulay, Gywlay) Balázs, n, 
Déva 10, 15, 18
— Balázs, n, Herepe 47
— Boldizsár, n és fel: Henizoviti Klára, 
Magyargáld 24
— Erzsébet, Földesi András fel 222
— György, n, Magyargáld 24
— István deák, Borbély György servitora 
72
— István, n és fel, Gyulafehérvár 240
—, Abafáji, Felsőjárai, n cs: Pál (1550?–
1592), történetíró, Padovában tanult 
(1570–1572) Bekes Gáspár költségén, 
hazatérve az ő szolgálatában állt (1572–
1575), részt vett a felkelésben, vele 
együtt menekült, később kegyelmet 
nyert, a Gdansk elleni 1577-es hadjá-
ratban nemességet nyert, Báthory Ist-
ván krakkói erd kancelláriájának titkára 
(1581, 1583–1584), a király erdélyi kö-
vete, alkancellár, főkamarás (1587–
1590), 1592-ben Báthory Zsigmond 
kivégezteti 296, 335–336 és fel: Füzi 
Borbála 296, 335–336
Gyulakuta (Giulakuta), elpusztult telepü-
lés Újlaktól É-ra, Kraszna m 266
Gyulas (Nywlas) – Giuluş, Küküllő/Maros 
m, h 56
Gyurka (Giurka) kenéz, jb, Reketye 432
Gyurkica (Giwrkicza) Elisabeta, n, Laţug 
Nicolae fel, Karánsebes 20
Gyurma (Gyurma, Giurma), n cs, Karánse-
bes: Osztrói Györgyné: Anna 369; Ist-
ván és fel: Osztrói Borbála, Péter 368–
369
Gyügye (Gywgie), Szatmár m/M, h 212
—i gázló 212
gyümölcsös 255, 318
— adásvétele 94
— elfoglalása 318
— elzálogosítása 94
H
Hacazsel (Hachyasel, Haczaczel, Hatsatsel) 
– Hăţăgel, Hunyad m, h 153, 278, 430–
432
—i udvarház 278
—i malom 278
hadba szállás l. mentesítés hadba szállás 
alól
hadi felszerelés 112
— kiadás 336
Név- és tárgymutató 177
hadjárat 356
—, Havasalföld elleni 340
hadkötelezettség 13
Hagymáslápos (Hagymas Lapos) – Lă-
puşel, K-Szoln/Máramaros m, h 372
Haicu (Haikul) Gabor, jb, Váradja 240
Hajas Márton, polg, Lippa 357
hajdú 52
Hajó (Haio) – Haieu, Bihar m, h 188
Hajósi (Haiossi) István, n, Szancsal 345
halastó cseréje 55, 75
halastóhely adományozása 71
Halász (Halasz) Gáspár, polg, Lippa 357
— Márton, n, fdi ajtónállómester (1608) 
190
Haller, n cs, Hallerkői: Gábor (1550–1608) 
követ, Küküllő vm isp (1594–1608), erd 
tizedbérlő (1602), Bocskai István híve, 
az erdélyi seregek vicegenerálisa (1605), 
tanácsúr (1605–1607), fogarasi főkap 
(1606, 1608), kamarás (1605–1608) 38, 
71, 90, 101, 121; György 121, 219; Ist-
ván (1609) 121, 219; Mihály és fel: Per-
nezi Dorottya 319; Péter 319; Zsig-
mond 121, 219
Hallerkő (Hallerkeo) – Hallerstein/N, h 38
Hălmagiu l. még Nagyhalmágy
Halmágy (Halmagy, Nagyhalmagy) – Hăl-
magiu, Zaránd/Arad m, h 41, 193, 385
Halmágy (Halmagy), bojár cs, Szkóré: 
Margareta, Boier Petru, Ştefan 217
Hamlesch/Omlesch l. Omlás
Hammai (Hammay) György, n, Nagykerék 
71
Hana, jb, Várhely 432
Hanas Lazăr, jb, Hercegány 391
Hannedeng l. Hunyad, Vajdahunyad
Haosszúaszói (Hozzwazay), n cs, Hosszú-
aszó: Ferenc, István és fel: Gondos Ka-
talin 345
Hăpria l. Herepe
Haragos Th eodor, jb, Dupapiatra 37
Harai (Haray) János, n, Hunyad vm szol-
gabíró (1607, 1609), Haró 15, 99, 252, 
255
— Mátyás deák, n, Haró 252, 255
háramlás kincstárra 106, 384
— — hűtlenség címén 286
— — magszakadás címén 48, 113, 115
Harangláb (Haranglab) – Hărănglab, Kü-
küllő/Maros m, h 56
Hari Ilona, n, Déva 229
harmincad l. mentesség harmincadfi zetés 
alól
Haró (Haro) – Hărău, Hunyad m, h 15, 18, 
252, 255, 317, 320
—i lkk: Csuka Mátyás, Gabriel Magdolna, 
Nexe Pál és fel: Bökes Fruzsina, Szilvási 
Gáspár, Szunyog István
Hărţăgani l. Hercegány
Hăşdău l. Hosdó
Hásság (Hassagh) – Haşag – Haschagen, 
Medgyes sz/Szeben m, h 72
Haszagan Dumitru, jb, Váradja 382
Hasznos (Hazmos), eltűnt település Pozsga 
vidékén, Arad m 228
Hăţăgel l. Hacazsel
hatalmaskodás 48, 277, 347
Hatsatsel l. Hacazsel
Hátszeg (Haczak), districtus, Hunyad m 
44
Hauk Peter, jb, esk, Bényebuna/Spin 345
Hauszest (Hewgest) – Hăuzeşti, Hunyad/
Temes m, h 112, 436
Havasalj (Havasalohoka), eltűnt település 
Klopotiva környékén, Hunyad m 432
—i lkk: Illa Dumitru és Mihai
Havasalji (Havasaly) Mihály, n, Szentimre 
359
Havaselvi (Hawasely, Havaseli) Balázs, n, 
Vlad Vintilă havaselvi vajda fi a, Báthory 
István fam, részt vesz a Bekes Gáspár 
elleni és a lengyelországi harcokban is, 
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tasnádi vdi offi  cialis (1584–1591) és fel: 
Mirce Margareta 79
— Péter, n, Limba 373
havaselvi hadjárat (1611) 350
— vajda: Radu Şerban (1601, 1602–1610, 
1611)
ház adásvétele 34, 45, 54, 111, 118, 122, 
171, 190, 195, 197, 201, 204, 235, 240, 
264, 267–268, 295, 310, 359
— adományozása 17, 105, 122, 217, 219, 
235, 259
— — új adomány címén 226, 414–415, 
417 
— fele részének adományozása 200, 202
— átengedése 1
— becsüje 45
— bútorzata 347
— elfoglalása 187, 315, 351
— építése egyenlő költségen 1
— inscribálása 23
— kihirdetése 177
— leégése 192
— mentesítése a hegyvám fi zetése alól 
14–15
— — l. mentesített ház
— nemesítése 178
— örökbe hagyása 370
— pénzen való megváltása 234
— tartozékai 192, 195
— újjáépítése 192
— zálogosítása 39, 76, 117, 122, 259
—, jobbágy 105, 240, 359
—, kőből épült 39, 45, 76, 109, 111, 204, 
262, 281, 310, 353–354, 361, 414–415, 
417
—, leégett 85
—, mezővárosi 11, 14–15, 47, 89, 107, 156, 
194, 204, 209, 280, 352, 397, 401, 405, 
407
—, nemesi 122, 172, 187, 192 
—, puszta 118, 259, 262 
—, romos 197
—, városi 1, 22–23, 41, 45, 54, 76, 80, 85–
86, 109, 111, 117, 122, 139, 171–172, 
190, 195, 197, 201, 219, 226, 259, 262, 
268, 281, 294–295, 310, 323, 332, 347, 
351, 353–354, 364, 366, 370, 375, 392, 
404, 406, 415, 417
házasítás 108
házhely 136, 138, 141, 148, 172, 197, 200–
202, 205, 227, 334, 404
— adásvétele 107, 198, 249, 257
— adományozása 87–88, 196, 378, 395
— — új adomány címén 85
— cseréje 303
— elfoglalása 277
— zálogosítása 206, 293, 334
—, nemesi 97, 199, 249, 257, 309, 395
—, puszta 416
—, városi 97
házi ékesség letétbe helyezése 182
— eszközök 112, 227
Hazmos l. Hasznos
házrész adományozása 323
— eladása 209
Hegyesi (Hegiesy) István, n, udv fam és fel: 
Szalai Erzsébet, Gyulafehérvár 226
hegyvám 14–15
Hencz (Hencz) Farkas, n és fel: Versendi 
Zsuzsanna, Vessződ 284
Henizoviti (Henizowitty) Klára, n, Velikei 
István, majd Gyulai Boldizsár özvegye 
24
Henningfalva (Henninghfalwa) – Henig – 
Henningdorf, Fehér m, h 80
Herceg (Herczegh) Máté, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Hercegány (Horczegan) – Hărţăgani, Za-
ránd/Hunyad m, h 391
—i lkk: Bogdani Ancuşa, Hanas Lazăr, 
Hotomani Lazăr 
Herepe (Herepe) – Hăpria, Fehér m, h 35
— (Herpelie, Herpelye) – Herepeia, Hu-
nyad m, h 10, 18, 47, 434
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—i lkk: Kecskés A[…], Nandra Nicolae
Hersel János l. Hirscher Johannes
Hewgest l. Hauszest
Hiaros l. Nigrest
Hid (Hid), vélhetőleg azonos Hidalmással 
– Hida, Doboka/Szilágy m, h 212
— utca (Hid ucza, Hiducza), utcanév, Fo-
garas 87–88
Hidegvig (Hideghwigh, Hideghvigh), vél-
hetőleg elpusztult település, Kolozs m 
346
Hidegvíz (Hidegwiz) – Călvasăr – Kalt-
wasser, Fehér/Szeben m, h 284
Hidi (Hidy) György, n, kancelláriai titkár 
(1609–1611) 212, 291, 320
Hídvég (Hidwegh), Krasznahídvég része –
Măeriste, K-Szoln/Szilágy m, h 266
Hirscher (Hersel) Johannes, polg, Brassó 
99
hitbér 48, 165, 233
hitlevél 60
Hobiţa l. Ohabica
Hodos (Hodos) – Hodiş, Zaránd/Arad m, 
h 321, 327
Hofmarkt l. Udvarhely, Vámosudvarhely
hold (földmérték) 395
Holdvilág (Holdvilag) – Ţapu – Abtsdorf, 
Fehér/Szeben m, h 59
Hollofalwa l. Korb
Hom Ioan, jb, bíró, Baromlaka 345
Homoród (Homorod) – Homorod, Hu-
nyad m, h 29–30, 57, 95, 239, 252, 255, 
419
—i lkk: Moga Adam, Moza Bar, Oprea 
Man 
Homoródalmás (Homorod Almas) – Me-
reşti, Udvarhely sz/Hargita m, h 11
Hon Oprea (Opra), jb, Petrósz 432
Hoprik Christian, jb, bíró, Vizakna 59
Horczegan l. Hercegány
Hordós (Hordos) Mátyás, jb, Kisfalud 105
Horlacea l. Jákótelke
Horvát (Horwat, Horwath, Horvat, Ho-
ruat,) András, n, fdi lovas testőr, Gyéres 
286
— András, n, vojkovci, Gyulafehérvár 370
— Erzsébet, Gombkötő István fel 197
— Ferenc, n, Déva 18
— Gergely, n, Magyargáld 137
— György, n, Magyargáld 193
— György, n, Gyulafehérvár 261, 296
— György és fi a: Benedek, Káptalan 64
— Jakab, n, jezeroi, fdi lovászmester (1610, 
1613) 269, 420–421
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— János, n, Alsólapusnyak 18
— Katalin, Novacki Pál fel 389
— Kozma (mh 1590), vécsi udvb (1563–
1567), gyulafehérvári udvb (1571–
1576), a fogarasi vár praefectusa és udvb 
(1576–1584, 1586–1588), tanácsúr 
(1588–1589) 425–426
— Lázár, fdi fam (1612) és fel: Horvát 
Anna, Bukurest 384–385, 391
— Márton, n, Báldovin 110
— Mátyás, Balogh Imre szolgája, Gyula-
fehérvár 363
— Miklós, n, zenggi és fel: Ilona, Lippa 
192
— Miklós, fdi lovászmester (1611 előtt) 
370
— Simon, n, Giorgio Basta lovászmestere 
(1603) 62
Hosdó (Hosdo) – Hăşdău, Hunyad m, h 
228
Hosszúaszó (Hozzwazzo) – Husasău/Va-
lea Lungă – Langenthal, Küküllő/Fehér 
m, h 56, 345
—i lkk: Forgács Gergely, Molnár Márton, 
Varga István 
Hosszúaszói (Hozzwazo-i), n cs, Hosszúa-
szó: Ferenc, Mihály és fel Bánffi   Mária 
56
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Hosszúfalu (Hoszufalu) – Satulung, K-
Szoln/Máramaros m, h 282
Hosszúmező (Hozzwmezeo) – Husmezeu/
Valea Lungă, B-Szoln/Szilágy m, h 79
Hosszútelki (Hoszutelky) László, Fehér vm 
alisp (1609–1611) 224, 291, 355
Hotomani Lazăr, jb, Hercegány 391
Hotykay Márton, n, Körtvélyfája 105
Hunyad (Huniad, Hwnyad), Vajdahunyad 
– Hunedoara – Hannedeng, Hunyad m, 
mv és vár 229. L. még Vajdahunyad
— vm alisp: Dobrai Péter (1609), Váradi 
János (1607)
— — szolgabírája: Harai János (1607, 
1609), Lada Ştefan (1593), Szunyog Já-
nos (1610)
— — alszolgabírája: Elekes János (1610), 
Palatics Mihály (1602) 
— — jegyzője: Dobrai Péter (1602), Fene-
si István (1610, 1613)
— — közgyűlése 31
Hunyadi (Huniady, Huniadi) Borbála, n, 
Ötvös János és Éradonyi Péter fel, Hu-
nyadi Ferenc fdi orvos nővére 246, 323
— István, n, Vulcsesd 18
— János (1407–1456), besztercei örökös 
isp, erd vd (1441–1446), Magyarország 
kormányzója (1446–1453) 229
Husasău l. Hosszúaszó
Husmezeu l. Hosszúmező
Huszár (Huzar) Miklós, a, Szentimre 237, 
264, 383
hűtlenség vétke 286, 288–289, 298
I
Iacobeni l. Oláhszentjakab
Iadăra l. Nagyjeder
Iancu (Jancul) Musa, jb, esküdt, Nagybar-
csa 18
Iancul Stoica (Ztoica), jb, Lesnyek 18
Ibaşfalău l. Ebesfalva
Ibrony (Ibrony), Nyíribrony, Szabolcs 
m/M, h 230, 254
icce (űrmérték) 221
Icland l. Ikland
Ictar-Budinţi l. Iktár
Ideciu de Jos l. Alsóidecs
Ideciu de Sus l. Felsőidecs
Idiciu l. Jövedics
Iernut l. Radnót
Ifj ú (Iffi  w), n cs, Mihályfi /Alvinci: János, 
II. János korában jött Erdélybe, taná-
csúr (1576, 1578, 1588–1591, 1594), 
Fehér vm isp (1576, 1578, 1588–1591, 
1594), 1594-ben Kolozsváron kivégez-
ték, és fel: Majláth Margit 199; Imrefi  
János fel: Katalin 199, 354, 382
Igen (Ighen), Magyarigen – Ighiu – Kra-
pundorf, Fehér m, mv 28, 84, 86, 135, 
194, 214, 371–372, 408
—i lkk: Ipo Lőrinc, Apay György
—i prédikátor: Apay György (1608)
—i allodium 194
Igeni Mihály, jb, Borbánd 303
Igenpataka (Ighenpataka) – Ighiel – Igens-
bach, Fehér m, h 116, 139
Ignat Avram, jb, Lesnyek 18
Ikland (Ikland) – Icland, Torda/Maros m, 
h 106
Iktár (Iktar) – Ictar-Budinţi, Temes m, h 
18, 49, 65–66, 139, 281–282, 338, 341, 
379–380
iktatás l. birtokba iktatás
Ilhowa l. Illova 
Ilia l. Illye
Ilidia l. Illadia
Ilişua l. Ilosva
Ilkó/Kőrösi (Ilko/Keresy) János, polg, Be-
senyei Menyhárt fogadott testvére és 
fel: Turkovana 331
Illa Dumitru és Mihai, jb, Havasalj 432
Illadia (Illadia) – Ilidia, Szörény/Krassó-
Szörény m, h 30, 57, 245, 299
Név- és tárgymutató 181
Illova (Ilhowa) – Ilova, Szörény/Krassó-
Szörény m, h 16
—i lk: Peica Nicolae
Ilosva (Ilosva, Ilosway) – Ilişua, Kraszna/
Szilágy m, h 62
Illye (Ilye) – Ilia, Hunyad m, h és vár 18, 
46, 49, 419
—i lkk: Zentelky István, Szabó János
—i udvb: Vas Benedek (1602)
—i vár erősítése 49
Imrefi  (Imreff y), n cs, Szerdahelyi, Diósze-
gi: János (mh 1611), vdi udv fam (1588), 
tanácsúr (1605–1606, 1608–1611), kan-
cellár (1610–1611) 173, 174, 180–181, 
199, 250–251, 321, 326–327, 350, 382 
és fel: Ifj ú Katalin 199, 382; Mihály 199
Ineu l. Jenő
ingóság adományozása 227
— elköltése 332
— elvesztegetése 337
— pusztulása 41
— visszaadása 69, 182
— visszaváltása 41
— zálogosítása 41
inscribálás l. birtok, kastély, vár inscribálása
Ipo Lőrinc, n, Igen 194, 214
Irmesch l. Örményes
Irsai Gáspár, n, gyalogtestőr tizedes és fi ai: 
Gáspár és Pál 397
iskola l. gyulafehérvári, fogarasi 
ispán l. B-Szoln, Doboka, Fehér, K-Szoln, 
Küküllő, Szörény, Torda
Istian Luca, n, Demsus 432
Istók (Istok) János, jb, Glód 57
István deák, n, Kéménd 320
iszák (izak), általvető 78
Iszakfalwa, vélhetőleg elpusztult település 
Búzásbocsárd közelében, Fehér m 225, 
304
Isztina (Istina, Stina) – Ştenea – Wala-
chischstein, Fehér/Szeben m, h 284
ítélet 107
ítéletlevél 99, 342
ítélőmester: Angyalos János (1608, 1610–
1621), Fráter István (1611–1625)
ítélőszék l. Fehér vm, Maros sz, mezőváro-
si, vármegyei
ítélőszéki írnok: Izsák Mátyás (1610)
—, fdi ülnök: Kósa Mátyás
Iuga ( Juga) Ştefan, n, Keresztúr 18
— Stoica (Juga Sztojka), n, Keresztúr 229
ius ligatum 199
— — eltörlése 199
Iuvonaş (Juvonas), szabados, Bencenc 179
Ivana (Iwana) Toma, jb, Rejtekalmás 57
Izabella magyar királyné, I. (Zápolya) Já-
nos király özvegye, János Zsigmond fe-
jedelem anyja (1519–1559) 423
Izgár (Izgar) – Izgar, Temes/Krassó-Szö-
rény m, h 52
Izpin l. Bényebuna
Izvoarele Blaj l. Csufud
Izvoarele l. Lindzsina
Izsák (Isak), n cs, Váradja: Gergely, György, 
Márk, Mátyás, ítélőszéki írnok (1610) 
309
J
Jacobinus János (1574–1603), Kolozsvár 
jegyzője (1592–1598), kancelláriai tit-
kár (1598 –1601), kancellár (1603) 48, 
113, 115
Jákótelke (Jakotelke) – Horlacea, Kolozs m, 
h 62
Jaksics (Jaxit, Jaxith) István, n fdi udv fam 
(1610), Bükkös 301, 329 és mátkája: 
Ombozy Zsuzsanna 329
Jancsi (Janchy) Péter, jb, Felpestes 18
Jankafi  (Jankaffi  ) Gáspár, n 101
János (I.), Szapolyai/Zápolya János (1487–
1540), magyar király (1526–1540), sze-
pesi isp és gróf (1509–1526), Liptó vm 
isp (1510 k–1526), koronaőr (1510 
k–1526), erd vd és székely isp (1510–
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei182
1526), szörényi bán (1514) 218, 343, 
357
János (II.), János Zsigmond, választott 
magyar király (1540–1571), Erdély első 
fejedelme (1556–1571) 229, 423
Járai (Jaray) Anna, n, Nagylaki Mihály fel 
355
Jármi (Jarmi) Miklós, n, Küküllő vm alisp 
(1609) 101, 215–216
Jászberényi/Posztómető (Jazbreny, Jazbe-
reni/Poztometheo) István, n, Gyulafe-
hérvár 85, 115, 122, 177, 208, 249, 350, 
354, 359, 361, 363, 376–378, 382–383, 
415
Jdioara l. Zsidóvár 
Jegenye (Jegenie) – Leghia, Kolozs m, h 
346
jegyzék, építőanyagra költött pénzről 338
— munkásokkal kötött szerződésről 338
—, javaké 351
—, lakosoké, állatállományé, pusztateleké, 
házé 255
jegyzőkönyv, hiteleshelyi 411
—, szebeni esküdteké 355
Jeledinţi l. Lozsád
Jenei (Jeney) János, n, fdi lovas testőr, Gyé-
res 286
Jenő (Boros Jeneo, Jeneo) – Ineu, Zaránd/
Arad m, mv és vár 25, 46, 60, 170
—i udvb: Újlaki Fülöp deák (1601–1603)
—i várkap: Petneházi István (1601–1603, 
1608, 1610, 1615)
Jezero (Jezero) – Jezero Posavsko, Zágráb 
m/H, h 269
Jézus Társaság gyulafehérvári háza 80
jezsuiták 204
Jimborul Mare l. Zsombor
Jina l. Sinna
jobbágy adásvétele 135, 244, 325
— adományozása 44, 349–350, 360–361, 
408, 424–426
— — új adomány címén 354
— cseréje 239
— felszabadítása 221, 270, 290, 378
— lovas szolgálata 270
— nemesítése 25
— visszatelepítése 225
—, kaszás 356
—, román 109, 135, 138, 179, 186, 192
Jobbágyfalva (Jobbagyfalwa) – Valea, Ma-
ros sz/m, h 50
jobbágyul kötés 221, 312, 314, 348, 377, 
409
Jófő (Jofw) – Dobra, Hunyad m, mv 10, 18, 
434
Jófői/Csizmadia (Jofuy, Jofwy/Czizmazia) 
György, polg, Gyulafehérvár 310
jog, öröklési 125
jogügyigazgató, udv fdi: Szalai Tamás 
(1608–1611)
Jósika (Josika), n cs, Karánsebes: Gábor 18, 
112, 296, 336; István, Báthory András 
servitora (1584), kancelláriai titkár 
(1585), vdi kamarás (1589–1591), kan-
cellár (1594–1598), az ország generálisa 
(1597), tanácsúr (1598) 18, 112, 296, 
335–336 és fel: Füzi Borbála 112, 296, 
335–336; Zsigmond 18, 112, 296, 336
jóváhagyás 279
Józsa (Josa) György, n, Nagydézna 25
Jövedics (Jeowedich) – Idiciu – Belesch-
dorf, Küküllő/Maros m, h 106
Juga l. Iuga
juh, bárányos 413
Juhos Gergely, n, és fel: Borbély Anna 29–
30
Jupâneşti l. Zsupunesty
Jupani l. Zsupán
Jureşti l. Zsuresty
K
Kádár (Kadar) András, jb, esküdt, Szászor-
bó 291
— György, jb, esk, Felsőapold 291
Név- és tárgymutató 183
— János, esk polg, Tövis 338
— Lőrinc, jb, esk, Szászorbó 291
— Mihály, polg, Enyed 11
Kádár (Kader), elpusztult település, Temes 
m 52
Kaitar Juvan, jb, Kéménd 320
Kak l. Kók
Kákoni (Kakony) István, fdi kincstartó 
(1610–1611), tanácsúr (1610–1611) 
265, 344–345, 361
Kákova (Kakowa) – Dumbrava, Fehér m, h 
79–80, 373
Kakucs (Kakuch), elpusztult település Vá-
radtól DNy-ra, Bihar m 250
Kakucsi (Kakuczy) Imre deák, n, Újfalu 
328
Kállai (Kallai) Gergely, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Kálmán (Kalman) Mihály, jb, Tövis 227
Kálmáncsehi (Kalmanchehi, Kalmanchehy) 
Miklós, polg és fel, Kolozsvár 268
— Miklós deák, n, tövisi, 200, 202, 227, 
359 és fel: Kovács Katalin 200, majd 
Dósa Katalin 227
Kálmándi (Kalmandy) István, polg, Ko-
lozsvár 268
Kálnai (Kalnay) András, n, Konca 48
—, n cs: Koncz Pálné: Borbála, Pál, Péter, 
Szabodi Istvánné: Katalin 253
Kálnoki (Kalnaky) János, n, Sepsi, Kézdi és 
Orbai sz királybírája (1608–1609) 197, 
213
Kaltwasser l. Hidegvíz
kálvini és lutheránus tanok 396
kálvinista papok 396
kamarás, fdi: Bogdány (Bogdany) Ferenc 
(1608–1610), Eszterházi Pál (1610)
Kamarszinesd (Komarczonest) – Cărmăză-
neşti, Hunyad m, h 419
Kamenica (Kamoncz) – Sremska Kameni-
ca, Szerém m/Sz 83
Kamuti (Kamuti), szentlászlói, n cs: Balázs 
(mh 1624), szamosújvári várkap (1608), 
Doboka vm isp (1611–1624), kincstartó 
(1613, 1620–1622), tanácsúr (1613–
1624) 134, 178; Farkas (mh. 1626), Tor-
da vm isp (1610–1625), Kolozs vm isp 
(1625), a székelyek generálisa, Udvar-
hely sz főkap (1620–1626), tanácsúr 
(1610–1626) 134, 220
Kán (Kan) Jakab, Bihar 311
kanál, ezüst 41
kancellár, fdi: Imrefi  János (1610–1611), 
Jósika István (1594–1598), Kendi Ist-
ván (1608–1610), Petki János (1607–
1608)
kancellária, fdi nagyobb háza, Szeben 386
—, fdi nagyobb írnokai: Almási János, 
Barkai Ambrus, Berzi István, Boncidai 
János, Bottyáni György, Bölöni Gáspár, 
Csiki István, Debreceni János, Dési Ist-
ván, Diósi Gergely, Enyedi István, Fe-
nesi István, Gyárfás Pál, Gyarmati Fe-
renc, Gyulafehérvári János, Gyulafehér-
vári Címeríró Pál, Karkai János, Kuti 
István, Laskai János, Ölyvesi Gergely, 
Radasóci György, Sárdi János, Struc Já-
nos, Szeredai Mihály, Szigeti István, 
Szőlősi István, Tordai Péter, Zámbó 
Mihály, Zólyomi János, Vitéz Miklós
kancelláriai titkár: Ádám Erasmus (1609), 
Hidi György (1609–1611), Jacobinus 
János (1598–1601), Kassai István 
(1607–1608), Keresztúri György (1602, 
1606), Péchi Simon (1601–1602, 1605–
1606), Sarmasági Zsigmond (1596–
1598), Zsámbokréti Pál (1582–1585)
Kancza l. Konca
kancsó, ezüst 41
Kanizsa (Kaniza), Révkanizsa – Novi 
Kne ževac, Csanád m/Sze, mv 224
Kannagyártó Gergely (Kanna Giartho 
Ger gel), n, Gyulafehérvár 409
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Kányaháza (Kaniahaza) – Călineşti Oaş, 
Szatmár m, h 212
Kapi (Kapi, Kap) – Kapušani, Sáros m/Szl, 
mv 228, 316, 372, 379–380, 386, 408, 
410–411
Kapi (Kapy), n cs: András, Kolozs vm főisp 
(1622–1634), tizedfőarendátor (1630–
1634), tanácsúr (1622–1634) 228, 316, 
329, 372, 379–380, 386, 391, 408, 410–
411 és fel: Erdélyi Borbála 228, 329, 
379; Miklós (mh 1611) 187, 372
Kápolna (Kapolna) – Căpâlna, Fehér m, h 
79–80, 373
— (Kapolna), Csicsókápolna – Căpâlna, 
B-Szoln/Szilágy m, h 332
— (Kapolna), elpusztult település Alcsil 
környékén, Zaránd m 321, 327
— (Kapolna), elpusztult település, Baranya 
m/M 29–30, 57, 59, 279, 316, 386, 410
Kápolnásoláhfalu (Kapolnas Olahfalu) – 
Căpâlniţa, Udvarhely sz/Hargita m, h 
231
—i kepe 231
—i kilenced 231
—i tized 231
Kapriora (Kaprior districtus), kerület a mai 
Arad megye területén 49
Kaproncai (Kapronczay) Márton, n, gyula-
fehérvári aludvb (1602–1604), gyulafe-
hérvári udvb (1607–1608, 1611), Igen, 
84, 86, 97, 135, 139, 371 
— (Kapronczay) Márton fam: Tövisi Bol-
dizsár
— Tamás, n és fel: Borbély Krisztina 252, 
254–255, 318
Káptalan (Kaptalan) – Captalan/Căptălan, 
Fehér m, h 64
Kapus (Kapus) – Căpuşu de Câmpie, Tor-
da/Maros m, h 106
Kapus Gyárfás, jb, Sorostély 59
Kapušani l. Kapi
Karachon Marcu, jb, kenéz, Kerpenyes 37
Karács (Karach, Kurek) – Căraci, Zaránd/
Hunyad m, h 228, 391, 428
—i lkk: Fodor Petru, Lolocan Gaula
Karánsebes (Karansebes, Caransebes) – Ca-
ransebeş, Szörény/Krassó-Szörény m, 
mv 8, 20, 29–30, 179, 262, 278, 288–
289, 368, 382
—i bán: Keresztesi Pál (1610)
Karaula Ion, n, Bár 432
Karbonár (Garbunal/Szenfalwa), Bihar-
szenes – Cărbunari, beleolvadt Budurá-
szába, 12, 140, 154
kard 41
Karkai/Krakkai (Karkay, Krackay, Karko-i) 
János, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1607–1619) 85, 107, 113, 115–116, 
137, 141, 224, 350, 354, 359, 361, 376–
377, 385
— Márton, n, Gyulafehérvár 93, 113, 115–
116, 137, 157, 323, 375–376, 383 és fel: 
Gáldtői Borbála 93, 157
Karlsburg l. Gyulafehérvár
Károly (Karoly), Nagykároly – Carei, Szat-
már m, mv 245, 356
Károlyi (Karoli, Karoly), n cs, Károly: Bol-
dizsár 345, 356; György 245; Zsuzsan-
na, fejedelemasszony, Bethlen Gábor fel 
341
kárpit 246
kártérítés 233
Karulyos (Karulios), Kerülős – Chereluş, 
Zaránd/Arad m, h 321, 327, 419
Karwly Petru, jb, Rejtekalmás 57
Kassa (Cassovia), Abaúj m/Szl, város 83
Kassa György és özvegye: Erzsébet, jb, Bo-
rosbocsárd 129
Kassai (Kassay) István, kancelláriai titkár 
(1607–1608) 127
Kassai Kamara (Camera Cassaviensis) 245
kastély inscribálása 106, 150–151, 419
—, l. balázsfalvi, csanádi, radnóti
Név- és tárgymutató 185
Kasza (Kaza), n cs. Halmágy: Kelemen 
193, 385; Péter és fel: Moga Sára 41, 
193; Sándor 193
kaszáló 192, 195
Kaszás (Kaszas) János, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Kászon székely sz királybírái: Szemere 
Mihály (1590–1591, 1600), Pókai Ba-
lázs (1600)
Kató (Katho) János, jb, Váradja 33
— György, n, Roskány 18
Katona (Kathona) Gabriel, jb, Miheleny 
391
— Ioan, jb, Borosbocsárd 135
katonai beszállásolás l. mentesség katonai 
beszállásolás alól
Kayko/Kajkul, cigány, Gyulafehérvár 109
Kecskés (Keczkes) A[…], jb, Herepe 47
Kékes (Kikes) – Cheuchiş/Chiochiş, B-
Szoln/B-Naszód m, h 326
Kekes l. Meria
Kelchest, vélhetőleg eltűnt település Bozsur 
districtusban, Hunyad m 112, 436
Kelecel (Keleczel) – Călăţele, Kolozs m, h 
62
Kelemen Gothárd, jb, Benedek 227
Kelence (Kelencze) – Chelinţa, K-Szoln/
Máramaros m, h 62
Kelnek (Kelnek) – Câlnic – Kelling, Szász-
sebes sz/Fehér m, h 291, 412
—i lkk: Kocs Mihály, Német Mátyás
—i tized 412
Kéménd (Kemend) – Chimindia, Hunyad 
m, h 10, 15, 29–30, 57, 99, 145, 221, 226, 
230, 237, 241, 280, 285, 300, 305, 317, 
320, 333, 356, 384–385, 391, 412, 434 
—i lkk: István deák, Kaitar Juvan, Kémén-
di Bálint és Adiuga, Kéméndi Kristóf, 
Kéméndi György és fel: Katalin
—i tized 10, 434
—i udvarház 333
Kéméndi (Kemendi) Kristóf, n, Kéménd 
320
— Bálint és fel: Adiuga, n, Kéménd 320 
— György és özvegye: Kata, n, Kéménd 
320
— Menyhárt, n, Folt 30
— Váradi János l. Váradi János
Kemény (Kemeny), n cs, Bükkös: Boldizsár 
(mh 1629), Fehér vm isp (1608–1629?), 
Fogaras főkap (1615–1629?), tanácsúr 
(1613–1629) és fel: Torni Fruzsina/
Zsófi a 137, 221, 233, 281
Kémer (Kemer) – Camăr, Kraszna/Szilágy 
m, h 62
Kempul l. Câmpul
Kende László, n, Zalatna 28, 37
— Péter, n, Zalatna 28
Kendefi  (Kendefy), n, Gáspár 279
Kenderesi (Kenderessy) Farkas, n, Németi 
395
Kendermező (Kendermezeo) – Chendrea, 
Doboka/Szilágy m, h 67–68
Kendi (Kendy), n cs, Lónai, Mátéi: Ferenc 
256; István (mh 1628 k) Székely Mózes 
híve, Basta fogságába esik, de kiszaba-
dul, 1605-ben Bocskai egyik hadvezére, 
Doboka vm isp (1606–1608) és taná-
csúr (1605–1608), kancellár (1608–
1610), 1610-ben összeesküvést szervez 
Kornis Boldizsárral Báthory Gábor el-
len, majd Magyarországra menekül, 
1611-ben Forgács Zsigmond táborához 
csatlakozik. Bethlen Gábor 1614-ben 
felmenti, erd tanácsúr (1614), majd 
Bethlen ellen fordul, haláláig Magyar-
országon tartózkodik 153, 160, 166–
167, 181–182, 187, 194, 196, 199, 215–
216, 226, 231, 238, 247–249, 256, 286, 
289; Németi Gergely fel: Krisztina 216, 
326; Sándor, kancelláriai titkár (1565, 
1568), portai követ, tanácsúr (1573, 
1578, 1582–1590, 1593–1594), kamarás 
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(1578–1581), B-Szoln vm isp (1578, 
1583–1585, 1589–1590), a háromfős 
kormányzótanács egyik tagja (1583–
1585) Sombori Lászlóval és Kovacsóczi 
Farkassal, Doboka vm isp (1591–1594), 
1594-ben kivégzik 216, 424–426; Zsu-
zsanna 256
— István offi  ciálisa: Székely Pál
kenéz, vdi, Gyulafehérvár 425
Kentelke (Kentelke) – Chintelnic – Kindel, 
Doboka/B-Naszód, h 61
kepe l. még belényesi, dévai, enyedi, gyula-
fehérvári, sárdi, szentegyházasoláhfalui, 
kápolnásoláhfalui, udvarhelyi
Kepsa l. Chepşa
Kér (Ker), Gacsalkér – Chier, Zaránd/
Arad m, h 321, 327
Kerekes (Kerekes) Máté, n, és árvái, Enyed 
41
— Márton, n, Enyed 405
— Tamás, n, Váradja 378
Kereki (Kereki, Kereky) – Nagykereki, 
Bihar/M, h és vár 172, 269
— Ferenc, fdi fam (1610, 1613), Gyulafe-
hérvár, Ruda 269, 420–421
Kerestel Michael, jb, Kiscserged 59
Keresztesi (Keresztesy, Kereztessi) András, 
n, Igenpataka 114, 116, 139
— András, n, Várad 236
— András, n, Gyulafehérvár 85
— Pál, n, nagymegyeri, karánsebesi bán és 
Szörény vm isp (1610) 112, 278, 288–
289, 328, 413
— Szabó Balázs, n, Déva 229
Keresztúr (Keresztur), Csernakeresztúr – 
Cristur, Hunyad m, h 18, 229
—i lkk: Daniel Gyurka, Iuga Stoica, Iuga 
Ştefan, Pál László, Păduran Oprian, 
Pősi (?) János, Sárdi István
— (Kereztur), Szászkeresztúr – Criţ – 
 Deutschkreutz, Szeben sz/Brassó m, h 
158
Keresztúri (Kerezturi) György, kancelláriai 
titkár (1602, 1606) 42, 158
— Török (Kereztury Teoreok) János, gya-
logtestőr, Gyulafehérvár 358
Kereztyenfalw l. Preszáka
Kerges (Kerges) – Chergheş, Hunyad m, h 
65, 229, 419
—i lk: Román János
Kerpenyes (Kerpenies, Kerpenyes) – Cărpi-
niş, Fehér m, h 26, 37, 96, 128
—i lkk: Karachon Marcu kenéz, Negru 
Neagu, Tamás Ábrahám
Kerschdorf l. Preszáka
Kersec (Kersecz) – Cârjiţi, Hunyad m, h 10, 
18, 229, 434
—i lk: David Ivan
kert 194, 206
—, puszta 118
—, veteményes 136, 194
Kertész (Kertesz) László, János és Péter, jb, 
Váradja 240, 244
Kerülős l. Karulyos
Keserű (Keserw), n cs, Gibárti: István 80; 
János (mh 1603), Fehér vm isp (1600), 
tizedbérlő (1600) 63, 75, 79–80 és fel: 
Pernezi Erzsébet 80; Orbai Miklós fel: 
Katalin 63, 75; Mihály 63, 75
kezesség 51
Kikes l. Kékes
kilenced l. belényesi, dévai, enyedi, gyula-
fehérvári, sárdi, szentegyházasoláhfalui, 
kápolnásoláhfalui, udvarhelyi
kincstár (fi scus) 104, 106, 117, 371–372
kincstári jövedelmek bérlője: Cseszelicki/
Szilvási Boldizsár
kincstartó, fdi: Kákoni István (1610 –1611)
Kindel l. Kentelke
Kindul (Kindwl) Avram, jb, Bun 57
Király (Kiraly) István, n, nagyobb kancel-
láriai írnok (1611–1612) 376–377, 385
— Ferenc, n, helyettes bíró, Déva 229
Név- és tárgymutató 187
Király utca (Kiraly ucza), utcanév, Enyed 
401
királybíró l. Csík, Gyergyó és Kászon sz
királybírói tisztség adományozása 4
Királyfalva (Kiralyfalwa) – Craifalău/Cră-
ieşti, Küküllő/Maros m, h 80
Királyfalvi (Kiralyfalwy), n cs, Királyfalva: 
András, Gáspár, János, (mh 1603), a vdi 
ítélőszék ülnöke (1589, 1591), nagyobb 
kancelláriai íródeák (1583–1594) és tit-
kár (1588–1591), jogügyigazgató 
(1592–1599), ítélőmester (1600–1603) 
80, 227, 355, 425 és fel: Szász Borbála 
355
királyi jog adományozása 19, 421, 423
Kirle Ioan és Iacob, n, Bár 432
Kirnogia l. Krivádia
Kirtsch l. Kőrös
Kis (Kws) Anna, jb, Drombári Máté fel, 
Kisfalud 359
— Balázs, jb, Kisfalud 105
— Fábián, jb, Sárd 107
— Ferenc, Bethlen Gábor servitora 170
— István, jb, Borbánd 221, 233
— János, fdi gyalogtestőr, Petri, Gyulafe-
hérvár 315
— János, jb, Borbánd 221, 233
— János, jb, kenéz, Tompaháza 328
— János, n, Selpi Ilona servitora, Felvinc 
153
— Petru, jb, Gyulafehérvár 109
— Simon, n, rettegi, Váralja 178
— Zsófi a, n, Biró Bernárd fel 204
— Degely Ioan özvegye, n 25
Kis Iskwleo l. Kisesküllő
Kis Lesza l. Lestyora
Kis Och l. Ocsisor
Kis Olasz utca (Kis Olasz ucza), utcanév, 
Gyulafehérvár 197
Kis Orbo l. Alsóorbó
Kis Sebesel l. Sebeshely
Kis utca (Kis ucza), utcanév, Borbánd 249
— — (Kis ucza), utcanév, Gyulafehérvár 
364
— — utcanév, Bihar 311
Kisbár (Barisor) – Baru Mic, Hunyad m, h 
108
Kiscserged (Kys Chergod, Kyschergeod) – 
Cergăul Mic, Fehér m, h 59, 103–104, 
126, 182
—i lkk: Kerestel Michael, Ferencz Péter
Kisdenk (Kis Dengh, Kis Denk) – Dâncu 
Mic, Hunyad m, h 228, 337
Kisderzsida l. Derzsida
Kisenyed (Kis Enyed) – Sângătin – Kleine-
nyed, Fehér/Szeben m, h 48, 224–225, 
253, 291, 294, 304
—i lkk: ifj . Selye Ion, id. Toma Oprea, ifj . 
Toma Oprea
Kisesküllő (Kis Iskwleo) – Aşchileu Mic, 
Doboka/Kolozs m, h 62
Kisfalud (Kisfalud) – Miceşti, Fehér m, h 
105, 256, 359, 363
—i lkk: Drombári Máté és fel: Kis Anna, 
Hordós Mátyás, Kis Balázs
—i udvarház 256
— (Kisfalud), elnéptelenedett település 
Marosugra környékén, Küküllő m 106
Kisjeder (Kis Jeder), elpusztult település, 
K-Szoln m 332
Kiskapus (Kiskapus) – Căpuşu Mic, Kolozs 
m, h 51
Kiskarádi (Kiskaradi), n cs, Borbánd: Jó-
zsef 362; Miklós 93–94, 141, 157, 177, 
249, 283, 308, 362 és fel: Tót Borbála 
362
Kiskerék (Kiskerek) – Broşteni, Fehér/Sze-
ben m, h 59, 284
—i lkk: Gaunaza Mihai, Gaurilla Poenare, 
Linczegh Simon, Madarász Vitályos, 
Mihaila Cziwpaie, Opra Gugul
Kiskereki (Kiskereki) – Cherechiu, Bihar 
m, h 321, 327
—i udvarház 321, 327
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei188
Kiskorond (Kiskorond), elpusztult település 
Szilágykorond mellett, K-Szoln m 334
Kisludas (Kis Ludas) – Gusu – Giesshübel/
Kleinludosch, Fehér/Szeben m, h 80
Kismuncsel (Kismuncsal) – Muncelu Mic, 
Hunyad m, h 229
—i lk: Oprise Vasile
Kisoklos (Kisoklos) – Ocolişu Mic, Hunyad 
m, h 228
Kisorbó (Kis Orbo) – Gârboviţa, Fehér m, 
h 328
—i lkk: Danch Mihai és Dancz Toma
Kissáros (Kissaros) – Şaroşul Unguresc/
Delenii – Kleinferken, Küküllő/Maros 
m, h 106
Kissennye (KisSennye), Zsennye, Vas m/M, 
h 286
Kisszőllös (Kwszeoleos) – Seleuş – Kleina-
lisch, Küküllő/Maros m, h 334
Kitest (Kitest), eltűnt település Bozsurtól 
É-ra, Hunyad m 112, 436
Kitid (Kytid) – Chitid, Hunyad m, h 228
kiváltság megerősítése 357
—, nemesi 211
Kiwoliesd, vélhetőleg elpusztult település, 
Zaránd m 356
Klausenburg l. Kolozsvár
Kleinalisch l. Kisszőlős
Kleinblasendorf l. Balázstelke
Kleinenyed l. Kisenyed
Kleinferken l. Kissáros
Kleinludosch l. Kisludas
Kobori (Kobory) Pál, gyalogtestőr, Gyula-
fehérvár 358
Kocs (Kocz) Mihály, jb, esk, Kelnek 291
Kocsárd (Kocziard), Székelykocsárd – Cu-
cerdea/Lunca Mureşului, Aranyos sz/
Fehér m, h 278
Kocsis (Kochys, Koczis) János, n, kereki, 
Gyulafehérvár 172
— Miklós, n, Szentimre 383
Kojly Mathias, jb, esk, Omlás 291
Kók (Kak) – Coc/Pădurenii, Torda/Kolozs 
m, h 218, 273, 286, 369
Kolozs (Colos) – Cojocna, Kolozs m, mv 
315
Kolozsi (Colosi) Gáspár, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Kolozsmonostor (Colosmonostra) – Cluj-
Mănăştur, Kolozs m, mv, jelenleg Ko-
lozsvár egyik negyede 90, 101, 109, 130, 
163, 220, 335
—i lkk: Daróci Márton, Györgyfalvi 
György, Zámbó Péter
—i konvent (hiteleshelyként) 101, 109, 
130, 163, 316, 335, 410–411
—i — levélkeresői 90, 410
Kolozsvár (Coloswar, Colosvar) – Cluj – 
Klausenburg, Kolozs m, v 8, 10–11, 38, 
48, 90, 101, 110, 113, 115, 187, 219, 243, 
259, 268, 279, 347
—i lkk: Kálmáncsehi Miklós, Kálmándi 
István, Nagy Mátyás, Szigyártó Amb-
rus, Szigyártó Borbála, Tököli/Posztó-
mető János
—i utcanév: Farkas utca
—i országgyűlés 160
—i polgárok gyulafehérvári háza 38, 219, 
347
— — Gyulafehérvári házának feldúlása 
347
Kolozsvári (Colosuari) János (mh 1610), 
nagyobb kancelláriai írnok (1572–
1585), tordai sókamarás (1585–1599), a 
váradjai portus praefectusa (1589–
1592), kincstári számvevő (1596), vi-
zaknai sókamarás (1603), fi scalis direc-
tor (1603–1610) 239
Komani Ştefan, jb, Szancsal 345
Komárdi (Komardi) Nagy János, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
Komárom (Komarom) – Komárno, Komá-
rom m, mv 346
Név- és tárgymutató 189
Komolló (Komollo) – Reci-Comolău, Sepsi 
sz/Kovászna m, h 4
Komorzán (Kamorzan) – Cămărzana, 
Szatmár m, h 212
Konca (Kancza, Koncza), Koncfalva – 
Cunţa – Zeickeschdorf, Fehér m, h 48, 
291, 253
—i lkk: Grip Lepădat, Selye Ion
Koncz (Koncz) Pál, n és fel: Kálnai Borbá-
la, Marosvásárhely 253
— Pál, nagyobb kancelláriai írnok (1593–
1601) 10
— Pál, n, Lőrincréve 289
— Pál, n, Mártonfalva 345
— Péter, polg, esk, Monora 345
konyha (külső) 255
Koppánd (Koppan) – Copand, Fehér m, h 
271
Koppány (Koppany) Mátyás, gyulafehér-
vári főesp (1602, 1608) 40, 129
Korb (Corbi/Hollofalwa) – Corbi, Fogaras-
föld/Brassó m, h 230, 334
Kordács (Kordach) Klára, Cseh Péter fel, 
Fogaras 87–88
Kordun, eltűnt település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Korecz Petru, zsellér, Szescsor 313
Kornéltelke (Kornitelke), elpusztult telepü-
lés Dicsőszentmárton közelében, Kü-
küllő m 106
Kornis (Cornis, Kornis) Anna, Vir Mihály 
fel 272
— János, n, tótváradjai, fdi pohárnokmes-
ter (1610) 283, 308
—, Ruszkai, n cs: Boldizsár, Rudolf császár 
híve, tanácsúr (1603–1604), Udvarhely 
sz főkap és B-Szoln vm isp (1604), a 
Bocskai ellen indított hadak egyik alve-
zére, a székelyek generálisa, Erdélyből 
távozva Prágában tartózkodik, majd ke-
gyelmet nyer, később tanácsúr (1607–
1610), Sepsi, Kézdi és Orbai székek fő-
kap és székely generális (1608–1609), 
országos generális (1609), 1610-ben 
Kendi Istvánnal összeesküdött a fejede-
lem ellen, de a merénylet végrehajtása 
közben elfogták, és Kolozsváron lefe-
jezték 72, 76, 231, 286, 289; Borbála 72
— Boldizsár gyulafehérvári háza 76
Kornya Florian, jb, Magyargáld 137
Kóród (Korogy) – Coroi, Küküllő/Maros 
m, h 334
— (Korogy) – Coruşu, Kolozs m, h 79
Kóródszentmárton (Korod Zent Marton) − 
Coroisânmărtin, Küküllő/Maros m, h 
334
Korond (Korond), elpusztult település Szi-
lágykorond mellett, K-Szoln m 335–
336
Koronka (Koronka) – Corunca, Maros 
sz/m, h 50
—i udvarház 50
Korotna (Korotna), Koroknya – Crocna, 
Zaránd/Arad m, h 38, 59
Korpás rész (Korpas resz), fn, Gáldtő 221
Kósa (Kosa) Margit, n, Turi Ferenc gya-
logkap fel, Sinfalva 36
— Mátyás, n, várfalvai, ítélőszéki ülnök 
(1608), Abrudbánya 37, 128, 161
— Katalin, n, Udvarhely 263
Kosa l. Kózsa
Koslárd (Koslar) – Coşlar/Coşlariu, Fehér 
m, h 80, 135, 221
Kosztesd (Kostest) – Costeşti, Hunyad m, 
h 228
Kosztka (Koczka) Zsófi a, n, Báthory István 
fel 396
Kothattia, vélhetőleg elpusztult település 
Fujesd közelében, Hunyad m 419
Kovács (Kowacz, Kowach) Balázs, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
— Ferenc, n, Gyulafehérvár 257
— Ferenc, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Imre, jb, helyettes bíró, Krakkó 137
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei190
— István, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— János, n, Örvénd 265
— János, n, Váradja 261
— János, jb, cigány kovács, Gyulafehérvár 
409
— Katalin, n, Tövisi Boldizsár fel 406
— Miklós, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— Pál, n, Váradja 206
— Péter, n, Gyulafehérvár 34, 171
— Tamás, n, Fogaras 88
—, jb cs, Tövis: Ádám, Kálmáncsehi Mik-
lósné: Katalin 200; László 200, 202
— Olasz (Kovacz Olaz) Mózes l. Olasz 
Mózes
Kovácsi (Kowaczy) Miklós, n, Gyulafehér-
vár 404
— (Kowaczy) – Coaciu/Făureni, Doboka/
Kolozs m, h 62
Kovacsóczy (Kowachyoczy), n cs, Körtvély-
fája: Farkas (1540–1594), dalmát szár-
mazású, a Pádovát megjárt humanista 
hivatali elit egyik tagja, Forgách Ferenc 
pártfogoltja, Báthory István lengyelor-
szági erd kancelláriájának titkára 
(1576–1578), Erdély kancellárja (1578–
1594), tanácsúr (1578–1594), a kor-
mányzótanács egyik tagja (1583–1585), 
az első magyar államelméleti traktátus 
szerzője, 1594-ben kivégzik 103, 126, 
182; István (mh 1634), Fehér vm isp 
(1609), kancelláriai titkár (1616), kan-
cellár (1622–1634), Háromszék főkap 
(1625–1634), Torda vm isp (1625–
1634), tanácsúr (1622?–1634) 102–105, 
125–126, 182, 235, 256, 288–289; Zsu-
zsanna 104, 126, 256
— István servitora: Ruber Pál
Kovászna (Kowazna) – Covasna, Orbai sz/
Kovászna m, h 45
Kovazy Nicolae, jb, Stej 432
Kozma Balázs, Bihar 243
Kozma l. Cosma
Kozoliai István, n, Kozolya 229
— Nicolae, jb, Kozolya 229
— Petru, jb, Kozolya 229
Kozolya (Kozolia) – Cozia, Hunyad m, h 
10, 18, 47, 229, 434
—i lkk: Buza Gheorghe, Csurda András, 
Giula Andrei, Kozoliai István, Kozoliai 
Nicolae, Kozoliai Petru, Maris Gheorg-
he, Mare G[…]rd, Mihaly Ivan, Psosa 
Petru
Kozta Stanislav (Ztanislav), jb, Sztrekle 18
Kózsa (Kosa) – Coaja, Hunyad m, h 419
köböl (űrmérték) 363
—, fehérvári 172
Köd (Keod) – Cheud, K-Szoln/Szilágy m, 
h 62
Kőhalom (Keohalom), szász sz 231
Kökény (Keokin), elpusztult település Si-
maságtól (Erdőhát) DNy-ra, Hunyad 
m 298
Kölcse (Keolche), Szatmár m/M, h 64
Kölcsei (Keolchey) Péter, n, Kölcse 64
kölcsön 35, 39, 44, 49, 60, 99, 158, 279, 
302, 314, 356, 368
— törlesztése 44
köles, köleskása 194
Kőműves (Keömies) Mihály, esk polg, Gyu-
lafehérvár 97
Köpec (Keöpeöcz) – Chepeţ/Căpeni, Sepsi 
sz/Kovászna m, h 342–343
Körösbánya (Keresbanya) – Baia de Criş – 
Altenberg, Zaránd/Hunyad m, mv 23, 
33, 228, 379–380, 428
Körösbányai (Keresbaniai, Keresbanyay) 
Miklós, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— Péter, n, Körösbánya 33
Kőrösi (Keoreosy, Körösi, Keresi) Anna, Dé-
vai György jegyese 332
— Anna, n, Körösbányai Péter özvegye 33
Név- és tárgymutató 191
— István, a belényesi kastély kap (1602) 
19
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Péter, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Kőröspatak (Keoreospatak) – Valea Crişu-
lui, Sepsi sz/Kovászna m, h 213
Kőrösszeg (Kereszegh) – Cheresig, Bihar 
m, h 67–68, 109
Körtvélyfája (Keortwelfaya, Keortwelyfaya) 
– Periş, Torda/Maros m, h 102–105, 
125–126, 256, 288–289
kősó 292, 363
Kőszegi (Köszegi) Bálint, n, Déva 229
kötelezvény 334
Kővár (Keowar) – Chioar, Kővárvidék/
Máramaros m, vár a Lápos folyó mel-
lett, Bucsonfalva közelében 210, 265
—i uradalom 210
— (Kewwar) districtus, K-Szoln vm 332
Kövendi (Kewveondy) János, n, Gyulafe-
hérvár 259
Kövesd (Keowesd) – Chieşd, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 109, 112, 334–336
—i udvarház 334–336
Középlak (Keozeplak) – Cuzăplac, Kolozs/
Szilágy m, h 62, 70
Közép-Szolnok vm isp: Wesselényi István 
(1608) 182
közgyűlés, l. Fehér vm, Hunyad vm
közlegelő 328
közút 138, 192, 198, 206, 232, 274, 281, 
352 
Krachon, jb, Gáldtő 138
Krackay l. Karkay
Krakkó (Cracco, Karko, Krako) – Cricău, Fe-
hér m, mv 59, 93, 103, 107, 115–116, 
137, 159, 165, 388
—i lkk: Karkay Márton, Karkay János, Ko-
vács Imre, Szász István
—i udvarház 159, 165
—i allodium 159
Krapundorf l. Igen
Kreszte Tiva, jb, Sztrekle 18
Kreszuja (Kereszwlia) – Cresuia, Bihar m, 
h 272
Krezta Rad, jb, Perő 16
Kricsova (Krichowa) – Criciova, Temes m, 
h 16
—i lk: Kricsovai Péter
Kricsovai (Krichoway) Péter, n, Kricsova 16
Krisan l. Crişan
Kriscsor (Kristczior, Krisztor) – Crişcior, 
Zaránd/Hunyad m, h 282, 391
—i lkk: Pen Horca, Ruda Ioan
Kriscsori (Kristczory) Martin, n, Kriscsor 
391
Kristczior l. Kriscsor
Krisztesd (Khristest) – Cristeşti, Zaránd/
Arad m, h 110
Krivádia (Kirnogia) – Crivadia, Hunyad 
m, h 108
Kronstadt l. Brassó
Kukul Petru, n, Várhely 432
Kulcsár Gáspár, n, Bihar 156
kulcsár, gyulafehérvári fdi udvari: Lugasi 
Mihály (1613)
—: Radnai Bertalan
Kun Miklós, n és fel: Tótváradjai Griszel-
disz, Fejérd, Sárd 283, 308
— (Kwn), n cs, Algyógy: Gáspár 57; Got-
hárd 57, 77–78, 91, 95, 99, 136, 252, 
254, 285, 303, 386, 410 és fel: Borbély 
Anna 136, 252, 254; István 57, 77
— Gothárd servitorai: Apai Márton, Deli 
János, Donáth István, Nagy Tamás, 
Székely Mihály
Kunche l. Cunce
kupa, aranyozott ezüst 41
—, ezüst 41, 80
—, sellegh-nek mondott 41
Kurek l. Karács
Kurety (Kurek) – Curechiu, Zaránd/Hu-
nyad m, h 228
kút 255
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei192
Kutfalwa l. Kutyfalva
Kuti (Kuthi) István, n, nagyobb kancellári-
ai írnok (1608–1631) 224, 350, 385
Kutyfalva (Kwttyfalva, Kuttyfalwa) – 
Cuci, Fehér/Maros m, h 80, 181
Küküllő (Kikelleo) vm isp: Alia Farkas 
(1607–1609, 1612–1619), Haller Gábor 
(1594–1608), Sennyei Pongrác (1596–
1598, 1600, 1602)
— vm alisp: Jármi Miklós (1609)
Kytid l. Kitid
L
lábasjószágok 248
Lábatlan (Labatlan), Esztergom/M, h 342
Lábatlani (Labatlan-i) János, székely 
(1459) és temesi ispán (1438–1463) 
342
Lac/Lacu l. Feketelak
Lackod (Laczkod) – Lăscud, Küküllő/Ma-
ros m, h 56
Laczwgh l. Laţug
Lada Ştefan, n, Hunyad vm szolgabíró 
(1593), Totesd 432
Laicu (Laykwl) Martin, jb, Valeny 16
Lakatos Fábián, n, Enyed 161
— Imre, polg, Gyulafehérvár 39
— Katalin, előbb Nagy/Székely Miklós, 
majd Bágyoni Pál deák fel, Enyed 161
— László, n, Gyulafehérvár 109
Lakur (Lakur), eltűnt település Hátszeg 
districtusban, Sztejvaspatak környékén, 
Hunyad m 278, 430–432
Lal Farca (Farka), jb, esküdt, Drassó 291
Lámkerék (Lamkerek) – Lancrăm – Lan-
gendorf, Szászsebes sz/Fehér m, h 382
—i lkk: Andrica Mihai, Dan Coman
Lámpás (Lampas), fn, szőlőhegy, Gyulafe-
hérvár 208
Lancrăm l. Lámkerék
Langendorf l. Lámkerék
Langenthal l. Hosszúaszó
Lápos (Lapos), districtus, B-Szoln vm 106
Lápospatak (Lapispatak), Disznópatak – 
Fântânele, B-Szoln/Máramaros m, h 
282
lapszéli jegyzet 143
Lăpugiu de Jos l. Alsólapugy
Lăpugiu de Sus l. Felsőlapugy
Lăpuşnic l. Alsólapusnyak és Felsőlapus-
nyak
Lăsău l. Laszó
Lăscud l. Lackod
Laskai (Laskay) János (mh 1599), Bara-
nyai, n, Wittenbergben tanult, hazatérte 
után lektor, majd rektor a kolozsvári 
unitárius iskolában, utóbb gyulafehér-
vári requisitor (1580–1590), lefordította 
Werbőczy Hármaskönyvét 41, 426
— (Laskay) János, n, nagyobb kancelláriai 
írnok (1613) 415
Laszó (Lazo) – Lăsău, Hunyad m, h 10, 
18, 434
Laţug (Laczwgh), n cs, Karánsebes: Nico-
lae és fel: Gyurkica Elisabeta 20
Laykwl l. Laicu 
Láz (Lazter, Laz) – Laz, Fehér m, h 79–80, 
373
Láz l. Nagyláz
Lázár (Lazar) János, jb, Csikmó 57
— Péter, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Tamás, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
—, n cs, Csicsó, Vacsárcsi: András, Apor 
Andrásné: Borbála 58; Egyed 58, 74; 
Imre 58; János 58, 74; Péter 58
Lázárfalva (Lazarfalwa) – Lăzăreşti, Csík 
sz/Hargita m, h 58, 74
—i udvarház 58, 74
Lazter l. Láz
Lázur (Lazur) – Lazuri de Beiuş, Bihar m, 
h 250
— (Lazur) – Lazuri, Zaránd/Arad m, h 
18, 282
Név- és tárgymutató 193
Lazurai (Lazuray, Lazaray, Lazuri) Ábra-
hám, n, Folti Ferenc offi  ciálisa, Lázur/
Folt 18, 30, 57, 317
Le[?] Moga, jb, Gyalmár 57
Lécfalva (Leczfalwa) – Leţfalău/Leţ, Kéz-
di sz/Kovászna m, h 213
legelő zálogosítása 53
—, közösségi 264
Lekence (Lekencze) – Lechinţa de Mureş/
Lechinţa, Torda/Maros m, h 106, 189 
— (Lekencze) – Lechinţa, Szatmár m, h 
212
lelkész, udvari: Rettegi János
leltár 112
Lemhény (Lehmeny) – Lemnia, Kézdi sz/
Kovászna m, h 29–30
Lénárt tava (Lenart tawa), fn, halastó, Be-
senyő 55
Lenczina l. Lindzsina
Lengyelkék (Lengelkek), elpusztult telepü-
lés Hosszútelke határában, Fehér m 80
Lengyelország (Polonia) 41, 210, 229
lenmag, lenmagolaj 194
Leorinczreue l. Lőrincréve
Leorinţ l. Lőrincréve
Lesnyek (Lesnek) – Leşnic, Hunyad m, h 
18, 229, 252
—i lkk: Dobrai Miklós, Iancul Ztoica, Ig-
nat Avram, Paşcuta Ilie 
Lestyora (Kis Lesza) – Leştioara, Zaránd/
Arad m, h 241–242
Lészai (Leszai) Ferenc, n, Fogaras 88
Leţfalău/Leţ l. Lécfalva
Limba (Limba, Lombfalva, Lonfalva), 
Lombfalva – Limba/Dumbrava, Fehér 
m, h 79, 373, 382
—i lkk: Oltean Oprea, Toma Ion
—i udvarház 79
Lincz Matia, jb, Perő 16
Linczegh Simon, jb, esk, Kiskerék 59
Lindzsina (Lenczina) – Izvoarele, Hunyad 
m, h 44
—i lk: Topliţa Opra
Lippa (Lippa) – Lipova, Arad m, mv és vár 
1, 92, 147, 171, 176, 179, 184, 186, 188, 
192, 294, 357
—i főbíró: Lőrinci András (1611)
— ítélőszékének jegyzője: Varsóci Márton 
deák (1611) 357
—i lkk: Balassi Balázs, Balika János, Bán 
György, Baranyai Goz György, Csikói 
Nagy Boldizsár, Gazdag János, Hajas 
Márton, Halász Gáspár, Makai Gáspár, 
Makai Miklós, Makai Magyar György, 
Maróti Mihály, Mészáros János, Mi-
hályfi  Tamás, Nagy Balázs, Nagy Far-
kas, Ötvös Bálint, Ötvös Miklós, Sárkö-
zi György, Szabó Sebestyén, Szarafoly 
László, Temesvári Mészáros Lukács, 
Torok Mihály, Varga János, Varga Lász-
ló, Varga Lukács 
—i őrség kap: Farkas György (1603), Lu-
gasi János (1608)
Lippa utca (Lippa uczia), utcanév, Gyula-
fehérvár 262
Lippai (Lippa-i, Lippay) Ábrahám, n, 
Gyulafehérvár 294
— Péter (kolozsvári), n, gyulafehérvári 
requisitor (1585–1602) 18
—/Makai Ferenc és János, Hunyadi Bor-
bála fi ai 246
liszt 363
Livágya (Livád) – Livadia, Hunyad m, h 
432
ló 272
— adományozása 348
— biztosítása követek és futárok részére 
19
— cseréje 303
—, török 68 
Lódi (Lody) Simon, n, lugosi és karánsebe-
si főkap (1603–1604) 117, 122, 226 és 
fel: Boronkai Zsuzsanna 117, 226
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Lodormány (Lodormany, Odormani) – 
Lodroman – Ludermann, Küküllő/Fe-
hér m, h 250, 265, 344–345
Lolocan Gaula (Lolokan Gaulla), jb, Karács 
391
Lóna (Lona) – Lona/Luna de Jos, Dobo-
ka/Kolozs m, h 153, 167, 187, 216, 238, 
247, 256, 286
Lónai (Lonay), n cs, Borosbocsárd: Farkas, 
fdi fam (1612), Gergely, Menyhárt 388
Lónyai (Loniay) István, n és fel: Báthory 
Katalin 266
Lopadea Ungurească/Lopadea Nouă l. 
Magyarlapád
Losonci (Lossonczy) Mihály, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
lószerszám 68
lovasság udv főkap: Bethlen Gábor (1612)
—, borosjenői 60
lovászmester, fdi: Horvát Miklós (1611 
előtt), Horvát Jakab (1610, 1613), Ma-
csédi Benedek, Török János (1613)
—, Giorgio Bastaé: Horvát Simon (1603) 
62
Lozsád (Losad) – Jeledinţi, Hunyad m, h 
221
Lőrinc (Lorincz) István, jb, esk, Bece 328
Lőrinci (Leorinczy) András, polg, főbíró 
(1611), Lippa 357
Lőrincréve (Leorinczreue) – Leorinţ, Fehér 
m, h 289
Luca (Luczia/Lwcza) – Luţa, Fogarasföld/
Brassó m, h 346
Lucaci (Lukaczy) Paul, jb, Szántóhalma 47
Luchinierul (Lukinierul) Petru, jb, Ben-
cenc 179
Ludas (Ludas) – Ludoşul de Mureş/Lu-
duş, Torda/Maros m, h 106
Ludesd (Ludesd) – Ludeştii de Jos, Hu-
nyad m, h 228
lugas, szőlő 255
Lugasi (Lugasy, Lugassi) János, n, a lippai 
várőrség kap (1608) 92, 147, 176, 179, 
184, 186, 188, 321, 325, 327
— Máté, n és fel: Ország Zsuzsanna 233
— Márton, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— Mihály, a gyulafehérvári fdi udvar kul-
csára (1613) 403
— Miklós, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Lugos (Lugas, Lwgas) – Lugoj, Szörény/
Temes m, mv és vár/kastély 7–8, 16, 
122, 179, 184, 188, 211, 325, 327
— elöljárósága 211
—i főbíró: Topşa Nicolae (1609)
—i lkk: Bányász Márton, Câmpul Ioan, 
Dési Mihály, Dévai Iancu, Máté János, 
Radu Gheorghe, Sebesi Péter és Boldi-
zsár, Somogyi István, Vlad Ioan
Lugosi (Lugossi) Mihály, n, Gyulafehérvár 
417
— Péter, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
Lugozó (Lugazo) – Luguzău, Zaránd/
Arad m, h 321, 327
Lukaczy l. Lucaci
Lukács (Lukacs, Lukacz) Borbála, n, Déva 
407
— János, n, Demsus 413
Lukácsi (Lukaczy) István, n, Demsus 431
— János, n, Demsus 431
— János, n, Havasalj 432
Luna l. Oláhlóna
Lunca Târnavei l. Bényebuna
Luncani l. Gerend
Lunkány (Lunka rivulin) – Luncanii de 
Sus/Luncanii de Jos, Hunyad/Temes m, 
h 112, 436
— (Lunkan) – Luncani, Hunyad m, h 419
Lunksora (Lunksora) – Luncşoara, Za-
ránd/Arad m, h 241–242
— (Lwnksora), eltűnt település feltehetően 
Bucsáva környékén, Zaránd m 20
Név- és tárgymutató 195
Lupa Onie (Onyie), jb, Totesd 432
— Ştefan, n, Livágya 432
Lupaş (Lupas) Ştefan, jb, rudai, Gyulafe-
hérvár 312
Lupe Barb, jb, Nyires 432
Lupoaia l. Farkasmező
Lupsai (Lupsay), n cs, Gáldtő: Anna, Er-
zsébet, Katalin, Orsolya 233
Lupul, Balogh Imre szolgája, Gyulafehér-
vár 363
Luţa l. Luca
lutheránus papok 396
Lwcza l. Luca
Lwnksora l. Lunksora
M
Macalo (Maczalo), n cs, Felsőszálláspata-
ka: Balthasar, Petru, Ladislau 108
Mácsai (Maczay) János, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Macsédi (Machedy) Benedek, n, Báthory 
Zsigmond fdi lovászmestere 109
Macsesdi (Macziesdi, Maczyesdy) István, n, 
Nagyfarkadin 413
— Péter, n, Petrosz 278
Macskási (Machkassy), n cs, Arany, Bakaj, 
Rápolt, Tinkova: Ferenc vdi udv fam 
(1590), Zaránd vm isp (1602) 10, 30, 
57, 73, 228, 329, 379, 428 és fel: Erdélyi 
Borbála 228, 329, 379; Gáspár és Pál 30; 
Péter 10
Máda (Mada) – Mada, Hunyad m, h 29–
30, 57, 95, 252, 255 
—i lk: Rivul Avram
Madarász (Modaras) Vitályos, jb, Kiskerék 
59
Mág (Magh) – Mag – Schardörfel, Fehér/
Szeben m, h 80
Magi Tamás, Bihar 89
Măgina l. Oláhmarsina
Magosfalva (Magasfalwa) – Mogoşeşti, K-
Szoln/Máramaros m, h 282
—i udvarház 282
magszakadás l. háramlás kincstárra mag-
szakadás címén
Magyar utca (Magiar ucza), utcanév, Vá-
radja 33
Magyar Zsuzsanna, Cserbicse András öz-
vegye, Perő 16
Magyarbányabükk (Magiarbanyabwki), 
Bányabükk – Banabic/Vâlcele, Torda/
Kolozs m, h 106
Magyaregregy (Magiar Egregy) – Româ-
naşi, Doboka/Szilágy m, h 62
Magyargáld (Magiar Gald) – Galda de Jos, 
Fehér m, h 24, 113, 115, 137, 193
—i lkk: Becskei András, Horvát Gergely, 
Kornya Florian, Munta Ioan, Sztanchul 
Vitul, Trifulici Ioan
—i udvarház 24, 113, 115
Magyarhodos (Magiarholdos) – Ogeşti, 
Bihar m, h 419
Magyari Imre, jb, esk, Bénye 345
Magyarlapád (Magiar Lapad) – Lopadea 
Ungurească/Lopadea Nouă, Fehér m, h 
144, 149
Magyarorbó (Magiar Orbo) – Gârbova de 
Jos, Fehér m, h 134
Magyarország (Ungaria) 117, 204, 230, 
235, 254, 337
Magyarremete (Magiar Remethe) – Reme-
tea, Bihar m, h 272
Magyarszád (Magiar Zad), Marosberkes 
– Birchiş, Arad m, mv/Guraszáda – 
Gurasada, Hunyad m, h 365
Majád (Mayad) – Molad, K-Szoln/Szilágy 
m, h 334
Majádi (Mayadi) Miklós, n, Majád 334
Majlát (Majlath, Maylad), n cs, (szunyog-
szegi): István (1502–1550), királyi sáfár 
(1525–1526), fogarasi kapitány és Fo-
garas örökös grófj a, I. Ferdinánd kapitá-
nya (1527–1528), I. Ferdinánd majd I. 
János tanácsosa (1529–1540), erd vd 
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(1534–1541) és székely isp (1534–
1541), I. Szulejmán foglya haláláig és 
fel: Nádasdi Anna; Gábor (mh 1577) 
fogarasi várkap (1562, 1566); Margit, 
előbb Báthory András, majd Ifj ú János 
fel 423
Major (Maior) János, jb, esk, Déva 47
Major (Mayor), külváros, Gyulafehérvár 
424–426
Makai (Makay) Gáspár, polg, Lippa 357
— János, n, Torda, Gyulafehérvár 323
— János, Török István servitora, Hunyad 
168
— Miklós, polg, Lippa 357
— Magyar György, polg, Lippa 357
Makrai (Makray) István, n, Szentgyörgy 
18
— Péter, n, Nándor 298
Maladé (Malade) – Mălădia, K-Szoln/Szi-
lágy m, h 266
Malajesd (Malaesd) – Mălăieşti, Hunyad 
m, h 108
—i udvarház 108
Maldorf l. Domáld
Malmer Daniel, n, polg, szebeni királybíró 
(1609–1613) 319 és fel: Pernezi Do-
rottya 319
malom 278, 334, 353, 354
— adásvétele 123
— adományozása 360–361
— — új adomány címén 313
— cseréje 75
—, gabonaőrlő 53, 255, 338
—, kétkerekű 338, 360–361
— javítása és újjáépítése 338
— javítási költsége 255
— jövedelme 338
— l. borbándi, drassói, gáldtői, girókutai, 
hacazseli, sarmasági, szopori, tövisi, vá-
radjai, vizaknai
— visszaváltása 338
— zálogosítása 53
malomhely 212, 334 
— zálogosítása 334
malomkerék 353–354
malomkő 338
Mănărade l. Monora
Mándi (Mandi) János, n, Mártonfalva 100, 
345
—/Szabó (Mandi/Zabo) Mihály, n, Gyula-
fehérvár 86
Máramaros (Maramaros), vármegye 393
— vm alisp: Péter János (1613), Pogány 
Péter (1612)
— vm jegyzője: Th or[dai?] János (1612–
1613)
Marc (Mark) Petru, jb, Bucsesd 391
Marcu (Marco) Luca, jb, Szancsal 345
— (Marcus) vajda (1603) 70
Mare […], jb, Kozolya 47
Margai (Margay) Anna, n, előbb Radák 
András, majd Vas Benedek fel 271
Margita (Margitha) Ignác, jb, Csolt 210
marhák 248
Maris Gheorghe, jb, Kozolya 229
márka (súlymérték) 49, 182, 317
Márkus (Marcus) Farkas, jb, Abucsa 18
Maros (Maros) – Mureş, folyó 261, 263, 
288–289, 328, 363
Maros sz (Marosszek), székely szék 193
— — jegyzője: Ózdi Gergely (1615–
1617), Szeredai András deák (1602)
— — ítélőszéke 402
— széki székely kapitányok 13
— — székelyek szabadságának visszaállí-
tása 13
Marosbrettye (Maros Brettie) — Bretea 
Streiului, Hunyad m, h 416
Marosújvár (Maros Uywar) – Uioara/
Ocna Mureş, Fehér m, mv és vár 183
Marosvásárhely (Maros Vasarhely, Maros-
vasarhely) – Târgu Mureş – Neumarkt, 
Maros sz/m, mv 86, 115–116, 234, 253, 
402
Név- és tárgymutató 197
— bírája: Szabó János (1615)
— senatora: Borsos Tamás (1617)
Maróti (Maroti) Mihály, polg, Lippa 357
Marsinai (Morsinay), n cs, Reketye: Ba-
kosnica Györgyné: Anca, Osztrói 
Györgyné: Anna 430–433
Martesdorf l. Mártontelke
Martin Ioan, jb, Táté 383
Marton János, jb, Felpestes 18
Mártondenk (Marton Dengh) – Mărtineş-
ti, Hunyad m, h 228, 337
Mártonfalva (Martonfalva, Martonfalwa) 
– Metiş – Martinsdorf, Fehér/Szeben 
m, h 75, 80, 100, 345
—i lkk: Gerloc Simon, Giechel Simion, 
Varga Mátyás
Mártontelke (Martontelke) – Motiş – Mar-
tesdorf, Fehér/Szeben m, h 250, 265, 
344–345,
—i lkk: Folnagy Márton, Pokolfejő 
György
Máté (Mathe) János, n, Lugos 16
— (Mathe), Szentmáté – Matei – Mathes-
dorf, Doboka/B-Naszód m, h 256
Mâtnicu Mic l. Mutnik
Matthias Lajos, jb, esk, Vizakna 59
Matthiuk l. Mutnik
Mátyás (I.), magyar király (1458–1490) 
162
Mátyás deák, n, Haró 317
— —, n, Szentimre 359, 383
Mátyus (Matyws) János, n 110
May Awra/Aura, villicus, Gyulafehérvár 
425–426
Maymer Lucas, jb, Monora 59
Medgyesi (Meggiesy) Benedek, gyalogtest-
őr, Gyulafehérvár 358
megállapodás l. egyezség
Megyes (Nagi Medgyes), Tagadómedgyes 
– Tăgădău, Bihar m, h 272
Meggykerék (Megkerek, Megykerek) – 
Meşcreac, Fehér m, h 294
Meka Opra (Uopra), jb, Diómál 328
— Vazil, jb, Diómál 328
melléképület, kőből és gerendából épült 
255
Ménesi (Minesi), Ménes – Miniş, Arad m, 
h 143, 145
mente, ruhanemű 78
mentesítés beszállásolás alól 22, 86, 180, 
237, 286, 352, 375–376, 392, 404, 406
— érvénytelenítése 180
— hadba szállás alól 375–376
— harmincadfi zetés alól 286
— tized és kilenced fi zetése alól 243
— —, kilenced és kepe fi zetése alól 19, 22, 
231, 263, 280, 352, 364, 376, 392, 404–
407
— vásárbíró hatósága alól 376, 392
mentesített (minden adó és szolgálat alól) 
fdi lovas testőrök 286
— — ház 11, 15, 22, 47, 86, 178, 263, 311, 
407
— — —, újólag 14
— — — és tartozékai 89, 127, 142, 156, 
160, 194, 196, 210, 217, 226, 237, 280, 
352, 358, 364, 366, 375, 392, 397, 401, 
405–406
— — házhely és tartozékai 85, 404
— Maros széki székelyek 13
— szőlő 89, 156, 243
— udvarház 84
Menyhárt deák, fdi gyalogpuskás hadnagy 
22
Meria (Merie/Kekes), Kékesfalva – Meria, 
Hunyad m, h 278, 430–432
—i lkk: Mezen Gheorghe, Petrişa,Taur 
Andrei
Merinthen Oprea (Opre), jb, Táté 383
Merisor (Merisor, Merissor) – Merişor, 
Hunyad m, h 108
Mermezeu-Văleni l. Nyírmező
mérték, gyulafehérvári, kolozsvári 108
Merten Petru, jb, Nyires 432
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Meschen l. Muzsna
Mesentea l. Mindszent
Mesteacăn l. Nyires
Mester Gál, polg, bíró Monora 345
Mészáros (Mezaros, Meszaros) Bálint, jb, 
esk, Muzsna 345
— Bertalan, n, Gyulafehérvár 54
— István, jb, Déva 14–15
— János, polg, Lippa 357
— János, polg, Enyed 11
— János, n, Gyulafehérvár 404
— János, n, gyalogtestőr hadnagy és fi vére: 
Péter, Gyulafehérvár 364
— Gergely, polg, Gyulafehérvár 54
— Katalin, n, előbb Sebesi/Szakács Mi-
hály, majd Rettegi János fel 414–415, 
417, 422
— Márton, polg, Enyed 397
— Mátyás, mv polg, és leánya: Judit, Gyu-
lafehérvár 86
— Mátyás, esk polg, Gyulafehérvár 426
— Tamás, esk polg, Gyulafehérvár 426
— Péter rétje, fn, Borbánd 249
meszely 108
Metiş l. Mártonfalva 
Mezei István, és fi a: Mihály, n, Udvarhely 
263
Mezen Gheorghe, jb, Merie 432
Mézged (Mezgyed) – Meziad, Bihar m, h 
272
Mező (Mezeö) György, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Meződi (Mezödi) Mihály, szabados, Vá-
radja 378
mezőváros l. Abrudbánya, Algyógy, Al-
vinc, Belényes, Benedek, Bihar, Borbe-
rek, Bozsur, Csanád, Debrecen, Déva, 
Enyed, Fogaras, Jófő, Gyéres, Körösbá-
nya, Krakkó, Monora, Lugos, Radnót, 
Retteg, Sárd, Sarmaság, Somlyó, Szász-
város, Szék, Szentmihály, Szerdahely, 
Szinyérváralja, Teke, Torda, Tövis, Ud-
varhely, Vajdahunyad, Vizakna
— adományozása 211, 372
— inscribálása 10, 106, 164, 428, 434
— osztálya 285
— zálogosítása 67, 228
mezővárosi kiváltságok l. még Abrudbá-
nya, Gyéres
— ítélőszék 107
Miceşti l. Kisfalud
Michelsdorf l. Mihályfalva
Micuş/Miceşti l. Mikes
Miercurea Sibiului l. Szerdahely
Mihaczfalwa l. Mihálcfalva
Mihai (cel Mare/Viteazul), havasalföldi 
vajda (1593–1601), Erdély császári kor-
mányzója (1599–1601) 2–3, 10, 49, 166, 
176
— — elleni csata 2–3, 10
— — elűzése 49, 166, 176
— (Mihaly), jb, Váradja 354, 382
Mihailă (Mihaile), jb, Váradja 354, 382
— Cziwpaie, jb, Kiskerék 284
Mihăileni l. Miheleny
Mihala Lupas, jb, Nagyláz 25
Mihálcfalva (Mihaczfalwa, Mihalcfalva) – 
Mihalţ, Fehér m, h 80, 187, 294, 403
—i udvarház 80
Mihaly Ivan, jb, Kozolya 229
Mihályesd (Mihaliest) – Mihăieşti, Hu-
nyad m, h 10, 18, 434
Mihályfalva (Mihalifalva) – Boarta – Mi-
chelsdorf, Fehér/Szeben m, h 284
— (Mihalyfalwa), Csicsómihályfalva – Ci-
ceu-Mihăieşti, B-Szoln/B-Naszód m, h 
61, 68
— (Mihalyff y), feltehetően a mai Mihály-
falva nevű puszta Bogdása környékén, 
Baranya/M 199
Mihályfi  (Mihalyffi  ) Tamás, polg, Lippa 
357
Mihayla l. Miheleny
Név- és tárgymutató 199
Miheleny (Mihaylen) – Mihăileni, Za-
ránd/Hunyad m h 371, 391
—i lkk: Dancsi János, Katona Gabriel, 
Tripşa Toma
Miheliest l. Miheleny
Mikes (Mevkeos, Mwkeos) – Micuş/Mi-
ceşti, Torda/Kolozs m, h 106
Mikesi Iovan, jb, Totesd 432
Miklóslaka (Mikloslaka) – Micoşlaca, Fe-
hér m, h 62
Miklósvára (Szent Miklosvara), székely fi -
lialis sz 342–343
— bíráskodási joga 342–343
Mildenburg l. Alamor
Milvány (Nylwan) – Miluani, Doboka/
Szilágy m, h 62
Mindszent (Mindzent) – Mesentea, Fehér 
m, h 27–28, 37, 80, 117, 270
— (Mindzent), Felsődetrehem – Tritenii 
de Sus, Torda/Kolozs m, h 286
Mindszenti (Mindsenti) Benedek (mh 
1610), vdi udv fam (1582-től), erd ti-
zedbérlő (1590–1591, 1594, 1599, 
1601–1602), vdi kamarás (1589–1591), 
udvarhelyi várkap (1591, 1594, 1598), 
Maros és Udvarhely sz királybírája 
(1591, 1594, 1598), székely sókamara-
isp (1592), 1598-ban a távozó Báthory 
Zsigmondot kíséri, tanácsúr (1598–
1602, 1605–1610), a Mihály vajda elleni 
sellenberki ütközetben a lovasság vezére 
(1599), 1604-ben a császári biztosokból 
és a három magyar tanácsúrból álló kor-
mányzótanács tagja, 1605-ben Bocskai 
mellé áll, Doboka vm isp (1605–1610) 4
Minesi l. Ménesi
Miniş l. Ménesi
Mintia l. Németi
Mintiu Gherlii l. Németi
Mirăslău l. Miriszló
Mirce (Mirche) Margareta, n, előbb Nagy 
Demeter, majd Havaselvi Balázs fel 79
Mireş l. Nyíres
Miriszló (Myrizlo) – Mirăslău, Fehér m, h 
3, 166
—i csata (1600. szeptember 18.) 3, 166
— utca, utcanév, Enyed 11
Miskei Gergely, gyalogtestőr, Gyulafehér-
vár 358
Misle l. Mislye
Mislye (Misle) – Mislina, Zemplén m/Szl 
196, 203
Mislyei/Vanyiga (Misley/Vaniga) Máté, fő-
kulcsár és pincemester (1609) 196, 203
Mizhocz Ştefan, jb, Erdőfalva 57
Mizieş l. Alsómézes, Felsőmézes
Moga (Moga) Adam, jb, Homoród 57
— —, jb, Erdőfalva 57
— David, jb, Csikmó 57
—, n cs, Nagyhalmágy: Brádi Vasile fel: 
Eufrosina 241; Berten Menyhártné: 
Ecaterina 241; Temesi Péterné: Eca-
terina 241; Ioan és fel: Vajda Ileana 242; 
Martin 241–242, 385; Nicolae 241; 
Sara Szalánci Miklós, majd Kasza Péter 
fel 41, 193
Mogoşeşti l. Magosfalva
Mohácsi (Mohaczi, Mohacsi) István, n 373
— Gergely, jb, Déva 407
Mojna/Moşna l. Muzsna
Molad l. Majád
Moldovai (Moldowai, Moldoway) János, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— István, jb, Újfalu 328
Moldoveneşti l. Várfalva 
Moldva (Moldavia) 179
Molnár (Molnar) Gergely, Bihar 243
— Groza, jb, kenéz, Nagybarcsa 18
— István, jb, Sárd 367
— Lázár, jb, Sárd 280
— Márton, jb, bíró, Hosszúaszó 345
— Miklós, jb, esk, Petend 345
— Péter, jb, molnár, Váradja 360–361, 382
molnár 360–361, 255
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molnárház 382
Molnos István, jb, esk, Felenyed 328
Molonie Nicolae, jb, Stej 432
Monora (Monora) – Mănărade – Don-
nersmarkt, Fehér m, mv 59, 103–104, 
126, 182, 345
—i bíró: Simon András (1603)
—i lkk: Koncz Péter, Maymer Lucas, 
Mester Gál, Simon András, Szörényi 
János
—i udvarház 104, 182
Monostor l. Kolozsmonostor
Móré (More) Gábor, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
— György, n, Felpestes 18
Morgondai (Morgonday) Ferenc, n, fdi lo-
vas testőr, Gyéres 286
Móri (Mori) István, Gyulafehérvár 1
Motiş l. Mártontelke
Moţoc Oprea (Motok Opra), bojár, Szes-
csor 313
— Stoica (Motoc Sztoyka), bojár, Szescsor 
313
Moza Bar, jb, kenéz, Homoród 57
mozsárágyú 112
Munta Ioan, jb, Magyargáld 137
Muraltus János (mh 1609 előtt), n, svájci, 
orvos (1589), a fejedelmi bányák prae-
fectusa (1590), a kapniki, nagybányai és 
zalatnai bányák bérlője (1598), belénye-
si offi  ciális (1599), és fel: Vidfi  Zsuzsan-
na, Gyulafehérvár 76, 197
Muska (Muska, Mwska) – Muşca, Fehér 
m, h 26, 37, 96, 128
—i lkk: Nicolae Botha, Pasko Botha
Musna l. Muzsna
Mutnik (Matthiuk), Kismutnok – Mâtnicu 
Mic, Hunyad/Temes m, h 112, 436
Muzsna (Musna) – Mojna/Moşna – Mes-
chen, Medgyes sz/Szeben m, h 345
—i lkk: Antal Bertalan, Mészáros Bálint, 
Szabó Jakab
Muzsnaháza l. Oláhmarsina
Mühlbach l. Szászsebes
N
Nădăjdia de Sus/Nădăştia de Sus l. Felső-
nádasd
nádas 249
Nádasd (Nadas) – Nădăştia, Hunyad m, h 
57, 95, 192
—i lkk: Beke Péter, Todor Mihai, Ursa 
Balcu
Nádasdi Anna, Majláth István fel 423
— (Nadasy) Georg, polg, senator, Brassó 
199
Nadrág (Nadragh) – Nădrag, Szörény/Te-
mes m, h 112, 436
Nagi Medgyes l. Megyes
Nágoja (Niagoia, Nagoya), elpusztult tele-
pülés Kurety mellett, Zaránd m 269, 
371, 420–421
Nagy Ábrahám, n, fdi lovas testőr, Gyéres 
286
— Ádám, n, gyalogpuskás hadnagy 201 és 
fel: Temesvári Ilona, Gyulafehérvár 201
— Albert, pesti, n és fel: Selpy Ilona 153, 
278
— Ambrus, jb, Szentimre 359, 383
— Ambrus, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Balázs, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Balázs, polg, Lippa 357
— Bálint, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Barbu (Nagy Barb), zsellér, Szescsor 
313
— (Nagi) Benedek, n, Gyulafehérvár 377
— Demeter, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Demeter, n, fdi gyalogtestőr tizedes, 
Gyulafehérvár 23
— Demeter, n, gyalui vn (1610), Haró 317
— Ézsaiás, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Farkas, polg, Lippa 357
— Ferenc, n, és fel, Gyulafehérvár 109
— Ferenc, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
Név- és tárgymutató 201
— Gáspár, n, Pocsaj 155
— Gergely, n, bélyi, Gyulafehérvár 262
— Gergely, n, szepesi, fdi testőrség/gya-
logpuskás kap (1600–1610), a szebeni 
gyalogpuskások főkap (1612) 2, 6, 176, 
188, 195, 277, 287, 315, 383, 408
— György, n, Németi 15, 47
— György, n, Gáldtő 233
— György, n, Hercegány 391
— György, n, Igen 28
— György, n, Körösbánya 379, 380
— István, gyalogpuskás zászlóhordozó és 
testvérei: Balázs és Péter, Gyulafehérvár 
21–22
— István, n 172 és fel: Borbély Zsófi a, 
Gyulafehérvár 172
— István, n, Búzásbocsárd 345
— János, jb, Gyulafehérvár 366
— János, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— János, n, Igen 28
— János, n, Körösbánya 23
— János/Péter, Basta zsoldosa 78
— Margit, n, Balogh Imre fel 363
— Márton, jb, Sárd 314
— Márton, n és fel: Apáti Anna, Szászvá-
ros 259, 339
— Márton, n, fdi lovas alhadnagy, Gyéres 
286
— Márton, n, hadnagy, Sziget 374
— Mátyás, jb, Enyed 134
— Mátyás, polg és fel, Kolozsvár 268
— Miklós, n 226, 382 és fel: Pécsi Anna, 
Gyulafehérvár 226
— Pál, Bethlen Gábor servitora 78
— Pál, n, fdi ajtónállómester (1611) 370
— Péter, n, Búzásbocsárd 275, 345
— Péter, n, enyedi, Bölöni Gáspár offi  ciá-
lisa 328
— Simon, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— Ştefan, jb, Szántóhalma 47
— Tamás, Kun Gothárd servitora 78
— Tamás, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
—, polg cs, Gyulafehérvár: András és fel: 
Dési Erzsébet, Anna 277
—, n cs, Limbai: Demeter, gyalogpuskás 
tizedes (1591) és felesége: Mirce Mar-
gareta; Rác Györgyné: Katalin, Péter 79
— Somogy Balázs, n és fel: Don Katalin 
195
— Gál István, n, Bihar 243
—/Bajoni (Nagy/Baiony) Balázs deák, a, 
Gyulafehérvár 139
—/Hegedűs (Nagi/Hegedws) Márton, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
—/Kutmester Péter, jb és fel: Vámos Ilona, 
Váradja 198
—/Székely (Nagy/Zekely), n cs, Udvarhely: 
Miklós és fel: Lakatos Katalin, István 
161
Nagy Akmar l. Akmár
Nagy Dezny l. Nagydézna
Nagy Iskwleo l. Nagyesküllő
Nagy Lazwl l. Nagyláz
Nagy Tégla utca (Nagy Tegla ucza), utca-
név, Gyulafehérvár 22, 84–85, 97, 406, 
414–415, 417
Nagyajtai (Nagyaythay) Lőrinc, n, a gyula-
fehérvári egyház kántora (1608) 191
Nagyalmás l. Almás 
Nagybarcsa (Nagy Barcha, Nagy Barcza, 
Nagybarcha) – Bârcia/Bârcia Mare, Hu-
nyad m, h 18, 20, 73, 163–164, 270, 337, 
390
—i lkk: Barcsai András, Goie Ioan, Iancu 
Musa, Molnár Groza
—i idvarház 390
Nagybölön (Nagy Beölön) l. Bölön
Nagycserged (Nagi Chergeod) – Cergăul 
Mare – Grossschergid, Fehér m, h 102, 
125
Nagycsula (Nagy Cziwlak) – Ciula Mare, 
Hunyad m, h 413
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Nagydenk (Nagy Dengh) – Dâncu Mare, 
Hunyad m, h 228, 337
Nagyderzsida l. Derzsida
Nagydézna (Nagy Dezny) – Dezna, Za-
ránd/Arad m, h 25
Nagyesküllő (Nagy Iskwleo) – Aşchileu 
Mare, Doboka/Kolozs m, h 62
Nagyfarkadin (Nagy Farkadin) – Fărcădi-
nul de Sus/Fărcădin, Hunyad m, h 413
Nagygyőr (Nagy Gyeör), Diósgyőr, 
Borsod/M, h 297
Nagyhalmágy (Nagyhalmagy) – Hălma-
giu, Zaránd/Arad m, h 241–242. L. még 
Halmágy
—i udvarház 242
Nagyjeder (Nagy Jeder) – Iadăra, K-Szoln/
Máramaros m, h 332
Nagykalán (Nagykalan) – Călan, Hunyad 
m, h 228
Nagykerék (Nagykerek), Oláhbogát – Bo-
gatu Român, Fehér/Szeben m, h 71. L. 
még Bogát
Nagykereki (Nagykereki), Hajdú-Bihar 
m/M, h 321, 327
—i halastóhely 71
Nagylak (Nadlak, Nagylak) – Noşlac, Fe-
hér m, h 64
Nagylaki (Naglaky) Mihály, n, Szeben vá-
ros orvosa (1611) és fel: Járai Anna 355
Nagyláz (Nagy Lazwl) – Láz – Laz, Za-
ránd/Arad m, h 25
—i lk: Mihala Lupas
—i udvarház 25
Nagyludas (Nagy Ludas) – Ludoş – Gross-
Logdes/Ludesch, Szeben sz/m, h 59
—i lkk: Baer Matthias, Téglás Lőrinc
Nagymegyer (Nagymegyer, Nagy Megier) 
– Velky Meder, Komárom m/Szl 92, 
112, 176, 278, 288–289
nagyobb kancelláriai írnok l. kancellária, 
fdi nagyobb írnokai
Nagyoklos (Nagy Oklos) – Ocolişu Mare, 
Hunyad m, h 228
Nagyosztró (Nagy Osztro) – Ostrov, Hu-
nyad m, h 368–369, 413
Nagyrákos (Nagy Rakos), Almásrákos – 
Racâş, Doboka/Szilágy m, h 62
Nalác (Nalacz) – Nălaţvad, Hunyad m, h 
431
Naláci (Nalaczy), n cs, Nalác: János, Mik-
lós, Péter 431
Namény (Nameny), Vásárosnamény, Bereg 
m/M, mv 306
Naményi (Namenyi) János, n, Bánkuta 306
Nándor (Nandor) – Nandru, Hunyad m, h 
298
Nandra Nicolae, jb, Herepe 47
Náprád (Naprad) – Năpradea, K-Szoln/
Szilágy m, h 298
naptár, régi (oh kalendarium) 413
Neag (Nyagh) Ioan, n, és özvegye: Dégely 
Fruzsina, Nagydézna 25
Negreşti Oaş l. Felsőfalu
Negru (Negrw) Neagu, jb, Kerpenyes 37
Néma (Nema) – Nima, B-Szoln/Kolozs m, 
h 51
Némai (Nemay) János, n, Néma 51
Nemes András, n, Németi 395
— János, n, Gyulafehérvár 406
— János, n, Németi 15
— János, n, Váradja 33, 206
— László, n, Németi 15, 47
— Lénárd, n, Németi 47
Nemesacsuva (Nemesachyowa) – Avram 
Iancu, Zaránd/Arad m, h 228
nemesítés 21, 31, 83, 127, 142, 156, 194, 
196, 203, 236, 263, 270, 286, 297, 352, 
358, 363–366, 374, 387, 392–394, 399–
401, 404–405, 407
— l. jobbágy
—, újbóli 86, 160, 210, 226, 280, 397, 402, 
406
Név- és tárgymutató 203
Német (Nemeth) Mátyás, jb, esk, Kelnek 
291
Németi (Nemethi, Nemethy), Marosnémeti 
– Mintia, Hunyad m, h 10, 15, 47, 395, 
434
—i lkk: Dalo Mihai, Nagy György, Nemes 
Lénárd, Petrisan Petru, Repan Gergely, 
Szakács Kristóf és László, Szabó Ioan, 
Varga Ioan, Varga György
—i tized 10, 434
— (Nemethi) – Mintiu Gherlii, B-Szoln/
Kolozs m, h 181, 326
Németi (Nemethi) Gergely, Németi, taná-
csúr (1608–1612), Udvarhely sz főkap 
(1609–1612), B-Szoln vm főisp (1610–
1612), székelyek generálisa (1612) 181, 
211, 215–216, 231, 326 és fel: Kendi 
Krisztina 215–216, 326
— (Nemethi) László, n, Németi 47
— (Nemethi) Miklós, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
Neumarkt l. Marosvásárhely
Nexe Pál és fel: Bökes Fruzsina, n, Haró 
320
Niago l. Nágoja
Nicolae Botha, jb, Muska 37
Niedereidisch l. Alsóidecs
Nigrest, feltehetően elpusztult település, 
Zaránd m 321, 327
Nikati (Nykati) Mihály, n, görög, Gyulafe-
hérvár 119, 310
Nima l. Néma
Noşlac l. Nagylak
Nou Român l. Újfalu
Novacki (Nowaczki, Novatzko) Pál, n, 
nyitrai, gyulafehérvári udvb (1611) 352, 
364, 366, 389 és fel: Horvát Katalin 389
Novi Kneževac l. Kanizsa
Nösen l. Beszterce
Nuşfalău/Nuşeni l. Apanagyfalu
Nußschloss l. Diód
Ny
Nyárádtő (Nyaradtw) – Ungheni, Maros 
sz/m, h 253
Nyári (Niary), n cs: István és Miklós 133; 
Pál, Bedegi, (mh 1607), egri várkap 
(1594–1596), váradi kap (1598), udv kap, 
a fdi testőrség parancsnoka (1606), taná-
csúr (1607) 111, 133, 212 és fel: Várdai 
Katalin 212; másik Pál, Zsigmond 133
— Pál offi  ciálisa: Berzeti Mihály
Nyerges (Nierges) Pál, jb, Gyulafehérvár 
117
— Marcsa (Marcha), Tövisi István fel 310
— Márton, n, Fogaras 88
nyest 246
Nyires (Nyres) – Mesteacăn, Reketyefalvá-
ba beolvadt település, Hunyad m 430–
432
—i lkk: Lupe Barb, Merten Petru, Zipa 
Ioan
Nyíres (Nyres), Oláhnyíres – Mireş, B-
Szoln/B-Naszód m, h 61, 68
Nyírmező (Nyrmezeo) – Mermezeu-Vă-
leni, Hunyad m, h 29–30, 57, 252, 255
Nyírő (Nireo, Nyro) Balázs, polg, Enyed 
209, 222
Nyírő/Bethlen cs. l. Betlen/Nyírő/Szabó cs
Nyitra (Nyttra) – Nitra, Nyitra m/Szl, v 
389
Nylwan l. Milvány
Nyres l. Nyires
nyugta 69, 72, 279, 355
Nywlas l. Gyulas
O
Oaia l. Vaja
Oarda l. Váradja
Obereidisch l. Felsőidecs
Obersia (Obursia) – Obârşia, Arad m, h 419
Oberszombat l. Felsőszombatfalva
Obleo l. Eblő
Obursia l. Obersia
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Ochysor l. Ocsisor
Ocişor l. Ocsisor
Ocna Mureş l. Marosújvár, Újvár
Ocna Sibiului l. Vizakna
Ocoliş (Okolis) Petru, jb, Árki 47
Ocolişu Mare l. Nagyoklos
Ocolişu Mic l. Kisoklos
Ocsisor (Ochysor/Kis Och) – Ocişor, Za-
ránd/Hunyad m, h 241–242
Odorheiu Secuiesc l. Udvarhely
Odrihei l. Vámosudvarhely
Odvos (Odvas, Odwas) – Odvoş, Arad m, 
h 2, 6, 92, 176, 188
offi  ciálist tartó nemes: Bethlen Gábor, 
Bornemissza Zsigmond, Bölöni Gáspár, 
Folti Ferenc, Kendi István, Nyári Pál
offi  ciolatus (tiszttartóság) 42
Ogeşti l. Magyarhodos
Ohába (Ohaba) – Ohaba Sibişel része, 
Hunyad m 273
— (Ohaba) – Ohaba, Hunyad m, h 10, 18, 
434
— (Ohaba), Kőaljaohába – Ohaba de Sub 
Piatră, Hunyad m, h 108
— (Ohaba), Sztrigyohába – Ohaba Streiu-
lui, Hunyad m, h 390
Ohaba l. Újfalu
Ohabica (Ohabiczia) – Hobiţa, Hunyad m, 
h 368, 369
oklevél átadása 305, 316
— — jószággal együtt 128, 307
— átírása 5, 42–43, 91, 95, 99–100, 109, 
123, 130, 162, 194, 196, 226, 229, 231, 
248, 316–317, 342–343, 357, 386, 400, 
407, 410–412, 421, 432–433
— bemutatása 213
— — hatóság előtt 177, 311
— bevezetése hiteleshelyi protocollumba 
168, 203, 214, 218, 236, 300, 322
—, csonka 381
— elvesztése 91, 95, 158, 248, 306, 375–
376, 397, 415, 430–431
— említése 2–3, 5–7, 9, 12, 17, 26–27, 29, 
32, 82, 90, 92, 96, 98, 102, 113–114, 120, 
131–132, 140, 144, 146, 163, 173, 176, 
207, 215, 223, 288, 335, 349, 353, 360, 
414, 424, 427–430, 434–436
— érvénytelenítése 56, 60, 66, 74, 336
—, jóváhagyó 80
— kiállítása 158, 301
— — bevallásról 157
— — költségtérítés nélkül 181
— kihirdetése hatóság előtt 21, 31, 84, 86, 
160, 194, 231, 237, 243, 374, 392–393, 
397, 399–402
— kikeresése levéltárból 410
oklevél másolata 1, 13–15, 47, 84–88, 97, 
127, 137, 139, 160, 178, 210, 223–224, 
229, 237, 263, 280, 286, 291–292, 306, 
313, 342–343, 352, 355, 364–366, 375, 
378, 384–385, 387, 391–392, 397, 399, 
401–402, 404, 406, 413, 415, 417, 423, 
433
—, magyar nyelvű 1, 4, 91, 99, 229, 239, 
246, 320–321, 327, 329, 333, 363, 369, 
378, 390, 395, 408–409, 413, 416
— megerősítése 342, 374, 433
—, nemesítésről 363
—, pátens 42, 100, 109, 196, 231, 248, 374, 
399, 420
—, pergamenre írt 84, 162, 194, 196, 210, 
231, 248, 297, 306, 374, 399
—, tartalmilag átírt 103, 138, 250
Oláh (Olah) János, Bihar 311
—, n cs, Sárd: Bálint és fel: Szakács Zsu-
zsanna 41, 81, 171 másik Bálint 81
—/Barta (Olah/Bartha) Ábrahám, jb, 
Szentimre 349–350, 383
Oláh utca (Olah ucza), utcanév, Váradja 
274
Oláhbányabükk (Olah Baniabiki) – Bana-
bic/Vâlcele, Torda/Kolozs m, h 62
Oláhkara (Olah Kara) – Cara, Kolozs m, h 
182
Név- és tárgymutató 205
Oláhlóna (Olah Lona) – Luna, Torda/Ko-
lozs m, h 62
Oláhmarsina (Olah Marsina), Muzsnahá-
za – Măgina, Fehér m, h 328
—i lkk: Bara Petru, Duşa Mihai, Fekete 
Mátyás
Oláhszentjakab (Olah Zent Jakab), Mező-
szentjakab – Iacobeni, Torda/Kolozs m, 
h 286
Oláhtóhát (Olah Tohat), Mezőtóhát – 
Tău reni, Torda/Kolozs m, h 286
Olasz (Olaz) Ginga, az urbinói származá-
sú Genga fi vérek egyike 99
— Mózes, n, Gyulafehérvár 1, 111, 214, 
347, 378
— Miklós, n, Lugos 122
—/Santa Vince, n, és özvegye, Gyulafe-
hérvár 122
Olasz utca (Olaz ucza), utcanév, Gyulafe-
hérvár 187, 323, 375–376, 383
Olpret l. Alparét
Oltean Oprea (Opra Oltan), jb, bíró, Lim-
ba 382
Ombozi (Ombozi, Ombozy), n cs, Szovát: 
Miklós 51, Zsuzsanna, Jaksics István 
mátkája 329
Omlás (Omlas) – Amnaş – Hamlesch/
Omlesch, Szeben sz/m, h 291
—i lkk: Azner Michael, Kojly Matthias
Omlási (Omlasi) Bertalan, jb, esk, Doborka 
291
Ompoly (Ompoy) – Ampoi, folyó 232
Ompolyica (Ompoicza), Kisompoly – Am-
poiţa, Fehér m, h 341, 419
Oprea (Opra) Gugul, jb, Kiskerék 59
— Man (Many), jb, Homoród 57
— Tristor (Triztor), jb, Bakaj 57
— Turza, jb, Glód 57
Oprise Vasile, jb, Kismuncsel 229
Orăştie l. Szászváros
Orăştioara de Jos l. Alsóvárosvize
Orăştioara de Sus l. Felsővárosvize
Orbai (Orbay), n cs, Viskolci: Apaff y Mik-
lósné: Margit 63; Miklós, karánsebesi 
bán (1566–1569), portai követ (1568), 
tanácsúr (1570), udvarmester Báthory 
István lengyelországi udvarában (1583) 
és fel: Keserű Katalin 63, 75; Péter és 
fel: Veres Anna 75
Orbán (Orban) István, jb, esk, Péterfalva 
345
— (Urban) János, n, Udvarhely sz jegyzője 
(1598–1610), sükői 231, 263
Orlát (Uralya/Orolat) – Orlat – Orten-
bach, Szeben sz/m, h 80
Ormeniş l. Örményes
Ormindea l. Örmingye
Orosz Bálint, n, és fi a: József, Borbánd 141
— Benedek, n, Váradja 260
— György, jb, és özvegye, Váradja 192
— (Orozi) Jakab, a, fdi gyalogpuskás, Gyu-
lafehérvár 192, 358
Oroszi (Oroszy) – Orosia, Fehér/Maros m, 
h 106
Orsa Mihai, jb, bíró, Valeny 16
Ország (Orszagh), n cs, Szederkény: János 
és fel: Temesvári Zsófi a, Zsuzsanna 
előbb Nagy György, majd Lugasi Máté 
fel 233
országgyűlés 229. L. még besztercei, gyu-
lafehérvári, kolozsvári, szebeni
országgyűlési határozat (1607. június 10–
24. között tartott kolozsvári országgyű-
lés) 91
Ortenbach l. Orlát
Ostrov l. még Nagyosztró
Ostrovel l. még Felsőosztró
osztály 246. L még birtok, mezőváros
Osztopán (Ozthopan), Somogy/M, h 80, 
100, 278
Osztró (Osztro) – Ostrov, Hunyad m, h 57, 
273
— (Oztrow) – Ostrovel, Hunyad m, h 273
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Osztrói (Osztrowy, Oztroy), n cs, Nagy-
osztró: Borbála, Szemere András fel 
273, 369; másik Borbála, Gyurma Ist-
ván fel 368–369; György 368–369, 
430–431 és fel Marsinai Anna 430–431; 
István 413, 431; Miklós 57, 273, 368–
369, 413, 431
Othi Lukács, Bihar 89
Otivac Dan, jb, Petrósz 432
Óvári (Owari) András, gyalogtestőr, Gyu-
lafehérvár 358
Ózdi (Ozdi) Gergely, n, Maros sz jegyzője 
(1615–1617), Gálfalva 402
Ö, Ő
ökör 155
Ölyvesi (Eölvesi, Eölyvessi) Gergely, n, na-
gyobb kancelláriai írnok (1607–1611), 
224, 350, 359, 385
Ölyvet (Eolivet), elpusztult település Ke-
rülőstől ÉNy-ra, Zaránd m 419
Ördög (Eordeogh) Boldizsár, Peleskei, fdi 
udv fam (1602–1610) 17, 122, 324
— (Eordeogh) György, n, Karánsebes 8, 16
Őrhegy (Eörhegy), szőlőhegy, Bihar 243
Örke (Eorke) – Urca, Torda/Kolozs m, h 
106
Örményes (Eormenyes) – Ormeniş – Ir-
mesch, Küküllő/Maros m, h 106
Örményszékes (Eormen Zekes, Eormeny-
szekes) – Armeni – Urmenen, Fehér/
Szeben m, h 59, 80
—i lkk: Bica Mihai, Tarkul Bara, Zkinte 
Oprian 
Örmingye (Eormend) – Ormindea, Za-
ránd/Hunyad m, h 161, 299, 381
örökbecsű 256
örökség inscribálása 331
— l. székely
— visszaszerzése 117
Örvénd (Eorwend) – Urvind, Bihar m, h 
139, 245, 250–251, 265
Örvéndi (Eorwendi) Pál, n, (mh 1608), 
Kereki várkap (1604), fdi kincstartó 
(1606), Bocskai fejedelem egyik testa-
mentáriusa 82, 98, 109, 121, 139, 245, 
250–251, 265 és fel: Debreceni Katalin 
250–251, 265
Ősi (Eosy) András, n, a szombatosság ala-
pítója, Szenterzsébet 144
— (Eöshi) László, Bihar 89
Ősz (Eoz) Anna, Zelindi Boldizsár fel 272
Őszi (Eoszy) Lukács, n, bihari 148, 205
Ötvös (Eotweos, Eotveos) András, n, Gyu-
lafehérvár 276
— Bálint, polg, Lippa 357
— Gergely, Gyulafehérvár 1
— Jakab, n, Gyulafehérvár 246
— János, polg és fel: Hunyadi Borbála, 
Torda 323
— Miklós, polg, Lippa 357
P
Pâclişa l. Poklos
Pacolai (Paczolai) Kristóf, n, Bényebuna/
Spin 345
Pacolka (Poczolka) – Peţelca, Fehér m, h 
117
Păduran Oprian, jb, Keresztúr 229
Pădureni l. Csanád
Pădurenii l. Kók 
Pákozdi (Pakosdi) János, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Pál (Pal) László, n, Keresztúr 18
Palatics (Palaticz), n cs, Illadia: Anna, Bar-
csai Sándorné 390; Erzsébet 299, 381 és 
férje: Balogh Pál 381; György (mh 
1603), vdi udv fam, lovas tiszt a lengyel-
országi hadjáratban (1583), karánsebesi 
és lugosi bán (1588, 1592–1595), portai 
követ 30, 57, 238, 245, 299, 381, 390 és 
fel: Serédi Erzsébet 299, 381; János, fdi 
fam (1609) 245; Mihály, Hunyad vm 
alszolgabírája (1602) 57
Név- és tárgymutató 207
Pálfalva (Palfalwa), Csíkpálfalva – Păule-
ni-Ciuc, Csík sz/Hargita m, h 58, 74
Panc-Sălişte l. Zeliste
Pándest (Pandest), vélhetőleg elpusztult te-
lepülés Fujesd közelében, Hunyad m 
419
Pánk (Pank) – Panc, Hunyad m, h 10, 18, 
434
Pap Ferenc, n és fel: Blezsány Klára 418
— János, n, Szél István servitora, Jenő 46
— Márton, n, Pestény 431
— Miklós, n, Pestény 431
Pap szőlője, fn, szőlőhegy, Bihar 89
Papalmás (Popest) – Popeşti, Hunyad m, h 
10, 18, 434
Papfalva (Papfalwa) – Popfalău/Popeşti, 
Kolozs m, h 79
Pappatak (Pap Patak), fn, szőlőhegy, Gyu-
lafehérvár 192
parancslevél, fdi 351
Paşcuta (Pascuta) Ilie, jb, Lesnyek 18
Pasko Botha, jb, Muska 37
Pásztói (Paztoy) György, jb, Tövis 185
Pásztuhi (Pazthuhi) György, n, fdi lovas 
testőr, Gyéres 286
Pata (Patha) – Pata, Torda/Kolozs m, h 
340
Pataki (Pataky) János, n, Büdös 90, 101
— Miklós, zsellér, Gyulafehérvár 139
Pató (Patho) András, n, Técső 393
patvarkodás bűne 254
Păuca l. Pókafalva
Paucsinesd (Pauchinest, Pauczinest) – Pău-
cineşti, Hunyad m, h 228, 430–432
Păuleni-Ciuc l. Pálfalva
Pazony (Pazon), Nyírpazony, Szabolcs 
m/M, h 230, 254
Péchy (Pechy) Simon (mh 1643), kancellári-
ai titkár (1601–1602, 1604–1606), a só-
falvi sóbánya praefectusa (1612), kancel-
lár (1613–1621), tanácsúr (1613–1621), 
1621-ben Bethlen hűtlenség vádjával el-
fogatja, és börtönbe veti (1621–1624). 
Szabadulása után politikai szerepet nem 
vállalt, a szombatosok fő képviselője és 
vezetője 11, 83, 144, 147, 149
pecsét, fejedelmi 11, 19, 22, 83–84, 86, 142, 
156, 194, 196, 210, 231, 237, 248, 286, 
297, 306, 313, 317, 342–343, 357, 364–
365, 374–375, 387, 392, 397, 400, 405, 
407, 412, 420
—, —i nagyobb 95
—, fogott bírói 409
—, függő 22, 83, 86, 142, 156, 162, 194, 
196, 210, 286, 297, 357, 364–365, 387, 
392, 397, 400, 405, 407, 420
—, Giorgio Bastaé 42
—, ítélőmesteri hivatalé 215
—, királynéi 423
—, konventi 109, 316
—, mezővárosi 286 
—, udvarbírói 363
—, rányomott 237
—, sárga viaszba nyomott 100, 109, 316
—, sárga viaszba nyomott vörös pecsét 374
—, vörös viaszba nyomott 11, 19, 95, 248, 
297, 306, 313, 387, 420
—, zöld viaszba nyomott 99, 286, 386, 432
Pécsi (Pechy) Anna, előbb Betlen/Szabó 
István, majd Nagy Miklós fel 23, 226
Peica (Peika) Nicolae, n, Illova 16
— Lupşe (Lupse), n, Livágya 432
Pekri Ferenc, n, Mártontelke 345
Peleske (Peleske) – Peleş, Szatmár m, h 324
Pen Horca (Horka), jb, Kriscsor 391
pénz 272
— adományozása 119
— letétbe helyezése 209
— visszafi zetésének elmulasztása 302
—, arany 373
—, ezüst 373
Penyigei (Penighey), n cs, Nagylaki: Gábor, 
Kristóf, László, Márton deák, Zsuzsan-
na 64
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Peostin l. Pestény
per 48, 70, 159, 165, 177, 182–183, 278, 
371
— indítása 380
— — a fdi udvarban 99
— költsége 272
Perecsen (Perechen) – Periceiu, Kraszna/
Szilágy m, h 266, 332
Perew l. Perő
Perhát (Perhat) György, jb, bíró, Szentki-
rály 328
Periş l. Körtvélyfája
Pernezi (Pernyeszy, Pernyezy), Osztopáni, 
n cs: Dorottya, Haller Mihály fel 319; 
Erzsébet előbb Gálfi  János, utóbb Kese-
rű János, majd Szilvási Boldizsár fel 80, 
100, 183, 278; Gábor 80
Perő (Perew), elpusztult település Zsidóvár 
közelében, Szörény m 16
—i lkk: Kerzta Rad, Lincz Matia, Tamas 
Gheorghe és Mihai
Perussit (Perusith) Máté, a testőrgyalogok 
kap (1599), fdi udv fam (1602), Kentel-
ke 61
Pervan, eltűnt település Pozsga vidékén, 
Arad m 228
Peski l. Piski
Pest (Pest) – Budapest/M, v 153, 278
Pestény (Pesten, Postin, Peostin) – Peşteana, 
Hunyad m, h 413, 431
—i udvarház 413
Pestere (Pester) – Peştera, Zaránd/Hunyad 
m, h 282
Pestes (Pestes) – Peştişu Mare/Mic, Hu-
nyad m, h 298. L. még Alpestes, Felpes-
tes
Pestesi (Pestessi), n cs, Felpestes: Szilágyi 
Jánosné: Anna 298; Bálint, Hunyad vm 
szolgabírája (1590) és alisp (1595 előtt) 
229; János és fel: Torma Katalin 298; 
Lénárd 18; Petronella 298
Peştişu Mare/Mic l. még Alpestes/Felpes-
tes
Pestyén (Pestin) – Peşteana, Hunyad m, h 
273
Peţelca l. Pacolka
Petend (Pettend), elpusztult település Pé-
terfalva közelében, Küküllő m 345
—i lkk: Bereţe Petru, Dedeu Dan, Molnár 
Miklós
Petenye (Petenie) Farkas, n, Haró 317
Péter deák, gyalogtestőr hadnagy, Gyula-
fehérvár 358
— —, n, Fogaras 88
— —, n, Szépmező 345
— János, Máramaros vm alisp (1613) 393
Péterfalva (Peterfalwa) – Petrifalău – Pe-
tersdorf, ma Szászsebes része, Fehér/
Szeben m, h 345
—i lkk: Orbán István, Vajda Gáspár, Vajda 
István
Péteritye (Peterite) – Peteritea, B-Szoln/
Máramaros m, h 106, 150–151
Pethren l. Petrény
Petki (Petky) Farkas, n és fel, Mártontelke 
345
— János, kincstartó (1601–1602), Udvar-
hely sz főkap és főkirálybírája (1605), 
székelyek generálisa (1605–1608), kan-
cellár (1607–1608), Doboka vm isp 
(1610–1612), tanácsúr (1605–1612) 84, 
86, 127, 328
Petneházi (Petnehazy) István, fdi udv fam, 
borosjenői várkap (1601–1603, 1610, 
1615), jenői várkap (1608), Zaránd vm 
isp (1610) 60, 170
Petrani l. Pontoskő
Petraşcu (Petrasco), jb, gyalogpuskás, Al-
gyógy 77–78
Petrény (Pethren) – Petreni, Hunyad m, h 
337
Petri (Petry), Nagypetri – Petrindu, Ko-
lozs/Szilágy m, h 315
Név- és tárgymutató 209
Petrifalău l. Péterfalva
Petrişa (Petrisa), jb, Merie 432
Petrişan (Petrisan) Petru, jb, Németi 47
Petrosz (Petrocz) – Petroasa/Petros, Hu-
nyad m, h 278, 430–432
—i lkk: Dan Nanza, Danciu Neag, Fete 
Ştefanaza, Hon Oprea, Otivac Dan, 
Stanciu Bucea
Petru, jb, Gyalmár 186
Phelep, Philep l. Filip, Filep
Piac utca (Piacz ucza), utcanév, Déva 14–
15, 407
— — (Piacz ucza), utcanév, Enyed 209
— — (Piacz uczia), utcanév, Gyulafehér-
vár 310
Pidar (Pydar) Nicolae, jb, Totesd 432
Pinardi (Piniardy) Pál, n, és özvegye, Gyu-
lafehérvár 192
pince 41
pincemester, fdi: Mislyei/Vanyiga Máté 
(1609) 203
Piski (Peski) Gergely, jb, Déva 407
— András, n, fejedelmi ember, Gáldtő 59
— Tamás, n, Tövis 338
Piskinc (Piskincz) – Pişchinţi, Hunyad m, 
h 184, 228
Piskolt (Piskolt, Piskot) – Pişcolt, Bihar/
Szatmár m, h 141, 367
Piskolti (Piskot-i, Piskoty) Pál deák, n, ud-
vari számtartó (1608), szebeni aludvb 
(1611) 141, 367
Piva/Piwa, eltűnt település Jófő közelé-
ben, Hunyad m 10, 18, 434
Play, elpusztult település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Pleskuca (Pleskucza), Peleskefalva – Pleş-
cuţa, Zaránd/Arad m, h 228
Plob, eltűnt település Fugad és Asszonyné-
pe környékén, Fehér m 228
Pochenest l. Paucsinesd
Poczolka l. Pacolka
Pocsaj (Pochay), Bihar/M, h 155
Pogăneşti l. Poganyest
Pogány (Pogan) Anna, Szemere György fel 
218
— János, polg, Enyed 401
— Péter, n, csébi, Máramaros vm alisp 
(1612) 374
Poganyest (Pudanest) – Pogăneşti, Hu-
nyad/Temes m, h 112, 436
Pográny (Pograny) – Pohranice, Nyitra m/
Szl, h 185
Pogrányi (Pograny-i) Fülöp és fel: Potok 
Zsuzsanna 185
pohár 363
pohárnokmester, fdi: Dévai György (1608), 
Kornis János (1610)
Pojána (Poiana) – Poiana, Zaránd/Arad m, 
h 282
— (Poyana) – Poiana, Hunyad m, h 390
Pojen (Poyeny) – Poieni, Hunyad/Temes 
m, h 112, 436
Pojény (Poyen) – Poeni, Hunyad m, h 278
Pojoga l. Pozsga
Pókafalva (Pokafalva) – Păuca – Törnen, 
Fehér/Szeben m, h 294
Pókai (Pokai) Balázs, Csík, Gyergyó és 
Kászon sz királybírája (1600), Zsögöd, 
Káposztásszentmiklós 4
Poklos (Poklos) – Pâclişa, Fehér m, h 195, 
382
—i lkk: Şerban Avram, Voinea Daniel
Pokolfejő (Pokolfeieo) György, jb, esk, Már-
tontelke 345
Polgár (Polgar) János, jb, bíró (1608), Bor-
bánd 123
Ponte Prospero és fi a: Ponte Simone, n, 
Gyulafehérvár 132, 148, 205
Ponthosfalwa l. Pontoskő
Pontoskő (Ponthosfalwa) – Petrani, Bihar 
m, h 245
Pop Th eodor, pap, Remete 328
Popest l. Papalmás
Popeşti l. Papfalva
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Popfalău l. Papfalva
Porkura (Porkura) – Vălişoara, Hunyad m, 
h 95
Poroszország (Prussia) 18
Porţoga Stoica (Porczoga Ztoika), jb, Ben-
cenc 179
Portörő (Porteöreö) János, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 84–85, 97
Posogan l. Pozsga
Postin l. Pestény
posztó 53
Posztómető (Posztometeo) István deák l. 
Jászberényi/Posztómető István
Potok (Pothok), n cs, Gáldtő: Gábor, Pográ-
nyi Fülöpné: Zsuzsanna, Besenyei 
Györgyné: Anna 185
Pozsga (Posogan) – Pojoga, Arad/Hunyad 
m, h 228
Pozsgai (Posgay) György, n, Gyulafehérvár 
84–85, 97
Pősi (?) János, jb, Keresztúr 229
praefectus l. tordai sókamara, vizaknai só-
kamara, zalatnai bányáké
Prăvăleni l. Prevalény
prédium 188
Prehodistia l. Prihodest
Presaca de Secaş/Presaca l. Preszáka
Preszáka (Prizaka/Kereztyenfalw) – Presa-
ca de Secaş/Presaca – Kerschdorf, Fe-
hér/Szeben m, h 103–104, 126, 182
Prevalény (Preweleny) – Prăvăleni, Za-
ránd/Hunyad m, h 35
Pribék (Pribek) Bálint, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
—/Orosz (Pribek/Orosz) György, n és fel: 
Takács Katalin, Váradja 240, 244
Pribékfalva (Pribekfalwa) – Pribileşti, K-
Szoln/Máramaros m, h 282
Prihodest (Prehodistia, Prihedestia, Priho-
distia), eltűnt település Sztejvaspatak 
környékén, Hunyad m 278, 430–432
Prizaka l. Preszáka
Pruniş l. Szilvás
Prusz György, n, Déva 18
Psosa Petru, jb, Kozolya 229
Pudanest l. Poganyest
Purkuth Ştefan, jb, Demsus 432
puska 112
puskapor 112
Puskás (Puskas) János, jb, esk, Cserged 345
Putinyel (Putin), elpusztult település 
Kosz tesd közelében, Hunyad m 228
R
rablás 60, 78
Rác utca (Racz ucza), utcanév, Váradja 260
Rác (Racz) István, n és fel: Csibi Anna, 
Csíkfalva 172, 201
— Iván, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— János, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— György, n és fel: Nagy Katalin 79
— György, n, Gyulafehérvár 351
— György, Radu Şerban havaselvi vajda 
hadainak vezére (1605) 158
— Tamás, n, Tövis 338
Racâş l. Nagyrákos, Rákos
Răchitova l. Reketye
Ráckövi (Raczkeovy) István deák, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
Racşa l. Ráksa
Radák (Radak) András, n, fi a: András és 
fel: Margai Anna 271
Radasóci (Radasóci) György, n, nagyobb 
kancelláriai írnok (1611–1614) 350, 
376, 385
Rădeşti l. Tompaháza
Radi Mihály, n, Udvarhely 263
Radna (Rudna), Óradna – Rodna – Ro-
denau, B-Szoln/B-Naszód m, h 366
Radnai (Rudna-i) Bertalan, kulcsár (1611), 
366
Radnót (Radnath, Radnotth) – Iernut, Kü-
küllő/Maros m, mv és kastély 106, 150–
151, 402
Név- és tárgymutató 211
Radu (Radul) Gheorghe, n, Lugos 211
— Şerban (Havaselvi Radule), havaselvi 
vajda (1601, 1602–1610, 1611) 372
Radulesd (Raduliest) – Răduleşti, Hunyad 
m, h 10, 18, 434
—i lk: Sanislau Petru
Rákóci (Rakoczy, Rakoci) János, n, Eperjes 
321
—, Felsővadászi, n cs: Zsigmond (1544–
1608), szendrői főkap (1585–1587), 
Borsod (1588–1591), Bereg (1590–
1603), Heves (1592–1595), Abaúj 
(1598), Torna (1598–1609) vm isp, ta-
nácsúr (1605–1607), erd fejedelem 
(1607–1608) 19, 84–89, 91–92, 95–97, 
101, 106, 110, 113–116, 120, 126–128, 
131, 133–134, 137, 139, 147–148, 150–
152, 158, 176, 181; György (I.), erd fe-
jedelem (1630–1648) 374
Rákos (Rakos), Almásrákos – Racâş, Do-
boka/Szilágy m, h 67–68
— l. Nagyrákos
Rákosi (Rakossy) János, n, Fehér vm-i szol-
gabíró (1610),Tompaháza 289, 328
Ráksa (Raxa) – Racşa, Szatmár m, h 212
Ramite Dan, n, Livágya 432
Rani Petru, jb, kenéz, Glód 57
Rápolt (Rapolt) – Rapoltu Mare, Hunyad 
m, h 10, 228
Rapolţel l. Tótfalu
Rápolti (Rapolti) András, jb, Abrudbánya 
320
Răscruci l. Válaszút
Rátót (Rathot, Ratott), Pest/M, h 61, 68, 
84–85
Ravasz (Rauaz) János, n és fi a: Ferenc, Be-
senyei Menyhárt atyafi ai 330
Raxa l. Ráksa
Răzbuneni l. Szinye
Rechişoara l. Reketye
Récse (Reche) – Recea, Kraszna/Szilágy m, 
h 334
—i udvarház 334
— (Reche, Recse) – Recea, Fogarasföld/
Brassó m, h 88, 217
Réde (Rede), Kisréde, Heves m/M, h 18
Rédei (Redey) István, n, Déva 18
Régeni (Regeny) János, n polg, Szeben 207, 
217
Rejtekalmás (Reitek Almas) – Almaşu 
Mare, Hunyad m, h 57
—i lkk: Baica Ioan, Ivana Toma, Karwly 
Petru, Vona Lazara, Vorovo Alexandru
Reketye (Rekettie) – Rechişoara/Răchito-
va, Hunyad m, h 430–432
—i lkk: Csuka Ioan, Gyurka kenéz, Th eo-
dor Nicolae
—i udvarház 430–431
Rekosd, vélhetőleg elpusztult település, Bi-
har m 250
Remete (Remethe) – Râmeţ, Fehér m, h 
328
—i pap: Pop Th eodor
— (Remethe), elpusztult település Krasz-
nahídvég mellett, K-Szoln m 334–336
Remetea l. Magyarremete
Remetei (Remethey) Zsófi a, n, Magyarre-
mete 272
rendelkezés javakról 36
Renget (Rengeth, Rengett) – Renghet, Hu-
nyad m, h 29–30, 57, 95, 252, 255
—i lk: Cosma Oprea
Repan Gergely, jb, Németi 395
Repsdorf l. Bábahalma
rét 131–132, 148, 198, 205, 249, 255, 261, 
363
— adományozása 148
— kaszálása 363
Retteg (Rettegh) – Reteag, B-Szoln/
B-Naszód m, mv 3, 5, 166, 178
Rettegi (Retteghy) János, a wittembergi 
egyetem diákja (1594), udvari lelkész 
Gyulafehérváron (1608–1610, 1613–
1615) és Szebenben (1610–1613), gyu-
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lafehérvári elsőpap (1608–1610, 1613–
1615) 382, 412, 422 és fel: Mészáros 
Katalin 422
Reussmarkt l. Szerdahely
rév l. gázló
Révai (Reway) Péter, n, Gurzófalva, Récse 
334
Révelei Gerőc (Reewelei Gereocz) István, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Révész (Rewesz) János, n és fel: Dorottya, 
Gyulafehérvár 195, 366
Révi (Revi) János, gyalogtestőr, Gyulafe-
hérvár 358
Ribice (Ribicze) – Ribiţa, Zaránd/Hunyad 
m, h 385, 391
Ribicei (Ribiczei) Demeter, jb, esk, Déva 
47
— (Ribiczei), n cs, Halmágy, Ribice: István, 
Zaránd vm alisp (1612), János 385, 391
Ribis Siegfrid, n, szamosújvári várkap 
(1600, 1601), Csesztve 293, 328
Rigó (Rigo) Márton, n, és fel: Gyulai Pet-
ronella, Enyed 11
Rimetea l. Torockó
Riska (Riska) – Rişca, Zaránd/Hunyad m, 
h 228, 428
Rivul Avram (Abram), jb, Máda 255
Rod l. Zágor
Rodenau l. Radna
Rodna l. Radna 
Rogoz (Rogoz) – Rogoz, B-Szoln/Mára-
maros m, h 106, 150–151
rókabunda 41
Román János, jb, Kerges 229
Roman Nicolae, jb, Totesd 432
Românaşi l. Magyaregregy
Româneşti l. Rumunyesty
Romanicea (Romanicsa) Barbu, jb, Totesd 
432
— (Romanicsa) Roman, jb, Totesd 432
Romanios/Romanos János, jb, Sárd 107, 
352
Romonest l. Rumunyesty
Rona Ştefan, jb, Totesd 432
Rosán (Russin), elpusztult település Nagy-
almás mellett, Hunyad m 117
Rosiuca (Rosywcza) – Roşia, Zaránd/Arad 
m, h 25
Roskány (Roskany) – Roşcani, Hunyad m, 
h 10, 18, 434
—i lk: Kató György
Rődi (Rheody), n cs, Borbánd: Miklós és 
fel: Vessződi Borbála 94, 124, 135, 167, 
169, 191, 249, 283, 308; Péter 124, 135
Ruber Pál, n, Kovacsóczy István servitora 
235
Rucia (Ruczia) György, n, Igen 408
Ruda (Ruda Bania, Ruda), Ruda-Brad, 
Zaránd/Hunyad m, h 269, 312, 371, 
420–421
Ruda Ioan, jb, Kriscsor 391
Rudna l. Radna
Rudolf (II.), magyar király (1576–1608) és 
német-római császár (1576–1612) 300
ruha 367
— l. szikszai mente, rókabunda 
Rumţ (Rumcz), jb, Bencenc 179
Rumunyesty (Romonest) – Româneşti, 
Hunyad/Temes m, h 112, 436
Runk (Runk) – Runcu Mare, Hunyad m, h 
298
Rusor (Russor) – Ruşor, Hunyad m, h 431–
433
Rusori (Rusori) Mária, n, Várhely 432
— (Russori), n cs, Rusor: János 431–433; 
László 431; Mátyás 431–433
Russin l. Rosán
Ruszka (Ruzka, Rwzka) – Göncruszka, 
Abaúj/M, h 72, 231, 286
S
Saca l. Száka
Săcămaş l. Szakamás
Săcel l. Feketeviz
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Săceni l. Szécsán
Sachsenbach l. Szászpatak
Sáfár (Safar), n cs, Gyulafehérvár: Ferenc, 
István, János, Mihály 33
Sălăjeni l. Szelezsény
Salamon Péter, n, és leánya Erzsébet 50
Sălaşu de Jos l. Alsószálláspataka
Sălaşu de Sus l. Felsőszálláspataka
Sálfalva (Salfalwa) – Şăuleşti, Hunyad m, 
h 337
Sălicea l. Szelicse
Săliştea l. Csora
Salzburg l. Vizakna
Sályi (Sali), Mezősályi – Şăulia, Torda/
Maros m, h 189
— (Saly), Oláhsályi – Şeulia Română/Şe-
ulia de Mureş, Küküllő/Maros m, h 106
Sâmbăta de Sus l. Felsőszombatfalva
Sâncel l. Szancsal
Sâncrai l. Szentkirály
Sâncraiu Almaşului l. Topaszentkirály 
Sângătin l. Kisenyed
Sângeorgiul Trascău l. Torockószent-
györgy
Sânioana l. Vajdaszentiván
Sanislau (Zaniszlau) Petru, n, Radulesd 18
Sânmihaiu Almaşului l. Szentmihály
Santa Petru, jb, Gyulafehérvár 424–426
Sântandrei l. Szentandrás
Sântămăria de Piatră l. Boldogfalva
Sântimbru l. Szentimre
Sântuhalm l. Szántóhalma
Sânvasii l. Szentlászló
Saracsău/Sărăcsău l. Szarakszó
Sárádi (Sarady) Mihály, gyalogtestőr, Gyu-
lafehérvár 358
— (Sarady) Tamás, n, Szancsal 345
Sărăuad l. Szarvad
Sărăzani l. Szarazán
Sárd (Sard) – Şard, Fehér m, mv 22, 28, 41, 
81, 107, 115–116, 255, 268, 280, 283, 
308, 314, 331, 352, 358, 367
—i főbíró: Széles Lukács (1607)
—i lkk: Barát Gáspár, Barát Mátyás, Barát 
Mihály, Belényesi István, Bolkácsi Lu-
kács, Budai Ferenc, Gyarmati Ferenc, 
Ilkó/Kőrösi János és fel: Turkovana, Kis 
Fábián, Molnár István, Molnár Lázár, 
Nagy Márton, Romanos János, Sárdi 
János, Szabó Anna, Szász Demeter, 
Széles Lukács, Varga Bálint, Zsellér 
Mihály, Zsellér Simon
— mv ítélőszéke 107
—i udvarház 41
—i utcanevek: Tótfaludi utca, Viz utca, 
Vizmelléke utca
—i örökség 331
—i kepe 280, 352
—i kilenced 280, 352
—i tized 280, 352
Sárdi (Sardi) István, n, Keresztúr 18
— János, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1607–1620) 85, 115, 224, 312, 314, 
350, 354, 359, 376–377
— Mihály, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Sárkány districtus (districtus montium 
Sarkany), Fehér/Brassó m 199
Sárközi (Sarkeozi, Sarközy) György, polg, 
Lippa 357
—, n cs, Alőr: Dávid, Erzsébet, Máté és fel: 
Somogyi Anna, másik Máté, Zsuzsanna 
247
Sarmaság (Sarmasagh) – Şărmăşag, K-
Szoln/Szilágy m, h 16, 112, 334–336
—i malom 334
Sarmasági (Sarmasaghy), Kövesdi, Sarma-
sági, n cs: Gábor, János és Miklós 334; 
Zsigmond nagyobb kancelláriai írnok 
(1593), kancelláriai titkár (1596–1598), 
követ (1597, 1598), 1598-ban követi a 
távozó Báthory Zsigmondot, Torda vm 
isp (1602–1610), 1604-ben Basta Szat-
máron fogva tartotta, részt vesz az 1610-
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es összeesküvésben, majd Magyaror-
szágra menekül, Bethlen 1614 elején 
felmenti, a kassai kamaránál tanácsúr 
(1613–1616) és császári követ (1614–
1615), Kraszna vm isp (1615), 1616-os 
pártütése után menekülni kénytelen, 
novemberben sereggel tér vissza Er-
délybe, vereséget szenved, a szamosújvá-
ri várba zárják, később kiszabadul, 1622-
ben ismét a fdi udvarban tartózkodik 
16, 18, 109, 112, 296, 334–336, 436 és 
fel: Füzi Borbála 112, 296, 334–336
Sarmizegetusa l. Várhely
Sáros (Saros), Kissáros – Delenii, Küküllő/
Maros m, h 56
Sárvári (Sarwary) Gergely, n, Tövis 338
— (Sarwary) Mihály, n, Borosbocsárd 40, 
129
Săsciori l. Szescsor
Sassenberg l. Szescsor
sátormester, fdi: Bodzási/Szabó István 
(1612) 392
Satulung l. Hosszúfalu
Sava (Zawa), jb, Váradja 192
Săvădisla l. Szentlászló
Săvăstreni l. Szevesztrény
Schardörfel l. Mág
Schina l. Sinna
Scholten l. Csanád
Schorsten l. Sorostély
Schönau l. Szépmező
Schvarzwasser l. Feketeviz
Scoreiu l. Szkóré
Sebes (Sebes vize, Sebes) – Sebeş, folyó 206, 
354–353, 360–361, 382
— (Sebes), Borossebes – Sebiş, Arad m, h 2, 
6, 92, 176, 188
Sebeş l. Szászsebes
Sebeshely (Kis Sebesel) – Sebeşel, Fehér m, 
h 80
Sebesi (Sebesy, Sebessy) Boldizsár, n, Lugos 
8
— Mihály, n, a vöröstoronyi vár praefectu-
sa (1613) és fel: Mészáros Katalin, Gyu-
lafehérvár 414–415, 417, 422
— Péter, n, Lugos 8
—/Imrice (Sebesy/Imricze) Farkas, n, Jenő 
25
Sebestyén (Sebestien) Albert, jb, Szentimre 
349–350, 383
— János, n, Köpec 342–343
sebesülés 166
Secz, Zecz, eltűnt település Jófő közelében, 
Hunyad m 10, 18, 434
Seini l. Szinyérváralja
Selénd (Selend) – Şilindia, Zaránd/Arad 
m, h 321, 327
Seleuş l. Kisszőlős
Seller l. Zsellér
Selpi (Selpy) Ilona, n, Nagy Albert fel 153, 
278
Selye Ion, id, jb, Konca 291
— Ion, ifj , jb, Kisenyed 291
Semienfalwa l. Siménfalva
Senereuş l. Szénaverős
Senj l. Zengg
Sennyei (Sennyey) n cs, Kissennye, Lápos-
patak: Pongrác (mh 1614 előtt), Ma-
gyarországról költözött be, vdi udv fam, 
főkövet (1585–1599), tanácsúr (1593–
1603, 1607–1610) és főudvarmester 
(1593, 1597–1598), a felállított székely 
tábor vezére (1594), várhegyi kap (1594, 
1596, 1598, 1600), Sepsi, Kézdi és Or-
bai sz királybírája (1596, 1598), Küküllő 
vm isp (1596–1598, 1600, 1602), a szé-
kelyek kap (1597). Rudolf császár híve-
ként 1604-ben a kormányzótanács tag-
ja, ez év őszén az erd sereg fővezére. 
Rákóczi Zsigmond megválasztását tá-
mogatja, majd az erd seregek főgenerá-
lisa (1607–1608), követ, tanácsúr, de 
miután részt vesz az 1610-es összeeskü-
vésben, menekülni kénytelen Magyar-
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országra, II. Mátyás tanácsura, 1611-
ben Forgács Zsigmond pártütésének 
egyik résztvevője 4, 51, 76, 80, 286; 
Miklós, tanácsúr (1609–1610), arany-
gyapjas lovag (1610) 282
Seprős (Sepro) – Şepreuş, Zaránd/Arad m, 
h 419
Sepsi, székely sz 342
Ser Mihály, jb, bíró, Szancsal 345
— Ioan, jb, kenéz, Zalatna 37
Serédi (Seredy) Erzsébet, Palatics György 
fel 299, 381
Seregélyesi (Seregelyessi) István, n, fdi lovas 
testőr, Gyéres 286
servitort tartó nemes: Bethlen Gábor, Cse-
rényi Farkas, Horvát Miklósné: Ilona, 
Kovacsóczy István, Torockai Mihály, 
Török István
Sibiu l. Szeben
Sic l. Szék
Sicheus Orbán János l. Orbán János
Sidemir l. Zsidomérfalva
Sidowar l. Zsidóvár
Sigér (Syger) János, n, szentlászlói, székely-
udvarhelyi provisor (1573), majd praefec-
tus (1575–1576), a vdi jövedelmek keze-
lője (1583), kamarás (1583–1585) 55
Sighetu Silvaniei l. Sziget
Sika Mihály, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
sikátor l. gyulafehérvári
Silvaşul de Sus l. Felsőszilvás
Silvaşul Unguresc l. Szilvás
Sima (Sima), elpusztult település Nyíregy-
házától DNy-ra, Szabolcs m/M 29–30, 
57, 77–78, 136, 143, 230, 239, 254
Simai/Szigyártó Konya (Simay/Szigiartho 
Konia) Gergely, n és fel: Veres Katalin, 
Marosvásárhely 402
Simánd (Simand) – Şimand, Zaránd/Arad 
m, mv 143
Simaság (Simisagh), Erdőhát – Dumbrava, 
Hunyad m, h 298
Siménfalva (Semienfalwa) – Şimoneşti, 
Udvarhely sz/Hargita m, h 32, 147
Simeria l. Dédács
Simon András, jb, bíró, Monora 59
Sinfalva (Alsosenfalwa) – Corneşti, Ara-
nyos sz/Kolozs m, h 36
Sinna (Syna) – Jina – Schina, Szeben sz/m, 
h 80
Sipos (Sypos) János, jb, Borbánd 303
Siska/Szűcs (Siska/Szewch) János, n, lippai, 
bíró (1595), udvar(bírói) esk ülnök 
(1607–1609), Gyulafehérvár 117, 138, 
171, 234, 294, 363, 417
Siva (Siwa) Ioan és Mihai, jb, Valeny 16
Skei, Skey l. Stej
Skrofa l. Szkrófa
Slimnic l. Szelindek
só utalványozása 292
—, l. még kősó
—, új 363
Solymos (Solymos), Arad m, vár 32, 147
— (Solymos), Marossolymos – Şoimuş, 
Hunyad m, mv és vár 92, 252, 390
— districtus (Solymos), Arad m 92, 188
— l. Dévasolymos
Solymosi (Solymos-i) Farkas deák, n, Gyal-
már 57
Sombori (Sombory), n cs, Szászzsombor: 
Farkas, Gábor, László (mh 1590), na-
gyobb kancelláriai írnok (1559–1563), a 
fejedelmi tábla ülnöke (1570), jogügy-
igazgató (1572–1579), erd főtizedbérlő 
(1575–1590), tanácsúr (1580–1590), a 
kormányzótanács egyik tagja (1583–
1585) és fel: Valkai Zsuzsanna 62
Sombory/Zombory János l. Zombori Já-
nos
Someş-Uileac l. Újlak
Somkerék (Somkerek) – Şintereag, B-
Szoln/B-Naszód m, h 228, 379
Somlyai (Somliai) János, n, Szépmező, Bé-
nye 345
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— János, n, Péterfalva, Petend 345
Somlyó (Somlio), Csíksomlyó – Şumuleu, 
beleolvadt Csíkszeredába, Csík sz/Har-
gita m, h 58, 74
—, Szilágysomlyó – Şimleu Silvaniei, 
Kraszna/K-Szoln/Szilágy m, mv és vár 
29–30, 138, 142, 266, 281, 396
Somodi (Somody) Mihály, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Somogyi (Somogy) Anna, n, Sárközi Máté 
fel 247
— István, n, Lugos 211
— Nagy (Somogi Nagi) Márton, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
Somosi György, gyalogtestőr, Gyulafehér-
vár 358
Somostelke (Somostelke) – Şomoştelnic, 
Küküllő/Maros m, h 56
Somróújfalu (Somrew Uyfalw) – Brusturi, 
Doboka/Szilágy m, h 62
Sorbánfalvi Nagy (Sorbanfalui Nagi) And-
rás, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Sorostély (Sorostely) – Soroştin – Schors-
ten, Fehér/Szeben m, h 59, 120, 146, 
152, 429
—i lkk: Kapus Gyárfás, Tót Miklós
sorshúzás 255
Sošice (Sosvich), Zágráb m/H 370
sószállító szekerek és lovak 286
sótartó, ezüst 41
Soti Péter, n, Szépmező, Bénye 345
Sövényfalvi (Seowenfalwi) János, nagyobb 
kancelláriai íródeák (1585) 425
Spătac l. Szászpatak
Spina l. Bényebuna
Spine (Spyne) Ştefan, n, Livágya 432
Spring (Springh) – Şpring – Gespreng, Fe-
hér m, h 80
—i udvarház 80
Sremska Kamenica l. Kamenica
Stamba (Ztamba), bojár, Szevesztrény 313
Stânceşti Ohaba l. Sztancsesd
Stanciu Bucea (Stancsul Bucsa), jb, Petrósz 
432
Stănija l. Sztanizsa
Stanisa l. Sztanizsa
Stej (Skei), Sztejvaspatak – Ştei, Hunyad 
m, h 278, 430–432
—i lkk: Covasi Nicolae, Fotoni Bar, Molo-
nie Nicolae 
Stejărel l. Szkrófa
Stoica Marcu (Sztojka Marko), jb, Almás 
229
— Toma (Sztojka Th oma), jb, Almás 229
Stoltzenburg l. Szelindek
Storca Marcu (Storka Marco), jb, esk, Bé-
nyebuna/Spin 345
Strassburg l. Enyed
Strei-Săcel l. Szacsal
Stremţ l. Diód
Stretea l. Sztrekle
Struc (Strucz) János, n, nagyobb kancellá-
riai írnok (1607–1616) 85, 350, 359, 376
Stupar Crăciun (Ztwpar Krachwa), jb, Va-
leny 16
Sub Pădure l. Erdőalja
Sudriaş l. Szedriás
Suia l. Szinye
Suk l. Zsuk
Suki (Suky), n cs, Zsuk: Benedek 163–164; 
Pál 164
Sup Nistor (Niztor), jb, Bózes 57
Supa István, Mihály, Miklós és Péter, n, 
Lindzsina 44
Supan l. Zsupán
Suplac/Suplacu de Barcău l. Széplak
Suponest l. Zsupunesty
Supuru de Jos, – de Sus l. Szopor
Susani l. Szuszány
Sutoru l. Zutor
Sükő (Swkeo) – Cireşeni, Udvarhely sz/
Hargita m, h 263
Sütő (Swteo), n cs, Gyulafehérvár: Imre és 
fel: Tábor Anna 35; György 52
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Svájc (Helvetia) 197
Swgod l. Zsögöd
Syna l. Sinna
Şafar Ioan, n, Fogaras 88
Şaroşul Unguresc l. Kissáros
Şăuleşti l. Sálfalva
Şerban Avram (Serban Abraham), jb, Pok-
los 382
Şebişul Săsesc l. Szászsebes
Şeulia Română/Şeulia de Mureş l. Sályi
Şilindia l. Selénd
Şimleu Silvaniei l. Somlyó
Şimoneşti l. Siménfalva
Şintereag l. Somkerék
Şoimeni l. Csomortán
Şona l. Szépmező
Ştenea l. Isztina
Şumuleu l. Somlyó
Sz
szabadon bocsátás 51
Szabados (Zabados) János, jb, bíró, Cser-
ged 345
szabados l. székely
Szabó (Szabo, Zabo) András, Bihar 156
— András, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
— Anna, n, Zsellér Simon fel, Sárd 367
— Balázs, n, Déva 47
— Dénes, jb, Tövis 367
— Ferenc, polg, Gyulafehérvár 417
— Gergely, esk polg, Gyulafehérvár 383
— György, n, marosvásárhelyi, udvar(bírói) 
esk ülnök (1608–1609), Gyulafehérvár 
85, 115–116, 138, 234, 253, 354, 361, 
415
— György, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Ioan, jb, Németi 47
— Ioan, szabados, Asszúalmás 47
— István, n, baranyai, bíró (1600, 1602), 
udvar(bírói) esk ülnök (1608–1609), vá-
rosi jegyző (1603–1610), udvb ítélőszé-
ki jegyző (1607–1611), Gyulafehérvár 
97, 138, 172, 234, 350, 363, 376–377, 
415, 417 
— Jakab, jb, bíró, Muzsna 345
— János, n, Gyulafehérvár 45, 363
— János, n, Illye 18
— János, n, Vecel 18, 47
— János, polg, Marosvásárhely bírája 
(1615) 402
— János, n, debreceni, Gyulafehérvár 370
— János, n, Kamoncz, és testvére: Mihály 
83
— László, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Máté, n, Gyulafehérvár 350, 354
— Mátyás, n, Várhely 432
— (Sartor) Miklós, jb, Gyulafehérvár 76
— Pál, polg, Enyed 328, 397
— Sebestyén, polg, Lippa 357
—, n cs, kovásznai: Benedek, Imre és fel: 
Budai Katalin 45; Mátyás 1, 45
— Horvát (Zabo Horwath) István 293 és 
Miklós, n, sziszeki, Csesztve 293
—/Bethlen l. Betlen/Nyírő/Szabó cs 
—/Fintai (Zabo/Fintay) Tamás, n, Enyed 
53
—/Szilágyi János, n, és fel: Szilágyi Borbá-
la, Gyulafehérvár 34, 383
Szabodi (Zabodi) István, n, Konca 48, 224, 
253, 291 és fel: Kálnai Katalin 253
Szacsal (Zachal) – Strei-Săcel, Hunyad m, 
h 228
Száka (Zaka) – Saca, Bihar m, h 272
Szakács (Szakacz, Zakach) György, a, To-
rockai Mihály servitora 175
— János, n, somlyói, fejedelmi szakács 
(1608), Gyulafehérvár 117, 138, 142, 
281, 295
— Kristóf, jb, Németi 47
— László, jb, Németi 47
— Márton, jb, villicus, Déva 47
— Tamás, jb, Gyulafehérvár 109
— Tamás, n, Gyulafehérvár 141
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—, kőrösi, n cs, Gyulafehérvár: Jakab 41; 
János 41, 81, 171 és fel: Becskei Anna 
41, 81; Sára 41, 81; Oláh Bálintné: Zsu-
zsanna 41, 81, 171
—/Váncsa (Zakach/Vancha) Péter, n, Gyu-
lafehérvár 54
Szakál (Zakal) Mihály, Bilak 363
Szakálhodos (Zakalhodos), feltehetően el-
pusztult település, Zaránd m 321, 327
szakállas ágyú 112
Szakamás (Zakamas) – Săcămaş, Hunyad 
m, h 419
Szakmári (Zakmari, Zakmary) Balázs, n, és 
fel: Katalin, Gyulafehérvár 277, 392
Szalacsi Péter, Bihar 311
Szalai (Zalay) Erzsébet, n, Csányi Bálint, 
majd Hegyesi István fel 226
— Lukács, jb, bíró, Szentimre 383
— Tamás, n, nagyobb kancelláriai íródeák 
(1591, 1593, 1595), udvari jogügyigaz-
gató (1608–1611) 85, 97, 115–116, 137, 
189, 232, 275, 355, 363
Szalánci (Zalanczy), Branyicskai, Jófői, 
Szenttamási, n cs: György 59; Katalin, 
Szikszai Ferencné 193; István 339; Lász-
ló 384; Miklós és fel: Moga Sara 193
Szalmási (Zalmassi) Gáspár, n, Halmágy 
413
Szalonta (Zalonta) – Salonta Mare/Salon-
ta, Bihar m, mv 3, 80, 159, 165–166, 238
Szamos (Zamos) – Someş, folyó 212
Szamosközy (Zamosius/Szamosius, Zamos-
keozy/Szamoskeozy) István (1570 k– 
1612), n, udvari történetíró (1597–
1608), gyulafehérvári hiteleshelyi levél-
kereső (1600?–1612) 7–8, 41, 57, 59, 80, 
83, 109, 113–116, 130, 137, 139, 239, 
255, 295, 328, 332, 376–378, 382
Szamosújvár (Zamos Uyvar) – Gherla, B-
Szoln/Kolozs m, vár 178
—i várkap: Kamuti Balázs (1608)
számtartó, udv: Piskolti Pál deák (1608)
számvevő, fdi: Szilágyi Márton deák 
(1602)
Szancsal (Szanchyal, Zanchial) – Sâncel, 
Küküllő/Fehér m, h 345
Szancsali (Zanchali) Demeter, jb, bíró, 
Bece 328
—i lkk: Komani Ştefan, Marcu Luca, Ser 
Mihály
szántó 195, 249, 255, 328, 382
Szántóhalma (Zantohalom) – Sântuhalm, 
Hunyad m, h 10, 18, 47, 434 
—i lkk: Ciorba Ioan bíró, Lucaci Paul, 
Nagy Ştefan
Szarafoly László, polg, Lippa 357
Szarakszó (Zerekszo) – Saracsău/Sărăcsău, 
Fehér m, h 228
Szarazán (Zarazany) – Sărăzani, Hunyad/
Temes m, h 112, 436
Szárkándy (Zarkandy) Anna, Wesselényi 
Ferenc fel 182
Szarvad (Zarwad), Tasnádszarvad – Să-
răuad, K-Szoln/Szilágy m, h 334
Szarvasi (Zarwassy) Gergely, n, fdi lovas 
hadnagy, Gyéres 286
Szász (Zaz, Szasz) Demeter és fel, jb, Sárd 
280
— Gergely, jb, esk, Felenyed 328
— István, jb, esk polg, Krakkó 137
— János, jb, Gyulafehérvár 111, 364
—, n cs, enyedi: Borbála, Ferenc és fel: 
Szerémi Sára 355
Szász utca (Szasz ucza), utcanév, Gyulafe-
hérvár 172, 201, 353–354
Szasz, vélhetőleg elpusztult település, Za-
ránd m 241 
Szászorbó (Szasz Orbó) – Gârbova – Ur-
wegen/Urbegen, Szerdahely sz/Fehér 
m, h 291
—i lkk: Kádár András, Kádár Lőrinc, Var-
ga Jakab
Név- és tárgymutató 219
Szászpatak (Szaszpatak, Zazpatak) – Spă-
tac – Sachsenbach, Fehér m, h 250, 265, 
344–345
Szászsebes (Sebes) – Şebişul Săsesc/Sebeş 
– Mühlbach, Szászsebes sz/Fehér m, v 
291, 382, 420
—i lk: Szőcs Georg
Szászváros (Zazvaros) – Orăştie – Broos, 
Szászváros sz/Hunyad m, mv 10, 259, 
339
—i királybíró: István deák (1601) 10
Szászvárosi (Zazwarosi) János, polg, Gyu-
lafehérvár 22
Szatmári (Zathmari, Zathmary) János, jb, 
Szentimre 383
— Mihály, n, Gyulafehérvár 190
— Pál, n, Enyed 257
Szatmárnémeti (Zatthmar Nemethi) Ist-
ván, n, Gyulafehérvár 415
Szeben (Cibinium, Zeben) – Sibiu – Her-
mannstadt, Szeben sz/m, v 217, 278, 
291, 342–343, 352, 355, 358, 363–367, 
386, 399–401, 404–407
— város esküdtjei 355
— — orvosa: Nagylaki Mihály (1611)
—i királybíró: Malmer Daniel (1609–
1613)
—i udvb: Váradi János (1612)
—i aludvb: Piskolti Pál 367
—i országgyűlés: 358, 400–401
Szécs (Szech) – Sici, K-Szoln/Szilágy m, h 
266
Szécsán (Zechyen), Kisszécsény – Săceni, 
Hunyad/Temes m, h 112, 436
Szederjes (Zederies), elpusztult település 
Szákul közelében, Szörény m 112, 436
Szederkény (Szederkeny), elpusztult tele-
pülés Erdőhegy mellett, Zaránd m 233
Szedriás (Zederies), Bégaszederjes – Sudri-
aş, Hunyad/Temes m, h 112, 436
Szeeny l. Zengg
Szegedi (Zeghedi) Bálint, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
— Bálint (másik), n, fdi lovas testőr, Gyé-
res 286
— Péter deák, n, a dévai vár udvb (1595 
előtt, 1602) 229
— Szigyártó (Zegedi Zygiarto) István, gya-
logtestőr, Gyulafehérvár 358
Szék (Zek) – Sic, Doboka/Kolozs m, mv 
225, 289, 297
—i merénylet (1610) 286, 289, 297
Szekczer, Szekczor l. Szescsor
Székely (Zekely, Zekel) Farkas, n, Alsóla-
pusnyak 18
— István, n, Bethlen Gábor fam 170
— István, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— János, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— László, n, Gyulafehérvár 219
— Magdolna, jb, Enyed 397
— Mihály, Kun Gothárd servitora, Al-
gyógy 78
— Pál, n, felsőcsernátoni, Kendi István of-
fi ciálisa (1609) 249
—, n cs, Siménfalva: Mózes (1550 k–1603), 
vdi udv fam (1583, 1589, 1593), székely 
sókamarás (1583–1584, 1588, 1591), 
főhadnagy (1591), Udvarhely sz főkap 
és királybírója (1600), tanácsúr (1600–
1601), az erd hadak generálisa (1600), 
Erdély fejedelme (1603) 32, 51, 79, 147, 
158; másik Mózes 147
— Mózes csatavesztése (1603) 158
székely örökség 58
— — adományozása 13
— — elidegenítése 13
— szabados, Maros széki 13
— szabadság 13
Székelyudvarhely l. Udvarhely
szekér biztosítása követek és futárok részé-
re 19
—, kétlovas 363
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Székesfejérvári (Zekesfeyerwary, Zekeosfey-
erwary), n cs: András, n, kancelláriai 
íródeák (1565–1567, 1569–1570), 
kincstári számvevő (1575), Gyarmati 
Gergely deák fel: Zsófi a 268
Széki (Zeky) István, n, Szék, Kisenyed 
224–225, 291, 304 és fel: Veres Margit 
225, 304
Szél (Zel) István, n, Jenő, Csanád 46, 65–
66, 170, 419 és fel: Szemere Anna 419
Széles (Zeles) István, jb, bíró, Benedek 137
— Lukács, polg, főbíró (1607), Sárd 28, 
107, 352
Szelezsény (Zelechen) – Sălăjeni, Zaránd/
Arad m, h 25
Szelicse (Selestye) – Sălicea, Torda/Kolozs 
m, h 106
Szelindek (Zelindek) – Slimnic – Stoltzen-
burg, Szeben sz/m, h 59
—i lkk: Geldmer Simon, Gerecz Lukács
Szelistye (Zeliste) – Panc-Săliste, Hunyad 
m, h 10, 18, 434
— (Zeliste), Marosszeleste – Selişte, Arad 
m, h 419
Szemere (Zemere), n cs, Kók: Anna, Szél 
István fel 419; András és fel: Osztrói 
Borbála 273, 369; György és fel: Pogány 
Anna 218; Mihály, Csík sz királybírája 
(1584, 1588–1589, 1600), Csík, Gyer-
gyó és Kászon sz királybírája (1590–
1591, 1600) 4
Szénási (Zynassi) Mihály, n és fel: Borbély 
Sára, Bályok 346
Szénaverős (Zenaweres) – Senereuş – Zen-
dersch, Küküllő/Maros m, h 334
Szenfalwa l. Karbonár
Szent György-kapu, városkapu, Gyulafe-
hérvár 114, 116, 139
— — utca (Zent Georgy uczaia, Zent Gorgy 
ucza), utcanév, Gyulafehérvár 109, 114, 
116, 138, 281, 295
— István mártírnak szentelt templom, 
Gyulafehérvár 109
— Mihály-kapu (SzentMihalykapu), vá-
roskapu, Gyulafehérvár 23, 41, 117, 171
— Mihály utca (Szent Mihaly, Zent Mi-
haly ucza), utcanév, Gyulafehérvár 38, 
171, 226
— Miklós utca, utcanév, Bihar 89, 156
— Miklosvara l. Miklósvára
Szentandrás (Zent András) – Sântandrei, 
Hunyad m, h 18, 337
—i lkk: Vég Ferenc, Veres Demeter, Dom-
bi János
Szentandrási (Zentandrasy) Zsuzsanna, n, 
Valkai János mostohaleánya, Váradja 
274
Szentdemeter (Sz Demeter) – Dumitreni, 
Udvarhely sz/Maros m, h 403
Szentegyházasoláhfalu (Zent Egihazas 
Olahfalu) – Vlăhiţa, Udvarhely sz/Har-
gita m, h 231
—i kepe 231
—i kilenced 231
—i tized 231
Szenterzsébet (Zentersebeth) – Eliseni, 
Udvarhely sz/Hargita m, h 144, 149
Szentesi (Zentesi) Miklós, n, Szentimre 
359, 383
Szentgyörgy (Zentgeorgy), Sztrigyszent-
györgy – Streisângeorgiu, Hunyad m, h 
18
Szentimre (Zentimreh/Ztrey), prédium 
Nagybarcsa környékén, Hunyad m 20
— (Zent Imreh), Marosszentimre – Sân-
timbru, Fehér m, h 237, 264, 267, 348, 
359, 383
—i lkk: Ábrahám Anna, Bakos András, 
Bakos László, Buci Mihály, Buci Máté, 
Deák Máté, Demjén András, Ebesi Mi-
hály, Fülöp István, Huszár Miklós, 
Makrai István, Mátyás deák, Olasz/
Bartha Ábrahám, Sebestyén Albert, 
Név- és tárgymutató 221
Szalai Lukács, Szatmári János, Szentim-
rei Máté deák, Szőcs András, Szőcs Be-
nedek, Szőcs István id, Szőcs István ifj , 
Szőcs Pál, Zsoldos György, Zsoldos Pál
Szentimrei (Zentimre-i) Máté deák, n, 
Szentimre 267
Szentjakab (Zentiacab), Marosszentjakab 
– Sâniacob, Fehér/Küküllő/Maros m, h 
106
Szentkirály (Zent Kirali), Enyedszentki-
rály – Sâncrai, Fehér m, h 235, 288–289, 
328, 340, 389
—i udvarház 328
—i lkk: Barta Gergely, Perhát György, 
Varga Albert, Vas András
Szentkirályi (Zentkiraly) János, n, Bethlen 
Gábor fam 380
Szentlászló (Zent Lazlo), Tordaszentlászló 
– Săvădisla, Kolozs m, h 178, 220
— (Zentlazlo), Nyárádszentlászló – Sân-
vasii, Maros sz/m, h 55
Szentmárton (Zent Marton), Szentmár-
tonmacskás – Sânmărtin, Doboka/Ko-
lozs m, h 182
Szentmihály (Zentmihaly), Pusztaszent-
mihály – Sânmihaiu Almaşului, Dobo-
ka/Szilágy m, mv 67–68
Szentmiklósi (Zent Miklossi) Anna, n, Bé-
nye 345
Szentpál (Zentpall) – Nová Stral, Komá-
rom m/Szl 330
Szentpáli (Zentpali) János, n, Alamor 59
Szepes (Szepes, Zepes), vm és vár Magyar-
ország É. részén 2, 6, 176, 188, 195, 277, 
287, 315, 383, 408
Széplak (Zeplak) – Suplac/Suplacu de 
Barcău, Bihar m, h 174
— (Zeplak), Küküllőszéplak – Suplac, Kü-
küllő/Maros m, h 287
Széplaki (Zeplaki) Péter, n és jegyese: Bu-
dai Anna, Széplak 287
— Péter, n, Demeterpataka 275
— Péter, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
Szépmező (Zepmezeo) – Şona – Schönau, 
Küküllő/Fehér m, h 250, 265, 344, 345
Szerb (Zerb), eltűnt település Gladnától 
DK-re, Hunyad/Temes m 112, 436
Szerdahely (Szerdahely) – Miercurea Sibi-
ului – Reussmarkt, Szerdahely sz/Sze-
ben m, mv 223–224, 291
— (Zerdahely), ma puszta Gálosfa környé-
kén, Somogy/M 326–327, 350
Szerecsen (Zerechen) Péter, n, Alsólapus-
nyak 18
—, szálláspataki, n cs: Ana, Adviga, Druji-
na, Dorotea, Ioan 218
Szeredai (Zereday) András deák, Maros sz 
jegyzője (1602) 52
— András, nagyobb kancelláriai írnok 
(1599–1602) 10
— Mihály, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1607), Déva 115–116
Szerédi (Zeredy) Balogh János, gyalogtest-
őr, Gyulafehérvár 358
Szerémi (Szeremy, Zeremi) Sára, n, Szász 
Ferenc fel 355
— Jakab, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
szerződés 338
Szescsor (Szekczer), Szászcsór – Săsciori – 
Sassenberg, Fehér m, h 80
— (Szekczor) – Săsciori, Fogarasföld/Bras-
só m, h 313
—i lkk: Bogdan Draiciul, Bogdan Ioan, 
Bogdan Oprea, Bogdan Stan, Boza 
Alexandru, Cureţ Petru, Cureţ Stoica, 
Gruza Comşa, Gruza Oprea, Gruza 
Stanciul, Moţoc Oprea, Moţoc Stoica, 
Nagy Barbu, Zimca Comşa, Zolga Ona 
Szevesztrény (Zavasztreny) – Săvăstreni, 
Fogarasföld/Brassó m, h 313
Sziget (Sziget), Máramarossziget – Sighe-
tu Marmaţiei, Máramaros m, mv 374, 
393
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— (Ziged), eltűnt település Szedriás köze-
lében, Hunyad m 112, 436
— (Ziget) – Sighetu Silvaniei, K-Szoln/
Szilágy m, h 334–336
—i vám 334
Szigeti (Zigethi) András, nagyobb kancel-
láriai írnok (1599–1601) 10
— István, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1607–1622) 350–351
— Pál, nagyobb kancelláriai írnok (1599–
1603) 10
Szigyártó (Szigyarto, Zygiarto) János, polg, 
Gyulafehérvár 417
— Ambrus, polg, és leánya: Borbála, Ko-
lozsvár 110
— Katalin, polg, Szűcs János fel: Gyulafe-
hérvár 86
—/Csatári (Zigiartho/Czathari) János, 
polg, Gyulafehérvár 383
—/Szatmári (Zigiartho/Zathmari) János 
id, polg, gyulafehérvári főbíró (1612) 
383
Szikszai (Zikzay), n cs, Bekényszeg: Bor-
bála, előbb Kálnai András majd Csiszár 
Miklós fel 48, 138, 221, 281, 234; Fe-
renc, 53, 138–139, 193, 234, 281, 359 és 
fel: Szalánci Katalin 193; Imre, tokaji 
(1570–1577) és egri (1586–1587) udvb, 
vdi számvevő (1587–1592), gyulafehér-
vári udvb (1592–1598) és Aranyos sz 
királybíró (1594–1598) 48, 53, 281 és 
fel: Fügedi Anna 48; Zsigmond 53
szikszai mente (zikzay mente), ruhanemű 
41
Szilágy (Zilagi) districtus 62
Szilágyi (Zilagy, Zilagi) Borbála, n, Szabó/
Szilágyi János fel, Gyulafehérvár 34
— János, esk polg, Tövis 338
— János, n, Náprád 298
— János, n, Sorostély 146, 152
— Márton deák, fejedelmi számvevő 
(1602) 23, 39
— Mihály, n, Torda 292
— Tamás, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
—/Szabó (Zilagi/Zabo) János l. Szabó/
Szilágyi János
Szilvás (Szilvas, Zylwas) – Silvaşu de Jos/
Sus, Hunyad m, h 44
— (Zilwas), Magyarszilvás – Silvaşul Un-
guresc/Pruniş, Torda/Kolozs m, h 100, 
102, 109, 133–134, 183, 278
Szilvási Boldizsár l. Cseszelicki/Szilvási 
Boldizsár 
— (Zilwasy, Ziluassy) István, n, és fel: Tor-
day Borbála, Szilvás 44
— Gáspár, n, Haró 18
— Pál, n, Tompaháza 289
Szilveszter (Silwester) Imre, jb, Koronka 50
Szinye (Szine) – Suia/Răzbuneni, B-
Szoln/Kolozs m, h 159
Szinyérváralja (Zinirvarallya) – Seini, 
Máramaros/Szatmár m, mv 212
—i udvarház 212
Sziszek (Sziszek, Zizegh) – Sisak, Zágráb 
m/H, mv 293
Szkóré (Szkore, Zkore) – Scoreiu, Fogaras-
föld/Szeben m, h 207, 217
Szkrófa (Skrofa, Zkrofa, Zkropha) – Stejă-
rel, Zaránd/Hunyad m, h 269, 371, 
420–421
Szlatina (Zlatina), elpusztult település 
Szolcsva közelében, Arad m 419
— (Zlatinan), eltűnt település Pozsga vi-
dékén, Arad m 228
Szolcsva (Zalchowa) – Sălciva, Arad/Hu-
nyad m, h 228
szolgálat 192, 293, 296, 368
—, katonai kötelező 13
—, várhoz 19, 229
szolgáló 347
Szopor (utra Zopor), Alsó-, Felsőszopor − 
Supuru de Jos/de Sus, K-Szoln/Szat-
már m, h 62
Név- és tárgymutató 223
— (Zapor), Felsőszopor – Supuru de Sus, 
K-Szoln/Szatmár m, h 334
—i malom 334
—i vám 334
Szoros (Szoros), elpusztult település Újlak-
tól K-re, Kraszna m 266
Szovát (Zowat) – Suatu, Kolozs m, h 51
Szőcs (Szeocz, Zeocz) András, jb, bíró, Déva 
47
— András, jb, Szentimre 383
— Benedek, jb, Szentimre 383
— Georg, polg, esk, Szászsebes 382
— István id, jb, Szentimre 383
— István ifj , jb, Szentimre 383
— István, Bihar 311
— Keresztély, jb, Baromlaka 345
— Márton, n, Enyed 405
— Pál, jb, Szentimre 383
szőlő 40, 192, 194, 212, 255, 363, 397. L. 
még mentesített szőlő
— adásvétele 276
— adományozása 109, 208, 227, 408
—, kapált 397
Szőlősi (Szeölősi, Zeölösi, Zelesi, Szölösi) 
András, n, Kisenyed 291
— István, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1610–1614) 350, 376–377, 385
— Máté, n, Déva 12, 26, 37, 128, 154
szőnyeg 246
Szörény vm isp: Keresztesi Pál (1610)
Szörényi (Szeoreni) János, polg, esk, Mo-
nora 345
Szőrös (Zeoreos) Mihály, jb, Algyógy 57
Szpin l. Bényebuna
Sztanchul Vitul, jb, Magyargáld 137
Sztancsesd (Ztanchesd) – Stânceşti Ohaba, 
Hunyad m, h 10, 18, 434
Sztanizsa (Stanisa) – Stănija, Zaránd/Hu-
nyad m, h 391
—i lkk: Chepşa Mihaci, Groza Petru
Sztejvaspatak l. Stej
Sztojcsest (Ztoychest), elpusztult település 
Bozsur környékén, Temes m 7–8, 16
Sztojka l. Stoica
Sztregonya (Ztregonya, Ztregovia) – Bu-
joru, Hunyad m, h 10, 18, 434
Sztrekle (Ztrelie) – Stretea, Hunyad m, h 
18
—i lkk: Biró Iovul, Costea Stanislav, 
Kreszte Tiva
Szunya István, jb, Borbánd 196
Szunyog (Zuniogh) István, n, Haró 18
— János, n, harói, Hunyad vm szolgabírája 
(1610) 317, 320
Szunyogszeg (Zuniogszegh), Mikefalva – 
Dumbrăviţa, Fehér/Brassó m, h 199
Szuszány (Zuzany) – Susani, Hunyad/Te-
mes m, h 112, 436
Szűcs (Zwcz) Benedek, n, gyalogpuskás, 
Gyulafehérvár 297
— János, polg, és fel: Szigyártó Katalin, 
Gyulafehérvár 86
— Péter, polg, Gyulafehérvár 84–85
— Péter, n, Gyulafehérvár 97
T, Ty
Tábor (Tabor) Anna, n, Sütő Imre fel, 
Gyulafehérvár 52
— (Tabor) János, n, és fel: Biró Katalin 52
táborba szállás 363
Tăgădău l. Megyes
Takács (Takacz/Takach) András, jb, esk, 
Felsőapold 291
— György, jb, esk, Doborka 291
— Katalin, n, Pribék/Orosz György fel 
240, 244
tallér (pénznem) 34, 76
Tamás Ábrahám, jb, Kerpenyes 37
Tamas Petru, jb, Árki 47
Tamástelke (Th amastelke), elpusztult tele-
pülés (Nagy-)Alpestestől K-re, Hunyad 
m 298
Tămpăhaza l. Tompaháza
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei224
Tanhauzen l. Th onhausen
tanúvallatás 229, 293, 317, 320, 386
Taracközi Ferenc, fejedelmi levéltáros 
(1640–1651), gyulafehérvári hiteleshe-
lyi requisitor (1652–1667) 89, 156, 243, 
311, 394
Târgovişte (Targouistia), Dâmboviţa m, v 
348, 350
Târgu Mureş l. Marosvásárhely
Tarkul Bara, jb, Örményszékes 59
Tarnóci (Tarnoczy) Sebestyén, n, Zágor, 
Sorostély 59, 120, 152, 429
Tarpai Nagy (Tarpay Nagi) Balázs, gyalog-
testőr, Gyulafehérvár 358
—/Simon (Th arpay/Simon), n cs, Gyulafe-
hérvár: András, Balázs, gyalogtestőr al-
hadnagy és fel: Fani Borbála, Pál 404
tartozás törlesztése 1, 67, 90, 101, 107, 117, 
240
Tatai (Tatay) Máté, n, udvar(bírói) esk ül-
nök (1608–1609), Gyulafehérvár 195, 
172, 225, 359, 363 
Tatár (Tatar) Péter, gyalogtestőr, Gyulafe-
hérvár 358
Táté (Tate) – Totoi, Fehér m, h 287, 383
—i lkk: Martin Ioan, Merinthen Oprea, 
Valicz Giurka
Tatrosi (Tattrossy) Mihály, n, Tompaháza 
328
Tău l. Tóhát
Taur Andrei, jb, Merie 432
Tăureni l. Oláhtóhát
távozás, Magyarországra 235
Tecărău/Techereu l. Tekerő
Técső (Tecseő) Tyacsiv, Máramaros/U, mv 
393
Tégla utca (Tegla ucza), utcanév, Gyulafe-
hérvár 54, 259
Téglás (Teglas) Lőrinc, jb, esk, Nagyludas 
59
Teiu l. Tyej
Teiuş l. Tövis
Teke (Th eke) – Teaca – Tekendorf, Ko lozs/
B-Naszód m, mv 423
Tekerő (Tekereo) – Tecărău/Techereu, Hu-
nyad m, h 29–30, 57, 95, 252, 255
Telegdi (Th elegdy) István, fogarasi pap 
(1610) 295
Telek (Telek) – Teleac, Torda/Maros m, h 
103–104, 126
telek adásvétele 124, 141, 148, 184, 186, 
191, 274
— adományozása 136, 148, 205, 220, 227, 
274, 296, 389, 424–426
—, bojári 158, 213
— elfoglalása 220
— inscribálása 284
—, jobbágy 53, 106, 109, 131–132, 141, 
148, 150–151, 179, 181, 184, 186, 205, 
220, 227, 240, 255, 260, 274, 284, 293, 
296, 301, 334, 339, 382, 389, 424–426
— kieszközlése 220
—, nemesi 124, 136, 191, 193, 221, 274, 
293
—, népes 106, 301
—, puszta 114, 116, 136, 179, 184, 191, 
193, 259–260, 293, 339, 382, 389
— zálogosítása 53, 179, 301, 339
Temesdi (Teomeosdi) János, n, Ribice, Sz-
tanizsa 385, 391
Temesi (Temesy) Péter, n, és fel: Moga 
Ecaterina 241
Temesvár (Temeswar) – Timişoara – Te-
meschwar, Temes m, v 18, 155, 200, 202, 
338
Temesvári (Temeswary) Ilona, n, Nagy 
Ádám fel 201
— Zsófi a, Ország János fel 233
— Mészáros (Teomeosvari Mezaros) Lu-
kács, polg, Lippa 357
Temető utca (Temeto ucza), utcanév, Gyu-
lafehérvár 148
Teodor (Toder), jb, Bencenc 179
Teokefalva l. Bucsum
Név- és tárgymutató 225
Teoltiur/Tioltiur l. Tötör
Teowis l. Tövis
Terep (Terep) – Trip, Szatmár m, h 212
Terţe Oprea (Tercze Opra), jb, Bencenc 
179
testamentum l. végrendelet
testőr, fdi lovas szolgálata 286
testőrgyalog l. gyalogpuskás/gyalogtestőr
Tewr l. Tür
Tey l. Tyej
Th eodor (Th odor) Nicolae, jb, Reketye 432
Th ewr l. Túr
Th onhausen (Tanhauzen-i) Honorius von, 
a belényesi réz és vasbányák praefectusa 
(1607–1609), Bihar 243
Th orda, Th orenburg l. Torda
Th ote l. Tóti
Tibor (Tybor, Tybur) – Tibru, Fehér m, h 
294
—i fn: Tibori Mál
Tibori Mál (Tybur-i Mal), fn, szőlő, Tibor 
294
tiltakozás 20, 23, 25, 37, 55–56, 60, 62, 
65–66, 70, 81, 94, 99, 110, 121–122, 
128, 133, 145, 147–152, 154, 158–159, 
161, 164–166, 170, 174, 176, 180, 187, 
202, 204, 209, 211, 217, 219–220, 232, 
241, 244–245, 247, 253–254, 259, 266, 
269, 273, 275, 277, 287, 298, 315, 318, 
328–329, 347, 351, 369, 371–372, 379, 
382, 403, 408, 416, 422
— visszavonása 128
Timár (Timar) Ilyés, jb, bíró, Bolkács 345
Timişoara l. Temesvár
Tinda Ioan és Nicolae, n, Bár 432
Tinódi rét (Tynodi Rit), fn, Enyed 329
Tisza (Tiza) – Tisa, Hunyad m, h 10, 18, 
434
titkár l. kancelláriai
Tiur l. Tür
tized: bor, búza, árpa, zab, kender, mák, len, 
köles, paszuly, borsó, alakor, méh, kecs-
ke, disznó és bárány 412
— l. belényesi, dévai, enyedi, fejéregyházi, 
felpestesi, gyulafehérvári, kelneki, ké-
méndi, kápolnásoláhfalui, németi, sárdi, 
szentegyházasoláhfalui, udvarhelyi
— adományozása 223–224, 291
— adminisztrátora 412
—, arenda fi zetése nélkül 344–345
— beszedése 412
—, fejedelmi fegyvertárat illető 223–224
tizedbérlő, erd: Haller Gábor (1602), Szil-
vási Boldizsár (1607–1610, 1613–1616), 
Váradi János (1613)
tizedszedő 412
Todor Ioan, jb, Zalatna 37
— Mihai, jb, Nádasd 57
Tóhát (Towallya) – Tău – Wairdorf, Fehér 
m, h 80
Toldalag (Th oldalagh) – Toldal, Torda/Ma-
ros m, h 51
Toldalagi (Th oldalaghy), n cs, Toldalag: Já-
nos, Mihály, Székely Mózes híve 51
Toldy (Toldy), n cs, Szalonta: István, lippai 
alkap (1597), fdi udv fam, tanácsúr 
(1599–1603), a székelyek főkap (1602) 
3–5, 80, 159, 165–166, 238 és fel: Bánf-
fy Klára 159, 165–166, 238; György 238
Tolna (Tolna), Tolna vm/M, mv 117, 122, 
136
Tolnai/Borbély János l. Borbély János
Toma (Th oma) Ion, jb, esk, Limba 382
— Oprea (Opra), id, jb, Kisenyed 291
— Oprea (Opra), ifj , jb, Kisenyed 291
— Popa, jb, Bencenc 179
Tompa István, jb, Asszúalmás 229
Tompaháza (Tompahaza) – Tămpăhaza/
Rădeşti, Fehér m, h 289, 328
—i lkk: Chinko Tamás, Kis János
Tonza (Th onza) völgye, fn, Abrudbánya 37
Topa (Topa) – Topa Mică, Kolozs m, h 62
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei226
Topánfalva (Topanfalva) – Câmpeni, Fe-
hér m, h 248
— kiváltságai 248
Topaszentkirály (Topa Zentkiraly) – Sânc-
raiu Almaşului, Kolozs/Szilágy m, h 62
Topliţa (Toplicza) Opra, jb, Lindzsina 44
Tor[dai?] János, Máramaros vm jegyzője 
(1612) 374, 393
Torda (Th orda) – Turda – Th orenburg, Tor-
da/Kolozs m, mv 158, 213, 292, 302, 323
— vm isp: Sarmasági Zsigmond (1602–
1610)
—i sóbánya 292
—i sókamara praefectusa: Bibarcfalvi Já-
nos (1610–1611)
Torda (Th orda) Zsigmond, n, Tövis 227
Tordai (Th orda-i, Th orday, Th ordai) András 
deák, n, Gyulafehérvár 139, 302
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Péter, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Péter, n, nagyobb kancelláriai írnok 
(1612), Gyulafehérvár 385
— Péter deák és fel: Apáti Anna 339
Torma (Th orma) Katalin, Pestesi János fel 
298
Tormási (Tormasi) András, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Torni (Th orny) Fruzsina/Zsófi a, n, Ke-
mény Boldizsár fel, Magyargáld, Gáldtő 
137, 221, 233, 281
Torockai (Torozkay, Th oroczkai, Th oroszkai) 
András, nagyobb kancelláriai írnok 
(1599–1618) 1, 8
— István, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— Mihály, n, Torockószentgyörgy 175, 
289
Torockó (Toroszko) – Trascău/Rimetea, 
Torda/Fehér m, vár 175
Torockószentgyörgy (Toroczko Zentgeorg) 
– Sângeorgiul Trascău/Colţeşti, Torda/
Fehér m, h 18, 289
Torockószentgyörgyi (ToroczkoZent-
georgy) István, a, Sarmasági Zsigmond 
servitora 18
Torok Mihály, polg, Lippa 357
Tót (Th oth, Tot, Toth) Pál, n, fdi lovas test-
őr, Gyéres 286
— Borbála, n, váradi, Kiskarádi Miklós fel 
362
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— János, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— Mihály, és fel: Katalin, kolozsi, Gyula-
fehérvár 315
— Miklós, jb, helyettes bíró, Sorostély 59
— Oprea (Opra), jb, Poklos 382
—, n cs, Jobbágyfalva: Ferenc és fel: Sala-
mon Erzsébet, György, István 50
Totesd (Totesd, Tottesd) – Toteşti, Hunyad 
m, h 278, 430–432
—i lkk: Lupa Onie, Mikesi Iovan, Pidar 
Nicolae, Roman Nicolae, Romanicea 
Ro man, Romanicea Barbu, Rona Şte-
fan
Tótfalu (Totfalu), Kisrápolt – Rapolţel, 
Hunyad m, h 228
— (Totfalu), Küküllőlonka – Lunca, Kü-
küllő/Fehér m, h 344–345
Tótfaludi (Totfaludi) utca, utcanév, Sárd 
367
Tóti (Th ote) – Totia Mare/Totia, Hunyad 
m, h 30, 259
Totoi l. Táté
Tótváradja (Totvaraggia) – Vărădia de 
Mureş, Arad m, mv 283, 308
Tótváradjai (Tottwaradgiai, Totwaraggiay) 
Mátyás, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
—, n cs: Kun Miklós fel: Grizeldisz 34, 
283, 308; Izsák 34, 37, 283, 308
— Rácz (Totthwaradgiay Racz) Márton, 
gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
Towallya l. Tóhát
Név- és tárgymutató 227
Tököli (Teokeoly) Márton deák, n, Gyula-
fehérvár 259
—/Posztómető (Teokeoly/Poztomető) János, 
polg, Kolozsvár 259
tömlő 373
tömlöc l. börtönbüntetés 
Tőri (Tewry) Péter, jb, esk, Bece 328
Törnen l. Pókafalva
Török (Teöreök, Teoreok, Th eoreok) Anna, n, 
Borbély/Debreceni János fel 401
— András, n, Pocsaj 155
— János, n, Borbánd 196
— Mihály, Bornemissza Boldizsár szolgája 
99
—, n cs, Enyingi: István 168, 418; előbb 
Bogáti Miklós és Csáki István, majd 
Dengelegi Mihály fel: Katalin 388, 418
—, n cs: János, fdi fam (1610), fdi lovász-
mester (1613) 294, 420–421 és fel: 
Bicski Anna 294, 420; Lukács és fel: 
Bárdos Katalin 420
Törökfalu (Teoreok falu) – Buciumi, K-
Szoln/Máramaros m, h 332
történetíró, udv l. Szamosközy István
törvénykezési szakasz (terminus), kolozs-
vári (1608) 187
Tötör (Toteor) – Teoltiur/Tioltiur, Dobo-
ka/Kolozs m, h 51
Tötöri (Toteori) János, n, Tötör 51
Tövis (Teowis, Th eovis) – Teiuş – Dreikir-
chen, Fehér m, h 185, 200, 202, 227, 
232, 271, 338, 359, 367, 398
— bírája: Kerecs Mihály (1610) 338
—i lkk: Besenyei György, Dósa Katalin, 
Fekete György, Forró András, Giura 
Petru, Kádár János, Kálmán Mihály, 
Kálmáncsehi Miklós deák, Kerecs Mi-
hály, Kovács Ádám, Kovács Katalin, 
Pásztói György, Potok Anna, Szabó 
Dénes, Szilágyi János, Torda Zsigmond, 
Újvári Márton, Varga Miklós, Vas Be-
nedek
— főtere 185, 200, 227
—i utcanév: Gyógy utca 
—i magyarok temploma 200
—i református templom 185
—i udvarház 185, 227
— mv gabonaőrlő kétkerekű malma 338
Tövis utca (Th eowis ucza, Th eöwis ucza), ut-
canév, Gyulafehérvár 392, 404
Tövisi (Th eowissi, Th wssi) István, n és fel: 
Nyerges Marcsa, Gyulafehérvár 310
— Boldizsár, n, Kaproncai Márton fam, 
Gyulafehérvár 97, 406 és fel: Kovács 
Katalin 406
Traian Vuia l. Bozsur
Trascău l. Torockó
Tresztia (Trisztye) – Trestia, Zaránd/Hu-
nyad m, h 228
Trifulici (Trifulich) Ioan, jb, Magyargáld 
137
Trip l. Terep
Trippon Tamás, polg, Gyulafehérvár 417
Tripşa (Tripsa) Toma, jb, Miheleny 391
Tritenii de Jos l. Detrehem
Tritenii de Sus l. Mindszent
trombitás, fdi: Bodó Ambrus 
Troschen l. Drassó
Truţa (Trucza) Nicolae, jb, Borbánd 141
Túr (Th ewr, Twr), Tordatúr – Tureni, Tor-
da/Kolozs m, h 139, 284
Tur l. Túrvékonya
Turda l. Torda
Túri (Th ewry, Th wry, Th uri) András, n, Túr 
284
— András, n, Borbánd 283
— Ferenc, gyalogkap, n, és fel: Kósa Mar-
git, Sinfalva 36
— János, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
Turia l. Alsótorja
Turkovana (Th urkovana), Ilkó/Kőrösi Já-
nos fel 331
Túrvékonya (Th urvekonia) – Tur, Szatmár 
m, h 212
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei228
Tür (Tewr) – Tiur, Fehér m, h 250, 265, 
344–345
Ţaga l. Cege
Ţapu l. Holdvilág
Ţebea l. Alsócebe
Ţelna l. Celna
Tyej (Tey) – Teiu, Hunyad m, h 10, 18, 434
U, Ú
Ucsa (Uchia) – Ucea de Jos/Sus, Fogaras-
föld/Brassó m, h 334
udvb esk ülnök l. gyulafehérvári
— ítélőszéki jegyző l. gyulafehérvári
udvb 363 l. még alvinci, gyulafehérvári, ily-
lyei, jenői, szebeni
udvarház adásvétele 33, 38, 157, 213, 221, 
233, 283, 308
— adományozása 113–116, 169, 227, 308, 
324, 379–380
— — új adomány címén 84, 313
—, bojári 158
— cseréje 185, 281
— elfoglalása 238
— háramlása 233
— inscribálása 272, 331
— kieszközlése 158, 283
—, kőből épült 50, 104, 114, 116, 138, 182, 
228, 256, 308
—, leégett 84
— megtámadása 77–78, 333, 413
—, mentesített l. mentesített udvarház
— örökbe hagyása 41, 79, 367
—, puszta 193
—, szerzett 129
— újjáépítése 225
— visszaváltása 233
— zálogosítása 40, 93, 108, 129, 193, 233
Udvarhely (Udvarhely, Udwarhely), Széke-
lyudvarhely – Odorheiu/Odorheiu Se-
cuiesc – Hofmarkt, Udvarhely sz/Har-
gita m, mv és vár 161, 231, 263
—i lkk: Kósa Katalin, Mezei István, Mezei 
Mihály, Orbán János, Radi Mihály 
—i utcanév: Botos utca
—i kepe 263
—i kilenced 263
—i tized 263
Udvarhely sz királybírája: Balassy Ferenc 
(1607–1611)
— — jegyzője: Orbán János (1598–1610)
udvari esküdt ülnök l. udvb esk ülnök 
— seregek főkapitánya: Bethlen Gábor 
(1609–1612)
udvarmester: Golopi Farkas (1607)
Ugróc (Ugrocz) – Ugruţiu, Doboka/Szi-
lágy m, h 62
Uilacul Hododului l. Újlak
Uileacu de Beiuş l. Újlak
Uioara l. Marosújvár, Újvár
új adomány l. birtok adományozása új ado-
mány címén
Újfalu (Uyfalu), összeovadt Tompaházával, 
Fehér m 288–289, 328, 340
—i lkk: Balázs Fábián, Bertalan János, 
Moldovai István, Varga Márton
—i rév/gázló a Maroson 288–289, 328
—i udvarház 328
— (Ujfalw/Ohaba), Oláhújfalu – Nou 
Român, Fehér/Szeben m, h 80, 181
— (Uyfalw), Kalotaújfalu – Finciu, Kolozs 
m, h 62
— l. Somróújfalu
Újlak (Uylak), Belényesújlak – Uileacu de 
Beiuş, Bihar m, h 60
— (Uylak), Somlyóújlak – Uileacu Şimle-
ului, Kraszna/Szilágy m, h 266, 346
—i udvarház 346
— (Uylak), Szamosújlak – Uilacul Hodo-
dului/Someş-Uileac, K-Szoln/Mára-
maros m, h 62
Újlaki (Uylak-i) Fülöp deák, borosjenői 
udvb (1601–1603) 60
Ujleacu Şimleului l. Újlak
Név- és tárgymutató 229
Újvár (Uywar), Marosújvár – Uioara/Ocna 
Mureş, Fehér m, h és vár 283
Újvári (Uyvari, Uywary) Márton, n, Tövis 
227, 338
— János, n, Újvár 283
Ulieş l. Üllyés
Ulman Nicolae, krajnik, Asszúalmás 47
Ungheni l. Nyárádtő
Ungur István, n, Demsus 431
Unguraş l. Váralja
Ungurei l. Gergelyfája
Ungurest, vélhetőleg eltűnt település Bo-
zsur districtusban, Hunyad m 112, 436
Unter Gesäss l. Gezés
Úr földe (Ur feolde), fn, szántó, Váradja 382
Uralya l. Orlát
Urban l. Orbán
Urca l. Örke
Urmenen l. Örményszékes
Uroi l. Arany
Urvind l. Örvénd
Urwegen/Ürbegen l. Szászorbó
Urza Balko, jb, Nádasd 57
út l. közút
Uzoni Balázs, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 
358
Ü
ügyvéd fogadása 272
Üllyés (Eolives), Ulyes – Ulieş, Hunyad m, 
h 419
Üstös (Wsteos) Márton, jb, Bolkács 345
V
Văcăreşti l. Vacsárcsi
Vacsárcsi (Vocharchy) – Văcăreşti, Kászon 
sz/Hargita m, h 58
Vaida (Vayda) Ioan, jb, helyettes bíró, Ab-
rudbánya 37
Vaja (Waya) – Oaia/Vălenii, Maros sz/m, h 
334
Vajda (Vaida, Vayda) András l. Vajda Má-
tyás
— Farkas, n, Mézged 272
— Ferenc, bíró (1585), Gyulafehérvár 426
— Gáspár, jb, esk, Péterfalva 345
— György, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
— István, jb, bíró, Péterfalva 345
— János, n és leánya: Remetei Zsófi a 272
— Katalin, n, Belényes 324
— Mátyás, a belényesi kastély offi  cialisa/
praefectusa (1601–1602), Belényes 19
— Miklós, n, Belényes 272
—, n cs, Karánsebes: Borbála: Boronkai Já-
nos fel 117; Moga Ioan fel: Ilona 242; 
Miklós fdi udv fam, fdi kamarás (1597), 
a dévai vár birtokosa 9–10, 14, 18, 29–
30 és fel: Borbély Katalin 10, 18, 29–30; 
István 382
Vajdahunyad (Vajda Hunyad, Vayda Hu-
nyad), – Hunedoara – Hannedeng, Hu-
nyad m, mv és vár 162, 168
— bírája és esküdtjei 162
— vámmentessége 162
Vajdaszentiván (Vaidazentiwan) – Sânioa-
na/Voivodeni, Torda/Maros m, h 51
vakság 261
Válaszút (Valazwt) – Valasut/Răscruci, 
Doboka/Kolozs m, h 33
Válaszúti (Valazwty) István, polg, főbíró 
(1608), Abrudbánya 128
— István, n és nővére: Erzsébet, Válaszút 
33
Vălcăul Unguresc l. Valkó
Vâlcele l. Bányabükk, Büdös, Magyarbá-
nyabükk
Valé (Valie) – Archia, Hunyad m, h 298. L. 
még Árki 
Valea Izvoarelor l. Besenyő
Valea l. Jobbágyfalva
Valea Crişului l. Kőröspatak
Valea Lungă l. Hosszúmező
Valea Viilor l. Baromlaka
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei230
Válélunga (Valialunga), eltűnt település 
Szkrófa közelében, Zaránd m 371, 420–
421
Văleni l. Valkó
Valeny, eltűnt település Kricsova mellett, 
Temes m 16
—i lkk: Laicu Martin, Orsa Mihai, Siva 
Ioan és Mihai, Stupar Crăciun
Valialunga l. Válélunga
Valicz Giurka, jb, Táté 383
Valielonga l. Válélunga
Vălişoara l. Porkura
Valkai (Valkay) János, n, Váradja 118, 244, 
274 és fel: Boronkai Zsófi a 274
— János, n, Gyulafehérvár 382
— Márton, n, Váradja 244
Valkó (Valko) − Vălcăul Unguresc/Văleni, 
Kolozs m, h 62
vám, l szigeti, szopori 
vámmentesség l. Vajdahunyad
Vámos (Vamos) István, n, fdi lovas testőr, 
Gyéres 286
—, jb cs, Váradja: Ilona, Kutmester/Nagy 
Péter fel, István és Máté 198
— Varga (Vamos Vargha) Ferenc, jb esk, 
Déva 47
Vámosudvarhely (Vamos Udvarhely) – Od-
rihei – Hofmarkt, Küküllő/Maros m, h 
334
vár és tartozékai adományozása 147, 286, 
396, 436
— és — inscribálása 9–10, 32, 434
Várad (Varad), Nagyvárad – Oradea, Bihar 
m, v és vár 280, 306, 362, 374–375, 377
—i districtus, Bihar m 188
Váradi (Varadi, Varady) János, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
— János, kéméndi, a dévai vár udvb (1598), 
a lippai vár udvb (1601), Hunyad vm 
alisp (1607), gyulafehérvári udvb 
(1608–1610, 1614–1616), szebeni udvb 
(1611–1613), tizedfőarendátor (1613) 
10, 15, 18, 29–30, 57, 99, 145, 194, 196, 
221, 226, 230, 237, 241–242, 252, 254–
255, 280, 285, 300, 305, 317–318, 320, 
322, 333, 356, 384–385, 391, 412 és fel: 
Borbély Erzsébet 29–30, 230, 242, 252, 
254–255, 317, 384–385, 391
— Péter, Gyulafehérvár 1
— Pál, n, nagyobb kancelláriai íródeák 
(1585–1589) 425
Vărădia de Mureş l. Tótváradja
Váradja (Varadgia, Waradgya, Waraggiai) – 
Oarda, Fehér m, h 33, 118, 192, 198, 
206, 240, 244, 260–262, 274, 305, 309, 
354, 360–361, 373, 378, 382
— közössége 274
—i lkk: Ábrahám, Ajtonyi Jakab deák, 
Banga Ioan, Berie Mihai, Biró/Halász 
András, Biró/Váradjai János, Búza And-
rás, Duczeo Florea, Fejérvári Németi 
István, Gabor Haicu, Haszagan Dumit-
ru, Kató János, Kerekes Tamás, Kertész 
László, Kertész János, Kertész Péter, 
Kovács János, Kovács Pál, Kutmester/
Nagy Péter, Meződi Mihály, Mihai, Mi-
hailă, Molnár Péter, Nemes János, Orosz 
György és fel: Sava, Válaszúti Erzsébet, 
Válaszúti István, Vámos Ilona, Vámos 
István, Vámos Máté, Vas János
—i portus praefectusa: Ajtonyi Jakab
—i utcanév: Magyar utca, Oláh utca, Rác 
utca
—i fn: Úr földe
—i udvarház 33, 382, 309
—i malom 353–354, 382
—i malom, kétkerekű 360–361
— rétje 198
Váralja (Varallia), Bálványosváralja – Un-
guraş, B-Szoln/Kolozs m, h 178
—i lkk: Balogh János, Chiria Luca, Kis Si-
mon 
Varasd (Varasd) – Varaždin, Varasd vm/H 
197
Név- és tárgymutató 231
Varcsogás utca (Varczogas ucza), utcanév, 
Enyed 397
Várdai (Varday) Katalin, Nyári Pál fel 212
Várfalva (Varfalwa, Warfalwa) – Moldo-
veneşti, Aranyos sz/Kolozs m, h 37, 128, 
161, 328
Várfalvi (Varfalu-i) Erzsébet, n, Csombord 
328
Vârfurile l. Csúcs
varga (mesterség) 262
Varga Szín (Varga Zin), vargák boltja, 
Enyed 405
Varga (Varga, Vargha) Adorján, polg, 
Enyed 328
— Albert, jb, Szentkirály 328
— Bálint, jb, Sárd 408
— Benedek, jb, Borosbocsárd 40, 129
— Gergely, jb, karánsebesi, Gyulafehérvár 
262
— György, esk jb, Algyógy 57
— György, jb, Németi 395
— György, jb, Enyed 397
— Ioan, jb, Németi 47
— István, n, Déva 229
— István, jb, Alparét 301
— István, jb, Hosszúaszó 345
— István, jb, bíró, Alvinc 382
— Jakab, jb, esk, Szászorbó 291
— János, jb, Bénye 345
— János, esk polg, Gyulafehérvár 417
— János, polg, Lippa 357
— László, polg, Lippa 357
— Lukács, polg, Lippa 357
— Márton, jb, Újfalu 328
— Mátyás, jb, Mártonfalva 345
— Miklós, esk polg, Tövis 338
— Zsigmond, jb, esk, Abrudbánya 37
Vărgata l. Csíkfalva
Várhely (Varhely, Warhely) – Grădişte/Sar-
mizegetusa, Hunyad m, h 278, 430–432
—i lkk: Bilic, Hana
Várhelyi (Warhelyi) Mihály, n, Várhely 432
— János, n, Totesd 432
vármegyei isp és alisp joghatósága 286
— ítélőszék 84, 86
Városvize (Válaszvize) – Orăştioara de Jos/
Sus, Hunyad m, h 337
Városvize (Valaszvize) districtus, Hunyad 
m 337
Varsóci (Varsoczi) Márton deák, Arad vm 
és Lippa v ítélőszékének jegyzője (1611) 
357
Varsolc (Varsocz) – Vârsolţ, Kraszna/Szi-
lágy m, h 332
Vârsolţ l. Varsolc
Vărzarii de Sus l. Felsőverzár
Vas (Vass) András, jb, Szentkirály 328
— Benedek, n, temesvári, Bethlen Gábor 
offi  ciálisa, az illyei vár udvb (1602), Tö-
vis 18, 155, 200, 202, 271, 338 és fel: 
Margai Anna 271
— Gábor, n, fdi fam (1610) 324
— Imre, n, fdi lovas testőr, Gyéres 286
— János, n, Ajtonyi Jakab servitora, Várad-
ja 382
vásár, heti 286
—, országos 286
vásárbíró l. gyulafehérvári
Vásárhelyi Szabó (Vasarhely Szabo) György 
l. Szabó György
Vasárnapi (Vosarnapi) Kristóf, jb, esk, Ar-
gyes/Egerbegy 345
Vasilia (Vazilia) Ştefan, n, Gyulafehérvár 
351
— Ştefan, jb, Bucsum 270
Vecel (Veczel, Weczel) – Veţel, Hunyad m, h 
10, 18, 47, 434
—i lk: Szabó János
—i udvarház 10, 434
Vecel Szabó János, n, Kersec 229
vecin (veczin), zsellér, Fogarasföld 313
Vécke (Vetke) – Veţca, Udvarhely sz/Maros 
m, h 216
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Vecsérd (Vecherd) – Vecerd, Fehér/Szeben 
m, h 48
Vég (Vegh) Ferenc, jb, Szentandrás 18
— Mihály, n és fel: Zakos Katalin, Brassó 
158, 213
végrendelet 41, 79–81, 144, 149, 161, 172, 
182, 228, 239, 254–255, 279, 330, 340–
341, 346, 362, 370, 398, 419
— átadása 172
— nélkül elhunyt mv polg javai 286
végrendelkezés jóváhagyása 372
véka (súlymérték) 108, 363
—, gyulafehérvári 221
Velike (Velike), Velika, Pozsega m/H, vár 
24
Velikei (Velike-i, Velikey), n cs: István és fel: 
Henizoviti Klára, Pál, László 24
Velky Meder l. Nagymegyer
vérdíj l. fejváltság
Verebély (Verebely), Nógrád m/M, h 18
Verebély (Verebely, Werebeli) János, n, Déva 
10, 15, 18, 229
Veres (Vereos, Veres, Weres) Anna, n, Orbai 
Péter fel 75
— Benedek, id és Márton, n 394
— Demeter, jb, Szentandrás 18
— János, gyalogtestőr, Gyulafehérvár 358
—, n cs, Kisenyed, Buzásbocsárd: Boldi-
zsár és fel: Vessződi Katalin, György, 
Széki Istvánné: Margit 225, 304
—, n cs, Krakkó: Dávid, Báthory Boldizsár 
kamarása (1590–1591, 1593), fdi udvar-
mester (1601–1602), Fehér vm isp 
(1603, 1607–1608), tanácsúr (1607) 59, 
103–104, 126, 182 és fel: Cseff ei Margit 
182; István 182
Veresegyháza (Veresegyhaz), Székásveres-
egyház − Roşia de Secaş – Rothkirch, 
Fehér m, h 219
Versendi Sára, Turi András fel 284
— Zsuzsanna, Hencz Farkas fel 284
Vertöpe, eltűnt település Pozsga vidékén, 
Arad m 228
Veseud l. Vessződ
Veszprémi (Bezprimy) István, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
Vessződ (Vesseod) – Veseud – Wassid, Fe-
hér/Szeben m, h 284
Vessződi (Veszszeody, Vezeodi, Vezzeody) 
Borbála, Rődi Miklós fel, Borbánd 94, 
124, 135, 167, 191, 249, 308
— Katalin, n, Veres Boldizsár fel 225, 304
Veţca l. Vécke
Veţel l. Vecel
Véza (Veze, Vezeh) – Veza, Fehér m, h 250, 
265, 344–345
Vidfi  (Vidff y) Zsuzsanna, Muraltus János 
fel 76, 197
Viişoara l. Egerbegy
Villás cs, Bihar 243
Vilma (Vilma), Tordavilma – Vima Mare, 
B-Szoln/Máramaros m, h 106, 151
Vinc (Vincz), Alvinc – Vinţu de Jos – 
Winz, Fehér m, mv/Felvinc – Vinţul de 
Sus/Unirea, Aranyos sz/Fehér m, mv 
378
Vinc utca (Vincz ucza), utcanév, Gyulafe-
hérvár 195, 366, 370
Vince (Vincze) Pál, n, Lozsád, Gáldtő 221
Vinci (Vincz-i) Gáspár, n, Váradja 378
Vingárt (Vingart, Vingarth) – Vingard – 
Weingartskirchen, Fehér m, h 80, 343
—i udvarház 80
Vinţu de Jos l. Alvinc
Vinţul de Sus/Unirea l. Felvinc
Vir (Vyr) Mihály és fel: Kornis Anna, n, 
Mézged 272 
Viskovc (Viskolcz) – Viškovci/H, h 63, 75
Visznek (Visztnek), elpusztult település 
Kerülőstől ÉK-re, Zaránd m 419
Vitéz (Vytez) Miklós, n, nagyobb kancellá-
riai íródeák (1585) 425
Vitéz Mihály l. Mihai (cel Mare/Viteazul)
Név- és tárgymutató 233
Vitka (Vitka), Szatmár m/M, h 344, 361
Viz utca (Viz ucza), utcanév, Sárd 352
Vizakna (Vizakna, Vizacna) – Ocna Sibiu-
lui – Salzburg, Fehér/Szeben m, mv 47, 
59, 198, 260, 305, 353–354, 360–361, 
373
—i bíró: Hoprik Christian (1603)
—i lkk: Dombay István, Hoprik Christian, 
Matthias Lajos
—i sókamara praefectusa: Ajtonyi Jakab
Vizaknai (Vizaknay) András, gyalogtestőr, 
Gyulafehérvár 358
— Márton, n, Gyulafehérvár 208, 361
— Péter, n, Gyulafehérvár 139, 172, 201, 
414–415
Vizmelléke utca (Vizmellyeke ucza), utca-
név, Sárd 107
Vlad (Wlad) Ioan, n, Lugos 7–8, 16
Vledény (Vuleden) – Vlădeni – Wladein, 
Fehér/Brassó m, h 199
Vocharchy l. Vacsárcsi
Voine Daniel, jb, esk, Poklos 382
Voivodeni l. Vajdaszentiván
Voja (Voja) – Voia, Hunyad m, h 95
Vojkovc (Voykovich), elpusztult település, 
Kőrös m/H 370
Vona Lazara, jb, Rejtekalmás 57
Vonian Ianis (Wonian Janis), jb, Asszúal-
más 229
Vorca (Vorcza) – Vorţa, Hunyad m, h 49
Vorovo (Vorrowo) Alexandru, jb, Rejtekal-
más
Vorumloc l. Baromlaka
Vöröstorony (Veres Torony) –Turnu Roşu – 
Rother-Turm – Turris Rubra, Szeben 
sz/m, vár 414–415
—i vár praefectusa: Sebesi Mihály (1613)
Vulcsesd (Vulczecz), beleolvadt Herepébe, 
Hunyad m 10, 18, 434
—i lk: Hunyadi István
Vurpăr l. Borberek
W
Walachischstein l. Isztina
Was (Vas), n cs, Cege: Ferenc és fel: Bogáti 
Druzsina 164
Wassid l. Vessződ
Weczel l. Vecel 
Weingartskirchen l. Vingárt
Weis Reimund, gyulafehérvári udvb 
(1604) 21
Weissenburg l. Gyulafehérvár
Wesselényi (Veseleny, Veseliny), n cs, Hada-
di, Gyekei: Anna Csáky István fel 159; 
Boldizsár, Doboka vm isp (1615) 158; 
Ferenc, főkamarás és tanácsúr Báthory 
István lengyelországi udvarában, a len-
gyel rendek honosították, sinenei és 
meteli kap (1590), majd Erdélyben is 
tanácsúr (1592) 182, 345 és fel: Szár-
kándy Anna 182; Gáspár és fel Cseff ei 
Margit 182; István, Közép-Szolnok vm 
isp (1607–1614), tanácsúr (1608–1614) 
182; Pál, udv fam (1608–1610), taná-
csúr (1611, 1612), kamarás (1608–1613) 
Közép-Szolnok vm isp (1614–1622) 
182, 323, 375–376, 383
Winz l. Alvinc
Wlad l. Vlad
Wladein l. Vledény
Wurmloch l. Baromlaka
Z
zab 363
Zabodi l. Szabodi
Zachal l. Szacsal
Zágor (Zagor) – Zagăr – Rod, Küküllő/
Maros m, h 120, 152, 429
Zaka l. Száka
Zakamas l. Szakamás
Zákány (Zakan, Zakany) Gábor, n, na-
gyobb kancelláriai írnok (1586–1590, 
1592), gyulafehérvári requisitor (1590–
1603) 16, 37, 41, 80
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— Halmágyi (Zakani Halmagi) Miklós, n, 
Pestény 413
Zakos István, n, Torda 158 és nővére: Végh 
Mihályné: Katalin 158, 213
Zalánkemén (Zalonkemeny) – Stari Slan-
kamen, Szerém m/Sz, h 197
Zalánkeményi (Zalonkemeny-i) Miklós 
deák, n, Kolozsvár 197, 268 és fel: Gyar-
mati Judit 268
— Rácz (Zalonkemeny Racz) György, n, 
Gyulafehérvár 219
Zalasd (Zalasd) – Zlaşti, Hunyad m, h, je-
lenleg Vajdahunyad része 10, 390
Zalasdi (Zalasdi) Miklós, n, Zalasd 10, 65, 
390, 432
Zalatna (Zalatna) – Zlatna – Grossschlat-
ten, Fehér m, mv 28, 37, 76
—i lkk: Şerban Ioan kenéz, Todor Ioan
—i bányák praefectusa: Muraltus János 
(1603 előtt)
Zalay l. Szalai
Zalchowa l. Szolcsva
Zalkan, eltűnt település Pozsga vidékén, 
Arad m 228
zálogosítás l. ház, ingóság, malom, legelő, 
telek, udvarház
— szavatosság vállalása nélkül 339
Zám (Zam) – Zam, Arad/Hunyad m, h 
419
Zámbó (Zambo) Mihály, n, nagyobb kan-
celláriai írnok (1607–1619) 220, 224, 
350, 377, 385
— Péter, jb, Zámbó Mihály rokona, Ko-
lozsmonostor 220
Zaniszlau l. Sanislau
Zantohalom l. Szántóhalma
Zaránd vm alisp: Ribicei István (1612)
— — alszolgabíró: Brádi Márton (1612)
Zarazany l. Szarazán
Zarkandy l. Szárkándi
Zăuan l. Zovány
Zavasztreny l. Szevesztrény
Zawa l. Sava
Zazwarosi János l. Szászvárosi János
Zechyen l. Szécsán
Zecz l. Secz
Zederies l. Szederjes, Szedriás
Zeghedi l. Szegedi
Zeickesdorf l. Koncfalva
Zek l. Szék
Zel l. Szél
Zelechen l. Szelezsény
Zelemér (Zelemir), elpusztult település 
Hajdúböszörménytől D-re, Szabolcs m 
243
Zeleméri (Zelemeri) Mihály, Bihar 243
Zelindek l. Szelindek
Zelindi Boldizsár, n és fel: Ősz Anna, 
Mézged 272
Zeliste l. Szelistye
Zenaweres l. Szénaverős
Zendersch l. Szénaverős
Zengg (Szeeny) – Senj, H, h 192
Zent Georgy l. Torockószentgyörgy 
Zent Imreh l. Szentimre
Zentelky István, n, Illye 18
Zentimreh l. Szentimre
Zentkiraly l. Szentkirály, Szentkirályi
Zeoleosy l. Szőlősi
Zeplak l. Széplak
Zerb l. Szerb
Zereday l. Szeredai
Zerekszo l. Szarakszó
Zeremi l. Szerémi
Zichy Ráfáel, n, Krakkó 137 és fel: Borne-
misza Anna 137, 159, 165
Ziged l. Sziget
Zikzay l. Szikszai
Zilagi l. Szilágyi
Zilind l. Selénd
Zimbor l. Zsombor
Zinca Comşa (Zinka Komsa), Szescsor 313
Zipa Ioan, jb, Nyires 432
Zkinte Oprian, jb, Örményszékes 59
Név- és tárgymutató 235
Zkrofa, Zkropha l. Szkrófa
Zlaşti l. Zalasd
Zlatina, Zlatinan l. Szlatina
Zlatna l. Zalatna
Zocs (Zoch), elpusztult település Hátszeg 
districtusban, a Hátszegtől nyugatra el-
terülő hegyvidéken, Hunyad m 278, 
430–432
Zóld (Zolt) – Zolt, Hunyad/Temes m, h 
112, 436
Zolga Ona, zsellér, Szescsor 313
Zólyomi (Zoliomi, Zolyom) János, n, na-
gyobb kancelláriai írnok (1607–1614) 
85, 224, 350, 359, 376–377, 385
Zombori (Zombori, Sombori) János, n, 
Gyulafehérvár 34, 45, 77, 85, 94, 97, 
115, 124, 191, 196, 246, 276, 350–351, 
354, 359, 363, 376–377, 415, 417
Zovány (Zowan) – Zăuan, Kraszna/Szi-
lágy m, h 372
Zöld (Zeold) László, gyalogtestőr, Gyula-
fehérvár 358
Ztamba l. Stamba
Ztanchesd l. Sztancsesd
Ztoychest l. Sztojcsest
Ztregovia l. Sztregonya
Ztrelie l. Sztrekle
Ztrey l. Szentimre
Ztwpar Krachwa l. Stupar Crăciun
Zuniogh l. Szunyog
Zuniogszegh l. Szunyogszeg
Zutor (Zwtor) – Sutoru, Kolozs/Szilágy 
m, h 62
Zuzany l. Szuszány
Zs
zsák 363
Zsámbokréti (Sambokrethy) Pál, n, na-
gyobb kancelláriai íródeák (1577, 1579–
1581, 1583–1584, 1586), kancelláriai 
titkár (1582–1585), gyulafehérvári 
requisitor (1587) 425–426
Zsellér (Seller) Simon, polg és fel: Szabó 
Anna, fi a: Mihály, Sárd 367
Zsennye l. Kissennye
Zsidó (Sido) Katalin, n, Gyulafehérvár 392
Zsidomérfalva (Sidemir), elpusztult tele-
pülés Zsidovár közelében, Szörény m 
112, 436
Zsidóvár (Sidowar) – Jdioara, Szörény/Te-
mes m, mv és vár 112, 436
zsold 60
zsoldos 78
Zsoldos (Soldos) György, jb, Szentimre 383
— Pál, jb, esk, Szentimre 383
Zsombor (Sombor) – Jimborul Mare/Zim-
bor, Kolozs/Szilágy m, h 62
Zsögöd (Swgod) – Jigodin, Csík sz/Hargi-
ta m, h, ma Csíkszereda része 4
Zsuk (Suk) – Jucul de Jos, – de Mijloc, – de 
Sus, Kolozs m, h 163
Zsupán (Supan) – Jupani, Hunyad/Temes 
m, h 112, 436
Zsupunesty (Suponest) – Jupâneşti, Hu-
nyad/Krassó-Szörény m, h 112, 436
Zsuresty (Giurest) – Jureşti, Hunyad/Te-
mes m, h 112, 436
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